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DEPROGBESO MARITIMO·. in,stituido· porel. C, .Presidente.· de la' Repti-
bHealidt)n .A;DQLFORUIZ CORTINES~ 'laSectetaria 'de<M:~ina' seempe-
tia,.en IOg!'a.ralmaxitno el apl'oveehamiento .doeloa 'reeursosnatural~ .del
marjya 'gue esto tend$'a,a alcanZarel objetivo de' PI'0poreioIiar aI'pueblo
una'.mejor ,.y m4svadada.' alitnentaei6n., .Para •elloprecisaerear.el··. ambien-
. ,te adeeuadoenque, puethin desarrollarse lasMtividades'pesquerasen todas
susf6l'tt\8S, fom~ntaI1do el estableeinHento 'dentievas industriasq:ue'nlul-
tipliquen ·ms'yae)tistentes:'. .•..... .•. '.' ..........• '
Faeto:r indispensable para lacreaci6n deese ambi~fite"es' el quenues..;
tro8~~ead()res,Andustriales, .inversionistas y~n general cuantosse in;.'
, t~resa~COllfines delucro' 0 'de. estudio a estaelase. de' aetividades, tengan
una"f~ntecle :infortnaei6tl oport\1na,peri6dieayexacta,ya' queeIlo' per-
mit~r'c()n~er 1a s~tua~i6n ~quera naeionaI,la poteneialidad de laszonas;
cielQ8'b~o16gicosy las. ~pocas ....adecuadaS' de explotaci6n, .datOs que en. con-
iunto./CApacitaran •.'Pa;raprever ..aproxithadamenteeulles. lamejor pro-
.du¢ci6ncontinua.daQl1e permitan las zonas de teferenciaylaconservaei6n;
delasespeeie~.,' . •... ...•. ' ......• '
J\.'tales fines,la DIRECCION GENERAL DE PESCA"'EINDUS:'
'CRIAS'CONEXAS, del>endiente'clela Secretaria de Marina,' se esfuerza
para; lorrarteneraldial~sestadisticas de lasexplotaeionesyponerlas a"
~iitPbsicl6ndelptiblico.parauso de la investigaCi6n; del' estudioo'la/ sini':
ple>¢pnsulta~"Elpresente Boletin .que eontiene .Ias.·ACTIVIDADES. PES- .
QU~$<t>ESARROLLADAS ENAGUAS.NAcIONAL~S, eorresponde
, aOu'io'1~52, eSPerand~ la propia·Seeretaria'que esta publicaci6neontribuya"





Contiene el agrupa~i~ntopor especie~0 derivad9sde.espedes, en orden alfa-
betico, de lasexplotaciones realizadasentod~ lasaguasdejurisdicd6nnacio~
nal, maritimas e interiores, durante el afi.o,incluye~do las efeetuad~s por barcos
extranjeros al amparo de despachos '''Via la pesC~·"
....~ .",. ..• , ;;;.
4;
Manifiesta 105 mistrios con~ptos y division en productos comestibles eindus-
triales que el cuadro deexplotaciones' en general solamente· espedficando las
entidades en las cuales' se realizaron,
hola martina
EXPLOTACIONES PESQUERASEN AGUASMEXICANAS DURANTE
'i EL A:AO DE1952V'~LOR C914E;RCIALEINGRESO~"
'" . 'CUADRONUM.l
1 ~Ol.ti~les , .. ,,·, }.
~eiJ:,::::::::::::::::::::::::::::'
Alet&4e tibur6n , : ..
:':b~·.'.'·:~:~~::::::: :::::::::::::
.·i$~~:.;:::: :'::::::::::::;::::::.
B.-re indu8tri~lizado . , , ,'.. , .
'~l'e'~prefll)'; .•...•..•.• ,. ,' ... " .' .•.
',=;:;!'.:::::::::::: :::::::.:::::::
Battacuda ..... '.', : ... " "0> ••••••••••••
·~arriIe~,.················,··:······ .
··.·'.:.: ..• :.:: •• :.:.:••• ::;!: •.•;i·.·
'=~tA;t6~b~:::::::::...~:-:: ~:::
Cit.baieullbo,;;,; ..•...... ; •. : •. ; .., .:., .•.
8:.~~:y::::~:::'::::~::'.:~:::::::::
Qlamaroneongelado: '";'~" I ••• ; : •• ; -: ',"
..··eatnar6n.fniSllo·.·.; .. ,.' .• '.'" .;.", : ..
,,;~nllleollOn cMeata::.:.: .; .•....
~.,~_.;8in~Meat8i .... ,i, •... : ...
.fii¥;[:', ::/.:'j'.:i'::H::,· ....
.,~ •• induiJttializ8do~ ... :~: "';,' .•' .. "
..• ·~0?~~·~;:::t:~~:..l.;< .~~.::::
".:~'t.~~~~~~~~~~~::;:::::::::.; ::
·'PaJ6nlndustrmIlzado ... : .. ; , .... '..... "
':;~:=~.:::':::::; ~'::::c: ).: ;::::
OoJIBUQa : .' .
.QOiastantino : .......•....•.. , ..
,Corrina .." , , , i ••• l' .. , .











Doradilla •.•..... , , .
Dorado .. '. .. : , .
GlIlIineta ~....•.. ,. , .
(lllrropa ' , .
Gurrubata .•....... ; .
Hacha : " , , .
HuachinanJo'" , . , .
Huevade Jisa ; .
lIuevade elipeClio ftO eepeeirlcada .
Indio; ...• ; " , .




Langosta induatriaileada •....... , , ..
Lango.tino .. , , .
Lcbrancha , .
Lcbrancha induatrialbsada. : .. , .. , .. : , ..
Lcnguado •• ; ' ,., .
IAlDJUado eeco, ...• ; .
Lcvllla. ',; ..•......•............ , .
J~"iaalleCa ••. '...•. : •..... , .
IMIa •.•..............•....... , ...•...
Lisa indulltrialiaada •....... , .. , , . , .
L!.a ealpresa ' .' .
1,188:llllCa.•. ' . " , , , ' .
, Lobma neera ,., .
J.oro •. ; ....•.........................
P>Iaearelao .. " ' , , ..
l\1an~a.;..•............... ' , .
P>{atalote , , ,', ..
Medregal.; , , , ..
l\lero. ; , .• : , .
MeroindUfltrialiu.do , .. , . , .
Mero ulpre.lJ .•............... , .
l\fero~ .
.l\fojartt.. ; ; .. , , .
Mo)arra induet.riaJiJ'ada .
Mojarra "11preaa; ' , , .
MOJarra llllCa. ; .
Nep;riUo ••• ; •••••..••...•.............
OjotOn ...•.....•............ , , . , .
Olltmn llQn IlOI1cha ••••............. , ...
O.ti6n eln eoncha , . , .. ,
Palometa , .
Pampanillo ' , ..
PdJnpano •.•.•.........•..............










































































































































































p"mpano Il8CO •••..... : .....•.••..•...
Pargo; , ., , .. , , , .. , , ..
J;>argOindulllmlllizado ,
l'argoea1}Jreao , , .. " .. . .. .
P.rg08eco , ..•. , .
Pejelagarto .. \ " , , ,
PeJelagarto eeeo , , . , , .
Perccbe •....... ; , .. " ....•..............
Peecadobltmco ml1rltim6 , .
~oblanco la.custre..•....... , . , .. ".
" t'eecad6Jrescono cs~eificado " .
", I'eeeadcfinduatrialistidono espccifieado .
. I'(lilead() il&1p1'e1l/) no cspecf1fieooo.. . . .. . :
'Ptl8llAdo'a800 nocspceificado .. '" .. ".. , .
J:e~.. < , , .
1.~.lfc8~ada , , , .
p~ell~aeal{JrellO .. , . , " .. ; ....•... ~
~i~:::·:::::::::::::::::::.:::::·~
l~velall~lprelJ:J ..•.......... , , .•..
l)[cfud&·· .. ·· " . , .. , . : ~
l>ieud1l8 ..dpre88 .. , . '.' ; , ; ..
Pi~tiI1o~. :., •.... , . , .. ; .
~=::~;:-:.:.>>.::::~ :::::::::::::.
1:~::::::':::::::::.:::::::::::::::::
R;a:y/l. " , , ..
. 1\&Y~8alpresa , , .. ' .. , .. ,•..., .. , .
~t:T~~~·.:::::::::::::::::::::::':::




taMbor ..................•...... ; .
Tibut3B ; .•.. , . , .. : ..•.. ; ; ; .
'.l1I>utOnsalpre8o .. " .....• , ..........•.
Tiburon Beto; .
Tdtcte·; , .. ; .. , .......•...
~:.~~::::::::::::: ::::::::::~::
tl?rtl:1ga.blanca de mar , .
l'orttlgab'anea llllCa.•............... ' .
1orlllga~tea .
Torl.l'Jga'cJemi .....•............... , .
'ro~de eepeeie no cspeeiicnda , .
1'otoaba •.~ ; , .
t'otoabll. sees •... , : ',' .
Trucha , .






























































VALOR··.·, . ",'; _ufoJ'{lN.4•• 1() L.
COXSRCJAL .';{ ,';" ~w~Tolf'" --:....':::4
", ,.' ,.t ,V~-- .




















. 80 773" 2 458046
•.. 154S·· 6.'J.15
, 8 830 465.88
29 tr.>O 184.00
110,265 ,2 82.'J. 87













,'. . ' . 522.00
~.~ 9~~t~~
106620 ", "3 03.1.30
695.a;J3 63 753.19
.,'. 7.~ '. 289.00
'84 {}&2 7 65-'J.12
138 021 10.73.'J.32
31786 787.1-1




175 953 . ,3.1 HO.86
4 13:4 . 4.'J9. 40
,5686 121.67




1,087 412- 23 00'3.93
0.80
VALoa DlJlUEsTOSCOMEROIAL








7 291 3 548.00
135 76.50
91 068 53 155.35
20 947 6 478.50









78 013 5 209.3669.60
l00J 144.95












105·000 I 6~4 ..491:
T~ha deapa dub .





Aeeite de lobo marino, .
Aeeite de pcllOado no eepeeifieado .
Aeeite de pel capada .
Accite de tiburon ••.. , , .
Accit.c de tortuga ..•. ~ , , .
Algu gelidium ........•.•........... , .
AlglUI nocepeeifieada8 •....... , , .
GOOcha de abu16n , .
Concha de ahneia ' .
Concha de earMJOl .......•... , .
Concha de ellpCCiel no CllpCCificadas .
Coneha de0sti6n : , .
Concha de ria , , .
DtJsperdicio : .
Diente de tiburon , ..
E8p0nja. , " .
Fertilizantc •.....•....................
Gra.ll& detortuga .
Higado de m::o no espeeificado .
Hfgado de ibu1'6n•....... , , .
Hlgado de tortuga , .
Hlpmo de totoaba.: , .
Mlembro lobo marmo , , .
Mosco freSCl!1'. ••.• , ••.••• , : ..•.....•.••
Penea de carey ......................•
Piel de lagarto , . , , .
Picl de levi •..•................... , ..
Piel de pelt vela , , .
Piel de t.iburOn .
Pie! de ClI,Pecies noespeeifieadu , .
~~~~V~r:'';~'M.ifi~d~.:: ::







































EXPLOTACIONES POR BARCOS~~VJ;A;'LA' PESCA"
·i··· .• ' .. .
. Comprende las especies deseinb~cadas en San Di~go'y SanPc:etra, tal. Los
ingresos que figuran como provenientes de derechos ?e exp!otac16n,correspon-
den a 10 cobrado por despachos "Via l~ pesca",FrllCP6n XI del Awcu10 1q de
fa Tarifa del 17 denoviembre ·de.19??~>
v 
...A"Q!, 
• . " lo 
SAN DIEGO Y SAN PEDRO, CAL. 
l' ComestIbles , ,., . 61 170 419 $ 116 400 381 
Albacora ' . 4 134 449 11 262 134 
Atlln . 40 076 750 76 842 301 
Barracuda : . 615 950 1 467 413 
Barrilete.. . , . 10 341 600 2.1 608 230 
Bonito /". : , . 1 092 100 3 022 848 
Carnadt, ' , a85580 51 418o •••••••••• 
Garropa , . 6.1 340 170 222 
•Turel ... , , . . . . . . . .. .. o 3 488 410 9 518 829
•• , ••••••••••• 
Lenguado , ' 18 460 47 493 
Mero 144 790 395 382o •• , ••••• , . 











EXPLOTACION POR BARCOS VIA LA PESCA 
VALORPRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOSCOMERCIAL 
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noviembrede 1939 i . . . . . ., ...' ,
 
Baja California Sur ~ ; ; . , i ,' ;' '.' ; ; 286
 
Baja' California Nórte ...•.. ¡ , •. , '" •••••••• ; , ; ••• ;; •• ' 287
 
Campeche ,. , ; .•...•....• 288
 
Guerrero.. ¡ ••, •••••.••••••••••• ;;, ••••••••• , ••••• ; .•••••••••••.,.:
. ,••••.• 289






·SOD01'8. ••••••••• ,.,., ••••• , •••••••••••••••••••• , •••••••• ,. o·•••••••• 290
 
Tamaulip...· •............. , .......•........... , .. o ••••••••••••••••• , 291
 
San Diego, ·California , , . " , . 292
 
San Pedro, California . 293
 






Febrero.•............•....... , " , . :29"1
 
Marzo..••••.. ~ .. , , .. '" ..', " , .. , .. , , . 300
 
Abril.•• ; .•..••.......................... , , , ; . , ; 303
 
Mayo••.••.. , , .. , , . 306
 
.Junio•••.•....•. o • ; .•.•••• , •••••• , . 309
 
Julio•••.•....................... , , . , . ~ , . 312
 
Agosto. o ••••••••••.•.•••••• , .•••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• , 316
 
Septienibre , .. , ......•.............. , . 318
 
·Oetubre......•..... , , . 321
 
Noviembre•.............. , " , , ,. 324
 
Diciembre. •..•....... o •••••• , ••••••••••• ·•••••••••• , •••••••••••• , ••• ,. 327
 




Aguascalientes. .• • • . ...•.................................. , .. , . 330
 
'
Baja California Norte· ,
 
Baja CalifOl'niaSur , . '" ., ...•............ ~
 
Campeche... • . . ....••... " , 
Coahuila. • . • • .•............. , 
Colima..' ..••.....•..... , 
Chiapas•...•........ " ; 
·Chihuahua. . . • . , •.. , , .. , 
DistritoFederal. . •.. . , 
Durang'o.•.................... , 
Guanajuato. • . . ..•. , '.' 
Guerrero••.......•.... ; , .. , , . , 






, .. '.' 
, .. , 
, 








, .. ; . 338 
, , , . 339 
; , '.' . 341 
, .. , ' . 342 




Jalisco••.•••....•................. , , , , ,.,; . , .. , , .. ". ,
 
.Michoaeán. •.• . , , ; , .• , , , . 3<49
 
Marelos•••••.............. ~ ,. , , .. , , , . 360
 
Nayarit. .•••.•..•................ ; ..•..... , . , , ; 361
 
Nuevo León•..•...................................... , . 362
 
Ouaca.•••. , .•............•............................. , .•....... 3fi3
 
Quintana !Roo•••••............ , ...............................•..... 366
 
Sinaloa. . . . •..... ; , , ; .. , , . 366
 
Sonora•••••.......... , , :: . 368
 
'Tabasco. • . • . , , , . , , , , ; . 360
 
Tamaulipas. • • . , , , . 361
 
- Veracruz•••••................ ' , , . 362
 
Yueatán..••..................... , , .. '. 365
 
'San Diego, California........... ., , ............•............... '367
 
San Pedro, ·California , '" ., , .......•....... '" , . 368
 
!}xplotaeionea peaqueru en aguas mexicanas durante el año 1962: .
 
Enero••••••••••••...•.......... , ..••. '" , . . . . .. . .. . 369
 
·Febrero••••.~•••..;.; ..•......•........ ' , , , . . . . . 372
 





Marzo..•............. , ; ................•.... 376
 
Abríl.·•...... , ..........................................•....•••... 378
 








'Septiembre ; , ......................•........ 393
 







·Diciembre. . . . . . . .. : .......................................•........
 
Embarcaciones y' artes de pesca nacionalet registradas durante el año 1952,
 
para pesca comercial 'en todoe-lpais:

..: Cooperativas....•...... , ; , " , .. , .. '.•......•... ,. 406
 
'Pennisionarios librell. . . . •..... ; ' ' ' ' •......... , :t-12
 
EmbaTeaciones extranjeras autorizadas por despachos mexicanos "Via la pes­
'ca" ·que 'o-peraron en aguas nacionales del oe~ano Paeffícoygolfo de Ca­
liIorniadurante el año 1962: 
''7"'; Control en Ensenada, Baja Ca:lifornia ; ..•...•.... 423 
, 424 
, 
Control en 'San Diego, California , .•... , ., .....•... : '.' .. , •. : .•
 
Control 'en San Pedro, California o.' •••• " ., ; ••••• , •••••••••••••••• 








:Ensenada, Baja ·California " •..... o •••••••• JI •••• " ••••••• , • ; •••• 426
 
'San, Dieg'o,CalifQrnia¡ '..•.......... " '. 427
 
San Pedro, California : ......................••.•........... 428
 
Detalle lnensual de tonelajes y longitudes de redes ·afeetadaade rec!argo del
 
250/0, 'con expresi6n del número de barcos y número de redes (afio 1962):
 




'ColltrolenSan Pedro, Calífornia ...•........•..•.•..· ·•· .. ·········
 
EtTibal'C!acionesnacionalesy e:lttranjeras dedicadaaa la pesea deportiva maríti­
ma. 1962 : .........•.............................•...., . 430
 
Cooperativas de producei6npesquera que operan en todo el 'pais durante el año
 
1962, por 'zonas y orden 'geográfico de entidades .... ',' .•...............•
 431 





\ ' i 
EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE 
. '. EL A~O DE 1952 VALOR COMERCIAL E INGRESOS 
ESTADOS 
Baja California, Norte .
 






















Michoacán ,., , .
 
Nayarit .. , , . . . . . . . . . . .. . .. ,
 
Nuevo León ' ,
 
Oaxaea.,., , , " .
 
Quintana noo .. , , ,.. , . 
Smaloa , '" ' . '" .. 
Sonora ~ . , " . 
Tabasco, . , , : .. 
Tamaulipall . 
Veracruz ! . 
Yucatán; , :, , .. , . 
SanDiego, Cal. , . 
San PMro, Cal . 
" 
:;: -.­






























































• 7 719 566 849305.86
•
460 326 144 139.68
 




1 637 032 55' 234.19
 
3 511 570 100 901.17
 
520.032 2 641.24 








1 114 466 14 120.51
 
344 724 3 857.88
 








12 75.1 642 1 368 768.68
 




6469 966 172 824.20
 
10 082 002 539 565.92

, 769 022 42 502.47
 
57 217 00.3 . G 200 376.93
 













BAJA CALIFORNIA, NORTE 
I (}oD!eatlblea . S 91] 971 S 




Aleta de tiburón	 405
o •••• 
Almeja 0,' •• , ••••.••..••• , ..••• 231 2.1f1 
Barraeuda , . , ' .. 27 392
 
Berrogatn :1 OS5 •
o •••• '••••• o • , •••••••••••• 
Bonito ' . 4,64
 
Cabair.uebo.. . . . . . . . . . . . . . .. '...... . 5 417
 
, Cabrilla , , , . , o :~5 870
 
Camarón r.ongclado , , . , .. , 33 197
 
Camarón freeco 323 471
o ••• , •• o ••• , , , ••• 
Camsron verde	 . 9.1 105
 
Corvina , . 138 114
 
Choro lIÍn eáeeara ...•................. 5()()

Lan&QlltA..• ~ •." ~ . . 70.1 777
 
Lenguado , . 19 705
 
Lisa : ', .. , , , , .. 613
 
. Macareia ' •••••••••o 400 514
 
,Mero , . 18W
 




Pargo , . 265
 
Pescado blanco lacw.tre ; " 75
 
PellCado (relICO no eepecificado . 173 165
 










Tiburón•....... , ;.. .. , .
 1 355
 
.Tiburón salpl'Cllo , . 20
 
. . Tortuga blanca de mar, ..•............ 27 928
 





, . Totoaba leCa o •••••••••••• 238
 
, Vieja : , ','	 49.1o ••• 
11 Industriales . 918 245
 
Aceite de pescado no especifioado•...... 104047
 
Algas gelidium ,' " . 177 177
 
Algas, no especificadas..........•...... 21 595
 
concha de abul6n., , , , . 23 000
 
Concha do caracol. .
 500

Fertiliaante , , , . 589 951

Hígado de peeeado no eepecificado . 40
Hígado de tiburón•.............. , .
 1 845
 
HJgado de totoaba ' , . 90
 
VALOR IMPUEST08 .COMERCIAL
- .. . _.- ..-. -_.... _­~ 
-
7 598 575 S 779 415.'.
 
















120 :~9 ,7 5.15.52
 
331 970 7 30.'3.34
 




496 876 8 295.49,
 
........ 20.00 
502 346 ' 189 592.30 
42 216 1 960.60 
815 342.30 
142 416 16380.56 
438 75.96 
121 6.10 504.60 
7.50 
340 15.70 






398 967 l)3 568.20
 
. 154 4.10 
2 012 54.20 
30 0.80
 
71 678 2 792.80 "
 
176 . 8.80 
0191 782 28185.00 
.· •.l
 




' 110 991 69 890,86
 
10 ]37 3 728.22
 
91 068 ,~1 ]53.10
 












720 31.50 . 
1" 
VALORPRODUCTOS 'KILOGRAMQS	 IMPUEST08COMERCIAL 
~ 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
I Industriales , ' 837 713 $ .' 154 648 S. 118 180.61
 
Aleta de tiburón , . 10709 ,39692 5027.30
 
Atdn , ..•....... : . 216857 21 685.70
 
Buche de totoabll. ~ \ . .' . 11 O 5.80
 
Cabrilla ' ' . , .. o • '•• .' ••••••• ; ; ' 6 847 1 OSI' 1 .437 .87
• 
~amarón fresco .. , ..... .- .... ; ..... ,;' . 372 492 25 003 ~1 054.61
 
,dainarón I!CCO con .cáscara. , , ..••... "' . . 670 ' .. ~ ..... ' 147.40
 
Camarón BellO IÍn rúoara .. '.. ;' .... ', .' 400 88 . 85.00
 
.. 4990	 , 123.98 
.. 5 288' 1244 . . 211.52
?u:lf~~': .:: ~ :.::::::::::L>:::::~:'::':: 1 119 '. 94. 101.40,
 
Lango8L , , : .. : .: .•.<, . , 40 097 .. , 21.800 ' .:11' 173.65
 
Lenguado " .• ~ ~ :.' .. " . 5 330 ' :.: 533 ' ,'. 533 .00
 
Lenguado BecO ,.: ; , •. l'. ;,,' .•• 100 ., 150" 10.00
 
Pescado fresco no e8pecifioado~ •.. :.;.:'­ 8 425 .' .c:... , ...• '" 337.00
 
Peecado seco no eSpecificado•.......•... 3 700.··· 5250, ,'. 148.00
 
Tiburón..•.........•....•. , .. '. \ ... : .. ' 122 949 . " ,.129 825', 10 213.62
 
Tiburón lleCO : • ',' •• , •••••••... 30 643' ''';,'-'''~',''28''842'''~""h~ '2 '744 :37
 
Tortuga blanca de mar : ..•... 1 548 ~ ',: ~~'.. 24'. ' , 154.80
 
Tortuta blanca leCa ... l. :. "" ; o', , • 2 696 . :.143 269.60
 
Totoa 8 .••',: ...•..•••... ; .'•. '." : . .'. ", 2 852' ,.: .. : ..' ':.:1.' 713 .00
 
:;' 
11· Industriales.; ~ '.' : " ; '.' . lO' 573	 . " 25 959.M 




. .I>espe~~o .•... : .. ,. '. '.. ;., .•.... ,: . 120
 
.Concha de eilpecies no especificaDa& : . 1650
 
0.24 
FertilíJllÚlte.:; .',. o ." .: " ., • o • :,', •• ; ••••.• 34000 272.00
 
Higado dé tiburón.. ,' ;.. , •... ,' .•;.:".. , , 64 539 205 681· 25 578.85
 
.ó· ~~Hígado de tof.9aba. .: . 128 . ~ .. ,64,.00 
: 




1 (}omeattbl~; '.. '.1 .;: ••• : • '~'•• ': ': ••• 
'< 20a 276.35­
. 3. 695 294.4() 
'. Bagre indUBtriálizado .. : , • ; . 
;~~~~'~~~~~'.:::':::::::: ,,'::::'::: :;. 
.' 191
 10.00 
~~ JIlllp~lO.i •... ' : : ¡:. '500 ' 22.8() 
620 31.20.Bagre 8I'CO ~ " 0:' '.' ••• ¡ " ; i. ••.'~ 
BoníteJ , : ' .. :, .. ',' "; ,',
 
Calamar:., " ; '.. "•. ,.','.
 
Camarón congelado ..• ; .. ": o ; •••• ; ¡ .
 
.', C8J!1l1rón fresco .. o •• '; .; ; ••••••••••• o," 
Camarón seco con cáscarl\ .•• >1. o,,;:.;,. ,,' 
Camarón seco sin cúcar!, o ••• :::, 
Cam8~n verde •.•.•.•. " '" .. ,•..• ; ~ 
Cangrelo ¡ ••••• ; , •.•• ,' •. 
Caraco , : : , .. , ...•..... .-0. 
Caz6n , .. ~ ; .. ' :.• ;, :,";
CalÓn illdWItrializado.• :. o .'••••• : ¡ •••• '• 
Casón salpreso... , ... , '. ro,; •.. O" ••• : : • 
. C&IlÓn IllCO , .',•••• : ••'. , •.• " ••••••• " o • 
. ,Corvina : .: ". ,', .;'''. ',' . 
16.0()
 
9 437 2 714.9()
 
716.216 5.1598.35­




"~, 15 309 101 926.52 .
 
",,374 794 '. 26 774.12
 
";.,56 840: , 11 660.14
 
.'; ..... : 0.32
 















COMERCIALPRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOS PRODUCTOS KILOGRAMOS	 IMPUESTOSCOMERCIAL 
Charal lleCO•.•....•.........•.•....... 11 906 S 5449 S 476.24
 COAHUILACherna ........•..................... 53 518 46 772 2 116.91
 
Cherna 8.llpren . 370 1 040 14.SO
 1 Comestibles	 . 13 850 S 
1 3712 $ 246.50
 Cherna lleCa . 300 100 6.30
 
Chopa . 19 006 4400 610.02
 3 712 . 246.50
,. Pescado frescono especificado , .. " . 13 850
Huachinango ' . 4 203 3 704 384.90
 
.Jurel. . 725 126 29.00

Langostino ' . 80 . 8.00
 COLIMA. 
300 30.00~~s~~~~: ::::::::::::::::::::::::::: 47 282 1.04
 1 Comestibles	 . 1 361 420 1 637 032 55 141.74
 
Levisa seca . 44 200 4.40
 
LiBa . 105 97 6.30
 26 470 35410 1 058.SO
 
Lisa salpresa. . . . . .. . . 681 819 34.86
 
Albacora ' , .
 
86 224 51 530 . 3 l1!J.56
 




:!fJO 440 . 8.40
 
Mero . 32 314 16 314 ·i2M.80
 ·~~~~~~~:::.::: .. ::::::::::-::::::::: 490 490 19.60
 10.50
 
l\lojarra. . . . . . . . . . . . . . . . 71 067 26 733 1 866.72
 
·l\Iero industrialiudo . 170 6.80
 Camarón fresco	 50
o ••••• '••••••• 8 1.62
 
Ostión sin concha . 29 830 27 600 6 518.60
 
Camarón seco ('on ('áscara , .
 2 541 128.02
 
Palometa ' . lOO lOO 4.00
 
Cazón . 3 217
 
Cojinuda , , .. lOO . 400 4.00
 
Pámpano . Ó 313 2 616 612.45
 305 , 13.20
Constantino , , : . 330 ,
 
Pómpano industrializado . 2 5 0.20
 1.20· Corvina. '" ., , .. " 20 40
 
Pámpano seco . 50 5.00
 32 547 18	 643. 1 301.88
 357· 15.28
 · Cuat.ete o·, •••••••• , , 
o ••••••••••• " •• , ., . Dorado . 382 .
 
Pargo indust.rializado . 800 800 SO.OO
 
Pargo ]1 370 3 532 !J49.SO
 41 423 . 52 276 1 607.00
 
Pescado blanco lacustre . 231 971 85 610 4 616.72
 
Gallineta ' •.. " .
 
Huachinango , , . 34 482 ; 80 320 3 098.55
 
Pescado fresco no especificado . 256 168 45 911 9 089.02
 90 90 3.60
Jorobado , . , .
 
Pescado industrial no el.'pecificado . 24 977 18 986.20
 .Jurel. ; ~ , , , .. , . 730 672 29.20
 
Pescado salpreso no especificado . 30 115 500 1 110.fJO
 23 092 141 373 .' 2 229.21
 
Pescado seco no especificado . ]1 108 444.35
 




Pez e8pada ' ". 20 347 11 000 815.02
 18 18 0.72
 
Pez espada salpreso . 5 565 15 5SO 222.60
 67 317.' 68 892 2 078.52
 
Picuda. ~ ' 5 310 2 565 194.40·





Rana . 69 6!J 1.38 •

Pulpo ~ .. 109 114 115 204 10 691.85
 
Mojarra : , . 797 100 905 200 31 746.09
 
Raya	 . 16 437 8 462 65.1.54




Haya seca . 1 850 1350 74.00
 
Raya salpresa . 4 !J55 4 465 198.20
 ~::~~.~~'. '. :::::::::.. ::.. ::.:1:: ::.' :::: 62 886 116 007 1 382.97
 
Hóbalo .	 55 88!! 29 091 3 351.72
 Pescarlo fresco no especificado r .. 54 472 28 172 2 143.83
 
Róbalo salpreso .	 . 295 546 17.10
 Pez vela. . . . . .. . 
o •• 
. ~6 295 10.24 
Róbalo Beco .	 400 400 24.00
 Picurlll , ' , . 1 090 1 885 43.60
 
Rubia . 3 5!JO 1 782 143.60
 Pintillo. . . . . . . . . . 1 ]72 2 103 46.88
 125 . 125 . 5.00
 
Sardina . 30 200 5 175 208.00
 
Sábalo . 1 300 52.00
 ~Óh:i~.' .. : :: : :.: :::::: :: ::: :: ::::: :: :: 3 322 6200 ]87.32
 
Sargo .'	 300 l.'iO ]2.00 Ronco	 , ' . 920 920 14.00
 
Sierrn ,	 . 4 /j17 5 738 184.70
 Sábalo , ,. 50	 2.00 
111 937 113 827 4 401. 46
 
Tibur6n salpreso. . . . . . . . . . I 471 1 247 58.84
 
Tihur6n o....... .. . . 9 917 3 16] 340.82
 Sierra.. . . . . . . . . . 
oTiburón ' , •• ·1 OSO 918 43.20 
Tortuga. blanca de mar.. . . ·11 264 13 208 041. SO
 Tiburón fleCO ••..•••.••............... 300	 12.00
 
242 230 24.20
Tortuga de río. . . . . . . . .. . . !J 536 15 404.48
 i~~~t~ ~~~nca de 1l1~~'.', :.: ::::::::::': : 40 80 0.40
11 Industriales . 13099 7 062 5 191. 73
 Tru('ha :	 4 P07 4 994 .179.60
 
Aceite de pcIICado no especificado . 2 836	 850. SO
 Vieja	 
o •• 
ISO 90 7.20 o ••• 
Aceite de pez espada. . .. . . 1 300 2 100 39000
 
Aceite.de tibur6n. • . . . . '.. 2 920 3 040 1 460.00
 11 . Industriales , . 6 985	 92.45
 Aceite d!, ~ortuga;:	 . 225 135 29./0

Dl1BpcrdIC10 .....	 23.61o • •• •• • •••••••••••• AI.leite de tortuga : . ~ 20 6.00
 
Hígado de tiburón.. , : . 1 634 16.34
 
Diente de tiburón . 86	 0.43 
Algas gelidium ~ . 75 2.25
 
Piel de lagarto.':.: . 3 278 1 515 2 338.85
 Concha de abulón . 6 370	 83.30
 Piel de lcvis~	 . 100 200 10.00
 Concha de almf.'ja . 20	 . OAoPiel de tiburón	 . 720 72 72.00







PRODUCTOS KILOGRAMOS VALOR 
COMERCIAL IMPUESTOS KILOGRAMOS VALOR OOMERCIAL IMPUESTOS 
CHIAPAS 
..' 11 Indu!ltrlales , . 26 255 s 128.00 
I Comestibles.,., , .. : . lJ90 702 $ 3 483 650 $ 106 077.97 Tule : , : ; ,. 26 255 128.00 
1 350 4 175 R='~~~:: ::::::: ::':::: ::::::::::::	 54.00 ,','GUERRERO38288 114 948. 1 427.93 Camarón BeCO con c4scara , :. 388 893 1 698 820 81 667.64	 '1 Industriales .............•..•.... 330 931 $1 249 656,· .

.Cama.ron verde ; , ..	 19 61~~:292 125 
·5 508 ·H6.25Corvina , , , : . 550 1 400 26.00	 :Almeja ~" , ',' ;., 8831 : 86 ]65 1 324.72 Cherna I16CB •... , . , ..•...•..•...••.••• 200 5!J5 8.00	 Berrugat.á.. , '" ;; .'..• 28 92lJ '67 94'6 : ':'1018'.77 
. Hueva de Hu , , , . 35 565	 Robo fresco ' ' .. 2 050 . 5205 : 82.007:00
.• Jurel , ' ,	 . 2 852 7 018 114.08 'noca dulce , . 1 306 .• 2 612 '. ]3'.065 113 12 537 204.52 Cabrilla ,' .. ; .. ; " 378 848 .. 79.38 6 636 19 800 398.16 Camarón congelado ;. . 680 1\ 800 ,]70.00 .g~::~::::::: ::::::::::::::::::::: 36 5Hi lOS 301 1 775.16	 Camarón frel!co " .....•... , . lO 789 107 917 . 2265:.84Mojarru .•. , .. ,	 , . , ; . 265 577 775 887 U 871.45	 Camarón seco lIin c48cara .•..... : .....• 397 3 970 : 8.1.37
•	 Mo~arra industrialiaadl\ .. , . , , . 1 180 2 950 47.20 Cazón , .. : o ••• 4 450 ]3 150 .' .. ', 178.00MOjarra 8alpresa , , , 806 1 368 32.24	 .COji~uda......•..... , ' 800 2 400,. 32:QO 
. 'Mojarra Beé.a '/" , , . 1 9!l5 5 893 76.80	 CorVina.....................•...•. , .:. 13 479 , 44 956 .. ' , . 78.1.74
Pargo•...... , : , " . 8 618 26 367 140.00	 Cuatete , : ; .. 3410 . . 6820:' ',a: 12L"40 
. Pargo 1eCO •••.•.... , , ......•....' ....• li 583 19 327 203.62	 Cuatete ealptellQ. :" , .. : '. " ...•. , . ]25 . 250":'; 5:00
.PesCado fresco no especificado , . 26 991 37 522 1 079.64 Cuatete lleco..· : :	 7..aP3 ....14606 ' .. ';. 202.12o •••••••••• 
,	 Pescado salpreso no especificado, , . 2 977 17 841 119.OS Charal.	 ', 4002 ¡ f ~ '8004, , .. , .. 160.08
, .' . Pescado seco no 6speéificado . 122 274 362 662 . -1697,23	 Charallleco ~ , : : . 2960 5920 .,C :5SJ.90
.' Róbalo ; , . 21 552 91 376 1 483.12 . Dorado ' . 100 400 .,' " LQO
'. l.; . Róbalo sepa .. "14 653 6.1 !)36 940.83	 Garrara '.. : ; , ::. 1 240 2480., ,. -\9:60
. ,", . Sábalo , .' , . '"	 ;!J 125 30 062 342.50	 Huachinangó o •••••• , . . -\ 27:J 14 280' . 422.80Sábalo seco.. ,	 . 25 53.1 74 182 904.32	 : Jorobado .............•..•..... ', :. 4550 '. 10 650 .. ' :" .. ]82.00
!,;::., Tortuga blanca de mal' . 280 610 11.20 JureL ,,: ; .•.. :: .. 810 1 500 .. : 32.40 
Id!.ngol!ta. : , ......• , . 4 928 1 4.38.40 11 Indu8trialt!!': " . 864 27920 823.20 . ,! IJ~ngoeta·indulltrializadA.; ... : " . ; .. 450 4500 ]35.00~ 
" I ..i8a.~.: .... '..".'. ó ••••••• ~ ~ •••.•••• ~. '., • •• ' • 4260 17 040 255.60,
," Pielge lagarlo . 864 27 920 82.~,20 ., Mero.: ..•.. , ... , ..... o •• o •••••••••.•• IH7 . 2 468 .. 24.68
".,- " 
,Mojarra.;: o ••• : •••••••••••••••••• : .... 38 649 130 747 13&3.96 
;, CHIHUAHUA Mojarra lleca .............•...... ; : ; .. ,. 200 800 R.oo
 
: Ojotón.......•........ , ; ... _.. _... 1 !l25 3850
 77.00 
I Comestibles ; .	 . . Ost.ión con concha.: , .. ; ; .. ; ,. : o' •. 5 6.10 ".' M 800 134 832 520 032	 305.502 641.24 
. Palométa ' •• , '••••• ' . 50 liiO 2.00o 
Dorooo ......................•. ; . 9805 11 525'	 26720 . . ,86072 990.70
193.10 .I.Jsa . 50 941 232 937 ~l9.34 . ~:~~~:: :::-::::: ::.::::::::::;:: :;',:: . 300 ":- 2 100 '",: 12.00l.obina negra. ; , . : . 57 273 196 6]8 1 ]]2.54 .PellCado fresco no especificado; ;'; , 2.1 Ga8 .' '13 490 918.52 Pescado freeco no especificado •......... ]6 813 78 952 . :J36.26 Pescado BeCO no eepooificado .: ; . 80 3.20 Pes eapada ; " . ~ •• ,. 300 600: 12.00 
DISTRITO FEDERAL	 Pez vela. o, •• '; •••••• :' •• o" •• '•••• \'••:. '.' 50 100 .,. ' .... 2.00Pez vela s&1preBo ..... : .. ',_ ...•.. o • -: ..... 60 6.00 
I Comestibles , . 900 3600 . ' 36.005 000 90,00	 ~~~~~'... ':.'::: :.; ::: ::::: ::: : :-: :::: ::¡ 3 073 ,; 122.92 
Pulpo .•.. , ... : .... ,. ....'. o.' •• , •• ; ••••• lOO 500 ]0.002 000 ~~~'. ::::::::::::::::::::::::::::.' 3000	 30.00 Róbalo .. , .. o ••• : •••• ; ••• : ••• ; , 107 !l41 . 427 682' 6085.93•• o ••• 60.00 Ronco o ••••••••• ;:••• 2 150 . 4 955 86.00 
11 Industriales ,. 200 600 8.0043 050 51lJ.00	 ~:~~~:: :::::: :::: :::::: :: ::: ::::: ;.::' 2280 9 120' 01.20 




Piel pez vela " ; ~ ;; : 3 580 259.00 
I Comestibles . HIDALGO350 3.50 
Pcscado fretlCO no c!lpecificado , . 11 Industriales : ..•.'... : ..•. . 98980 494.90350 3:50	 . 
Tule ; : ..•........
 








PRODUCTOS KILOGRAMOS VALOR COMEROIAL IMPUESTOS 
" JI Industriales . 166 104 S 18 000 S· 923.34 
JALISCO ¡le .............................•... 166 104 10 000 ' 023.34 
I .Comestibles .<_.•....••••••...... 329 711 S 1 002 518 S 12 346.70 
II Industriales . 
Hígado de tiburón . 
MOllCO freBCo ; , ; , 
Tule , 
MlCHOACAN 
Aleta do t.il)ú'~Il . 
Bagre , . 
Cabrilla . 
Carpa . 
Garpa industri.aliza~la . 
g~~in~~: :: :::::::::::::::::::::::: 
Chara\. . 
Chllr,.l 1I~ ; , .. 
Gallineta. : . 
GarlOpa . 
Ll\ngosta industrializada . 
Pargo . 
Poscado hlanco de mar . 
Poscado blanco lacust.re . 
Pescado fresco no especificado . 
Pescado salpre80 no especificado . 
Pescado !.leCO no e!pllcificado . 
Pez sierra . 
Popocha !.leca . 
Hana . 
Sierra . 
Tiburón salprellO . 



















































































<1 Comestibles ··. 
Uagre , ~ . 
Camarón fresco .................•..... 
"Camarón 8llCO con cáscara . 
:.Camarón verde .••.......... '.' . 
CalÓn ······ . 
·Constantino ' . 
Corvina : , ., 
.' Chopa ····· 
-:Gurrubata : .. 
Lisa , .. , . 
;; !.isa industrill.lizada ...•....... '.: . 
'.~ l\lero : ; .. 
l\loJarrll. ' . 
OstIón con concha . 
Palometa · .. ······ . 
Pargo , . 
Pargo salpreso ' . 
Pescado blanco lacustre .. ' . 
': PellCado fresco no especificado . 
/.. Pescado BCCO no el!pecificado•........... 
Róba.lo - : . 
llonco ...................•........... 
Sierra . 
Tiburón ,···· . 
Trucha ' : :­ ' 
Vieja . 
11 Industriales . 
Piel de l:tgano : .•.. 
i 353 66!'i 
8 438 
. 244 448 
,347 7lJ9 












































































I 'Gomestibles . 132 394 334 72~ 2 934.54 NUEVO LEON 
Bagre : . 
,llllg\'t' BCCO. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cl\rpn ' . 
Carpll !!cca , .. '. . . 
,C.orvina . 
.C:hara\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Charal industria Iir.ado . 
,Chnral BeCO . 
Lisa : . 
. ,Mojnrrll : ;.' . 
MOJarra salpresa , . 
Ojot-Óll ' , . 
Pargo . 
P('II~ado blanco de mil.' . 
Pellcado blanco lacustre , . 
. 1\'8cado fresco no especificado , 
Pescado industrializado no especificado . 
Pescado BeCO no especifi~ado . 
l'iruda. " , . 
Pintillo .. ' . 
llóbalo , . 




































































I Comestibles . 
Bagre ;.···· . 
Berruga.ta . 
Boca dulce ··· 
Camarón freseo ', , . 
ClI.IIlarón 8llCO concá.sllll.ra " . 
1 Comestibles , ··· 
Bagre ··· .. ;: 
C~marón congelado . 
Cazón ······ . 
t~~in~.. :::::::~ :;: ::::::::::::::::: :: 
Matalote . 
Pescado freBCo no especificado. ; . 
Róbalo •..................... ·.··.··· . 









': 2 878 
207 















































KILOGRAMOS VALORIMPUESTOS PRODUCTOS , KILOGRAMOS IMPUESTOSCOMERCIAL 
Camarón verde , . 661 135CAZÓn ......•.............. , ; . S 1 654 570 S 145 349.82 Anguila , .......•......... 4700 S 4700 S 188.0050 25Corvina " " " .. 2.00 BerruJl;ata. ; ' : , •.. 55019 54804 2 090.26 
'. Chapeta . 2 460 24 121.00 Cabrilla , ; ...•......... 10 669 12 702 2 243.57 Hueva de ellpecie no especificada . 20 870 79.33 . Camarón congelado ~ . 34077 5788 8 519.45 
2 016 
Jurel .•.. " '" " . 4.00 
· Camarón fresco . 4 484 255 8 988 246 986 910.08205 166 30 ·Camarón seco con cáscara ; '.' 547 467 1 202 676 112 267.4230 3.00.. tfs~~~~~~::::: ::::: :::::::::::::::::: 8.20 
., . Camar6n seco sin cáscara. : . : , .. 270 408 325373 49787.45200Mojarra ...•......................... 12.00
 
. Camarón verde . 606 045 1 449 942 133 097.7811 995Ojotóh ¡ ••••••• : •••.••.•••••••• 3231 9 164 479.80 Caz6n : . : . lo 260 1!J394 605.40 
2 730 1 570 121).36 Caz6n seco . 10 728 13 978 429,12~:~~~~~: :~~~:: ::-:::::::::::::::.:::: 273.00 Corvina . 91 654 . 100 707· 5 005.52 
... Pcscado fresco no ellpecificado . 170 72 6.80 
'. Pel!lcado seco no especificado.....•.•.... 3 15:3 1 415.34 Chopa : . 50 75 2.00
38241 Corvina salprelÍl\ ' '.. , . 6 920 415.20 
125Sicrra . 1.00 69 365 64 050 2 550.60 :J 025 
500 
31.00 *~~hOtl.; ::::::::::::::::::::: :':':: 17 1\)2 59 508 1 716.30 4 li71 
. ~~~:~'.'.: ::: ::: :: ::: ::::: :: ::: :::: :: 125 274.26 Hueva de lisa , .. , ; 50 200 . 10.00 
, Sábalo•.............................. 112 5.00
 Hueva de especie nO especificada : . 424 180 84.80,:... 249375 
. .' Sábalo l!lSlpreeo , . 853 9342.50 
· .Jurel. .;. 2 \l78 2 000 119.1213 050 522.00 Lenguado ..•......' ¡ •.•.......•.••. ~ 000 2000 200.00
49050 
""1" 
.~~~.~~:::: :: ::::::.~ :::::::: ::.: ::: 
28 1 968.00 Lisa , ; , ;', 255 100' 143 717 15454.1266Sierra , . 2.64 Lilla salpresa, •......... ~ . , : .. 8 705 24 8.30. , 520.70
6 015
' Zapatero . 7 667· 150.6(} LIsa acca '. ¡ .•..• ' _ 1670 . 906 100.2050 20 2.00 1\1anta ¡ •• , . 794 1 288 . 31. 76 .11 Industriales . 26 153 Mero..................•..... , . . 14 1i85 , ,12488 609.:36
1 225 305.25 l\fero seco , , . 82:~ 823 32.92Concha dc rlo ...............•........
 14 527 Mojarra '. , " .. '.. , .; . 29 9Gí . 32 463 1 041.78 Mosco fresco . 72.75 
',{ 5 500 Mojarra seca ; .........•. 50 50 2.00
P6lipos c1ivel'ltOl , . 220.006 126 1 225 Ostión con concha....................• 496 645 . 24 892.20
 12.110 " 
-QUINTANA ROO Ostión Ilin concha ; . ; . ; . 377 94.25 
Palometa ..•... , ......•.............. 278 ' 551l 11.12 
1 Comestlblell , .. , , .. , . Pargo ;; . 34 661 58 112' 3 049.58 352 174 97 408 32 739.90 ~argo lialprc80 .. , . ';.' ..•.... :.; , ." 10220 3750 1 022.00Aleta de tiburón . 1 ar¡¡:o seco . 5000 10000 . 50.00152 226Cazón " ' '.' '.' . 76.00 Pescado fresco no es~ificado, ; ; .. ¡ , 246 984 55 552, 7 416.82 
' 
225




11 430 . 14 457.20510 U20I,angosta .. , ; , . 51.00 Pez espada , , .. 300 300 12.004 808Mero '. 530 1 870.20 Picuda , ¡: ••.•••. '•. 23225 2:3 225 ' 854.0029 48!) 22 162Mero 8l'co . 1 150.32 Róbalo .•..... : , : . 60 !J47 56 38!)' 3 656.70 5 701 228.04 Róbalo seco ..............•........... 3(lO flOO' , 18.00
300 
. ~:~~~~~.', :::::::::::::::::::::::::: 300 30.00 Ronco ; . 100· 150 4.00" 2 826 4 091
. Pcscado fresco no cspccificlldo . 270.60 Sábalo " : . 24000 960.IlO2 102Pceeado salpreso no ellpecificado . 3 140 136.118 Sierra '; , . 1» M5 16545 652.804 146PcllClUio seco no especificado, . 165.84 Sil;rra BeCa ...•...................' . 175 175 7.00
16 597 6 697'Picuda , . 663.88 Tihurón seco , ...•..• : . 1 000 2550 112.005340 Ii 883
. Tiburón , . 243.80 Tortuga blanca de mar . 4 815 4 135 481.50998 1 447Tiburón salpreso 38.74> •••• 235 
, Tortuga blanca de mar ; .. 352 9.40 JI Industrtalell , ; . 33 406 3 136 369.10278 745 51 210 27 793.50 .
 
Il Industriales .
 Concha de río ¡ •.• ; •••• 5200 1 850 10.403 539 31 210 940.80 Desperdicio ; ¡ •• , '••• ;. 28000 920 264.00Aceite de cahuama , . Hígado d('l tiburón ',' '" .. ; . 206 366 94.70
. ElIponja , . 800 80 32.0092 4 100Grl18l\de tor~uga , . 13.801 740 SONORA .... 
.. .. '.. Pcnca de carey ' . 69.60
 
. Piel de lagarto " . 51 840 51.00
856 1 Coniestlbles '.' . 5 802 367 6859295 .1 104 676.8925 470 774.408lNALOA 
Aleta de tiburón ; ; . 775 150. . 133.75 
¡' COmelltlblell•................... Almeja ........................•..... 200 600 30.00
7 480 204 t:l 750 506 1 368 399.58 Barrilete , ........•..... 534-1 ~ 344 213.í6

. Aleta de tiburón . Baya.................•... ; ...... , ... , 28 481 22 956 1 ]31.88




-~- ._---~--_.~._..-.. -- - -- ------- ----- '.. ~-,-
"i) 
PRODUCTOS VALORKILOGRAMOS VALORIMPUESTOSCOMERCIAL PRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOSCOMERCIAL 
Cabaicucho . 
Cabrilla , . :la 362 S 24 783 S 1 :J;J4. 48 Mojarra ¡ , . 41 937 S 41 036 S 918.6114 34·1 2 696 3 004,02Camarón fresco , . , . ~lojarra induatrializa.da . 1 2!l5 3 885 SI. SOa 591 616 6 635 717 
.62 946.75 Camarón lleCO con clÚleura . Pejelagarto . 7 617 3 562 1!l3.S·11 447 3 021Camarón lleCO sin clÚlcara .. , . 308.82 Pe¡elagarto seco.. ' , . , . uno 2 408 54.404 409 19236Camarón verde , , , . , . , , . !l29 090 !l6!l,98 Pescooo salpreso no especificado . 547 547 21.88204 383.90Corvina , ,' , , . Pescado seco no especifica.do .' . 903 2 '158 36.12139 001 26 418Hunchinango , , . 8 753.70 R6balo , , , ' .JI 847 74 170 2 523.4li 
Lebrancha ~ , . 178 89 17.80 R6balo indust,rializado. , , , 329 1 11)1 21.851 050 1 050 105.00 Róbulo seco , , , . 132 01.5 337 6G6 6 488.62 6 914 3 222
.tf~~~~~: ::::::::: :::::::::::::::. G02.55 Tiburón seco , .. , .. ' . 290 580 :m.914 121Mero . 11 275 ]1 901 2-17.26 Tortuga blanca de mar , , ... ' 1 623 5 073 !l8.20 Mero seco ',' , . , . , ¡ . 818 436.00 Tortuga icotea .... , , . , 2 803 5'686 121, n7 Mojarra " ' , .. 012 2·L48 Tortuga de río, . . .. ".. . ... , ... ,. 4 893 11 280 18!. O!:JaOOstI6n con concha.. . , . 132 13.20388 409 11 579Osti6n sin concha . 17 652.7016 ] 6:1 11 Industriales" , . ]9 321 2 770 14 60:1.306 088Pámpano , , . 500 I 255.66
 Pargo " . 500 5.00
7 307 7 034 Acpite de tibur 6n ' , , . 2410 1 025 1 205.00 Pescado fresco no especificado , , . 428.67224 ]00 33 991 Hígado de tibur6n : , 1 240 620.00
' Pescado seco no especificado . 8962.70471 476 Piel de lagarto , ' . 15 671 1 745 12 7i9.:mPez espada , . 530 
18.84
 
Pez espada salpreso , . 530 21.20
22 22Pintillo. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,RB TAMAULlPAS7 212 4 327Puerco , .. , , . 288.082 80l) 1 366Pulpo ,." .. " . 112.2·1 1 Comestibles .. ,: .. 2 857 644 6 469 966 172 023.37250 250H6balo , , . . . . , . 25.00486 486Bordina ' . 29.16 4n 879 118 001 1 224.!l8 736 455Sierra , , . , . 150 150 52.01 ~:~de·r~·.·.·.·"".' ::::::::::::::::::::: 2 000 40.001 000 " Tibur6n IICCO. • . . . . . • .. . .....•....... 6.00 Camarón. congelado. , .. , , .. 298 1500 74.1)0
8 740 10 367 349,60Tortuga blanca de mar , ' , . Camar6n fresco : : . 9 140 ".45 692 1 958.42 a 735 2 981Tortuga blanca seca , .. , .. ] 61,0 373.50 Camarón seco con cáscara , , . . . . . . . . 703 5 629 152,043 815 
, Totoaba , ,- . 161.00 Camar6n seco sin cóseara , . 2329 18 598 512.58a63 257 16 733Totoaba !!cca .. , , .. , , , , , 8f1 105.32 Camar6nyerde ¡ ••••• , •..••••••.•• 7 292 30 595 1 535.!l4 8 ]2 4.00 Carpa , , ": .. . . , 85 331 42 665 1705.n211 Industriales ..... 22 450 31 936 CaM.n. ' , , , " . 500 2 500 5.003 060.92 Cazón , , _ , , . 13 625 27 250 545.00Aceil.c lobo marino . 15 430 30860 Corvina ,:'" : . 213 539 781 306 12 660.59fUgado de pescado 110 especificado.. , ' .. ' fl17.20:H4 900 130.95 Croca .. , , , , . 91 044 140 742 3 62376Hígado de tortuga , 4 897 Cherna. ' , . , , , . ; . , . 300 600 12.00Hígado de totoaba , .. , , . 1 723.95 1 706 90 587.10 Gurrubata , . 155 365 620Miembro de lobo marino , . 43 86 1. 72 IIuachinan~o . 253 340 1 395 590' 25 15400 
TABASCO Hueva de lIsa , . 6250 55600 1 250.00 
Jaiba , , . .'" . ; , 9 750 23 300 548.00 
I Comestibles , .. , Jurel. .', , . 1 495 877 54,80498 240 1 027 536 21 342.68 Langostino, , ..1••. , , , .. 6 940 53 040 69!.00
, Aleta de tiburón , Lebraneha , , . , . 11 000 22 000 220.00660Bagre , 1 602 330.0023 310 Lisa" , ,. , , , , 48 368 73 214 2 877.08 
. Bobo (resco. , , 56 043 916.5011 687 Matalote '.' , , , . :J2 540 18 279 634 . .'>5Bobo seco , , . , , , . 4211 450.00]8.3 G:J4 Mojarra , .. , ' 185 637 529 426 7 350.48 375 981Camarón seco con ClÚlcll.l'lI. . 7 170.24 Osti6n con concha. ' , , . 670 000 30 884.00 520CamarÓ'n ain . cáscara , 342 1011.20300 Osti6n sin concha , , . 173 467 35 967.14 Camarón verde. . . . . .. .,. 63.00100 Pámpano , . 4.'i5 3 640 45,50Canp;rejo " ' 21.00215 Pargo " '" , . 1 300 5200 130.00Caz6n , 43.002 152 Pescado fresco no especificado . 32 153 41 740 689.06Caz6n' seco ' 3 667 86.0810 4\)8 26 ]8.1 Pescado BeCO no especificado . 7 230 72.30'Corvina , .. ' . 4HI,.51!)8 Rana "" , , . 2 041 23 017 40.82Chacal seco ~ . , . , 294 3.92 Róbalo. .., , .. , . " 218 217 1 052 120 12 87:J ,02Cherna..•......... :J 003 9 (lO!) 120. ]2
1 845 Sábalo , , . , . 800 1600 32.00Cherna seca. . . . . . . . .. ,., .. 4 110·1 93.36
1 0114 Sargo .. , , , , , , . 32 240 64 059 1 241).80Chopa , ~ , '. 3 282 43:7621 619 Tambor , , . 192 246 84775 7 644.81 








PRODUCTOS VALORKILOGRAMOS VALORIMPUESTOSCOMERCIAL PRODUCTOS _ KILOGRAMOS IMPUESTOS 
~ COMERCIAL 
JI Industriales . 72 302
 $ 800.83 Medtegal : '.. 2 088 .S 1 176 S· 83.52
 
Concho. de o.1meja . 200
 Mero 6 876 16 699 275.04
 o ••••••••••••••••••••4.00 Mo~ar\'d. 315 445 424 418 11 004.10
 o ••••••••••Concho. de ostión .. " .. , . 33 000 66.00 MOJarra indust.rializada . 5 449 5 016 217. !l(i
Concha de río . o . 1 500
 3.00 Mojarra B!\lpresa : , . 1 150 4G,OO
Fertilizantes '. : . 24 258
 194.07 Negrillo . 1 503 4 099 fiO.12
Productos marinos no especificados . 13 344
 533.76 Ostión con concha , , . 2 256 864 387 979 106 202.47
 
VERACRUZ
 Osti6n sin concha .. v" ..............•. 312 643 47 329 40 l:JO. 5G
 
Palometa . 925 2 715 37.00
 
I Comestibles ........•............
 Pampanillo . 635 675 63.50
9 722 127 $ 10 081 950 538 848.56
 Plímpano 2 344 1 040 2.~4. 40
 o •••••••••••• : •• 




Almeja . 142 "!l8 94 144 4 919.11
 Pargo seco . 26 2.607 647 17 4üB 305.88
 Pescado blanco lacustre : . 9 602 192.04
Bagre . 17 271i 10 892 1í89.1i2
 Pescado fresco no especificado : . 160 879 139 638 5 939.04
Bandera .. l!) (i!j2 12 244 701. 82
 Pescado salpreso no especificado . 3 349 39 133.96
Bobo fresco . 1 a [,'j 3 9aG 76.40Bobo seco . 12 a88 Pescado seco no especificado : . '.' 4 !l06 13 166 209.57
.27 894 476.57
 Peto ' . 200 212 218 136 7 9g.~.88
. Bonito , . 3 972 
. 11 010 158.88
 Pez espada . 1 579 1 583 58.66
Boquerón o . 2;, 50 1.00 Picuda o o' 26 900 'l9 899 1 027.82
 Cabrilla . 103
 12 21.63 Puerco. . . 115911 108 899 2 711.63
 Camarón congclado . 2(; :374 82 057 5 908.52 Pulpo . 7 833 12 705 742.26
Camarón fresco " . 12\) '105 401 5:31 27 471.08 Róbalo . 1 159 235 2 Ofi6 211 68 549.20
Camarón IICCO con cáscnl'll . 2807:lti 1 201 440 59037.70
 Hóbalo salpreso _ 8 5()G 10 545 513.\16
CamarlÍn !!e('0 sin ('áscnro. " . 34 448 398 295 7 518.36
 Róbalo seco , .. 131 :ml 114 089 6 'l72.75 Camarón verde " . 1\) 104
 50 775 4 143.42
 Ronco . ](i 7lH ... 21 643 666.62
Carneo!' . 2 'l55 47.10 Rubia , . 978 39.12Cat:ín . 70
 49 2.80Cat:í n industrializado . 255
 Rlíbalo ' , " . 289 080 144 495 10 427.07
180 10.20Cazón . Sardina . 2 5\}2 4 865 103.68
74 5GJ 111 454 2 8';2.97
 '" Cazón salpreso . 
.18
 Sargo o . 52 188 42 411 1 825.50
 2.32Cazón scco . 72:~ Sierra . 1 443 28.'~ 534 747 57 89LOI
3 615 28.92
Cojinuda .. , . 137 fi86 141 OO'l Sierra seca : : 'o . 7 050 7 7]0 282.005 476.87 Constantino . 28 715
 Tiburón . 300 600 12.00
35 914 843.11
Corvina . 3 117
 Tolete . 11 840 19 678 46:>.1i0
8 707 187.02
Cu!x'ra . 11 !J2S 24 28i Topote 21 350 10 372 427.00





 Tortuga blanca de mar - . 3 58:~ 3 976 154.96
5 13G 85.60Cherna . 2 715 5 840
 Tortuga de 1'10 •...•••••.•..•....•.• o. 569 760 22.76
108.60 Tortuga de especie no especificado. . 325 650 ,_ ,~_., '.. , _1:~, 00
4 475
 5 581 160.20
g~~~~;;i~: ::::::.: ::::::::::::::::::: 570 4:~5 Trucha de milI' . 91 784 182 412 2 922.78
 576 308 Hl 164.95
Chucumitc seco . I <ili!) 5 250
 ,Trucha de mar salpresa 20 0.80o ••••66.36Doradilla . 20 701
 Trucha de' agua dulce . 2 068 4 136 41. 31l
 
Gurrubata . 44 li411
 
27 022 828.04
 Villajaiba : : . 2 65'l 5 614 106.12
 
Huachinanp;o .
 484 300 1780.18
 Zapatero , . 1 584 1 259 60.48
101 018 . J8.~ 566
 9099.91 
· Hueva de lisa . Ii 785
 11 4Fi9 1 157.00 Hueva de especie no e8pccifiCftdo.o . 20 074 11 Industriales '.' ' ' . 111 457 52 717.36
65 040 3 424.80 Indio . 1 Gfi6 4 998
 66.64Jsabelita . 22
 Aceite de pescado no especificado . 20 6.0067 0.90
.'. · Jaiba . 3112 2BIi 231 121
 Concha de almeja . 3 500 70.00
14 035.81Jolore . 5441)4 Concha de río . 103 600 284.00
41 931 1 220.70
 
·Jorobado " Pertilizante . 3 500 28.00
155
 189 6.20




31 803 42 fi47 672.52
 Piel de lagart<> . 319 319.00154315 115 37fi 6 156.82
 I.angostino " . :H1 74fi 34.10Lebrancha , 164 440
 YUCATAN161 576 6 035.45
 
· Lebrancha indust.rialízadll . 2 467 1 876 98.68
Lisa . 317 221 581 642
 I Comestlbles 1 035 210 749061 40 765.77
o ••••••••••16 867.45Lisa industrializada . 2 653
 1 671 114.82
 




165 764 207 091i 6 634.56
 
0 •••••••••••••••••••••• ' •••• Cangrejo . 817 581 163.40
4 959 11 912 198.36





VALORPRODUCTOS KILOGRAMOS	 IMPUESTOSCOMERCIAL 
CM~ , . 





Corvina , .. 
Cherna : , . 
Cherna s.llpresa 
Huachinango. , ' .. ~ 
, ' ~ .. 
. 
}~is~~~s.t~...' " .' .' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : .
 
Liso. salpresa , .
 














Pescado fresco no cspccilicl\(lo .
 
Pescado salpreso no especificado , ..
 
Pescado seco no especificado .
 
























Tortuga blanca de mal' .
 
Il Industriales . 
Aceite dc pcscado no espccificudo . 
Accite de tiburón . 
Higado de tihurón . 
l'r.ncl\ de carey . 
Piel de lagarto ~ . 
Piel do tiburón. . . . . . . . . . . . . .. . . 













5 500 $ 8 ¡.¡ 1 $ 202.70 
775 2 :325 :31.00 
-1 7JS 5 ]lB 1.58.00 
100 ~OO ,LOO 
1 825 2 560 100,50 
2 025 :3 175 117.00 
fi4 \02 256 
:30 60 :3.00 
{)50 J 650 lH5.00 
.~ 758 285. ·18 
120 a60 7.20 
754 150 5!l:J ·IJ6 2!l 058,00 
!l 2:35 7 :385 :32J.40 
106 6nO 7n 145 :! :30G.7:3 
i 0:30 5 387 281.20 
100 :mo LO.OO 
16:3	 J[i .:30 
(i(i8 !l(in 5:3.:10 
HH 478 22 :3 !loi .17 
2 :30:3 15:3 H2, 12 
1 200 8UlO 
I 221 1 7!lii 48.84 
I lilí2 1 548 li:3 .15 
224 lRli 22.40 
120 120 4.80 
274 274 10,96 
2	 2:30 1 1:37 118.80 
28D 4:3:! 17.:34 
(jO 120 :3.no 
:3 125 3 294 125.00 
200 :300 8.00 
I 404 58 25.74 
LO	 aG7 18 821 41:3.68 
2 859 3 124 285.90 
4	 196 19 961 1 736.70 
1 540 1 540 462.00 
1 7G6 3 226 88:3.00 
:300 600 ISO. 00 
-lO 800 40.00 
lü3 13 655 163.00 
350 140 35.00 
:37 3.70 
PRODUCCIONPOR OFICINAS 
Se especifican las Oficinas en las cuales se realizaron las explotaciones arregla­
das por conceptos y división de productos comestibies e industriales similar a 




















VALOROFICINAS KILOGRAMOS IMPUESTOSCOMERCIAL 
BAJA CALIFORNIA, NORTE 
6 05a 480 S 2 245 0:~8 $ 702 2.15.71 
519 8:n :l 6:l4 136 03 18.'~.81 
267 716 1 840 .'l92 5:l 879.14;;~:'.. " •• '.' .• .•..•' ISO 7.20 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
Bahía Maralenn ..................... 51 025, 27 200 11 426.00 
Cabo San ueas ...................... 288886 46 :lSO .'lO 4.·H.60 
1.a Paz ............................. : n 862 nO.42
 
Loreto............................... 20 814 18 0:l4 3 167 . .'l7
 
San José del Cabo..................... )(\5600 .'l40 678 :n 21.'l.OO
 




Ca~he............................ 872 n:¡:l 1 :l,')6.978 1:l7 44!UlI
 
Can elaria ................. , ......... ROO 120.00
 
Ciudad del Carmen ....... : ............ 4 95!) 845 3 218 078 9i8 812.66
 
Champotón .......................... ·l 7fIJ ". 16.1.50
 
Isla AgUl:Lda. . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . 171 540 Ion 584. 7 96!l.44
 
Palizada ....................... " .... 1/2 fíO¡ 5 181.51
 
COAHUILA 
Don MarUn ..................~ ....... '. l:l 8.',0 :l 712 240.50 
COLIMA 
Armería.·............................. SO H28 15 16!) .'l 205.84 
Colima ..................... , ........ 21 H71 1:l4 aH 2 098.4.') 
Manzanillo........................... 1 26fí 800 1 487 fíl!l ·19 929.00 
CHIAPAS 'l" 
Ae~petahun .......... ; ..' ... '.' ........ 87 078 3:l2 368 la 873.96
 
Arnagl1 ...................•...., ....... I:l:l !122 :l82 64!l .. ' 5.'l87.75
 
Tapachula.......... , ........ , ....... 28 454 1:~5 !l6!) 1 292.72
 




La Boquilla, ..... , ................... l:H 8.12 .520 0:l2 2 641.24
 
DISTRITO FEDERAL' 




Yuriria ............ , ..... , ............. 26 605 l:n . .'')O
 
GUERRERO 
. "i, .... ~" 
'~'l~:\': . Acapuleo ... , .......... , .. , ... , .. ,., ... .'l17 711 1 249 6.')6' . ]7 564.04
: 1""-
. 
Zihuatanejo..... , .................... 2 :l07.2."
 ~:; .. ' ]6 800.. 
'" \ 
\ \ . 
32
 33 




 98 !.I80 Frontera . 400 8.15 s 829 74l $ 28 939.05
 
Puerto Ceiba . 1 419 312 692.20
 
S 491.90 
JALISCO Vilbhermol'a . 115 307 200 220 6 315.73
 
Chapnla... .. . .
 83 :~15 S 177 Oil TAMAULIPAS2 414.60 Guadalajara. . . . . . . . 58 H5 206 110 977.10
Oeot.l~n . 120 HIlO 017 17S ~1íguel Alemún .. 9 li52 193.043 222.65 Pucrto ValIarta . \)9 :~4:~ Matamorol' 1 012 087 2 541 95.1 39 571.117
 
Tampieo .. 1 908 20'¡ :3 028 013 ]33 059.19
 





Cuitllco '.. 120 000 645.00Pátzeuaro '" . 1211 IU5 .\Ivarado . 2 296 78i 563 665 101 08·1. 98
lJruapan . 134 311 2 133.78
 43 :~03 210 413
 Coatzaeoaleoe. . . . .. . . 456 227 24 2511i7.88
 
Gutiérrez Zamora . 20 fi70 1>2 335 1 470.,10
1 070.10 NAYARIT Minatitlán. . . . . . . 5 684 247.04
 
Naranjos. '" . 78 702 16.38
Aeaponeta . 501 1i27 Nautla . l!l 98fi 9 392 1 001.66
 San Blae . 91) 451.40119 114 238 396
 San Andrés Tuxtla . 88 OO!1 175 933 2 491.85
 Tuxpan . 10 8.19.86i3a 234
 Tamiahua... . . 2 612 437 3 943 115 197 255.58
 
Tlacot.alpan . 523 158 1 357 625 20 \l9~. 8.1
 
371 387 60 21i5.57
 
NUEVO LEON Tuxpan. . . " 74 3:m 108 155 7 777.55
 
Veraeruz . ~ 962 n25 2 471 933 119 801.n6









 :~32 lIit Cell'stún . 50 nno 2 1&1.93Salina Cruz . 12 508.257-la '18B 1 739 512 153 7Io.m
 Dzilam de Bravo r . 200 11 .60
Tututepce '" 8 B50 Mérida . 215 914 316 781 10 788.70
Tuxtepcc . 617.30I ¡UIi Progreso •............................. 702 354 ·152 241 26 829.1)2




 SAN DIEGO, CAL.Chct.umnl . 13 -l86 1 702.50 
Isla M ujerce . 850 25 HO 774.40









 Illi SB4 i18 563
 San P('dro, Cal . 37 6.18 920 69 183 289 4 757 526.78
 CuJiaeán . 33707.36 lIa8 1t!' 1 787 8\12 116 2143n
Eldorado . 5n 120
Eecuinapn . 53 400 3 54580
1 3aO OB-l(}uamúrhil . 16 100 142 131.97

.1/ 7 71)B I 356 7111
Ml\.lIatlán " .. 81 625.132 !l0:~ 280
 6 239 846

. Topolobampo .. '" " . 5U2 8.18. 98





.Attiabnmpo . (i 000 15 000
. ,'~-~ ,Ciudad Obregón. .. . 320.00112 n:nGuaymae .. .- . . 697 . 2 771) 16
 :~ 212 72(\ 5 850 486 616 925.83 ;C':~·,··
Golfo de Sarita. Clara. . . .. . . 50(j 2:UHermollillo, . ',;•....... 129 503.47
íO 2-l(jNogalce ': : . , . 35 555 4 938.21 -}(

n4 702 58 42U :,:.
Punta Pcdaeco . 5 136.07 a..Hj aOIl ;:,'<"f









PRODUCTOS	 VALORKILOGRAMOS IMPUESTOSCOMERCIAL 
BAJA CALIFORNIA, NORTE 
ENSENADA 















Bonito .... ". " ... '... 
............
 




Choro lIin cáscara .....................
 
Langosta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Lenguado .. " ......... '" ............
 
Maca.rela ............. 







Pámpano .......... " ........... '" ..
 
Pescado blanco lacustre. . . . . . . . . . . . .. .
 




Sardina. " .... " .....................
 
Tihurón .......... '" ..... '" .........
 










Algas no especificadas .................
 
Concha dc abul6n .....................
 






;1 . 'Comestibles .................. , .
 
Cabaicucho ... , .......................
 
Cabrilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...
 




Camarón vero!' ....... " ........... ,.
 
\ Corvina .. " .... " ....................
 
\ ii~~~~~~: :::::::::::::::.::::::::. 
Parl{o ........ ' ................... '" 
PelWndo fresco no especificado ...... 
Snrdinn. . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 
Tibur6n .. : ............ 
., ... Tortu~ blanca de mul' 
Totoab(i:.............. 
...... 
1I Industriales ..... 
.........
 
Hlgnllo de pescado no eSjJecificmlo. . ... 
Hlgado de t.iburón .....................
 
Hlgado de totoaba ...................
 
5 137 219 

























































































































. 92 915.56 
216.68 
-1 454.61 





















VALORPRODUC'fOS KILOGRAMOS	 IMPUESTOSCOMERCIAL 
-'-----­
SAN FELIPE 
I Comestibles . 
























Tortuga blanca de mar .
 
i~~~t~ ~lan~a .see~: 
Totoaba seca . 
n' Industriales . 
Hlgado de tiburón . 
TIJUANA 
I Comestibles . 
Pargo " ' 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
BARIA MAGDALENA 





Pe8Cado fresco no especificado
 













11 Industrialell . 
Fertilizante. : ... 
Hígado de tihurón. 
LA PA7, 
I	 Comestibles 
Aleta de tiburón .. 







Tortuga blanca de mar.
 
, ' 























































1 350 3 375 607.50 

































44 200 27 300 4 862.00 
H 000 




















KILOGRAMOS IMPUESTOS VALORPRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOS._--.__ .__ . - - ---­ COMERCIAL11 Industriales. 2 361
 
-" $ 248.94 
• Accit() de tortuga. . . . . . ..... Bonit.o ' . .JOO s ](j. 00 
Concha de especies no I'Apel'ifi(~I\(las ... I~(j 40.80 Camarón fresco.' . 3:j.J .J67 $ (130 878 n :IH.85H50Desp('rdicio . ~.15 Camar6n Bt'CO con cáscara . 1:3 610 Ii 2 !J!H.IR 120
Hlgado de tiburón. .. . . 0.24 Camar6n verde. . .. . . 121 iOO 3i4 ill.J· 26 7i4: 12
455
 204.75 Cangrejo. (jO 100 56840 11 658. I.J
LOllETO Caracol . 8 0.a2
 
Caz6n... . . .. .. . . 40 77!) :lO 222 5.J5.27
I Comestibles.............. . ...
 17 606
 Caz6n industrializado . 18 :l2~ 26 731 i:l2. !)2
$ 16 943
 1 843.47 
. Caz6n salpreso. . . 2 i78 -178 10:1.1:1 
Gllrropa . !J84 1 47!l 468.80 
Aleta de tibur6n . 
Caz6n seco. . . :l n:l 125.a21 400
 1200
 Corvina... . , . 550 08i :l~.OOTiburón seco . 56.001.'5 222
 14 264
 Charal seco. . . 11 n06 ;) 44!) .Ji6.2.J 
11 IndustrialeR ... 
1 :H8.67 
Cherna. . . . . . . , .. , . 2n 083 3a :l7:l lan.513 208
 1 091 1 323.90 Cherna salpres'l , . • :lOO !)OO 12.00Hígado de tiburfÍn .... Huachinango , , . , . !)70 !I2n n7.00a 208
 1 091 
. 1 ~23. 90
 Jurel. ,', :17.'1 12() 15.00SAN JOSE DEL C.\Bü Lisa . 10,') ni (i.:lO 
Lisa salpresa , .. : , , :181 51!) 22.86I Comestibles .. 115 132
 Medreglll , , , . .J:lSO 2 058 175.20163 388
 Il 806.80 Mero , . :12 214 16 '3.1.4 l 28G.80
Aleta de tibur6n . (j fl2·1Tiburón " .. 3·1 638 3 008.00
 Mero industrializado . 170 1i.80!)O 8!)2
.Tiburón seco . 114 225 7 637.20
 Mojarl'iI , , . 7 :15:l ~ :li8 217.,'5211 016 14 525
 OAti6n sin concha .. : ; ; '. 100 150 22.00
1 161. 60
 
I1 Industriales .. Pámpano , . .JO:l .J2i 121.4550 558 177 290
 .­19407.10 Pámpano industrializado . 2 S 0.20IIígado de tiburón .. Pargo , , . i :1.J5 2 W7 ii~7. :1050 558 17i 290
 19407.10 Pescado fresco no especificado . 1.'5 2:17 8 ·Jn8· 1'j86.2:1SANTA ROSALrA Pescado industrializado no especificado .. 22 18 O.8R
 
Picuda. '" . .J :¡ 10 1 .'505 15.J.40
I Comestibles . 401 173
 Pulpo , ~ . 10\1 II.J 111'j 204 10 li!J1. 8:;
28 064 67 050.27 Raya...... . . 16 087 8 212 6a!l.5.J
Aleta de tiburón . 2.'50 12!j Ihya sa.lpresa . 175 2lO 7.00Buche de totoabll.. . . . . . . 125.0011 (i Raya seca , . 2()() .JOO 8.00Cubrilla '" . 5.80(¡ Rn 1 OSI Róbalo . :l 005 2 712 18.1.I'jO
Camar6n fresco . 1 437.87 :li2 4!)2 25 !)O~ llóbalo salpreso . 2!)5 541i 17.10Cumnr6n seco COll clisOllHI . 63 054.61liiO Rubia . 2,') 1.00Camar6n seco sin cáscRrn . 147.40400
 
·1 (i 17 5 i:l8 184.70
Garropa . 88 88.00:! 8R~ 44
 ~ibr;:~¿~: :::::::::::::::::::¡ . n !lI7 1(j1 :140.82: 3
 
Langosta . 1 HU 94 101.40
 
.Jurel . 155.52 
Tiburón salpreso . l .J71 1 24i ;38.84:!!)iLengundo. . .. . .. . .. . . . 178.65 Tortuga blll.nca de mar . H!.]I.J 12 258 !l46.80
5 :1:10 533
Pescado seco no especificado . GOO 533.00 
. . . . . . . .Tiburón....... . . 24.00
 n Industriales . 6 131 -1 762 1 898.47
 
'188Tibur6n seco . 19.52 
Tort.uga blanca de llllll' .. !J1O 5:1 77.60 ACl'ik\ de tiburón , . 2 !l20 :~ O.JO .J60.001 1!l:! Aceite de tortuga . 225 la5 2!).70Tortuga blanca A?C/t . 24 119.302 6!)f¡ Diente de tiburón . 86 0.4:!Totoaba . 143 269.602 8.'52 Higado dc tihurón., . . . . . . . . . . . . .. . oa.J l(j. a.J
713.00H Industriales . Piel dc lal!;arto . 54ü 515 320.00246
 Picl de tiburón . i20 i2 72.00117.10Hígado d} tiburón , JlRHlgooo de totoaba : 53.10 CANDELA.HU128
 64.00 
CAMPECHE n Industriales . 800 120.00 
CAMPECHE Piel dc lagarto . 800 120.00 
I Comestibles . CIUDAD DEL CARMEN866 502
 1 352 216
 135 551.44 
Aleta de tiburón . 1 Comestibles .. 4 956 635 3 217 878 977 677.86
 75:1Bagre industria.1indo .. 203 256.3525
 16
 Aleta de tihurón. .JO 20.00 












VALOR IMPUESTOSKILOGRAMOSPRODUCTOS COMERCIALVALOR 
---'PRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOSCOMERCIAL 
-.--------. lo< 300 S 12.00~OO S1.isa llalprell~ . 7 760 678.00
Camar<Sn l'ongelado . 2-15 ¡¡O6 $ 716 216 S 53 598.35
 17 000 ~lo¡8rra . 4 B20 282.!l2Camarón frl.'sco . 3 520 517
 1 286
 2 264 569 774 958.42
 Ostión sin concha . 100 4.00Camar<Sn seco con mscara . !JO R07 16 630 19 ~74.54
 100
Palometa . 210 15.00Cnmnr6n seco sin cáscara . 462 4Ji, 15 309 ]01 926.52
 150
Pámpano . 50 5.00Cazón . Ji ·\11 220.44
 
Cazón industrializado . 7 125 1950 285.00
 P:í.mpano seco .. 1 365 402.50
4 02JiPargo . 125 56.00Cazón salpreso . 2 820 2 500 112.80
 800
Pescado fresco no especificado . 6200 148.40Corvina , , . ] O f,a(j 6 431 692.72
 3710
Pez espada , . 222.6015 ·580Chopa . 8 806 219.12
 5 ;i6!iPez espa.da salpreso.. . . 40.001 000 HUl\chintmp:o . 2 OS:~ 675 208.30 1 000Picuda ' . 14.00250
 
Raya ······················ . 4 255 191.20
Jurel. . . . . . . . . . . . . . . . . . l!iO 6.00
 :~50 Lenguado '" . 300 30,00 4 780
Raya salpresa ' ' .. !l50 66.00Levisa ; . Ji 0.20 1 650
 Raya seca , , .. " 588.70Lcvills. lleca " . 2-1 20 2.40
 !l 91)5 11 430
 R6balo ' . 24.00400
1\10jarro. . .jH 714 15 5U5 971.20
 400
R6balo seco . 142.601 782
O!ltuín sin concha ' . 28 44-1 22 530 6 213.68
 3 56.5 Rub~... . ,. ¡¡2.00Plímpano . .j 7(jO 1 !J7!! 476.00 1 ;~ooSábalo . 1 208.00 5 175
 
Pescado blnnco ll\cu!ltw . 220 ¡¡71 8S 610 4 390.72
 
Pal'go industrializado . 800 800 80.00
 30200
Sardina ' .. ' . 12,00
 




- Sargo ················· 300 950 95.00
950
Tortuga blanca de mar .Pescado salpresil no eSjlecificado . .5 100 500 204.00
 390.002 100
t 300
Pescado seco no espccifirado . (j 488 25!J. 52
 11 Industriales11; 6:H 4800 666.62 390.002 100
1 300
 h~zn:~~~d~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. Aceite de pez espada . ~
 
Róbalo ' . .JO 1í4 H 9411 2 414.22
 
Tortuga de río . ;1, 15 1.48
 
6!1 69 1.38 
PALIZADA 3 533.05 110 849
1 Comestibles ······11 Industriales...... . '.. 3 21& 200 1 134.80
 8.00'80
Langostino . 226.00Aceite de pescado no especificado . 2 83(j 850.80 11 300
Pescado blanco lacustre ":' . 6S4.00Piel de lagarto. . . . . . . . . . 27·\ 274.00
 :~2 625
Pcscado fresco no especificado . !l81).32Piel de levisa. . . . . . . . . .. . . lOO 200 10.00
 24 955
 Pescado industrializado no especificado .. !l06.(',(}25 015 Pescado salpreflO no especificado . 184. SiCHAMPOTON 
'" 620
Pescado seco no especificAdo . 165.302 755
 Róbalo....... .. . . . 40.1.00
1 Comestibles ... 4 791 163.50
 !l -lO\)Tortuga de rio : I . 
1 648.46 1 65SPescado fresco no CSperifiClldo . .\ 7BI 16.1.50 11 Industriales ' . 
23.61
ISI.A AGUADA Desperdicio . 1 624.85 L658Piel de lagarto . 
1 Comestible!! . 170 2<l0 104 484 7 579.44
 
COAHUILA
Bagre . 7 :iliO 3 695 291.40
 
Bagre industrializado .. 221i 175 9.00 DON MARTINBagre salpreso . 570 500 22.80
 
Bagre seco . 7!lO 620 31.20 246.50 1 Comestibles..... ····· 3 712
13 850
 Cangrejo. . . . .. . . . . . .. . . 10 2.00
 246.503 712
13 850
Cuón . 30 40!) 10 8.17 ] 204.80
 Pescado fresco no especificado, . 
Cazón industrializado. . . . . :i 8!1O 2 825 155.60
 
Calón salpreso. . . . . . . . . . . I 485 1 O!l7 51l.10
 COLIMACOlIlón set'o. . . . . . . . . . . . . . 1 ali2 1 112 1)1.48

300 ISO 18.00 ARMF.RIAg~~;~~~ '-::-: ::::::. .::::::::: 24 4:{S 13 399 977.40
 3 205.84
 




1 Comer tibIes . 
Cherna seca. . . . . . . . . . . . . . 300 lOO 6.~0 5.2070
130
Bagre . 6.40Chopa' , '. . . 10 200 4400 390.90
 160
160
Cazón , , .. 7.40Hunchinango. . . . . . . . .. . . 1 150 2 100 79.60
 185 160
Constantino , . 21.6027
200 8.00 510
CUll.tete ' . 1000
t~~~·. '...: :::-: :::::::::::::.:::::::.. .j2 252
 0.84 100.,




PRODUCTOS VALORKILOGRAMOS COMERCIAL VALORIMPUESTOS PRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOSCOMERCIAL
Langostino . 
:18fiLisa . $ :18. fiO2 !J:n $ 11 Industriales. '" . 6 985 $ 92.45Mero . :W) Il:U)8IfiO:\fojarra . :;20 
. l. tiO Aeeitt' de tortuga . 20 1•• 00;2 109Pargo............. . . 10 202
 2 R02. Jli Algne Gelidium. . . . . 7.5 2.25
-l:l;Pescado fresco no csvorificado _ . ti;; 800 ;.;0 Concha de ahulón . . . (i :¡70 I ' .•., ¡ ".'y ~q.:lOPintillo . (j80 1:l.28 Coneha de almeja.. . . l, 20 " fJ' ·U·40:1:1Róbalo '" " " 1.:12 Tull'............... . . .5(JO . , - .. (L.~j·
R7-lHonro '" HO .'
-ll) . .!-l 
.,!l20Sierra. '" " " .. !I2U 1-l.OO CHIAPAS! .~ i2.:' ';¡"'. "Trucha . 0.10 
- ...... -J..:.J " . i .280 !}:,O :¡2. Olí ACAPETAIIL'.\ ~....¿COLIMA 
I Comestibles . 87 648 $ 332 368 13 843.96I ComestIbles .. 
......... ',"
 21 671 134 344 Bagre scco , . 2 O!l!I .5 Isa 7-UIO2 09845Langost.ino . Camaró,n seco COII clisClu.\ . fiO 12a 2·1-1. 72~ 12 625.')-l21 G71 134 :H-!MANZANILLO 2 (JlJ8.-l5 ~Iojarra . !i 402 16 578 2Hl80 
;\[ojarra induslrialilllaua . 1 180 2950 l'i.20 
1 Comestibles . :\e[ojarra salpresa . 460 !!20 Ig. -lO258 821 I'lU"go . 85 2.')5 8.50487519 
.,l9 837.45Albacora . 
. Pargo seco . .'572 1 001 .5.722G ·170Bagre . 3,; .,l 10 Pescado fresco no cspecificado . 1 200 1 505 ·IS.OO1 058.808G O!l+I Berrugata .. " . .51 .,l60 Pescado salpreso no especificado .. 2 -1.52 12 060 !)8.08:1 I1 L:lO:WoBonita . HO Peecado seco no especificado. . . .. . . .'i 512 14 44.1 1.,l7.588-l0
·HIOCamarón fresco . .,l!JO Róbalo , . I 2f12 .. 876 'i'i . ,'J2J\l.HO
.jO pCamarón seco con cáscam . Róhalo seco. . . . . . . 7 ]S1 27 874 .,l8I. 26I f) .•'i{)Call1ón . 
:1 O.j; 
~ 
1.62 11 Industriales . 30 30.00Cojinuda . '" " 2 :l81 121.H2lOOConstantino. . . . . . . . " . .,lOO
 
-l.OOl-li; Piel de lagarto . 30 :~O .00Corvinn. . . . . . . '" . H"> ii8020Cuatete. ". '" . .. . . . . . .,lO
:{2 00; 1.20 AUlUAGADorado . 18 Olli I 21l0.28 :{82r.allinctll. . . . . . . . . . . . . .. . . :15;
 15.28 1 Comestibles. 133 922 382 649 5 387.75
-ll '!2:1Huachinungo. . . . . . . 52 2;(i I (i()'i. no:11 :lR2Jorobado " '" '" .. 80 :320 Bagrc. '" . 270 /i7.:; II .00:1 088.55!JO
.Jurel. . on Hueva de lisa. . . . . . :lO 5-W /i.OO7:{0 :l. 60Langostino . n72 ,Jurel . 2 852 7 01R 11-1.082!I.20O:{;)Lebrancha . ; 020 
./ urel seco . !j 113 ]2 53; 201.52 
.').00 
\12.IH 
Lisa . ·1 8-11 l:l 551i 290 . .,l(;IRI1s~~"(~~: :::::::::.::::::::::::::::: ijOO 500 0.7218 Lisa seca . :H 216 89 a88 I 518.HH-l :18-lMcdrogul . 08 .552 I !IH4.51 Mojarra . 26 (l65 87 li70 1 oa9.(j(J 7(j)Mero . 1 2Ii·' Mojarra seca . 790 2 220 al.8020.li!l
-lOMojarra . 60 Pargo . 8 020 2.,l 000 80.20;2! !JOI O. -lOOstión con cáscara . 801 !)O8 Pargo seco . :l 641 10 47fJ 80.1.528 85:1.!I:¡ 2 500 PúmJlnllo. . . . . . . . . . . . .
 12.).(KJ Pescado fresco no espceificado . 11 149 28 II!I H5. nI;:l(jPargo '" '" . . . . . . . 
-la Pescado salpreso'no especificado .. '.' .. ·105 !)72 16.20Pescado fre8co 110 cspecificadu .. ti2 ·!I!) lla 207 1.20 I :¡;5.27 Pescado seco no especificado . 2!I (151 ;7 5ii!) 1 HO.8!)5:{ 705Pe'lI veil•....................... 27 4!I2
 2 1:1O. ,ji) Róbalo , .. 




Pintillo . 1 88.'5 Hábalo seco. . . . . . .. . . 7 asa 18 .,l57 295.:J2·13.fiOHaya- . 211):! 4.'5. ;";12.jRóbalo . 125 T.\PACHULA.'J 00R:tbnlo '" .. 2 H~ o;GO
.'i{) l-l'Ul"lRierra. " '" '" .. I Comestibles _ . 28 051 1I5 099 930.52............. 2.(KI
Tihuróll. '" . III !I:¡a 113 82; 
-l -lO) .aoTihurón sero . ) OHO 100 :mo I . no !I18
. . . . . . . . . . 
·13.20 gh~~:c~~~;, .'... '. :::::::::::::::::..:100TortUltll blanca de mUI·.. . . 50 175 2.0012 00212 :\fojarra. . . . . . .. . . 25 915 102710 857.10Totoa!Ja ; . 2:1O
,10 2-l.20T~~cha dc mHI;:~ . Pescado fresco no especilica.do . 92 ali8 :l.ORRO O.JOVlcJn ......•........... :¡ ti27 40:n
 Pescado salpreso no especificado . 120 el SO!! -l,~








PRODUCTOS VALORKILOGRAMOS VALORIMPUESTOSCOMERCIAL PRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOSCOMERCIAL
 
11 Industriales .
 403 $ 20 870 $
 362.20 11 Industriales . 26 255 s 128.00
Piel de lagarto . 403
 20 870
 362.20TONALA Tule . 26 25.1 128.00 
GUERREROI Comestibles.: . 741 081 2 653 534
 85 915.74 
Bagrc " .. , . ACAPl'LCO1 071> 3 500
Ba~re seco . 13.0030 08!! lOO ·165Camarón /!eco Con e:ísellm . 1 351.31 1 Comestibles . 314 131 S 1 249 656 17 305.04
:128 770
 1 454 097
Camaron vcrde . 60041.702 12!j 5 ¡¡OR Alml'jll. . . 8 6H; 86 165 1 21)2.47
Corvina . \ 446.255!50 1 400
 Berl'Ull:ata. . . . . . . .. . . l., 28 929 67 945 1 018.77
 Cherna seca. . . . . . . . .. . . 26.00
150
 420
 Bobo frel'co . 2050 5 205 82.00
Hueva dc lisa. . . . . . . . . 0.00
5
 25
 Boca dulcl' , . 1 aOti 2 612 13.06
Lisa............... . . 1.00
1 795
 6 24fi Cabrilla. . . . . .. . . 212 848 44.52
Lisa seca. . .. . . 107.705 300
 18 913
 Camaron congelado . 680 6800 170.00
:'.fojarra . 256.75207 r¡05 560 02!l Camarón fre[lco . lO 780 107 917 2 265.84
 ::\-Iojarra salpresa . 7 7()'1.9534fi 4·18 Cllmarón [l('CO sin cÁscara . 31)7 3 070 8.1.37:\fojarra seca . 13.841 200
 3 667
 Cazón . 4 450 13 150 171UlO
Pargo. '" . 45.00513
 2 052 Cojinuda . 800 2400 32.00
Pargo seco .. : . . . . . . 51.302 370
 i 850
 Corvina . 11 2:W 44 956 640.34
Pescado frel!Co 110 eflpl'cificado . 117.75]4 550
 7 5.10 Cuat.et<' . 3410 6 820 121.40
Pel!Cado seco no es~cificado . 582.0085 617
 264 5.13 Cuatete salpreso . 125 250 5.00
Róbalo . 3 358.68 20 ()(iOR('balo Beco '. '. 85 700 1 393.60
 Cuatete seco . 7 30:~ 14 606 292.12
5 78tiSábalo . 27365 35.Cl.41 Charal. . 4 002 8004 160.089 1215
Sábalo Beco . 30062 342.50 Charallc'ecO . 2!lfiO .- 5 920 50.9018 150
 55 725
 Dorado , . 100 400 4.00
rlÚ9.00II Industriales . Garropa . 1 240 2480 49.60
431
 7 050 
. 431.00 Huarhinllnll:o . 3 570 14280 357.00
Piel de lagarto . JOl'obaúo . ·1 550 10 550 IS2.oo
4:n 7050 431.00 , 
.furel . 750 1 500 30.00
CHIHUAHUA Langollt.a induBt.Jiali7",dA. ........•....... 450 4 500 135.00
 
¡,A BOQUII>LA
 LisA. . 4 200 17 040 255.60
 
Mero , . 617 2 468 24.68
 
1 Comestibles .
 Mojarra . 38 ti·HI 130 747 1 383.96
 134 832
 520 032 Mojarra Beca.. . . . . . . . 200 800 8.00
2 641.24 
'Dorado , . Ojotón....... . . 1 925 3850 .77.00
!l 805
 11 fi25Lisa , 193.10 ()sLión ('on roncha . 5480 54 800 298.00
150 041 2.12 037Lobina nOll;ra. . . . . . . . . . !l!l9.34 Palomrta . 50 150.,., •• _ .•. .2.00 ..
57 273
Pescado frel!Co no eSptlrificul1o . 196 618 1 1]2.54
 21 518 86 072 570.50
16 813
 78 952
 336.26 f,~~~~l~~ .' .' .' ::::::::~ '. :::::::::::::: 300 2 100 12.00
DISTRITO FEDERAL Pel!CIHlo rn'BCO no esperificado . 22 !l55 73 490 801. 20
 
Pl'Z espada . 300 600 12;00
DISTRITO FEDERAL 
Pez vela , . 50 100 2.00
 
1 Comestibles .
 Pez yela salpreso . 60 6.00
5 000 Picuda ; . 900 3 600 36.00
90.00
• Carpa '" . Pulpo , . lOO . 500 10.002000
Rana ,.............. . . 30.00
 Róbalo . 107 (¡·H 427 682 6067.93
3 000 Honro . 2 1!j0 4955 86.0060.00II Industriales . So.balo. . . . . . . . . .. . i . 200 600 8.00
43 050 519.00 Rierra '" , . 2 280 9 120 91.20
25 050
:\101100 frel!Co . Tortuga blanca dc mar . 6568 19 704 237.50
Tule . 501.0018 000 18.00 n Industriales . 3580 259.00GUANA.1UATO 
Piel de IJl'Z vela . 3 580 259.00
y URIRI A 
ZIHUATA;\lEJO1 Comestibles ..... 350
 3.50 1 Comestibles . 16 800 
.
2 307.25
 Pescado fresCo no espccifieaúo . 350







PRODUCTOS VALOR	 VALORKILOGRAMOS	 PRODUCTOS KILOGRAMOS	 IMPUESTOSCOMERCIAL IMPUESTOS	 COMERCIAL 
Cnbrilb '" '" . 
Corvina '" ". 
JIullchinnnlw . 
.Jurel. . 
Lan~osta ',' . 




Pescado frew.:o no espl'('ifieado .
 











. Tule . 
JALISCO 
CIIAP.\J.A 
I	 . Comestibles. 




ClluTa I Ill"(·o •.....•...............
 
Pescado blanco de Illal" ..
 
Pescado binnco lacuAtrt .
 
Pescado fresco no esp('('ificado ..
 















Pescado blanco d" Illar ..
 




II Industriales . 
~Iosco fresco . 
'rule., '.~. :' . 
OCOTL~Xo 
I Comestibles . 
Bagre . 
Carpa O.' •••••• 
Carpa industJ·ia.1izada . 




















































































































"1. Charal .......... ..................
 




Pescado blanco de mal' .............
 
Pescado blanco lacustre ................
 
Pescado fresco no é~peeificado .........
 
':~ Popocha seca ..... .............
 









Aleta de tiburón ... . . . . . . . . . . . .
 
Cabrilla. . . .... ............
 








Pargo ....... '" ....................
 
Pescado fresco no especificado .......
 
Pescado salprellO no especificado ........
 




Sierra ... , .........................
 




~II Industriales ... . . . . . . . . . . 



















Pescado blanco de mar .. , ..............
 
PCIlcado fresco no especificado. , ........
 
Pescado industrializado no especificado...
 
Pescado seco no especificado, ...........
 
II Industriales ............. , .....
 







, :1 500 
















































.95 000 50.25 
!J5 000 50.25 





























16 948 I 696.06 
16 948 1 696.01) 
645.00 
645.00 
























1 Comestible. . . . 
Bagre . 
Bagrc seco . 
Carpa . 
Carpa seca .. '" . 




Mojarra salpn.'l3a . 
Ojotón 
Pargo 
Pcscado blanco dc 111111' ......•. 
Pescado blanco lacu~Lre.. 
Pcscado fresco no cspl'l'ificado . 
Pcscado industrializado no especificado. 

















































































Camarón seco con cásellrll 





Ostión con conchll. . 






























I Comestibles .. 
Ball;n· . 
Camarón fresco . 
Camaron verdc 
Corvina. '" '" ' .. 
Chopll . 
Lisll . 
Lisa industrializada .. 
Mero.............. 































VALORPRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOSCOMERCIAL 
Palometa. . . . . .. . 
Pargo 
Pescado fresco no especificado 
ltóbalo . 
Sierra. . . . . . . . . . . 
. 
. 














II Industriales . 310 1 440 107.70 




Camarón seco con cáscara 




Chopo.... . . 
Lisa. . 
Mero.. . 
Mojarra. . . . . . . . . 
Ostión con concha 
Pargo 
Pescado blanco lacustre 
Pescado fresco no especifica.do .. 
Róbalo . 
Ronco. 
Tiburó , . 
Trucha. 



















































































































I Comestibles . 312 650 12 215.50 
Camarón seco con concha 
Lisa , 
Sábalo '" 
Sáhalo salprew>.. . 


















Concha de río . 
~Iosco fresco . 
SAUKA CRUZ 
1 Comestibles .. 
Bagre , . 
Berrugo.ta , . 
Boca dulce......... . . 
Camarón fresco . 
Camarón BeCO con c:íRcm·o.. 
Camaron verde ..... ' 
Cazón, . 
('JOrvins. . 
Chapeta '. . . . . . , . 
.Jurel ".~ . 
Lenguado: . 
Mnjorrs. ' . , ' ' , 
Ojotón , , , ' 
P('\·('ebes " . . , ' 
Peaco.do fresco no cep<'eificado . 
Pescado seco no f'spccificflrlo, . 
Sierra.... .. , 
Ronco .. , . 
Sábalo , .. 
Sardina , , 
Hierro. , , 
Zapatero . 
TCXTEl'EC 
II Industriales, , 
Pólipos diversos 
TUTUTEPEC 
1 Comestibles..... , ..... , 
Corvina " . , .. ' . . 
Pargo . 
Pescado fresco no especificado. 
116balo , ' 
1 Comestibles ... 




Cs.mnrón seco con cnscnra 
Hueva de especies no 1'"p"{'ili";LI1l1s, 




















































-- ,-----" - - ---~-- ._­
S 
















































































C07,l.'MET, 13 486 $19 690 $
 
I Comestibles
 450225 920Caz<Jn., '	 iJUl. 1 202Chcrna. . .. ' , . 1 150 2 625)[ero .. ' ,	 . 1 :WO ~	 06aPargo ··········· . 2 025
 
Pescsdo f)'('I'I~o no especificado . 1 320
 1 681 
:3	 485Picudlll ,·········,··,·········· . 13 100 








181,.-\ l\WJERES	 83 922332 484
 
1 Comestibles
 226152 5..10AIl'tn de tiburón ' . 4808 20 900 Ll\lll/;ol'ta ·· ." " , , ' . 28 3:19 .)11'1'0 ' , , .. , . 5 701 300:\1 ero !'Ceo	 . :lOO 1 466l':\mpnnn ~	 . 1 4(j(i 77Pargo	 . 7'7 
l'e¡;eo.do fresco no especificado . 4 141\ 6	 697POBeado !!alpreso no cs¡>ccificsdo, . ](i 5\17 
Pel'l('1I110 1;('1'0 no especificlldo .....•...... 4 020 4 202 1 447l'i<'ulIIl, : ' \1\18 352Tiburón ,	 ' . 235 
Tiburón salpreso , . 265 645 47 725 




Aceite de <'l1husma < . 92 4 100 
Esponja ··· ., . 740 840(irse'b. dt' t.ortuga '	 51 
Pe,ll(',a dl' carey	 . 
SINALOA 




Akta de t.ihuI'6n , , . 53 563 224 656 169 690Camarón fn'sco.' ' , 35 900 
ClIml1rÓn !IN.'O con C1\SCllrl1 , 62 760 302 SOO 4500Camarón Vl'rdl' .	 4500 
Corvina	 , .. 4500 7 750 
Pargo . 6000 8000 
l'escado l'rc"('O nO espccifics.do . 300 750 
Tiburón 1!CCO ...••.•......•..... , . 20040 
Il Industriales	 " 20040
 






















































 VALORPRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOSCULIACAN COMERCIAL---~-----
1 Comestibles GUAMUCHIL638 179
 1I 1 787 892
 Camaron congelado . $ 116 214.39 I Comestibles 417 759 S 1 356 716 S 81 625.13
Camarón fresco . 1 313
 5 688
21 574 :l28.25
Camarón seco Con cliscara . 9!) 5!}5 Camarón fresco . 268 453 852 64.9 59275.70
155 481 7 131.15
 Camarón seco sin cáScara . 668 236
 Camarón seco con cáscara. 78900 355 050 16 569.00
32 6.51.14Camarón verde . 182
 Camaron seco sin cáscara . 5830 .42 483 1 282.71
 Corvina . 300 779 546.00
795 213
 Corvina . 6 222 14 997 373.32
35 456 ·65 897.67
lIacha " '" " '" " .. 48 562
 Corvina salpresa . 6 920 415.20
10 4!J7 2 127.24 Hucvo. de lisa . 50 248
 50 75 2.00
1 173.70 H:ueva de especie no especificada . 50 200
 ~~~~~: :'.. ::'. ::::. :::::::'. '. ::~ ::::::: 20 859 51 968 1 521. 54
LIsa . 120 10.00180
 Lisa salpresa .. 3 925 3 670 23 .. 50
Liso. salpresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 4-l- 447 24.00
28 706
 Lisa seca. sao 41700
2 672.84 Lisa seca. '" . 4 780
 21 160
 Manta .. ' 794 1 288 38.76
720 283.20Mero . 756
 Mero . 1 254 2 370 75.12
 Mero seco . 2 570 ']3.20

l' 2 637
 Mojarra .. 835 1 252 31.00
Mojarra " . 100 102.80 
I 100
 Palometa . .......... 278 556 11.12
 Pargo. '" '" ' . 1 750 4 110 4.00
 Pargo.... '" . G 340 15 450 634.00
I Pescado fresco no espceificatlo . 8 732 70.00
15 392
 Pargo salpreso. . . 10 220 3750 1 022.00
 RÓbo.lo . 42 146 873.20
37 811
 Pargo seco . 5 000 10 000 50.004 872 1 734.80
 Róbalo seco . 6 339
 Pescado fresco no especificado .. 879 758 35.1G
292.20Tiburón seco . :mo Róbalo . 100 250 6.00
18.00Tortuga blanc.a. de llUlr . 800 900
 800





.,'1 Comestibles I Comestibles 2 899 423 6 273 830 592 756.88
 57 620
 53 400
Camarón fresco. . . . . . 3 542.80 Aleta dc tiburón . 16 48 8.00
Camarón seco con cáscara . 2 :WO 9200
 Anguila . 4,íOO 4700 188.00506.00Camarón verde . 1 000 5000
 Berrugata , . 547í4 54 774 2 060.46
 Hacha . :lOO 210.001200
 Cabrilla -: .. :3 400 6300 il4.00
Lisa . 2 040 66.00 Camarón congelado. . . 50 100 12.50
PCHCatlo f rosco no cspccificadu . 40000 81.6032 000 Camarón fresco. . . . . . . . . 2 64!l 86!l 5 965 6]!) 580 291.52
 
11 Industriales 6000
11 980 2 400.00





Camarón seco sin cáscara . :mo 1 200 63.00
 
Concha de río . 3.00 Cazón . lG 260 1!l 3!l4 605.40 1 500
 Cazón seco . 10 í28 13 978 429.12
ESCUINAPA 3.00 Corvina . 17 725 20 825 1 162.80
 
Hacha . 4 655 !l 260 ' 461.00
I Comestibles Lenguado . 2 000 2 000 200.001 330 094
 Lisa . :30 880 30 880 1 í25.30
16 190
Bcrru~ata. '" .. '" '" 142 131.97 Lisa seca. . , .. , . 150 150 9.00
Camarón congelatlo . 7'¡5 30
 2 :341 2 441 HO.64
Camarón fresco . :32 714 29.80 ~:~~ .~~~. '. '.. '. ::::::<: ::::::.. í23 72:3 28.92Camarón seco con cáscllrn . 121 208 8 178.70
 13 492
 Mojarra ' . 2í 065 2í 065 928.10Camarón IICCO sin cáscnm . 274 !l'l!i 27 658.072 lOO Mojarra seca. . . . 50 50 2.00
Camarón verd(' . :3 l'l8 55 044.28240
 Pargo ' . 12 395 1~ !l81 &18.10
Corvina . 50 51!1 730.16 Pescado frcsco no cspccificadc . 2290 2 400 101.80
JIUcva de cspccic no especificada . 2 505 11 097.27
 Pez espada . 300 :30(J 12.00r~iso. . 304 (j 147.40 Picuda . 2a 225 23 2'25 854.00
Mojllrra '. " . 118 !1]4 60. RO](l3 Róbalo.. . . lG 832 17 5:37 1 009.92
 Ostión con concha. . . . . . . . .. . . 2.57 i 1:34.44
 
•.R'lerra. . . . lG 545 16 545 652.80
Ostión sin concha . -/116 M.'> 10.28 Rierra seca. . . . 175 175 7.00

'. Pargo '" . " .. :l77 24 8112.20 Tiburón seco. . . f>OO 1 000 20.00PClICo.do frellCo no c8pl'cifieado . 2 ]:17 94.25 Tortuga. blanca de mar . 275 500 27.50
Pcscado seco no especificado . ] 8:3 2:m lfj 213.7083
Róbalo . JI 430 5007.8614
 11 Industriales 3 866 2 016 82.10
Sábalo. '" . (l !I~i 457.2021l24 000 415.56,~.. t..~ •• Concha de río. . . .. . . 3 iDO 1 850 7.40
960.00 












. - - --'--'~'-- PRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOSTOPOLOBAMPO COMERCIAL 
I Comestibles Ostión sin concha . 2 G57 $ 586.!J2969 575 S 2 580 1I5 $ 398 441.05 Purgo . 2 !JG8 S !l85 101. 8-1 
i 2G!I 
Cabl'illn '" 
Pescado fresco no especificado .. 2-110 2-110 !J6.40Camar6n fresco . n ·W2:11), 288 1 52!l.5¡ PellCado BeCO no especificado .. 211 a26 8.4-1Camarón lleco Ilin clíRcara. , , , .. , , 1 82a Oa5 :mo i 52.48 pez espado. " . ij:m 5:l0 21.20Camarón verde .. , ..... 2fiO !l08 281 450 
.Ji Ifi.'i.58 Pllz cllpada salpreso . 22 22 0.88Corvina , . 1.!11 li8, 350 72!)2.'j 2·111 42 Ji l. J4 Puerco . 2 S06 1 ::¡(jG 112.2-1CalTopa . 11 8Ji
. . . . . . . . . . 1 SI.J.·76 H6balo . -I8G .J86 2!J. III
.ful'el. . (i!l :Hi;') 64 050 2 5.'j(). 00 Sierra . 150 150 6.00:\Iero , . 2 !liS 
. . . . . . . . . . . 
2 000 1/!).12
 Tiburón BeCO. . . . . . . . . . . , , 80-10 !) -IG'7 :~21. 60
Mojarra , .. '. 8 520 5 0-10 a-lO.80 Tortuga blanca de mllr . -I!)O n-lo -19.00(jOPargo '. , . , , . , . a6­ 2.40 TotlJllba ' , , . 8 2GG !) ü8-1 2 011.50 !l57J>Pllcaclo fl'BIlCO no nS)>t'cificnuo. . . . 52:1
·H;O '10.58H.6balo '" . 440 18.00Tortugl\ blanca de lIIar a2 211 :12 217 II Industriales 15 473 30 946 618.92 
:¡ o:m J !l:13. 022 :m¡ . aO:1.0011 Industriales Aceite dc lobo marino. 15 -1:30 30 8liO ¡¡Ji. 20 
28 000 920 Miembro de lobo marino . 
-!3. 81; 1. 72Dellperdicio ..... , 264.00
 
28 000
 920 2lH.OO GOLFO DE SANTA CLAHA SONORA 
AGIA13A:\ll'O I Comestibles 58 966 127 265.02 
I Comestibles Aleta de tiburón. . . . . ,25 108.75
" .Buche de totoaba. . . . 2 lllll 1 08.'3.00( ;",rvina. Cabrilla , . . . . . . . . I1 (l0!I , 2 331.51 
,\1'-", Camar6n fresco '" . 208 600 
. 45 504,85 f'áIJlIJWIO .. 
. . Camar6n BeCO con cáscaI'a . 515 
~ 
108.15J'B'lCf , .• " '. Camarón v!'rde, . liO 016 13 20.1.52
-r«A"Wg& bhlnea de IlIar .. ü1 844 -1 102,n:~f:~~~'(1' ." ::::::::::::::-: :., 2nD 2!1. 00 
l'otoaba.. , , . 244 ,!!):3 60792.71 
I Comestibles 
CJUDAD OBlUo;COX 
11 Industriales 6 &67 - 2 298.45 
Corvinn , , 
........
ORtión I'on conchll. , Hígado de tortuga . ·1 .,,!)¡ 1 723.95 
. ,Osti6n sin conchu. , Hígado de tot{)uba . 1 GiO 574.50Purgo . 
. . HERMO~ILLOGUAYMAS 
I Comestibles 70 246 35 555 4 938.21 I Comestibles 
Alcta de tiburón .. 50 150 25.00Almeja . Baya...... . '.' . . ' :l,.'i :~()O 15.00 
Bnrl'iletl', '. ', , .. Cabuicueho. , . . . . . . . . . ' . 6 os, a :m-l 24:l.-IR
BnYII ' .. , Camarón fresl'o. . . 12.5 500 2, . .50 
Cabilll·lll'llO. . . . . . . . . . . . . . . .. , . Corvhla , .. ,.. . . 2 Hj(i 86fi 12!J. !)(;Cabrilla . Mero... . .. ,. ' . 550 :l30 22.00Camnnín fn'sco , . Mojarra... .. .. .. . :~30 132 I:L20Camnrlín con cliseuru . Ollti6n con l'oncha. .J2 80R lO S02 2')53.00CILmnl'Ón lICCO Ilin criscurll Ostión sin conl'hn .. . .. , . 2 .5Ij.J 6088 5fi4.08Corvinn , . Pargo. , . . . . . , . -IB8 1m) 
-19.80
Lcbmnchll . PI'SClldo fTl's!'o no p~pceificado . ,'j -lO) :'1 2-11 2lfi .0-1 
I.cnKUllclo ',•....... , . PCllCado !!cco no especificado .. (jO 150 2.-10~Iero ' " . Pulpo . 250 2S0 25. ()()Mero seco ' . Tiburón seco. . . . . . . . ,00 D()() 28.00
o,.tión con cOllch:l . Tortugl\ blanca de mur . 2 715 1 0-11 271.50 
Tortuga blanca. seca. 1 liJO :'1 815 161. ()()
Totoaba , 3 !J4!1 3 2!1.5 987.2.')












 VALORPRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOSNOGALES COMERCIAL 
1 Comestibles Cazón !leCO ..................•........ 10 498 $ 26 183 S 419.51
94 292
 $ 57 439
 Corvina . 98 294 3.92
Baya '" " . $ 4 993.12 Charal seco . 3003 9 009 120.12
Cabaicucho ' . 12 48/i 8 521
 Cherna . 1 535 3 984 80.96
Cabrilla > •••• 16 81a 484.0810 927
 Cherna Seca. . . . .. . . 1 094 3 282 43.76
Corvina.............. . . 735 .672.52
514
 15 707 36 327 490.18
Huachinango " . 5 716 154.35
3300
 Y~r~.·.·::::::::: .. :~::::::::::::::: : 4fl 46 .92
Lenguado........ . . 178 365.81
89
 Mojarra . 8 199 9 239 169.76
Mero . 30 17.8018
 Pcjelagarto T . 5 542 3 562 UO.84
Pargo '" " '" 688 3.00344
 Pescado salpreso no especificado . 547 547 21.88
Pescarlo fresco no cspecifil'ado . 1 641 27.52
850
 Pescado seco no especificado . 76 91 3.04
PintilIo . 42 289 147.03
24 340
 Róbalo : . 39 962 69 773 2 476.56
 Sardina '" " . . . " . 7 212 1 634.77 4 327
 Róbalo seco . 109 2'56 260005 5 U5.13
Totoaba . 1 736 288.08
455
 Tiburón seco , . 290 580 30.91
4 768 52.01
3 754




 11 Industriales 17 017 1 748 12 300.30
 
Hígado de totoaba ... 374

Hígado de pescado no l'spccificado ..... 143.55
 
............ 000
 Aceite de tiburón . 2 410 1 025 1 205.00
;~6 13095
90
PUNTA PERASCO 12.60 Hígado de tiburón . 1 240 620.00
 






Cabrilla. . . . . . . . . . . . . . . ¡HO
 
Camarón fresco . 813 80.00
 
Buchc de totoaba . 246 527.30 
I (;ometltibles 920 342 193.28
 
Camarón scco con cáscara . 146 798 . 170.73
 
Camarón verde . 255 20 542.30
 Camarón seco con cáscara . 520 342 109.20
 
Corvina . 869 074 53.55
 Camarón seco sin cáscara . .300 -63.00
 
Lenguado.. . . 49 9&1 191 185.38 Camarón verde ':' . 100 21.00Lisa . 3 381 2997.78
l~escado fresco no cspecificudo . 3 921 338.10
 11 Industriales 499 499.00Pescado seco no especificado . 170 000 235.26 
Tortuga blanca de /llar . 200 6 775.49
 Piel de lagarto . 499 499.00Totoaba . 30 8.00 
101 781 3.00
YAVAROS VILLAHERMOSA24 137.71 






931 064 Bobo fresco . 3 130 3 287 126.20
Baya . 71 551.17 
Camarón fresco . 400
 Bobo seco.... . . 30 942 32 671 1 299.12
 400
 215 43.00Camarón BeCO sin cáscara . 379 480 24.00
921 864
 g:~cf:.j~ ::::::::;: ::::::::::::::: . 472 9.44236
Corvina . 800 7I 039.174800
 Cherna . 310 920 12.40
 
Pesr.lldo fresco no l'spcl'ificndo .. 2(10 60.00
 
Lisa . 10{)(j 176.00 Chopa . 5 912 16 443 236.49
 
Mojarra . 33 738 31 797 748.85
4000 12.00TABASCO 4000
 Mojarra industrializada . 1 295 3885 51.80
 
Pejelagarto . 2 0;5 83.00
 240.00 FRONTEHA Pejelagarto seco . 1 360 2 408 54.40
 
PellCado seco no especificado . 827 2 067 33.08
 
1 Comestibles
 Róbalo . 1 885 4 397 46.90 .
I
, ,383 818 Róbalo industrializado . 329 1 151 21.85
 
Aleta de tiburón . 827 996 Róbalo seco: . 22 759 77 661 1 373.49
 16638.75 
Bngre . 660 Tortuga blanca de mar . 1 623 5 073 98.20
k1 602
Bobo fresco . 2:¡ 310 330.00 Tortuga icotea . 2803 5 686 121.67
56 043Bobo lleCo . 8 557 016.50 Tortug~ de río . 4063 11 280 150.84





.. 11 Industriales 1 805
 1 022 1 805.00 1 916 587r.;12
3 195
 76.6~ 










.\1 MtllJutA!. . . . . . . . . . . 
Pescado f!'CISCo no CSPl'cificndo . 
.:\IATA1\IOHOS 
1 Comestibles 
nagre. " ". '" ... 
Camarón seco con C:íSclll'a. 
Carpa 














H6balo " .. " . . . . .
 
Sargo '. . " . 
Tambor . 
Tortuga de río. . . . . . . . . 










Cmnu¡'()n fresco. . . . . .
 
CUlUar,)n seco Con c¡lacar'u. . .
 
CUll1arón lleco siu cáseara ..
 
CllnIRr6n verde .




Corvina. . . 
Cherna. . . . . ' . 
Gurrubntu ". . . 
f{uachinnrJ.l{o. . . . . . . . . . . . 
IIucvo. de lisa . 
Jaiba, .
 









Ostión con concha . 
. Ostic\n sin concha . 
Purgo .
 
Pescado fresco no l'SfX'cifi(',"I'J ..
 




Sábalo ". " .. 
IMPUESTOS 
9 652 
.	 ~ ~.,"4	 270 
2	 222 85.403	 160 44.4-4 
63.20 
1 012 087 
S 2 541 953 39571.9726 26!i 
. 71 :i71280 516.988.'i :¡:l] 2 240 
. ]lO IB!I 42 66.'; .58.80 
.	 558 75(; I 70li.62!Il OH 
.	 ~ 25!l.5!I140	 71255 ;1	 (j23. 'i6
:¡o :H8 165 
.	 18 27!1 220:~(jO 590.]1 




2 l}ell 35.'ir.'; 4.5.50 
1(J OH5 4!11 .86 
/:¡ 20,'i 
2:l 017 
.52 1.5() 40.82 
¡¡.58.90J!)2 2W 19 38-4 
.	 4!Ja.8084 7i52	 O(JO i	 644.8.1,;3fl:¡	 42(; 6 000 
1 481 OH 80.00 
16 443 ..7B 
IlJ5	 905 
3 928 013 
J(j :¡40 132 25836 




2D.~ m.oo1 5!JO 
71.5U4.'i n!l2·~2:¡ 
a !/.'i8.-l22 :¡2'1 a8!) 
185!I8 !/3.2·t7 2!l2 
;")00 :W .5!15 .512.58 
.')35. !){¡:¡ (j25 2 51)0 S.OO7:l :~50 2725U 
.54;>.00222 'li50;¡OO 
-4	 401. (}(I(iOOlOO 12.UO2.'i:¡ ;~4() 2UO 
(i 25() a!/,~ ,5!lO 4.00 2,j I.'ii. 00!I	 7:")0 ,'i5 filIO 1 2¡;0.(}()2:~ :lOoI	 .I!l.'i 
.548.00(j	 !l~0 R77 
:j:¡ 010 :)4.80I I 000 !i!/4.0UIR :W8 22 000 
18r. 2¡¡ i:¡ 21-1 221) 00 2 Sil.08527 !lRfi070 000 7 ;l:;¡;. 08 17;¡	 4H7 ::08¡Q.Oo1 :~OO :li¡ !lB,. J.l;¡ 20()
·1	 21¡0 I:{o ./lO!I 2257 2:10 q-loo20S lli2 
llD!I	 flio 72.:¡U800 12 ;H ~. J2
,1 000 
:12.00 
VALORPRODUCTOS KILOGRAMOS	 IMPUESTOS 
Snr¡¡;o . 
Trucha de mar. . . . . . 
JI	 Industriales 
Concha de almcja . 
Concha de oRtión ...........•.......... 
Coneha de río. . . . . 
Fertilizantcs. . . . . 







Bobo fresco . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón verde . 
C~ón . 
Cojinuda . 




Chucurnite seco ... 
Dorndillr, '. . . 
ITuachinan~o , . 
II ueva de \isa . 
llueva de especíe no especificada 









Ostión ron concha. 




Pescado fresco no cspecificado . 
Pcto . 
Pez cspada . 
Pucrco . 
Hóbalo . 
H.6hulo BlIlpreso . 
Róbalo seco . 
Ronco . 
Sábalo . 
Sargo. .. . . . . . . . . . 
Sierra. . .. . . 












2 282 667 1 563 665 
124 20:l 7, !J2:l 
10 103 :! 888. 
15737" O 7,:J 
3 
1 410 5 28(; 
:~ ]2 
7 338 :{ IiT2 
2!J 901 2T ·H+ 
30·44 1 ,'i:W 
14 436 Hi 45 ¡ 
40~ 207 
1 510 70li 
423 3·H¡ 2TO -tI!) 
1 381i -4 158 
,jO 25 
tu 200 16 :l7¡ 
Ji ·15 
23 (jli 
351 .065 2:m 84H 
~)	 020 :{ (i ¡,j 
115 I,!) 
42:l 2.54 
11 280 4 :~o2 
47 735 2(i mn 
(j	 890 4 ·12 ~ 




25 I i¡ 
74 222 
2 :l37 58·¡ 
8286 1 12+ 
8 640 (¡ 8lH 
1 024 :lli8 
22 658 12 ·fr.:l 
417 985 5g:~ ().tI¡ 
8 515 lO 5-4:i 
lO :10 
7 81:l 13 ;,\51 
-t8 :lOO W 20~ 
1:1 998 (i -t72 
:l2	 065 20 501 

























































 COMERCr.4.L IMPUESTOS 
Tol,,,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 228 • sr",. 89.12 
Toetog, bl..", d, ro",. . . . . . . . . . 3 2., 3 470 127. 82 
To,'"", d,,_, no ""'08,...,. . . 32. OSO 13. 00 
Tm,.. d, "",.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 001 .", 60.32 
Z,"""'ro....... .. . . . .. . . . .. . .. ... . 773 416 28.04 
U Industriales . 14 120 
Accite de peSCado 110 cllpccificndo..Concha de tío ..... 
......	 48.00 
...... 20 COATZACOALCOS	 11100 6.00 
42.001 Comestibles 
455 908Huacbinango	 . 24Pescado blanco lacullíre .	 24 838.88a a.50PellCudo frcllCo no especificado . 8 652PCSClldo salpreso no especificado .	 
.'135.0021 U(iOPescado seco no especificndo .	 173.04Róbalo .... '" '" ' ... '"	 3 a44 878.40RÓhalo Beco .. ,_._. . . . . . . . . . 852 21
 133.76Tortuga de tio .	 :l17 .554 34.08 
..... , . 100 190 18 941. 46U Industriales	 G 4 342.90 
0.24Piel de lagarto .	 319 
319.00GUTrERREZ ZAMORA	 al9 
319.001 Comestibles . 
...... 
20 670Bandera '" " ' '" 52 335 Conlltantino	 . 1 4711.40200Huachinango	 . 2001.50Pcscado fresco no espccificlldo .Róbalo . 18 (;20 50 8·00
 
......... 1 080
 48 '18S 1.50
 
MINATITLÁ;.'V 2360 1 380.50
620 
1 54Ó 43.20 
37.20I Comestibles 
PCscado blanco lacustrc .....	 5 684 
Pescado fresco no especificado .......
 





'J	 &14 58.00 
I Comestibles 170.04 
Camaron SCco Con Caparazón .	 78 702 
NAUTIJA	 16.3878 
702 
I COmeatlbles	 16.38 
Constan tino .	 19 986 
Chopa	 9 392 . 1 003.66Huachinango ' .. ' .. ...... . 108 
60Jurel. " .lJAngostino . 137	 4.32 {2.40





Ostión con concha . 
Pámpano . 
Pescado fresco no especificado . 
Róbalo : . 1 •••... 
SAN ANDRES TUXTLA 
1 Comestibles 
Camarón verde . 
Cojinuda . 
Chucumite '., '" . 
Isabelita . 
Jaiba. . . . . 
Juile. . . 
.Jurel. . . . . . 
Lisa....... . . 
Mojarra 




Pescado fresco nu especificado . 
Róbálo. .. , . 
Sábalo.. . . 
Sargo . 
Sierra . 
Sierra seca . 
Topote . 







Camarón seco con cáscara .
 


















Hueva de lisa .
 
Hueva de espccíe no especificada. .
 
Jaiba , """ "' .
 


















Mojarra salpresa : .
 
































































175 933 2 491.85 
404 21.21 
4 210 106.60 









26 025 388.40 
12 680 190.20 
r 5850 91.00 
400 7.00 
5 930 78.00 
4 500 60.00 
10 372 427.00 
23 606 273.12 
3 943 115 197 255.58 
79 792 5 813.02 
227 159 21 996.55 
1 144 166 57 144.36 




2	 077 9.36 
21i 3.84 
89 1. \lB 
4 94i 171.32 
484300 1 780.18 
6 214 709.40 




1 876 98.68 . 
556	 654 15 823.49 
1 671 114.82 
173 601 5317.29 
198 38.76 
69 920 2 621.54 
5 016 2li.96 
46.00 




O~ti(JII sin concha . 
Purgo ,' . 










Trucha de mllr ,
 




Canture'JlI freBco . .. , .....
 
Camarón Beco Con c:iscnra ..
 





Chll.Clll. . . . . . . . . . .
 
Charol.. '" . '. '" 
Chucumito ,
 
Jolote .. '. .. . " . " " '.
 
•/uil!' , . . . . . , ,
J'¡lnp;lJHtil/lJ . '. '. '" 
1"·""nlll' fr""'!I' 't', ' .•I ....".ífJ.,~;1,¡" 
J'......,~:uJt) fllirdpr"KI, "" .~~I.H~(.ífj'.1tJ'JII.. 
I'(,w",,/(, "'.(~, ,,,, ""'''''(';';''''''/, 

















¡,ilJll. . . . . . . .. ,	 " . 
¡,jea salPl'l'llll " .
 
Ostión Con con""11 ,
 
Ostión sin oonclll\. " ,.
 
.l\'!BCndo fresco no cspel'ificndo.

Robulo , . 





















:17 i2!J $1 82·1	 10 I-lo.OO:1 200
2 (JO!J	 1:!.5 :1:1/i 4:~1j5-l 528
 8().36li2 717
51	 .1 I2!J.8(j 
~5!J	 ;{.Of/2 OS,I
,ti -l2G	 ü. :j:ja 5-l!J35 128	 21 i.O-l,
:1,'> 188
45 325	 I 2-l1 .•5!)






 20 993.831 124
 (i!lÓf ilR 8500 (j.~. /,32 r.:I:j :II~R. ao1:1 !J!J2;¡ 2!17	 
.:¡ I!J. Oli:1 :¡ 17
l() i42	 liij. !I-l!) 8!13701fi 2/-l.S-l42 O!J(jR5(; 701 . (i()!) 136
7~ a22 85.liO1:l8 Oi/i
·1 I 1!)(i 
-lIJO. 1( a2 !j!j4lfi	 172
 822.-l012 li21 21\1 :12!L-l-l ¡¡ :~IJ 1 74n 28. HJ ,~) ·1 0=11 lU6.1)~
'2 ~-':.::: Ir. 
.21.
'ii loIlí2 '" 41k 114.~2:J() li·W 7·1 iO-l 













1) 2()1) in6.421 a.50 28U.uo8 Olj() 1 !l50 5-¡ 00R S!)o HiJOO 4!1i.O(Jti ()O() 
r,:H .0017 ()OO 300.00!) 85(1 !I 600
 
10 750













i (ir¡ Ir. 22/
 2 ¡¡:l!l. -l.5(i 071 J7 .JO!) :~Oi¡, 810\ti liO~:\ i I.'i 
¡¡ 271 2:12 .•52I :l12 
12 :lBS :1 !J:l(¡ 11l. O-l 7(;.28 r(278!H:l Hi2 476. ¡ji11 010 
158.88 
VALORPRODUCTOS KILOGRAMOS COMERCIAL 
Boqueron . 
Cabrilla. '" . 
Camarón fresco '" . 
Cama,ron seco con CáSCllrD. . 
Cr.racol. , . , . 
Cazlin. . . . . . . . . . ., . 
(~Ilz'!n salpreso. . . 
Cazoll ~co. . . .. , . 
Cojinut1a. . . . . . 
Const.antino. . . . . . . . . 
Corvina.... . . '" 
Cub"rR. . , . 
CllPrnn . . , , . 
Chopa, . 
Chl1cumite. ' , . . . 
Chucumitl' seco. . . . . . 
Doradilla. . . . . . . . . . 
1Iutlehinanll:o . 
TI ueVlI· dI' ('speeie no cspeciticada , . 
Indio " .. , , . 
.Jaiba. . . ' .. , .. , . 
./olotp , . . . . . . . . . . 
./orobado. ,........ . , . 
.Iuill'.. .. .. 
.Ju]'e!. . . . . . . . 
lA'branehll. . , 
Lisa. . .. , . 
Loro , , " . 
1\ll'dreltllJ .. . . 
MI'l'o.· .., ,. 
M~Mro...... , . 
Xl'j!;rillo , . 
Ostión con concha. ' , . 
Plllomet,a............ . . 
Pan!pan¡Jlo. . . . . , . 
P,JIIlPILnO , . 
Pargo RCCO •..• , •••..•.•••••• , ..•. , . 
Pl'sCado fresco no eSpl!citicado , 
PCf!Cado lleCO no cspccitic8do , . 
Pet.o , . 
Pl'lI ellpada . . . . , ' . 
Pil'uda. , ' 
Puerco '" .' . 
Pulpo. ' . , .. ' , . 
H,óbalo. . . . . . . . , . 
Hóba)o /!Ceo. . .. " . . . . 
Hemeo.......... ' . 
Uubill...... . . 
Sábnlo. . . . . 
Rnrclinn ,.. . . 
Snl'go..... . . 
Sierra , . .. . . . .. . . . 
Sierro. seca . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TI~~.. . ,. 
Tolf'h.·.. .. ..'. . , . 
Tortuga IJlanea ele /lUIT •.....•..•.. 
Tort.uga tle río. , , . 
Trocha de mar , . 
Trucha de ap;ua elu]cn . 
VilIajaiba . 
















72:1 :J 61:; 
131 ni:.7 rl5 26:1 
- :1 2i\) II M7 
2 !)la (i (l;lO.
 
11 ~125 24 281
 
2 211 5 42.'>
 
2 85li 4 726
 




20 (ilíl 26 907
 












(j 968 la :192
 
]30 :mn !J6 589
 




.( !lr,!l 11 1)] 2
 
20SR 1 J 7G
 
ii ¡107 16 501
 
51 :J5:J 11 íl ¡¡a8
 





















21i ílOO 39 BU!!
 
15 :lUl 21 742
 
7 Ra:>, 12 705
 
117 511 304 019
 
30 732 111 975
 
8 !lSl 8 092
 
!li8 
18r. 25:~ 84 684
 
















4/	 f/58 89 504
 


















































































 VALORPRODUCTOS KILOGRAMOS IMPUESTOSII Industriales COMERCIAL 
93 518 ---­S 52
Concha de almeja. . . . . . S 322.36 Cazón ' 5 020 S 7 (il6 S 184.40Concha dc río . 3 500
 Cazón indust.rializado . 775 2 a25 3l.00
Mosco fresco , .. 89500
 70.00 Cazón Bnlpreso . 225 G75 lUlO518 242.00 Cazón seco. .. . . lOO aoo 4.00VILLA CUAUHTEMOb 52
 10.36 Corvina . 1 500 2 500 90.00
 
Cherna . 2 725 3 015 109.00
1 Comestib. Lísa salpresa . , 120 360 7.20
769 784
 Mero . 182 245 247 590 7 477.80
 399 123
 Bagre ". 62 233.81 Mero salpreso . 4 705 7 057 188.20
Cnm:Jrón congelado . 200
 
'Mero seco. . . 4 921; 5 387 197.00
Camarón fresco . 400
:J82 8.00 P:1msano . 100 300 10.00
Camarón Beco con c.1acaru .. 2 2fJ5 r .221M 9.5.50 llcu a. . . nDO 1 175 24.00
164 !)!J6Camarón seCo sin CásClll'/t .... 2 425
 4 \119.13 124 186 12.40
23 820
Camarón verde . 12 8.18 509.30 K~w~~·.· '::::::::::::::::::::: 
.050 1 137 39.00
104 249
IIueva de lisa . 11 G(j5 2 824.311 Rubia . 2 850 3 079 114.00
Lisa salpresa . 46699
821 2 S07.85
 Sierra. . . . . . . . . . .. . . 200 300 8.00
Moiar~R . ] 5 677 164.20 Tiburón salpreso . 2 990 7 5-12 118.60
33 494
Ostión Con concha . 4 :JOO 786.27. Tortuga blanca de mar. . . . . . . .. . . 1 600 2350 100.00
Ostión sin concha . 12 900
576 8to 160.00R6bnlo;·;.: ..-.::.; . 11!J2lU 2:3 058.00 II Industriales 2 007 17 503 965.00
Trucha de mar . 400 26 181.20
1 600
 Aceite de tiburón . 1 154 2 308 577.00
2 900 4.00
II Industriales 8700











Piel de tiburón. . . 350 140 35.00
YUCATAN 28.00 PROGRESO 
CELESTUN
 
1 Comestibles 700 201 449 71!3 16 061. 52
 
1 Comestibles
 Aleta de tiburón . 208 :108 104.00SO 953
 Caracol. . ¡¡OO 460 .'>0.00 
(AJrvJrIH , . 2 177.23
(~Il"j(.rl'ji)... . . 
Cazón " . 480 525 18. :~()
r,li!)
LÍlla.. . . Cazón salpreso . 4. 490 4 48G 149. no
2fj;j 11:¡. 00~ero .. Corvina ' GO 60 :U¡O
:\lf!rn /IN". . 'l 758 15.00 Chernll. . . 200 160 R.OO
77:; 
, ......,,'" (" , ...,"':., 110 clIj)(.'Cí/icaÚo .. 285.48 Cherna salpresa. .. . . G4 192 2.5ü1. l05PClICado salpreso no especificado .', 31.00 Huachinango· , .. 30 GO :l,OO38 255
 84.20Pescado seco no especificado. . . . . . Langosta : . (i50 1 6!)() W5.002 150
Pulpo . 420.85 Mero . .567 130 3·15 R211 21 390.10
1 200
U6balo . 86.00 Mero industrializado . !) 235 7 385 '32'4. ·10
lOO 84.00 Mero sa.lpreso . 101 \155 72 088 3 11853
780
II Industriales 10.00 Pámpano salpreso . 163 16.3040.80 Pargo salpreso . 668 966 53.:Jo
37
Piel do <'specios no especificada/l. Pescado fresco no cspecificado . 75 22 3.00
3.70 Pescado salpreso.no especificado . 153 153 6.12
37
DZILAM DE BRAVO Picuela . 621 621 24.84
:¡.70 Picuda salpresa . 1 662 1 548 63.15
,.1 Comestibles R~a . 120 ]20 4.80
 
290
 Raya salpresa. . . . . 27'1 274 10.96Pesendo frellCo no' especificado .. Róbalo. .. . . . . 800 33.0011.69 Róbalo salpreso. . . . 289 433 17.34
 





 Rubia . 275 215 11.00
1 Comestibles 
,f-= Tiburón " .. ' . 1 404
 58 25.74 
Tiburón salpreso . 7 377 '11 279 295.08
• ~I ;~;" ~'._.') 213 907
 Aleta d.e tiburón .. 'l.:t. ~.i .. 299 278
 Tortuga blunca de mar . 1 259 774 125.90
CangreJo : .. 9823.702 201
 II Industrlales , . . . . .. .. 1 151 2 458 768.00
5 803
252
 98B.70S81 50.40 Aceite de pescado no e8pecificado . 1 540 1 540 462.00
 
Aceite de tiburón .











Pescado freseo no especificado .. 
TELCHAC 
1 Comestibles 
Pescado frceco no especificad,) .. 
8AK DIEGO. CAL 
1 Comestibles 
Albacora " . 






:\lcro. . . . . . . . . . . . . . 
SlIrdina '. 
8AK PEDRO, CAL. 
1 Comestibles 


















23 631 509 $ 













37 6311 920 
!l(i2 r.oo 
















57 217 093 
8 4!)] 1n 
32 816 101 
406 nr>!l 






(,9 183 289 
2 ii] 021 
",1 02'. 2;10 
j ()ü()1l\:¡ 
\1 2~1 !)6l'l 
:{ 1122 RIR 
17U 222 











4 757 526 78 
CUADRO COORDINADOR 
En el que se compara el volumen de especies capturadas por barcos al amparo 
despachos "Vía la pesca" con las realizadas por embarcaciones nacionales en 









CUADRO COORDINADOR DE ESPECIES VIA LA PESCA 
KILOS POR KILOS POR 
ENTIDAD ESPECIE 
BARRACUDA 
Baja Californill., Norte .. o ••• , •••••••••••••••• 
San Diego, Cal o •••••••••••••••••• \i 
San Pedro, Csl ; .. . 
BARRILETE 
Sonora o ••••••••••••••••••••• ' 
San Diego, Cal. . . . . •............ 
San Pedro, Cal o •••••••••• 
BONITO 
Raja California, Norte ,; . 
Campeche .. o •••• o ••••••••••••••••••• ••• •• •• 
Colima o' ••••••••••••••••••••• 
Veracru¡>;. O" •• ' ••••••••••••••••••••••••••• 
San Pedro, Cal. o ' , 
CABRILLA 
Baja California, Norte o •• '••••••• 
Raja California, Sur o •• ; ••••••• : •• o ••••••• 
Guerrero : : . 
Jalisco o •• o •• o ••••••••• , •••• , 
Sinaloa ~ .....•......... , 
Sonora o. • o o •••••••• o •• , ••••••• , 
Veracrul'J o •••• : ••• o ••••••••• 
CARNADA 
San Diego, Cal. : ' 
CORVINA 
Baja California, Norte . 
Cam¡x>che , .. 
Colima '" '.' . " 
00, 
" ' o' ••••••••• o'Chiapas 
ALBACORA 
Baja California, Norte, . 
Colima, o •••• '" o ••••••••• O" o 0 •• ' •••• , 
San Diego, Cal .. , , . o •••••••••••••• o •••••••••• 
San Pedro, Cal o •• o •••• o •••• o •••••••••••• 
ATUN 
Baja California, Sur o •••••••••••••••• 
San Diego, Cal. . o o •••• o ; •••••••••••••• , •••••• 
San Pedro, CaJ o I
••••••••• o o .. o o •••• o •••••••••• 
. 
. 
Guerrero ' " . 
.Jalisco : ¡ , .
" Michoacán. o ••••• o .' ••• " ••••••••••• ' •••••••• 
Nayarit o ••••••••• o' •••••••• , •••••• 
































, 3 721 810
 























































Sillaloa .... .. ' .
 
Sonora.......... . . . ' .
 









Baja California, Sur	 . 
Guerrero " '" '" " .. " " 
Jali8Co. " " .. 
......................
Sinaloa " 
San Pedro, Cal. ... 
JUREL 
Baja California, Sur . 
Campeche . 
·Colima.......... . . 
Chiapa8............. . . 
Guerrero. . . . . . .. . . 
Oaxaca.. . . . . . . .. . " '" . ffi~%	 . 
Taba8co '" .
 




Han DiclI:o, Cal. . . . . .
 





Baja Ca lifornia, Sur	 . g~I~~~~~·. ' " .' .' :::::: .' ::::::::::::::. 
OaxClCa . 
,Sillaloa " . 
Sonora '" . 
San Diego, Cal. . " " . 
MERO 
naja California, Norte. . . 
Campeche , . 
Colima . 
GUerrero. . . . . . . . . . . . . . . . 
Nayarit............... . . 
Quintana Hoo. . . . . 
Mi /1111"'1. • • • . . . . . . . . . 
Sonora " ' . 
Veracruz. " .': , . 
Yucat:tn " . .. '" '" '" . 
San Diego, Cal. '" . 
San Pedro, Cal. , , , . 
PARGO 





:. U'llll' .... -. J', 
-.r= .__..... . . ;; :::!'~......"'~·~~>~"'·'~:~:t¿ilw:IIl·I.=II ••••••• _ 











.	 Nayarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ..
 
Oaxaca.. . . . . , .
 










San Pedro, Cal .
 
PESCADO BLANCO LACUSTRE 








~:i~~~~: ::.' ::': ::::::::::::::::::::::::~: . 
PECADO FRESCO NO ESPECIFICADO 
Baja California, Norte	 . 
Baja California, Sur ' . 
g~:tiuil:".·.·: ::::. :::::::::: ::::::::.. 
ghl~:~ .....' '. '. '. ::::::::::::::~: :::::: ::... 










Nayarit. '" , .
 
~~::C0a ~6~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.: : : : : : : : : : .
 
Quintana Roo , : , .
 
Sinaloa , , , .
 









Campeche, , . 
Guerrero . 
Sinaloa , . 
Sonora , . 
Veracruz, . 
SARDINA 
Baja California, Norte ; . 
Campeche , . 
Oaxaca ' . 
~~~~~~: ' : : : ::: :: :: : :1: :: ::: ::: : : : :: :: ::: :: : : : : : 











































































































1 000 2374 799
 
i, 
DISTRIBUCION POR ZONAS 
DE LA PRODUCCION PESQUERA· ' 
En este cuadro se especifican las zonas en las cuales se han verificado las explo­
. tadones de las diferentes especies. 
Se acompaña relación de las entidades comprendidas en cada una de las zonas 
en que está dividida la Repúblic~ Mexicana. 
...... 
··t."J<. -., 





San Diego, Cal. 
San Pedro, Cal. 


































































DlSTRIBUCION POR ZONAS DE J.A PRODUCCION PESQUERA 
KILOS POR KILOS PORESPECIESESPECIES ESPECIE ZONAKILOS POR KILOS POR 
ESPECIE ZONAZONA 1	 '--------.__ . Pargo B:llpres:> . 10 240
 Pargo seco. .. . .... . ... S 000
 
1 Comestibles
 Pescado' fresro no especificado. . 793 123
 
Pescado seco no especificado . 16 462
 
Abulón ..... Pez espada .	 8.'30 
..................
Albacol"l1 .. " ... Pez espada salpres) . 22
 




Picuda , , .	 23 225
4 140 38R
 
. " ~ ..Almcja '"	 '" . 11 936




 Puerco '" .' . 2806
 




Atún, ,	 . 4 700
 
Pulpo .. ,. . . . . . . . . . . .. . .	 283
Rugre, ,	 . 41 l!):l 607
 
.........
Barracuda . Róbalo .	 131 421
 8 4:l8 n;¡rriktl~ .	 f;I:~ .J.l2 Róbalo seco	 . .. ·i... · 300
 
P""1'Q, . Ronco ..	 492
trI> :tu;, ').1."
............
J~~rru¡¡;ata . S:ibalo . 24 000 
¡J;' ';: ," -.;' 'i't l.( 
2R 4R1 
Sardina . 2 341 941
 
j)Ul:IH' ue l.uloalm. . . . . 1 Ul/:¿'ilh4
 Sierra . 17098
 
Cabaicucho, '. . . 2 :l:l7
 Sierra sera . li5 
Cabrilla . :lG 62!) Tibul'ón , . 124 804
 
Camarón congelado , . 67 730
 Tiburón salpreso , .. , ..... 20
 
Camarón fresco. , " . 67274
 Tiburón S3CO ••••....• ; . , ...•. 40 983
 
Camarón seco con cáscara. , . 8 799 761
 Tortuga blanca de mar . 38026
 
Camarón con cáscara , . 896 988
 Tortuga blanca seca . 4394
 
Camaron verde, . . . . . . . , . 275 217
 Totoaba ' 478 810
 
CarncoL . 1 745 234
 Toton,ba seca , . 246
 
(!u.rI!u.dP. . . . 4 9!·IO
 Trucha "'" . 14805
 
Vieja .	 693 82 504 1:m
(1I'1.i.r, ..'	 :lR:; .')~f) 
r ... ""'<"'1 t."Jt;CU. . . •.••••••••••••••• 'J I ":JJ1 
II Industriales
 
Corvina.. . . . . . . . . . . . . 27 007
 
Corvina sn/preM. . .. . . 398 729
 
Constantino. . . . . lO 728
 
Aceite de lobo marino . 15 430
 
Choro sin concha . 6 920
 Aceite de pescado no especificauo .... 104 047
 I
 Chopa........ .	 . 500
 Aceite de tortuga , .	 136
l	 Garropa " . " . :l 050 
Gurrubata . l:n (}93 Algas gelidium . 177 177
 
Hacha.......... . . S 9:l8
 Algas no especificadas . 21 595
 
Huachinango. . . . . 17 1\)2
 Concha de abulón , , . 23000
 
Hueva de lisa	 . 178

.j Concha de caracol. , .	 500
 
--i	 Hucva de especie no especificada . 50
 
.Jurel . 424
 Concha de especies no especific!>das . 1 650
 
Langosta., .. " " .. " . ' " . 3 4lJ2 507
 Desperdicio . 28 120
 Lebrnncha . 74:l 874
 Fertilizante	 . 623 951
LenKuado	 . ..............
 ¡ OSO 
.............
 Hígado de pescado no especüic.,do .	 414
Lenguado seco. . . .	 . 52 409
 
Lisn ................. . . 100
 Hfgado de tiburón . 66 S90
 
LiRa industriafuada . 306 197
 Hígado de tortuga , . 4 897
Lisa salpresA	 . 85
 
........... .
 Hfgado de totoaba. , .	 1 924
J.isa seca .. , . 8 705
 
Mncarela ' " '" 1 670
 Miembro de lobo marino . 43 1 069 474
 
Manta " . '. " " " " . '" 409 514
 83 573 613
" Mero	 . 7!J4 ZONA II
 
,1Meri) seco '" '" .. . . 17,'j 7.54 
Mojarra	 '" . ¡ 435
 1 Comestibles =~	 Mojarra seCa " : " .. " 65 328
 
Ostión con concha ' ' . 50
 " Albacora, , . 26 470
 
Ostión sin concha . 1 186 :l34
 Almeja....... .. ..	 8831

-¡/ Pnlometa . 16 280
 Bagre . 88630
 
l' Pámpano............... . . 9 278
..... . Bagre seco. . . . . . . . . . . . . . . .. . , . 38 288

-! Pargo.........•.... '" ' . 575
 Berrugata ' . 29 789
 
65 452
 Bobo fresco. . .. . ,.. , . 100
 
Boca dulce. , . . . . .. . . 9 li6
 
., 
;;":".' .~,' , .•	 i •• 
78 
79 
ESPECIES KILOS POR KILOS PORESPECIE ZONA 
Hueva de especie no eSIWcificada. . .Indio . 
ll1ahclita . 
.Jaiha . 
.J',\',I¿.. . . . J,..,,)NIor, 
.j U1&t' . . . .. . . 
.Jurel .. 
JAo'JI!:·JO'tí,..... . . . 
Lebrancha , , .. , , , , , , . 
Lebrancha industrializada , .. , , .. , .. , . , .. 
Lisa , ".,"", "., .. ,', .. , 
Lisa industrializada, . , .. , . , , . , . , .. , . , , . 
Lisa salpresa. . .. , , , , , , , , , , , . , . , , . , 
Loro", , .. , ,., " ' 
Matalote, , .. , . , . , , , . 
Medregal , , ,., , ,' 
Mero , , . 
Mojarra , . , ' .. " '" " . '" . 
Mojarra industrializada .. , .. , , . , .. , .. 
....._•••. Moj~rra salpresa , , . , . ',' , . 
Nugr¡)lo , .. ". '. , .. , . " , " , , 
Ostión Con concha. , . , , , , .. , , . , . , , , 
Ostión sin concha .. , ... , , , . " . " .. , ... , 
Palometa, , '. '" , " , " , '" , .. " '. 
Pampanillo , , , , , , , . , . , , , , , , , 
Pámpano ,.,.. ."." , ,., ... , .. 
Pargo. , " , . , . , , , , , , , . , , . , , , .. , . , .. , . , , , 
Pargo seco .... '" " , ., , ., , ... ".,., , . , 
Pescado blanco lacu~tru, , .. , . , . , , , , , . 
Pescado fresco no espccjficMo , . !, 
. Pescado salpreso no especificado , , .
 
PeSCado lleCo no especificado.... , . , , , .. , . , , , ,
 
I Peto , "." " .. , ,., ..
!- ~¡c~~?~~:::::::,': '::':,'::::::::::::: .. , 
Puerco , , . " , " , '. , .. " ', , , . , , , " 
Pulpo .. ,., ,.,' , .. , ,"'" 
Rana , ,."'.,., , .. , .. 
L Róbalo , .. ,",., "' .. ", "., 
Róbalo salpreso, , , , . , , .. , , .. , .. , .. , , , , . 
Róbalo lleco , , , , , . , , .. , . , , , , . 
Ronco , .. , ," " "., ,., 
Rubia .. ,., .. , .. ,.,", .. " .. , . 
Sltbnlo, , . , , . , .. , , , , . 
Sardina., '" . " , " , " . " , , " 
Sargo " ,.,',.,',., , ,. , ,. 
Sierra , .. '. " , " '" . , , ,. , .. 
Sierra !!cca , . , . , , . , .. , , , . , . 
Tambor " ,"', ... , ,.,.".,.,. , 
Tiburón ", ".,',., ,", ... ,.,. , 
Tolete , , , , , . , . , , . , . , , , , , , , , 
, . Topote .. , , , .. " ,.,.,.,.,.".,' 
Topote ICCll ' ... , , , .. , .. , , , . , , . , . , , . , . 
Tortuga blanca de mol'. , , .. , , , .. , . 
, Tortuga de río .. , " , ~ 
, 
Tortuga de especies no "sl)(~l'ificadas.. ', , , . , . , 
. Trucha de mar•.....'; . , , , , ..... , . , .. , . 
•Trucha de nlar salpl'Csa .. , , , , .. , , .. 
: Villajaiba , , . , . , , . , , , .. , . 



















































































































Aceite de pescado no eepccificado ... , ... , . , .. 
Concha de almeja. , . , , , , ' . , , ' . , , , . ' , , .. , , 
Concha de ostión. , . , , . , , .. , , , , 
Concha de río , , , , , , .. , .. , , . 
Fertilizantes. , , , , , , , , 






Almeja. , .. , .
 
Bagre., , ., ..... ' ... ,
 
Bagre industrializado. , . , , .... , . , .
 
Ball';re salpreso. , , .. , . , . , , , . , , , , .. , .
 
Bagre seco .. , , , ' , , ,.
 
Bobo fresco, , , , .. , , , . , . , . ,
 
Bobo seco., .. , .. , ,., ,
 
Bonito,., . , .. , .. , .
 
Cabaicucho. . . . , , .. , , . ,
 
Calamar .. , .. ,.,',." , .
 
Camarón congelado , ..
 
Camarón fresco , , , , . ,
 
Camarón:seco con cáscara .. , . , , . , , , , . , .. , . ,
 
Camarón seco sin cáscara . . . . . . .....
 
Camarón verde , .
 
Cangrejo., , . , , .
 
Caracol .. " , " , " ,.' .. , , .
 
Caz6n.~ ,. , , .. , ., . '"
 
Cazón industrializado , . . . . . .. . ,
 
Cazón salpreso , ..
 
Cazón seco .. , , " . ' ,. , .
 
Corvina , , , .. , .
 
Charal seco , , .
 
Cherna' , " , .
 
Cherna salpresa , .. , , . '.' , .
 
Cherna .seca. , , , . , .
 
~~~~i~~~g~: ::::::: ::::::::: ::::::::::::: 
Jurel, , , .. , , , , , , . 
Llmgosta , ·.. , .•..... , . " ,. 
~;f:~:~:,::::::::::::::: ::::::.:,.::
 
Lisa " .. , .
 
Lisa salpresa, , .. , . , , , ,
 
Medregal , , , , .. , . . . . . .
 
Mero ,., , , , .
 
Mero industrializado, .. ., , ..
 
Mero salpres'). , , , ..... , . , ..
 
Mero seco,., , , , .. , , , .
 
Mojarra. ,., , ,.,., ,
 
Mojarra industrializada.. , , .
 
Ostión con concha , . , .. , . , ' .
 
Ostión sin conchn .. , . , .. , , , .
 
Palometa , , , ,., .
 
































































































































KILOS POR KILOS PORESPECIE
 
P:tmpuno salprel'o .. ZONA
 KILOS POR KILOS PORESPECIES ESPECIE ZONAPámpano 8Cco. . . . . . 163 
1'01'11;0•.•........ " " .
 50 
Pargo indulltriolizlldo .. '. . . 14 196 Bobo fresco ,.. . 14252Por~o salpreso . 800 Bobo scco.. . . . . 14.'3 197 
Pejcloll;orto . 668 Cahaicucho. . . . 50 
Pejelagarto lleco.: . (iOO Cahrilla. . . . . . 100 
Pescado hlanco lacustre . 445 Cam!lrón congelado . 117 
Pcscado freBeo no el'pl'cificado . 2 000 Carpa . 59 970 
Pescado industrializado no cspeC'ificado . 320 923 Carpa indust.rializada . 1 600 
PC'sclLdo sJlpreso no especificndo . 24 977 Carpa seca . 9 520 
Pellcado seco no especificado . 32 411 Caz<',u... .. , . 300Pcz espada . 29 808 Constantino 2 150Pi~ i'lIJNh ~/,.,1¡jfI, . 2J) .14; Corvina , 1 212
I"INda . 
.-) .i6.'i
 Chaca!' . 7 016 
Picuda salpresa . 11 871 Chara!.. . , . 29 883 
Pulpo . 1 662 Charal inciustriuli1.ado . 2 250
 
Raya . 100 338
 Charal BeCO . 152 102
 
Haya salpres!l ; . JO 557
 Dorado . 9 805 
.~, 'Raya seca .. lo' . 5 229 Gallineta . 4310 
Róbalo . 1 850 Garropa ' 1 000
 
Róbalo industrializado . 99 966
 Jurel. . 60
 
Hóbulo salpreso . 329
 Langosta industrÍlüizatla . 10
 
Róbalo lleCo . 5.1\4 t~,· Langostino . 29 474
 
Rubia . 132 475
 Lisa . 51 488
 
&lbalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 715
 Lohina negra . 57273
 
Sordina . 1 300
 Matalote . 26 753
 
Sorgo '" " . ' .. " . " '" . " .. 30200
 ~1'~' Mojarra , . 395 Sierra . 300 Mojarrn salpf<ls~ , . 175Tiburón '" . '" .. 4 817 Ojotón , . 180 
Tiburón salpreso . 12 31IJ Pargo , , . 49 204 
Tiburón seco. . . . . . . . . 12 073
 Pejelagarto , . 7 017Tortuga blanca de mor . 290 Pejelap;arto seco . 915Tortuga de río . 2IJ4 4!H Pescado blanco de mar , . 22 515Totoaba " .. O 071 Pescado blanco lacustre . 25.'3 113 
100 Pescado fresco no especificado. .. .. . 130 416II Industriales 7 754 105 Pescado indust.rializado no cspecificado. 4 860 
Pescado salpreflo no especificado . 5224Aceite de oahuama . Pescado seco no cspecificado . lO 126Aceite de pescado no Cspecificado . 800 Pez sierra. . . . . . . . . . . . .. . . 8 634
Aceite dI' pez cspadn . 4376 Picuda . 460Aceite de tiburón . 1 300 Pintillo. . . . . . . . .....•. 400Aceite de tortuga. . . . . . . 7 OIJO Papacha Beca .... 4 600Dell/Jerdieio. . . . . . . . . .
 225 Rana, , .. 5 985 Di'mte de tiburón. . . . . Róbalo . 2963~~I!ponjn . S6 derra . 8 933n rlllltl d.! t.ort.UlCll. . . . . . 92 ~.Tambor . 207/I1u;nrl.. el.. lilJu1'ú'lI.. . . . I 710
 
/'''''011 d,' '~/1 1'''y. . . . , , , . 3 174 Tiburón salpreso. . . . . .. . . 6 454
 
/,j,·1 ,1" I/lII:/l1'I.i,. . . . . . . !Il Tihurón seco. . . . . . . . . . .. . . 3 020
 /'¡"I ,¡" J"vi":!. . . . . . . . Tort.uga ¡catea , . 2 803
705I'k'l dI' liIJurúu , . '. . , . Tortllga de río . 8639lOOPiel de especics no especificndas. ; , .. Trucha . 50070 Trucha de agua dulce , . 2 068 1 197 72937ZONA V 21 892 
11' Industriales7 776 057 1 Comestibles
 
Concha de río . 122 176
 
Aleta de tiburón .
 Hígado dI' tiburón . 5 002 
Bogre " ' .. 514 Mosco fresco . 25 768Bagre seco . 52 717 Piel de lagarto . 19 662 









DISTRIBUCION POR ZONAS DE PRODUCCION PESQUERA 
1952
 KILOS POR KILOS PORESPECIES ZtlNA ZONA ESPECIEESPECIES
 
ZONA KILOS POR
 KILOS POR Bobo seco. o •••• o 
• oZONA 3 10 290
 -~- ESPECIE1 COmestibles ----..:..:..._------..":~I Bobo seco 4
o 42 535
 
Bobo seco.. o • 5 143 197 196 022
 
Abulón . 
' .. Boca dulce .. o 2 9 176 9 176
•••••••• o., •••• o •••• 
220 415
Albacora..... '" " o 220415
 
o' • o" o' ••••Bonito , o 1 1 092 51)4
... , .Albacora. o • o • o • o ••••• 1





 Bonito .: :l 3 972
26 470
Aleta de tiburón 4 166 858
o o • Bonito 4
o •••• o o • o o •• o ••• o •• o' 400 1 097 426

. . 1
Aleta de tiburón .
 Aleta de tiburón . 11 936
4




Almeja " o ••• o Buchc de totaba .. o o o o ••••••••••••••••16 464




o ••• o 
Almeja ........ 231 238
o ••• Cahaicucho . I 36629
 
......... .
Almeja '" '" ' .. a
2 8 g,'H Cabaicuchó . ............ 4 2 100
 
. . . , . . . . 142 698
 o Cabaicucho . 
.•• ; ••••••• l ••••4
 5 50 38 779
200
Anchon ... 382 967
o. o ••••••••• o. o o o o o •••••••• Cabrilla o o •• o • o •••••••••••••••• I 67 no
3
 Cabrilla. , o o ••••• o •••••••••••••7 647
 '2 378
Anguila .. 7647
o o ••••• o ••••••• o o o o o •••••••• Cabrilla :loo o o' •••••••••••••••• 103
Cabrilla o 5 lOO 68311
4 700
Atún ... o.... o •• o o o •• '1 700
 '<, .... 
........
 Calamar, ..... o 4. 27 i49 27 149
41 193 607
Bagre'.... ....... 41 193 007
o o ........ ,
 
Camarón congelado I 67 274
o •••••• o ••••• 8 438
 Camarón congelado , . 2 680
2
 Camarón congelado , . , . :l 26 672
88 630
a9 
l. SE.·····.· ••• ·•••.· ·.......•.•....·. f
 Camarón congelado , .~ 245 696
o64 155
 Camarón congelado .Bagre 4





 Camarón freBco . I 8 799 761
~. Bagre industrializado .. o 221 300
 Camaróri fresco o ••••••••••••• o 2 24 405
..... 4
 Camarón freeco, .. o :~ 138 545
250
Bagre salpreso ..... 250
o • o o • o Camarón freBco . 




Bngre A(lC'0 •••...•...• o 570
 Camarón Beco con cáscara . 1 '896 988
570
 "... Bagre seco ... ......... .
 'Camarón seco con cáBcara .. , . 2 . 409 GIl2
 
::::¡ ............ .
-" Bagre seco. '" 
.J. 38288




 Camarón seco con cáBcara o •• 4. 105 332 1 693 370
1 2.50Bandera 40 318








 Camarón Bin cáscara . o :{ 36 777
..... Camarón Bin cáscara ..... o 4. 462 757 775 148
643 342
Barrilete 64.3 342
o " • o 
........ .
 1
 Camarón verde .. o o •••••••••••••••, ••• 1 745 234
I 10 346 944
 Camarón verde o •••••••••••• : •••
..,i Baya " 10 34R 944
 2 581 579
 
. . . . . . . . Camarón verde o , • , •••••• ~ : 3 26 .396
28 481






Bcrrugatn ': ....• , .. 28 481
o • o • o ••••••• 
Cangf('jo. o • o' .,. o •••••••••••••••'1. I




 Caracol o •••••••••••••j Bobo fresco ' o • . 88 393
o ••••••• o 1 4990
Caracol o ••••••••••••••••••••2




 Caracol. o ••••••• o •• o ••••••••••• o ••••• 4 ~ 508 7 853
 Bobo fresco 4







Carpa o ••• o •• o o •• o ••••••••••15 052 3 85 331








Carpa seca , . 
(;!It:<n. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
 




Cazón , . 
Caz6n . 
Caz6n indulltrializado. " . 
'-.. 
CIl7.(,n MalprellO.... 












Constan tino . 




Corvina...... . . ". " 
Corvina. . . . . . . . .
 
¡e Corvina.... . . . . . . r Corvina. "	 .Corvina. . 
Corvina salpresa . 
Croca " 
...... 
j.: Cuntcte " 
Cuatete salpreso . 
Cuatctc seco . 
Cubcra . 
Choro sin cáseara . 
Chacal	 '" . 
Chapeta.: . 
'. 




























































































































Cherna " . 
Cherna . 
Cherna salpres:l . 








































Hueva de lisa .
 
Hueva de lisa 1. •.....•.
 
Hueva de lisa .
 
Hueva de especie no especificada .
 
Hueva de especie no especificada .
 























































































































































Jurel _.. _. _. _. _ . 
Jurel . 
Jurel. _ 
Jurel lleCO. . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . .
 
Langosta ,., , . 
I.angosta., '" ., " .. 
Langosta , . 
Lanll;osta industrializnda. , . 
Langosta indUBtrializada . 
J..an/l;ostino . 
Langostino , . , . 
Langostino , . 
Lebranéha	 . 
Lebrancha.. , ., . 
Lebrancha .. , : . 
Lebrancha industrializada , . 
Lenguado , .. , , . 
J.engulldo, , , _, , , . 
J.enguado , , .. , . 
J-"'nguado IICCO, , • _ 
l_u....,., 
JAlviq aeea., ..... o ••• 
......... _ ..
 
Lisa " . 
Lisa.,., .. , . 
Lisa o, 
Lisa .. ,.,	 . 
Lisa.,., . 
.... , . 
. Liso. industrializada . 
Lisa industrializada .. , . 
Lisa salpresa , . . . . . . .. , , . 
Lisa salpresa. . .. . . 
Lisa salpresa " , . 
Lisa seca . 
............ .
Lisa lleca., . , , , . 
Lobina negra , . 
Loro. : •..... , .
...... , .. 
". ..". . 




Manta'.·, .. , , ;, ' .. 
Matalote \ , _ . 

































































































































Mero , . 
Mero industrializado	 . 
Mero aalpreao	 , . 
Mero &Cco , .
 
Mero seco " .
 
Mojarra " ' ~ 
Mojarra.. . __ , . 
Mojarra . 
Mojarra _ , .. , . 
l\1ojarra , .. , , .. , . 
Mojarra industrialillada 1 ••••••• 
Mojarra industrializada , . 
Mojarra industrializada : . 
Mojarra salpresa , . 
Mojarra salpresa, , .. 
Mojarra salpresa. , ' . 
Mojarra seca , , . 
MOjarra seca .•.......................
 
Negrillo.,. ( :. , , , , . 
Ojotón _ ;; . 
Ojotón r ••• , •• , •• , •••••• '.' •••• ; •. 
Ostión con concha , . 
Ostión con concha -, oO' •• oO • : •• 
Ostión con concha. , o ••••••••••••• 
Ostión con concha ; , . 
Ostión !lin concha. '- ; , . , .. , . 
. Ostión sin concha ~ . , . 
Ostión sin concha , ; . 
Palometa , , . , . 
Palometa, , .. ., , . 
Palometa _ , , . , . 
Palometa... . . , . 
Pampanillo. o •••••••••• , ••••••••••••• o 






1 175 754 
2 817 
3 6 876 
4 817 353 
..
4	 9 405 
4 106 660 
1 1 435 ­
4 12 731 
1 65 328 
2 1 113 321 
3 501 082 
4 113 004 
5 395 
2	 1 180 
3	 5 449 
4	 1 295 
2	 806 
3	 1 150 
5	 175 
1	 50 
2	 2 195 
3	 1 503 
-2	 5 159 
5	 180 








1 Hi 280 
3 486 110 
4 30090 
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88 
ESPECIES ZONA 
Plimpano induatrializado . 
Púmpano a!llprello . 
Pámpano seco' . 








Pargo industrializado . 
Pargo llalp1'CSO . 
Pargo Ila.lprello . 
Pargo seco 
Pargo seco . 
'" ' .. 










PellCado Blanco de Mar , . 
PCllCsdo blanco lacustre . 
PellCado blanco lacUlltre . 
PellCado blanco laculltre . 
PCllCado freaco no cspccificadl' . 
PellCado frellCo no cspecificado 
Pellcado freaco no cllpecificado 
. 
. 
PCllCadO fresco no cllpccificlldo . 
PCllCadO freaco no cspecificado . 
Pcacado industrial no ellpccificado .
 
PCllCado industrializado no cspecificado ..
 
PClleado salpreso no cllpccificado . 
PCllCadO Ilalpreso no cApecificw:]o . 
PCACadn Aalp1'C1IO no cApccificnrlo . 
PClleaUo'lIIl.lp1'C1lO no cll(>CcificlKlo . 
J't!..~,..dll ""!O /lO ellpecífíco.do . 
PCllCado !lCCO no cApceificnrlo . 
J·...,.""/' ""1, '''1 '..'.,¡llelOAlu . 
l'cllCado lleCO no cspecificado . 
PCllCado!leCO no cllpecificado . 
Peto	 . 
Pez cllpada . 
Pcz Cllpada . 
Pez cllpada " . " . 
• Pez ellpacla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 


















































































































































Pez espada salpreso . 
Pcz espada salpreso. . . . . . . . . 
Sierra . 
Sierra . 
Pez vela . 













Popocha seca. . . 
Puerco ' 
Puerco . 
Puereo seco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...
 










Raya , , 
Raya . 
Raya salpres:J.	 . 
Raya seca ,	 . 
Róbalo . 
Róbalo... . . 
Róbalo . 
Róbalo . 
Róbalo. . . . . . . . . . . ' . 
Róbalo industrializado : . ¡ 
Róbalo salprello	 . 
·,t­
~". 
Róbalo salpreso . 








Ronco ······················· . 
Ronco . 




















































5 565 5 587 
3 025 







460 64 446 
1 662' 1 662 
7 212 
4 245 
400 11 857 
4000 4 600 
2806 





109 338. 117554 
1 150 .. 
5 985 7 135 
E::== 
125 
16 557 16 682 
¡; 229 5229 









































Sábalo salpreso : , . 
Sábalo lleCO , . , . 













Sierra lleca. . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .
 !"ll..,.,.................
 
Tambor , .. ".,. 
Tambor , . 
Tihurón , , .. , , , . 
Tibur6n , , , . , , . 
Tiburón , , , , . 
Tiburón , , , , . , .. , .. , , . 
Tibur6n salpreso , . , , . 
Tibur6n salpreso , . , , . 
Tiburón salpreso , , . , , . , . 
Tibur6n seco , , 
Tiburón seco . 
Tiburón lleCo . 
.............
Tibur6n lleCO .. : . 
..........
 
Tolete .. , . 
............
 
Topote •........... , ... ,
 
Topote lleCO	 . 
Tortu¡¡;a blanco. ele mar , . 
Tortu/{a blanca. ele mar , . 
Tortuga blanca de mnr , , .. , .. 
Tortuga blo,n('o, de mar , , , . 
Tortuga blanca seca , , . , , . 




























































































2 374 799 
84 728 












Tortuga de rlo .. , , . , . , , 
Tortuga de río , , . , , , . , , , . , . 
Tortuga de río .. , , . . .. .., . 
Tortuga de especie no especificada .. , . 
Totoaba . 
Totoaba . 
Totoaba , . 
Totoaba seca	 . 
Trucha ,., . 
Trucha . 
Trucha ..· , . 
Trucha . 
Trucha de mar, salpresa , . 
Trucha de agua dulce , 
~¡~1:: :::::::::::::.::::::::::::::::: 
Villajaiba , , . 
Zapatero , . 
Zapatero : . 
I1 Industriales 
Aceite de cahuama· . 
Aceite de lobo marino . 
Aceite de pescado no especificado . 
Aceite de pescado no especificado . 
Aceite de pescado no especificado . 
-A-cei te de pez espada. . . . . . . . . . . . . 
Aceite de tibur6n . 
,. Aceite de tortuga . 
Aceite de tortuga . 
Aceite de tortuga . 
Algas gelidium , . 
Algas gelidium , , . 
Algss no especificadas . 
Concha de abulón . 
Concha de abulón . 
. . . 
Concha de almeja ' . 
Concha de almeja . 
Concha de caracol. . 












































































































Fertilizante . ;1 27 758 651 709
 
Grasa de tortugn .
 
·1 1 740 1 740
 




Híll;ado de tiburón , .
 J 66 590
Hígado de tiburón . 3 174
Hígado de tiburón . Ij" 5 002 74 766
 
Hígado de tortuga .
 4 897 '.1 897
 
Hígado de tot{)aba . 1 1 924 1 924
 






Mosco fre!!co . 5 25 768 31 2G8
 
Pcnca de carey .
 
-1 91 Ql 
Piel de lall;arto .. 2
 94
Piel de lnll;urto .. 4
 1 705
Piel de lagarto . 5
 19 662 21 461
 




Piel de pez vela .
 2
 3 580 3 580
 
Piel de tiburón .
 4
 1 070 1 070 
Piel de especies no especificada!! . ,1 ~ 37. 37. 
?ólipos diversos . 2 6 126 6 126
 
Productos marinos no especificados ...





Tule , . 5




DISTRIBUCION POR ZONA DE LA PRODUCCION PESQUERA 
ESPECIES ZONA KILOS POR KILOS POR 
._. 
ZONA ESPECIE Enero 1952
 
Conchn de ostión . KILOS POR KILOS PORa 33 exlO 33 000 PRODUCCION ZONA ZONA ESPECIE 
.­Concha de río . 2
 1 151
Concha de río ' . 1 Comestiblesa 1 .500
Concha de río : , 5 122 17G 124 827
 Albacora.... .. .. . . 2 40 40
 
Desperdicio .
 Aleta dc tiburón. . . . . . . . . .. . . 1 890
I 28 120 28 120
Desperdicio . Aleta de tiburón . 4 608 1 '504
 
Almeja . J 21 671
 




Almeja , ., . .. .., . a 15 585 a7 25G

-1 86 86
 Atún . 1 438 000 438 000
 
Esponja . ,1 Bagre ' . 1 1 000
 
.¡~92 92
 Bagre....... . . . . . . . 2 12 570
 
Bagre . 3 5 891
 
Bagre . 5 1 385 20 846
 
Bagre seco ' . 2 9 791 \l 791
 
Bandera.. . . . . . . . . . . , :{ 1 597 1 597

, 1 Barracuda..... . . . . . . . 34 700 34 700
 
Barrilete. . . . . . . . . . . . . 1 22 000 22 000
 
Baya , . 1 1 950 1 950
 
Berrugata , . 1 12 855
 
Berrull;ata... . . .. . . 2 8 642 21 497
 
Bobo fresco . 5 924 !l24
 
Bobo seco . 5 26 77.5 26 775
 
Boca dulce , '" . 2 1 511 1 511
 
Bonito . 1 1 000 l 000
 
Cabaicucho . 1 2 155 2 155
 
Cahrilla . 1 7 448
 
Cabrilla " '., . 2 212 7 660
 
Camarón congelado , , , . , . , . 2 080
 
Camarón congelado, , , , , . 3 li07 1 187 
,.,­
Camarón fresco , . , , , .. 1 946 737 ~
 
Camarón fresco , .. , , . 2 14 456 
'--
Camarón fresco , , , . , , . : , . 3 4 813
 
Camarón fresco , . 4 436 039 1 402 045
 
Camarón seco con cáscara ' .. , . 1 19 485
 
Camarón seco con cáscara . , . 2 30 078
 
Camarón seco con cáscara , . 3 1 669
 
Camarón seco con cascara, , . , . , , ... 4 25 281 76 513
 
Camarón sin cáscara , . 1 67 560
 
Camarón sin cáecara , , , . : , . 3 1 301 68 861
 
-Camarón verde , , , , . , . 1 317 079
 
Camarón verde , , , .. 2 368.
 
Camarón verde. " "., ' . 3 1 500 318 947
 
Cangrejo ' , . , , , , , .~ 4 699 4 699
 ~ ~mada,.. ., . 1 2500 2 500
 
Carpa. . . . . , . , , . , , . , . 3 10 450
 
5 3 900 14 350
g:~~~: :::,.. ' ::::::::::::::: , . 3 500 500
 
Cazón .. , , , . , . , . , . , , . , 1 1 500 =
 ~Cazón .. , , , , . 2 22
 
Cazón, , . 3 3 008
 
Cazón . 4 8 202 12 732
 
Cazón salpreso . 4 2 200 2 200
 
Cazón seco , . 4 120 120
 
Cojinuda ¡ . 3 2 534 2 534
 
Constantino . 2 100
 
Constantino . 3 752
 




Corvina . 1 16 455
 





KILOS POR KILOS POR KILOS POR KILOS PORPRODUCCION	 ZONA PRODUCCION	 ZONA ZONA ESPECIEZONA ESPECIE 
Mojarra	 . 1 10 980
Corvina	 . 3 20 587
 2 53 297
CorvinA.	 . 4 ~OO 38 842
 3 18 962
~~i~~~~: ::::::-: ::::::::::::::::::::: Cro9	 . :~ 3 386 3 :~86
 Mojarra. . . .	 . 4 9 345 92 584
Cuatctc	 . 2 790 7!J0
 Mojarra lleCI\ . . ' . 2	 400 400
CulJCfa ' ' . :l	 757 7.'i7 Negrillo. . .. . . 3	 55 55
Chapeta	 , . 2 1 370 I :liO
 Ojotón.... . . . . . 2	 1 075 ·1075
Chara!.	 . .'1 8 085 8085
 Ostión con concha. . . . . 1 115 551
Charl\l lleCO ...•..••..•........ .'1 13 040 13 040
 
. Ostión con concho. .. . . . . . . . . 2	 520
Cherna	 . :~ 188
 Ostión con conchu. . . . 3 405 172 521 243
Cherna	 . 4 7 645 7 833
 Ostión sin concho. . . . 1	 602
Cherna IICca . 4	 200 200
 Ostión sin concha. . . . 3 41 600
Chapa .. , :. . . . . . . . . . . . :{	 293
 
. Ostión sin concha. '.. . . 4	 2 500 44 702
Chapa	 . 4 11 289 11 582
 Palometa	 . 1 500 500
Chucumite .	 :l 26 905 26 905
 Pámpano.... . . 1	 500
Dorado	 . 5 1 600 1 600
 Pámpano	 . 4 78 578
Gallineta	 . 2 1 754 1 754
 Pámpano salpreso	 . 4 163 163
Garropa	 . 1 13 400 13 400
 Porgo '" . 1 13 943
Gurrubata .	 1 .'i95 Pargo... . . . . .	 . 2 64 380
Gurrubata .	 3 751 1 346
 Pargo. . . . . . . , . 3	 1 600
Hacha '" . 1	 50 50
 Pargo	 . 4 2300
Iluachinnn~o .	 2 ~ 885
 Pargo , " . 5 11 900 94 123
Hunchinango. . . . . . . . .. . ..	 3 33 150
 Pargo salpreso	 . 4 200 200
Huachinango .	 t 650 ~7 685
 1 f.,Pargo seco	 . 5000
Hueva de lísa . :~	 108 108
 Pargo seco	 . 2 5 082 10 082
Hueva de especie no especificada ... 1	 120
 Pejelagarto	 . 5 700 700
Hueva de especie no especificada .. :{ 10 617 10 737
 Percebes. .	 . 2 50 50'
Jaiba	 . :l 33 523 3:~ 523
 Pcscado blanco de mar . 5	 9 650 9 650 .

.Tolotc. . . . . . . . . . . . . .. .,. :l 1 716 1 716
 
I Juile . 3 767 767
 Pescado hlanco lacustre . 5	 235 235
 
-Pescado fresco no especificado . 1 131 696
Jurel. . 1 51 600
l· Jurel. . . . . 2 450
 Pescado fresco no especificado . 2 9 410 ~
 Pescado fresco no especificado . 3 5 913
 ~I	 Jurel. . :~ 1 048 Pescado fresco no especificado . 4 68 311	 
­Jurel. . 4 270 53 368
 
Langosta . J 190 492
 Pescado fresco no especificado ; . 5 4248 219 578
 Pescado salpreso no especificado . 2 405
Langosta . 2 760
 
Langosta . 4 400 191 652
 Pescado salpreso no espccificado , .. 4 3 131 3 536
 
Langostino . 5 2 104 2 104
 Pescado seco no cspecificado . 2 8 119
 
I..cbrancllll . 2 500
 Pescado seco no especificado . 4 4 620
t Pescado seco no especificado	 5 30 12 769
ó •••••••1
 Lebrancha. . . . . .. . . . . ..... , .. :l 12 769 13 269
 
Peto : ; . 3 9763 9 763
 
1 11 734 11 734

j Lebrancha industrializada. 3 32 32
 Pcz espada ; . : . 3 595
 
Pez espada ........................•... 4 1 809 2 404
4	 42 42
~:~~~~::'::::::::::::.:::::::::::: 1 11 000
 Pez cspada salpreso , ; .•.. l' •• 4 1 800 1 800
 
Lisa . 2 39 380
 ~icrra. . . . . . . . . . . . . . .. . . 2 3 025 3 025
 
Lisa.............. . . 3 222 567
 Picuda. . . : . 1 6050
 
I.isa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., 5 1 748 274 695
 Picuda : . 3	 7 764
 rPicuda.·...................•......... 4 2 510
~	 Lisa industrializada . :~ 2 218 2 218
 
~! Picuda....... .. . ..........•.. 5 100 16 424
 
--l Lisa salpresa . 4 300 65 193
 
Lisa salpresa	 . 3 64 893
 
Picuda salpresa " . 4	 111 111
 ~Pintillo	 . 1 3 828 3 828
 ::	 LiM. IICca. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 316 8 316
 =-Puereo	 . 3 5 652

...
J	 Lobina negra . ¡j 6 917 6 917
 ·5652
 
Loro - . 3 450 460
 Pulpo.................. . . 3 2 249
 
Matalote '. . . . . . . . . . . . . . . 5 5 442 5 442· Pulpo " . 4 2 787 5 036
 ~ Medregal . 2 2.'.i	 Rana....... . . 5 150 150
 
L
.J	 Medregal . • 3 1 696 Róbalo. . . . . 1 1 717
 
Medregal. .. . . . . . . 4 2 440 4 161 Róbalo . 2 12 548
 
Mero ; . 1 4 740 Róbalo . 3 40 193
~ Mero . 2 292 Róbalo . 4 12 094 66 552
 
Mero·	 . 4 100 334 105 366 I~.... · Róbalo seco , , . 2 1 147
~ 
Mero ind ustrializado . 4 1 850 1 850 Róbalo seco . 3 783
 
Mero salpre!lO . 4 33 739 33 739 Róbalo seco. . . 4 5 420 7 350











S,íhnlo seco ' a
 2
Sardina . I
Sargo '" . ~ Sargo	 . 4
Sierra	 . I
Sierra. '" . . . . . . . . . . . . . . .
 2
Sierra... .. . . . .. . . . . . . . . .





Tiburón salpreso. . . . . . . . . 4
Tiburón salpreso. .. . . . . . . 5
Tiburón seco . I
Tibur6.n seco. . . . . . . . . . .
 4
Tolete	 . ~ Tapate	 . ;¡
Tortuga blanca de mur . I
Tortuga blanca de mur . 2
Tortuga blanca de mur . ;¡
Tortuga hlanca de mar . ,~ 
Tortuga icotea . 1>Torlllll;a de río '. . . IíTOloaha	 . I
Totoaba	 . 2
Trucha	 " . I
 ~ Trucha : '" " ..
 Trucha .. ' '. '" .. :¡ 2













I Aceite de tortuga	 .~ 4

--' Algas gelidium .
 2
Concha de nbulón . 2
Concha de rlo .....................•..
 !) 
. Diente de tiburón. . . . . . .. . . 4




Hígado de tiburón . 1
 1
Hlglldo de t.iburón	 . 4
Hlgndo de tiburón	 .
-í !)
---j Mosco fresco	 . 
~	 TíPiel de lagarto	 . ~	 Tí
... Piel de pez velA. " . 2
Productos marinos no espl'(.jficlldos . 
a ~ Tule ..... : .......•...................
 

























































































































































































KILOS POR KILOS PORPRODUCCION	 ZONA ZONA ESPECIE 
'¡~~ 
Comestibles 
Aleta de tiburón. . . . . 1 191
 
Aleta de tiburón . 4 162
 
Almeja... .. . . I la 750
 
Almeja... .. . 3 5 613
 
Almeja... . . 4 200
 
Anchoa . 3 275
 
Anguila . 1 2200
 
Atún . I 230 000
 
,{:. Bagre , . 1 1 000
 
Bagre.... . . 2 9 lI6
 
Bagre..... . . . , . 3 6 756
 
~~k Bagre..... .. . ' .. , . 4 400
 
Bagre..... .. . . . 5 4 900
 
Bagre salpreso. . . . . . 4 500
 
~ Bagre seco. . . . . , . 2 16 349
 
Bagre seco. . . . 5 85
 
Bandera...... . . 3 1 084
 
Barracuda.. . . . . I 87 600
 
Barri~ete..... .. . 1 28000
 
Baya..... .•. . . I 1 421
 
Berrugata ' . I 13 H)4
 
Berrugata.. . . . . . . . . 2 3290
 
Bobo fresco. . . . . . . 5 1 al2
 
Bobo seeo.... . . . . . . '5 29013
 
Boca dulce . 2 715
 
Bonito...... . . . 1 21500
 
Bonito........ .. . . ~ 120
 
Cabaicucho. . . . . . . 1 2 882
 
Cabaicucho. . .. . . . 4 2 100
 
Cabrilla... . . . . . . . I 1088
 
Cabrilla . 3 1
 
Camarón congelado . 3 I 186
 
Camarón fresco . I 465 186
 
Camarón fresco .....•................. 2 907
 
Camarón fresco . 3 10 079
 
Camarón fresco '.. 4 507 899
 
Camarón seco con cáscara . 1 13 547
 
Camarón seeo con ('.Iíscara . 2 44 741
 
Camarón seco con cáscara . 3 6 840
 
Camarón S!lco con.cáscara . 4 22 595
 
Camarón seco sin cil.scara . 3 10 476
 
Camarón vE'rde , . I 198 841
 
Camarón verde . 2 30 196
 
Camarón verde. .. " . 3 101
 
Cangrejo " . 4 4 420
 
Carpa.......... . . ~ 20 151
 
5	 4 110
 8~~~: ·s~~~: :::. .'::::::::::::::::: .. 5 100
 
Cazón........ . . 1 400
 
Cazón... . . 2 440
 
Cazón..... . . 3 7 863
 
Cazón . 4­ 6 305
 
Cazón industrializado . 4 220
 
Cazón salpreso . 4 875
 





































































PRODUCCION ZONA KILOS POR KILOS PORZONA KILOS POR KILOS PORESPECIE PRODUCCION ZONA ZONA ESPECIECazón BeCO , , . 4
Cojinuda . 1 1M 3 701
 Medregal. . . . . . . 4 I 790 1 880
 Constantino . a ti U44 6 !l441
 Mero , . . . . . . . 1 16 006
Const!\n tino . 7 257
2
 Mero . 3 620




 Mero industri".lizal1o . 4 975 975
Corvina : . 29 0482
 Mero salpreso .. " . . . .. . . 4 5 850 5850
Corvina '" '" '" '" " 1 002a Mojarra . I 7 565
 
Corvina salpresJl . 4 1 1 280 41; g:{i'
 
Corvina . 13 707
 
Mojarra . 2 135 829
 
Croea ; 3 6 920 6 920
 Mojarra.......... .. .. :J 36 ·162
 CUatete . 8 468 8 468
 Mojarra. . . . . . . ' . 4 11 635 191 491
2
 Mojarra salpresa . 2 246 246
Cubera . 3 1 945 1 945
 Ojotón............... . . . 2 700
ChorJ sin concha . 10




 Ostión con concha. . . .. . ;: . 1 110 868.
Charal s~co . 26
 26





5 13 800 13 800
 Ostión con concha . :{ 146 784
 
<1 Ostión con concha. . . .. , . 4' 20020 277 872
Cherna seca . 4 857 4 988
2
 Ostión sin concha " . 1 11 304
 
ChOpl~ , '" " . 4 1 581 731
 
Cherna seca . 150
 
Ostión sin concha. . . . . 3 192 740
 
Ostión sin concha. . . 4 2520 206 564
Chopa '" . " .. , . 500
 
Chopa . 4 
:3 366
 Pámpano... . 3 211 211
 
Chucnmite . :{ 11 883 12 749
 Pargo . 1 8 349
 
Dorado . 22 500 22 500
 Pargo . 2 3350
2
 Pargo , . 3 241
 




Pargo . 4 31:l 2
 Pargo . 5 6 495 18 748
 
Gnrropn '" .. , '" . 51 4310 7 370
 
Gallineta . 3 060
 
Pa,rgo salpreso ... 1 8 720 8 720
 
Garropa '" . 2 19 379
 Pargo seco.. .. . .. ," . 2 394 394
 Gurruhn.ta. . . . . . . . . . . . . 500 19 879
 Pejelagarto. . . . . . . . . . . . . . " . 5 1 200 1200
 
Huachinango ..' . 1 608 608
 Pescado blanco de mar ,' . 5 10 740 10 740 p
 
Huul'hinango . 2 4 603
 Pescado blanco lacust.rtl . 5 5000 5000
3
 Pescado fresco no especificado .. ~ . 1 95 201 =
1" Hueva de especie no espeeificn.da . 24395 28 ,998
1
 Pescado fresco )lO especificado. ', . 2 13 981 ~
 Hueva de especie no esperificadn. . 30!3
 Pescado fresco no especificado . 3 10 275
Indio " 28
 332








 Pescado industrializado no especificado . 4 24 !l55
Jolote . 29 430 29 430
3
 Pescado industrializado no especificado . 5 205 25 160
.Iuile . 909
 909
 ~:J Pescado salpreso no especificado . 2 2 352
~. Jurel " . 662
 662
 PellCado salpreso no especificado . 3 1 082




 Pescado salprcso no e~~cifiel\do, , .. 5 24 3 458
 
~ 3
 Pescado S3CO no espeCificado.. " . 1 4 449
Jurel . 1 622
4
 Pescado seco no especificado ' . 2 11 069
 
Langosta . 2 2 246 2 246
 
Jurel BeCO . 105 104 402
 
Pescado seco no especificado : . :{ 7230
I
 Pescado seco no especificado ; . 4 1 253 24 001
 
Langosta '" . 118

Ln.ngostn. . 2 123 411
 Peto . 3 8 357 8 357 ~
 
,-1I 4 
.Pez espada. 3 284
 
,j" 
. Lcbrancha . 5 2 036

Langost.ino . 430 123 959
 
Pez espada. 4 5 180 5 464
 2 0363
 Picuda . 1 3 025
 ci. Lenguado . 75 445 75 445

--¡ 1
 Picuda . 3 5 657
 
;¡ Lisa..................... . . 2 30 3 856
 
~ , J..cnguado , . 3 826
 
~..... ' Picuda . 4 110 i..­
... I
 
..... Lisa . 16 89!l
 Picuda . 5 260 9 052
 
. 2
 Picuda salpresa ... 4 15 15
 ~ Lisa sn.lpresa . a I 200
 
Lisa . 1 710
 
Pintillo" . 1 :3 384
 




Pintillo. . J ... 5 200 3584
 ~ Lobina negra . 53 32 545
 Puereo . 3 2 205 2 205
 i Loro . 5 07!l
 32 725
 Pulpo . :3 244
5 0793

-1 Matalote , . 337
 Pulpo . 4 105 349
 




Rana . 5 129 129
3
 90
 Raya .. 4 1 775 1 775
 






DISTRIBUClON POR ZONAS DE PRODUCClON PESQUERAPRODUCCION KILOS PORZONA KILOS PORZONA ESPECIE
_._--­ Marzo 1952
 
Róbalo. . . . . I
Róbalo . 6 1154
 KILOS POR KILOS POR2
RC>bulo " . 6 347
 PRODUCCION. . ZONA ZONA ESPECIEaHóbalo . 127 960
4
nóbalo seco . 6 090 147 351
2
 1 ComestiblesRóbalo seco . 5 12:J4
Ronco . 34 R2!l 39 952
I
 1 2!l:~Ronco ; . :lOO Aleta de tiburón. . . . .. . .2
nonco . aso Aleta de tiburón. . . . . . . . . . 4 RO!l
3
Rubia . 805
 Aleta de tiburón . 5 220 1 412
 




 Almeja . 1 G 739
2
S:tblllo . 8850
 Almeja . a II 373 18 112
aSltlJltlO seco. . . . . . . . . . . 11 333 20 183
 Anguila.. . . . . . . . . . . . . . 1 I 700 1 700
2
 7 900
 Atún................. . . 1 55R 180 I 558 180
Sardina . 7 900
1




 Bagre ' .. ' . 2 11 429
Sargo . ü7 134
;-¡ 2 639
 Bagre " ' . 3 11 290




 Bagre . 5 2 972 27 691
Sierra . 2
 15 966
Sierra . Bagre industrializado . ~ 100 100
3
 72 845
Sierra . Bagre seco , ' 2 7 316
 
-+Tambor " '" . 1 38S 93 001 Bagre seco . 5 680 7 996
3
Tiburón . 18 308








Tiburón salpreso . 5 1 687
 
Tiburón salpreso . 4 240 377
 Barrilete. . . . . . . . . 100 070 100 070 B~a . 1 3 454 3454
 
Tiburón seco . 1 2 571 4 258
 Berrugata. . . . . . . . .. . . 1 8 505
 Tolete '" '" ;¡ 3 029 3 029
 Berru¡!;ata . 2 5 910 14 415
 
Tortuga blanca de mur . 8:34 834
 Bobo fresco . 5 250 250
1
Tortuga blanca de mlll'.. . . 2 416
 Bobo seco '" , . -+ 34 In :H 173
 Tortu~a blanca de mor.. . _ . 2 50
 Boc~ dulce. . . . . . . . . . .. : . 2 700 700




Bomto . 3 45
 
Tortuga de 1'10. . . . . . . . . -+ 9 146 1I 837
 Bonito . 4 400 445
 
-+ 1 000Totoaba. . . . . . . . . . . I 000
 Cabaicucho . 1 10 049 10 049
 
j Totoaba . 4 105 889

j 
Cabrilla . 1 4 305
 
Trucha de mar . 100 105 989
 Cabrilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2 166
I 
_:"0...~ 700
Trucha de mar . Cabrilla J • ••••••••••.•.••••.•• 3 5 4 476
2
 2 750
Trucha de mar . Calamar . 4 3 3
 
Vieja . a 33 552 37002
 Camarón congelado. . . . . .. . . 3 II 415 II 415
1
Villajaiba . a 200 200
 Camarón fresco . I 249 113
 ¡::¡ ~apatero . 2 92 '92
 Camarón fresco . a 12 197
 1 Zapatero . 3 25
 Camarón fresco . 4 327 327 588637
 98




.II Industriales Camarón seco . 2 39 15ü
 





Camarón seco eon cáscara ' . 4 17.717 92 860
1
 12 330
Concha de abulón . 12 330
 Camarón seco sin cáscara . 2 397
2
Conchll de río . 35
 Camarón seco sin cá&cllra . 3 575 972
35
 
I aConcha de río . 1 500
 Camarón verde . 1 97 525
~ 
Desperdicio . 
¡¡ 1 500 3000
 Camarón verde . 2 274 121

=:1 I
Desperdicio . Camarón verde : . 3 1 498 373 144
 ¡-i 4
Fertilizantes " .. Cangrejos . 4 1 805 1 805

-'i a ~ Hlp;ado de tiburón . 1 000 1 000 Caracol . 4 8 8
 
-.' 5
1 ~&.~ HIgado de tiburón . 955 Carnada. , 1 8200 8200 1',.
 
"-1 H Igado de totooba . 857 1 812 Carpa . 3 31 030
I
 ~ MOllco fT€8CO •........................ ¡; 701 701 Carpa . 5 6300 37 330
 
c-j Piel de lagarto . ¡; 200 200 Cazón . I 1 261
 
. , 
~ Piel de pez vela . 2 20!l 209 Cazón " . 3 4 090
 Piel de tiburón . 500 Cazón . 4 2 530 7 881
4 500
+
1 Tule . 5 200 200 Cazón industrializado . ·1 2200 2200
38 365
 38365 Cazón salpreso . 4 2 598 2 598
 
- ~ 
--------- Cazón seco . 1 3 178
 







KILOS PORKILOS POR ESPECIEZONAZONA -----~-KILOS POR KILOS POR PRODUCCIONPRODUCCION	 ZONA ZONA ESPECIE 
7 6091Mojarra	 . 113 348Cojinuda .	 a :l:3H 33!) 2Mojarra .	 33837Constantino .	 I 2 580 3Mojarra. . . . . . .	 8 745 Constantino .	 :l •'l 8(\5 8 445 4	 163 (\84Mojarra ' , .	 145Corvina .	 1 71 187 5 575Mojl\rl'a ' ' . . , .. ' , .	 575Corvina .	 2 :l 865 L2 401Mojarro. seco. , .. ' .. , .. ' .	 401Corvina . 3 12 880 3 1 809Negrillo ' .. , .	 1 809Corvina . 4	 98 88 030 2Ojot6n ··, .	 195 542Croen . 13 2J 900 21 900 Os\.i6n con concha .	 2 600 Cuatete '" .	 2 5 Ol5 5 015 2 558 369Osti6n con concha .	 360 227Cuberu .	 3 80 80 3Osti6n con concha .	 577Chapeta .	 2 6.50 650 1Ostión sin concho.. .. . .	 37 555Choral seco .	 5 28 244 28 244 3 41 907Ostión sin concha. ' .	 3 775 Cherna .	 :l 62 4 1 278Ostió n sin concha .	 1 278 Cherna .	 4 1 975 2 037 1l'a.lometa ' . ' .	 1 644 Chapa	 , .. ] 50 3 1 863Pámpano , ' . . . .	 219Chapa... . .. ' . a	 102 4Pámpano. . . . . . . ' . 14 601
 
Chueumite '" . 3
 
Chapa . 4- 5 126 5 278 Pargo ' .. " , . 1 20 12532 311 32 311 2pnl'gO , .	 354Dorn.do " . '.,	 2 ]00 100 3PnrgO ' .. , ' .. ' , .	 370Gallineta .	 2 5 8.12 5 832 46 545Pargo ' . . . 4 11 095Garropa .	 1 13 447 5	 100l'argO , .. ' .	 100Garropa . 2	 200 391Pargo salpreso,	 . 4 391Garropa. . . . . . . . . . . 5
 1 000 14 047 2	 91!)Pargo seco ' .	 915Gurruhata .	 ] 1 013 5	 60 Pejela~art.o seco .	 60Gurruhata . 3	 3 101 4 114 2	 38 320l'ercebc ,	 as 320Hacha '" .. . .. . . . '" '" . 1 30 30 5Pescado hlanco lacustre .	 97 757Hun.ehinl11J!!:o. . . . . . . . . . . 2	 7 086
 
_.Pescado fresco no especificado . 1	 7 349Huaehinan!!:o .	 :l 25 712 Pescado fresco no especüicado . 2 22 201	 p=­Huachinan~o . 




 3 32 36:3 32 36.1 5	 8 324 "'" Pescado fresco no especificado .	 8324.Jolot{'. . .. . .	 :3 1 604 1 694 4Juilp '" .. . .	 Pescado salpreso no especificado . 7 101 
~ 
3 205 205	 1
.Jurel. . .. . .	 Pescarlo seCO 'no ospecificndo . 22 cm1 69 ROO	 2Jurel ;. " 2	 Pescado seco no especificado ' 2 473150	 3~ Jurel. , . . . . . . . .	 Pescado secO no especificndo , . 1 8.18:l 7 8.13	 4 31 274 Jurel. " , ,., .	 Pescado seca no especificado . 185.. 150 77 933	 5 1 699 Jurel s~'co .. , , . . . . . .. .,., . 2	 Pescado seco no especifico.do ' 1 6991 HJ2 1 192	 3Lan¡(osta. . . . . . . . . . . . , . , . 1 63 776	 Peto ············,············ . 1 300 ....:3 üf,O;;. Langosta , ".,., .	 PI~Z espada ' . 3 360 .. 350 64 126	 4 
--- -, 
Langolltino. . . . . . . . .. . .. ' , . 5 2 703 2 70..1.	 Pez espada , .. ' , .. ' 4 3 200 
3200
 
101I..cbmncha , .. , . , ' , , .	 Pez espada salpreso . 1013 32068 32 068	 2Pcz vela, , .. , , .	 3250Lebmnchn industrializada . a 2 336 23M 1 4063Lenguado '"	 J 5 158 5 158 3 7 363~~~~~::'.: ::::::'. :::'. ::: ::::'. ::::::'. :: 4	 50 60Li!la . 1 36 310 Picuda ···· .	 60Lisa " . " , ' ' " 2 5 037 4Picuda salpresu , .. , .	 1 688Lis9. .. " ' " ' :3,.	 1 6no 2 1 888 Pintillo ' ; .	 200. Lisa	 .~,~	 5 5280 48 287 5 16 802Pintillo ' ' .	 16 802Lisa seca	 . 2=----J.	 100 100 3	
­Lobina ncgra	 . P~reo ·····················	 250~	 5 5 4!l3 5 493 1	 355 . 
-~1 Loro	 . Pulpo ····················· '	 1053	 60 60 3	 450450~. Manta .	 1 494 494 ~~1~~ :: ::::::::::::::::::::: .. 5 125	 = ~ Mat.alote	 , .. , , .. :l	 2 222
-----; .	 2 2 487 ­Mat.alotc , , .. 5	 Raya ,., .,., . 2 3625785 8 007	 4 1 6\l6::d.. Medregal ,	 4 150 150 Raya ··,·················· , .. , 4 1 6G6
 
I 4 248 1
1\101'0. . . . . . . . . . . . . . . .. . . Raya salpresa ; , . 6 840
 ~ Mero , . 2 . 25 Róbalo , ." ., , . 8 670
li..	 2! 1\lero	 . 4 56 327 60600 Róhalo ······· . 3 304 814 32\1 878Mero industrializado .. :' . 4	 Róbalo , , . 9 554¡	 1610 1 610 4Mero salpreso ' .. 
Mero seco . ----"-'	
4- 5600 5600 Róbalo ' 3 8 515





























Róbalo scco '" 
Róbalo seco . 
Ronco . 










'" ......•..... " 
. 
Sierr,l , . 
Sierra . 
Sierra. . . . 




Tiburón salpres:l. . . . . . . . . . . .
 








Topote seco. . . . . . . . . .. . .
 
Tortuga blanca de mar. .
 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga blanca de mar 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga de río . 
TortU¡1;lL de río .. _,o . 
Tortup;a de río . 
Toton.ba . 
Trucha de mnr . 
Trucha de mar .. " . 
Trucha de mar , . 
Vieja . 
Villnjaiba . 
Zapatero ' '" 
11 Industriales 
Acei te de peRCado no cspecificado 
Aceite dc tiburón 
Ar.l'it" Ili' tort'Ig;A ...•..........
 
t ~lIwl"" ,i,! "..LV,u. ~ 
<,,:(Jnch'L Ul! río . (;'JII""" d,' rh .1'"., "'TI/Ir,¡.... . 
1"crtiJ izante
 
Hígado de pescndo noespecificlldo
 




Hígado de tortuga "
 



















































































































































































































DISTRIBUCION POR ZONAS DE PRODUCCJON PESQUERA 
'~'J4 
Abril 1952	 -:.. 
KILOS POR ."" KILOS PORPRODUCCION	 ZONA ZONA ~. ESPECIE 
1 Comestibles\
 
:'­ Albacora .	 2 720 720 
Aleta de tiburón . 4 352 
i. t · Aleta de tiburón	 , 5 230 582
 
Almejn" . , . 1 9 480
 
(~ 
, Almeja , , . 2 200
 3 10 036 19 7JG
~~~~~a:. '. '. :::::::::::::::::::::::::::	 1 400 400 
Atún... . . 1 3 899 344· 3 899 344 
Bagre.. . ', , .. 1 38 
Bagre'. .. . . 2 10 703 
':.,
& Bagre... . , ' . 3 5 830 
Bagn~ , , ,., 4 610 
Bagre.. . , . 5 3 175 20 356 
Bagre seco : ~ . 5 405 405 
3	 717 717~:~~~:d~.·.. :.:::::::::.:::::':::: . 1 133 422 133 422 
Barrilete. . , , . 1 104 200 104 200 
Baya .- ' . , . 1 7 911 7 911 
Berrugata . 1 -. 6 025 
Berrup;ata , , . 2 1 200 7 225 
Bobo fresco ' , . 5 1 300 1 300 
Bobo seco , , . . , . 3 1 476 
Bobo seco . 5 2 331 3 &)7 
Boca dulce , " , . 2 1 300 1 300 ~ Bonito , .. , .. , .. , .	 1 20 000 F 
¡--~Bonito , ; '" , . 3 1 332 21 332 
Buche de totoaba . 1 1 506 1 506 
Cabaicucho . 1 6 454 6 454 
Cabrilla ' , : . 1 11 386 
Cabrilla . 3 87 
Cabrilla , . 5 lOO- 11 573 
Calamar : , . 4 \lOO 900 
Camarón congelado . 3 140 140 
Camarón fresco . 1 222 332 
Camarón fresco. , . 2 l 411 
Camarón fresco ' . 3 ' 17 014 
Camarón fresco . 4 28.1 855 524 612 
Camarón seco con cáscara . 2 16 802 
Camarón seco con CMcara . 3 34 442 
Camarón seco con cMcara . . . . . . . . . , . , . 4 645 51 889 
Camarón seco Rin cáscara . 1 79 921 
Camarón seco sin cMcR.ra . . . . . . . . . . . .. 3 2 624 . 82 545 
Camarón verde : .. 1 !l8 970 
Camarón verde . 2 223 909 
Camarón verde , . 3 1 083 313 962 
Cangrejo..... ' ' . 4 355 355 
Carnada , .. , . 1 6 800 6 800 
Carpn. ..' , , . 3 13 200 
Carpa , . 5 1 000 14 200 
Carpa industrializada .	 5 1 600 1 600 
5 25 25g:~~ .~~~: ::::::::::::::::::::::::::	 1 6 220 
Ca.zón , ' . ' 2 200 
Caz6n." , .. ,' . 3 5 007 
Cazón ". 4 13 012 24 439 













Cazón salpreso . 4 Mojarra ' 100 138 8lí1 310 1 310 5Cojinuda , . ;{ Mojarra , .' 140 14510 449 10 449 2Mojarrn. seca . ., 7Constantino . 2 45Constantino . Negrillo . '-' 1 375 1 370:3 4 908 4 953 2Corvina , " 1 Ojotón ' 195 629102 447 1Ostión ('on cOlJ('hu .. 1 760Corvina . 2 2 148 2Ostión con concha .. 344 800 542 189Corvina . 3 19 758 124 :~53 :3Ostión con concha . 1 427Croca . 3 11 845 11 845 1Ostión sin con('ha . 33 970 Cuatete , . 2 7 867 7 867 3Ostió'n sin concha . 3 182 38 570 Cuatete seco : . 2 3 168 3 168 4Ostión sin con('ha .. 100 100Cubera . a 17 17 4ChllXal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 Palometa . 2134 022 4 022 3Charal seco . Pámpano . 300 5135 4 434 4 434 4Cherna . 3 Pámpano . 5 233451 1Cherna . 4 Pargo . 1 6975 309 5 760 2Chopa . 3 Pargo . 32750 3
............. ~ .... , . 4
Chopa . Pargo ' 1504 3310 3 360Chucumite , .. ' . Pargo . 9 786 17 1935:~ 592H) 59 219Doradilla . 3 Porgo . 1 500696 696 l'Pargo salpreso . 11 550Dorado....... . . 5 660 660
 504Pargo Blpreso ' . 445Gallineta. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 4451 890 1890 4Pdela.garto seco. . . . . . . . . 60
Garropa '" . . 60I 
·9880 9 880 2Percebe . 37 650GUITubatu. '" . " . I 37 650843 5Pl.'scado blanco lacust.rc. . . .. . .Gurrubata. . . . . . . . . . . :\ 103 1111 485 2 328 1Pescado fresco no especificado .Ha('ha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
 6362455 455 2Pescado fresco no espec)fi('ado .Huachinango . 1 :~ 21 068178 Pescado fresco, no especificado .Huachinango . 2 16 4345 013 4Pl.'scado fresco no especificado . 150 815Huachinango . :~ 12 84019 605 5Pescado fresco no especificado . 2 035 ~Huachinango . 4 2 035500 25 296 5 ~Pescado industrializado no especificado .Indio . :~ 700 700 :~ 5Pescado salpreso nO el\pecificado .Jaiba . 7 000:~ 24 876 24 876 Pescado salpreso no especificado . 4 5 170 7 175 ~Jolote . :1 665 665 Pescado salpreso no cllpecificado .Jori'lbado . 7 96.12 1 500 2Pescado seco np especificado . 12 113Jorobado . ;{ 4. 15050 1550 5Pescado seco no especificado . 62 792Juile . 62 7923 42 42 3Jurel. . . . . . . .. .. Peto ·············· . 300I 133 200 2Pez espada " . .1 495Jurel . i, 4 1 1952 475
.Jurel . 3 Pez espada , . 15 .'''~ ..~· ....15 ' 23 920 157 595 4l Langostino . 5 Pez espada salpreso . 35 352 530 2 530 21 
i Lebrancha . 3 5688 Pcz yola . 6 1005688 1
=i .• Lenll;uooo , '" ., 1 Picuda . 1788150 150 3Levisa . 4 Picuda . 1675 5 4Lisa. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Picuda . 8 155
I 10 713 5 100 Lisa . 2 Picuda ·············· . 1 418 11182 382 2·Lilm , . :~ Pintillo '., '.' . 15 2425 515 15242 
., Lisa : . Puerco .. ' , . 35 3 485 22 095 2 100Lobina negra . Ii Pulpo ··· . 71 171:3 7 114 7 114 3Loro . :\ Pulpo " . 972'.' 80 80 5 972Macarela . Rana . 1 125 ..­~ 1 19 188 111 188 4 1 125 
F-i Matalote . 5 RayR. . 70 =1 630 1 630 4 70ML>dregal . Raya salpresa ' .' 950g 2 450 450 4 950 r 
.,
.., Mero . I 13 990 lit.. ' naba seca . 9 9981Mero . 2 Ró 11.10 ·.········· 
- ~ 500 8 2742Mpro . Róbalo .~ :~ 4 '.', .' 130 255 
ce; Mero: . ·4 3 154 511 ¡::: Ml'ro inel ustril\lizado . 36 765 51 259 ~~~~~: :::::::.: :::::'. :::::::::. ::::: 4 5984 4 700 42 195700 3Róhalo seco .Mero salpreso . 4 3 847 3 847 4 1 499 4.1·694 ~ i Mero l'I~co : . 4 3000 Róbalo lleCo . 2 756 2 756 3 000 3 
.~ l\lojl\rra . 1 4 447 Ronco . 4 355 355 
85 351J 2M"~'LI·rlL . 2 Rubia . 11 200
 MOJarra . Sábalo .





ZONA KILOS POR KILOS PORZONA ESPECIESábalo ' ..
 
Sardina , . a
 
1
Sardina. '" " .
 ~:~~:'.:: :::::: ::-.. -:-: ::::': . a13






Tiburón , .. , . , . , .. 1
 
Tiburón " " .
 2
 
.¡Tiburón salpreso , , . 
.¡Tiburón seco .. , ..
 
Tiburón seeo .... J
 





Topote sera . 3
 
......Tortuga blanca de milI' .. ::1 
Tortuga blanca de mar . 1
 
Tortuga blanca de mar. 2
 
Tortuga blanca de mar .. :~
 
Tortul!;a blanca seca . 4
 




Totoaba. . " . 








Aceite de cahuama '. ' .. ~ Aceite de pescado no especificado ... .¡
 
Algas no especificadas ..... 3
 
Concha de almeja .. 1
 
= 
Concha de nlmeja ... 2
 
Concha de río .. :¡





Hígado de pescado no especificado ..
 
Hígado de tiburón . J
 
Hígado de t.iburón . 1
~ 
-1 Hígado de totoabn . S 
c-1 1\1asco {resco . J 
= P~nca de carey .	 .'i
"----' 
.,I	 ' Piel de pez velu .
 



















































































































KILOS POR KILOS PORPRODUCCION	 ZONA ZONA ESPECIE 
1	 Comestibles 
Aleta de tiburón ... 1 2 070
 
Aleta de tiburón .. 4 \)8
 
Ahneja. . . . ..... 1 22 667
 
Almeja ... 3 19 710
 
Anguila .. 1 400
 




Bagre . 2 5 567
 
Bagre . 3 4 625
 
Bagre... . ... 5 825
 
Bagre industrializado . 4 75
 
Bagre seco . 5 40
 
Bandera . 3 1 888
 
Barracllda. 1 2 952
 
Barrilete . 1 68 000
 
Baya .. l 1 845
 
Berru¡¡;ata . 1 7 247
 
Berrugata . 2 160
 
Bobo fresco .. 5 250
 
Bobo seco ... 3 2 814
 
Bobo S:lCO •............. 4 6 682
 
Boca dulce .. 2 2 525
 
Bonito .. 1 '35 424
 
Bonito . 2 490
 
Bonito . 3 948
 
Buche de totaba . 1 820
 
.Cabaicucho . 1 8 016
 
Cabrilla . l 6 707
 
Cabrilla . 3 4
 
Calamar . 4 2 100
 
Camarón congelado . 1 33 197
 
Camarón congelado . 3 100
 
Camarón frellCo . 1 l 039 428
 
Camaron frellCo . 2 796
 
Camarón fresco . 3 22 561
 
Camarón freseo . 4 419 064
 
Camarón seco con cáscnra 2 13 319
 
Camaron seco con cás(,ll.ra .. 3 55 429
 
Camaron seco con cáscara ... 4 600
 
Camarón BeCO sin cáscara . . ... 1 113 609
 
Camaron seco sin cáscara . 3 14
 
Camarón seco sin: cá.~cara . 4 2 250
 
Camaron verde ... 1. 184 745
 
Camaron verde .. 2 200
 
Camar6n verde .. 3 1 667
 
Cangrejos ... 4 695
 
Carnada .. 1 11350
 
Carpa. .. . . 3 5000
 
Carpa . 5 2050
 
Carpa seca. . .. . . 5 215
 
Cazón , . 1 4000
 
Cazón .. ,..... . . 3 4 633
 
Cazón . 4 6 4::10
 
Cazón industrializado . 4 2 495
 
Cazón salpreso " , .. , . 4 3 225
 








































































.L .. ¿ 
PRODUCCION	 KILOS POR PRODUCCION 2.0NA KILOS POR KILOS POR 
ZONAZONA	 KILOS POR __________________ . ~ __=ZONA ESPECIEESPECIE 
Cojinuda	 . ;1 Mojarra .. " , . 2 112 26641 705Constantino .	 41 7051 Mojarra, . , , ,	 . 3 443251 lOOConstantino . 2 -1 12 99125Constantino . ;¡ ~~~:~:: :::::::::::::::::::::::::::: 5	 40 175 871:J 611 4 í3ll Mojarra salpresa. , .. , , , .. 3	 1 H>O1 4G gas8~~~i~:: ::::::::::::::::::::.. 2 Mojarra salpresa. ,	 . 5 175 1 3253 700Corvina	 . Mo¡arra. seca· . .'	 , , . 1 5021 710Croca '" '" . . . .. . . ;¡;J'	 72 3.t8 Mo¡arr¡l, seca	 . 2 no 7805 8115Cuatete , '~' .	 5 895 3	 ]50 1502 3 675Cuawte seco .	 3 6752 ~j~j~~: ::::::::::::.. ::::::::::::::: 2	 150 150450Cubcra, . , . , .	 450 Ostión con concha. . . . . . 1 227 125:~	 760Chapet.a, . , .	 7602 OLtión con concha. . . 2	 2 00025ChRrnl Seco. '" .	 25
.t Ostión con conrha. . . . . , . 3	 ¡¡ 300 .234 425188Charal so"o. . . 5 Ostión sin roncha , , . 3	 8 0373 835 Cherna .	 4 023a Ostión sin concha, . . . . , .. 4	 495 8 5321 017Chcrna . Palomllta. . . . .. , , , . 3	 2S 256 01:3Cherna. 8.llpreBa. -t .,	 70.'30' Pámpano ,.. . . , 3	 125434ChOlla .	 434 Pámpano	 . 4 100 225:~	 1 536Chopa... . . 
·1 Pargo .	 1 2 í90(~'IIJ(~IHn¡t.l~ .	 601I 2 142 :~ Pargo .	 2 3 5()()(:\'.lJ·'Jf'lj,-,~ 1íf'5CI",	 46 \HI) 46 \HO Pargo " .. ' .. ' " ' ,., .. , , 3	 085IJ4Jc:uJ illJ' o _ •	 :~ 2'j:~ :~	 273JJ',rpt}".	 2 107 Pargo , ' .. . .. " ' 4	 5602 10721Jf JJ ~iAj( J .	 '2() . Pargo , '	 " . 5 555 8390 ;,Gallincta ..	 740 Pargo salpreso. . . . . , . 4	 60 607602Garropl1. .	 2 100 Pejelagarto , " . 4	 GOO 6002 100 I(;nrropa .	 26 515 Pescado blanco lacustre . 4 2 000
 
Gurrubllta .. 540
2 ~i Pescl\do hlanco lacustre . 5 30 520 32 520
 
¡¡l\Chl\. . l 78.'3 783
 
27 055 
Pescado fresco no especificado . 1 51 426
 
Huachinnn~o , . l 740
 Pesclldo fresco no cspccificado . 2 18 5\.)77402Huarhinanjl;o . :~ :3 95:J ;.;:: Pesclldo fresco no especificado, . 3 14 0% .---Huachinango . 25 892 Pescado fresco no especificado. . . .. . . 4 26 7:10 
= 
1	 
'.'.'·1Jaiba .	 330 Pescado fresco no especificado . 5 12 075 122 924	 F:30 175Jolote .	 :~ 21) 245 Pescado industrializado no cspccificado, .. S	 1 810 1 81029 245:1Jorobado .	 5 859 ~,Pescado salprcso no especificado . 4 65:J	 ... :¡	 S 850Juilc .	 65 Pescado salpreso no cspecificado .. , . S 5 030 5 683	 ~ :¡	 lIS
./urel .	 1 354 Pescado seco no cspecificado . 1 1 1f.0	 ~1 3541Jurl'l, .	 !lO 778 Pescado seco no ellpecificado . 2 11 7452
./urel .	 1 :H7 Pescado seco no especificado . :J	 2 033 
Langcstino .	 ;~ 6 3:J6 Pescado seco no especificado . 5	 5 S75 20 513lj	 104 461Lcb1'ltnd\l\ .	 2 780 Peto : , . 3 65 836 65 836 :~	 2 780Lenll;ulldo ..	 8 224 Pez cspada , , ' 3	 48224ILClll!;Undo .. " ...	 1 118 Pez espada '	 ' 4 1 :100 1 504 
­
2I..enll;uado scco.	 18 Picuda , , , . 1 2 ;~50136	 "­1Lcvisa scca . 
., 100 100 Picuda , , , .. ' .. 3 44J
 Lisa . 
1 20 Picuda , , , . 4 [, 120 7911
20LiBl\ .	 4 940 Pintillo , . 2 1 12:3 1 123 i	 2 j	 Lisa....... . . 2 941 Puerco 1 5(')
o' ••••••••••••••••••• j	 Lisa . ¡¡ 
;¡ 7 250 Puerco .. , , , . 3 24 641 24 697 ~ ~	 Lisa industrializaua . 5 800 20 931 Pulpos. . , .. ;., . :J 6 6 
Lisa salpresa . I 85 Rana :,. '" , . 3 216 _.85	 @'~	 Lisa seca . I 8:J5 1 B:3s Rana , .. ' . " 5 500 716;;¡	 I
..,	 Loro . 50 Raya s11.1presf\ , . 4 553 553 ­
.., :~ 50	 
,~.l\[acanlh '" .. :~55 355 Hóbl\.lo. , . , . 1 11 1\J6 .... ~ ~(atalote . 1 •5 451 5 451 Róbalo.. . , , .. 2 8550 
J	 l\ledrega1. . . . 5 1 850 1 850 Róbalo. , , , . 3 54 891 
~. 
2. ~	 Mero . 50 50 Róbalo , .. , . , . 4 10 802 85.4391	 ~ ¡ Mero . ., 1I 2:J3'	 Róbalo acco . 2 666 ~ Moro salpreso . 64 080	 Róbalo acco, . 3 3 625i	 -t 70 313 
- ; Mero seco " .. , . " ". 1 4 J:J5 4 135 Rób"lo seco . 4 582 4 873 






KILOS PORPRODUCCION KILOS PORZONA DISTRIBUCION POR ZONAS DE PRODUCCION PESQUERAZONA ESPECIE 
'­ Junio 1952
Honeo . 3 6 257 6 3119
Ruhia . 4 255 255
 KILOS POR KILOS PORSábalo..... . . . PRODUCTOS ZONA ZONA ESPECIE




33 794 52 994
Sábalo seco... . . .. . .. 2 3 950 3 950
 I ComestiblesSnrdina 1
 5 512
. Snrdina ' . 3
 225 799 225 799
60
 Ab~ón.......... .
Sardina " . 4
 1 100 1 100
I 700
 Albacora7 272
 , . .. . .. . . . . 
774







 Snrgo . 3
 Sierra . I
 300
 Aleta de tiburón . 4 51 949
Sierra '" . 2
 43 647
10 583
 Almeja. . . . . . . . . . . . . . . . ....•.....
 I
Sierra " . 3
 




 Almeja , . 2
46 689
 
12 874 58 176
13 335











Bagre.... . . 2 6190
370 IR 278
Tiburón snlpreso . 4
 4 324
 540
 Ba~re..... . . 3
540
Tiburón seco . 5
 18 613 29 127
435
 Bagre . 5
435
Tolete . :3 70 70
1 137
 Bagre salpreso . 4
1 137
Topote . :3 3 735 3 735
 2 150
 Bandera . 3
2 150



















.Tortuga blanca de mar . 1
 6272
 Barrilete .Tortuga blanca de mar . 2
 50
 Baya .Tortulta blanca de mar . 3
 759
 Berrugata , .Tortuloia blanca de mar . 4
 
Tortuga de rfn . 4
 
20080
 BerrulI;ata ' , , .27 lGI 
15
 Bobo fresco , , . 5 500 500
Tortull;a de rlo . 5
 I 771
 6000 6000




Trucha de mar . 2
 
80 765. 80 765
 Boca dulce ,.. 2 250 250
 3 • 257 257
140
 Bonito .. , .Trucha de mar.. . . . . . . . . . . . . . . .....
 3
 





















Zapatero , . . 3 280




 2482 2 482
 Calamar .II Industriales 7 670 705




Cama rón fresco .Aceite d" pel'Clldo no espeeif¡eado . 1
 
,\,·,·jll' ,¡,. 1"'" "'1"")'" .• 10·622 10 1'\22 A,'.""" ,lo- 1JI#uf(m ••... 
214
Camarón fresco , , . 2





 Camarón fresco .. , , . 4 413 322 1 527 700
.0\ l¡(liS ¡¡;l'lidium . J 11 522
 11 522
 295








 Camarón seco con cáscara . 3 52 619









HIlI;ado dc p"l!cado 110 especificadu Camarón seco con cáscara. I
 , .134
 134
Hfll;ado de tiburón Camarón seco sin cáscara. 1
 .10 195
 10 195
Hf¡(ndo dc totonba. . . . . . . . . . . . . . '" 
Mosco frcsco 
Camarón seco sincllscara . 4 350 750
. 1
 1 005 1 005 Camarón verde . I
 110 820
 . 5
 1 000Piel de lagarto 1 000






Piel de lagarto 
Piel de P<'1. vela 








.1 092 2 72.''>
 23 600 23 600
Carnada .160
 160




 9 515 12 515






 Catán . 3
 70 70
 24 250








Ca1.ón . }, 90
 Cazón . 8534
 
Cl)7.ón . 4 8 437 17 761
 
Ca7.ón industrializado . 4 5 370 5 370
 
Cazón saipreso . 4 444 444
 
Cazón seco . 4 1 683 1683
 





Constantino . 3 ., 4567 10 117
 
t , \ 
-115 114 






 Pámpano '". 480 490
4
.
:JCorvina Pargo....... . .. . .. 1 3 330
 ,. , . . .Corvina [) 20 39 924
 Pargo..... .. . .. . .. 2
, 837
. .Croca :J 4 405 4 405
 Pargo 3 1 141
. . Cuatete '" 2 7 375 7 375
 Pargo....... . 4 265
., . . .Cubero. :J 855 855
 Pargo........ 5
. ·150 6 023. . Charal , '" 5 3 021 3 021
 Pescado blanco de mar. 5 2 070
 2 Q70. .Charal seco 5 6 280 6 280
 Pescado blanco lacustre 5
. 30 060 30 060 .Cherna :~ 625
 Pescado fresco no especificado . 1
 76 511





Pescado fresco no especificado 2 6 518
. .1 294
Chopa Pescado fresco no especificado 3 12 488




Pescado fresco no especificauo . , . 4 19 686
Chucumite Pescado fresco no especificado , ., . . 5 3980 119 183
 Chucumite seco ' a 1 386 1 386
 Pescado industriali1.ado no especificado . . 5 665 665
Doradilla :J 50 50







.Gallineta ' 2 640 640
 Pescado seco no especificado ........•...








Pescado seco no especificauo . . 2 10 658
Gurrubata .. ; Pescado seco no el!pecificado . . 5 45 12 314
:~Hacha 2 520 2 520
 Peto. ,........ . . 3 13 916 13 916
Huachinango 2 792
 Pez espada. . 3 291

"ji)Huachinango a 34 068 Pez espada . 4
 865 1 156
.Huachi nangc;> '.' 4 100 34960
 
Jaiba
 Pez sierra 
. 
, .. 5 2 140 2 140
7A.l:l 25 684 25 684
 Picfida. . l' 250
Jolotc " :J 7 086 7 086 Picuda., .. , . 2 100
Jorobado 2 1 000 1 000
 Picuda. . 3 1 529
JuiJe :l 2 743 2 743
 Picuda. . 4 180 2 059
Jurel ' . I
 157 300
 Picuda s.llpren . 4 60 60
 
Popocha seCIlo . 5 2200 2 200
 Jurel ' 2 380
 
~ Lenguado .. , 
i
 Jurel , .. a 4 865
 Puerco . 3 14 158 14 158
Jurcl. ~' 4 246 162 791
 Pulpos Rana Raya . . 3 80 80
 .... 
. 3 707 707 
­
Langostino ' 5 5 257 5 257
.. 
. 5 350 350






.Lebrancho. iudustrializado. a 99 99








 Róbalo~~fs~o.~~~·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Lisa . 
. 2 11 059
4 4
 Róbalo . 3 49 9G71 364
 Róbalo., . 4 4 027 74 410
Lis!!. 2 4533
 Róbalo seco. ". . 2 697
~ Lisa . :J 3 082 Róbalo seco . 3 1 722
~ Lisa 5 3 648 12 627




 Ronco. ~ LiRa seca " " . 2 300 1 100
 Rubia 4 400 400
JO
 .Lobina negrJ. 5 7 754 7 754
 Sábalo. . 2 27 500
Loro' . :J 650· 650

-" ~~~ . 3 24 :310 51 810
Mllocarela . 1 41 819 41 819
 Sábalo seco , . 2 2 650 2650
I
 Matalote 5 1 050 1 050




~ . Sardina . 3 32
~ Mero . 4­ 63 791 72 291
 Sardina. . . . . . . . . . . . . . . . 4
 10 250 174 631
'.~ Mero inuustrializado . 4
 520
 520
 Sargo . 3 4700
 4700




, . . . . . . . .. .
Mero seco 362 362
l
I 
, . Sierra. . .. . . . . . . ~ , . 2 47lSO ....... ~ Mojarra 4 981
. Sierra.......... '
 3 4960 9 870
 . =
Mojarra , , . 2 111 437
, Tambor " . 3 10 500 10 500'
~ Mojnrra . :J 55 101
 Tiburón.... 1 5500




, . Tiburón .. ,........ 2 90
 ,:1
 . .Mojnrrn. industrio.!izada. . 751 75i ~ Tiburón : . 4
 390 5'980.j 
:--:-:1 
=: 
\1 ojarra seeo. . 2
 'SO 50









1 \)27 1 927
Ojotón 2 50 50




.Ostión sin concho. :l 5300 5 300
 Topote. . 3 2 500 '2 500
Pámpano , a 10










DISTRIBUCION POR ZONAS DE PRODUCCION PESQUERA 
PRODUCTOS KILOS PORKILOS PORZONA ZONA ESPECIE Julio 1962
 
•Tortup;a blanca dc mar. . .. . . l 4 370
 KILOS POR KILOS PORTortuga blancl~ dc mllr . PRODUCTOS ZONA2 60
 ZONA ESPECIETortuga blanca de mllr , . 
---"3 175
Tortuga blanca de mar. , .. , . ' , .. 4 31 190 35 795
 1 ComestiblesTortuga blanca seCa , . I
 2 035 2 035Tortuga icotea , . , . , , . , . , .. , .... , . , 5 225 225
 Abulón ... , ....... ' ..... ', ............ 1 136 271 136 271
Tortuga dc río , , , .. ' :l 50
 Albacora., .... , ....... ' ............. 1 997 009
Tortuga de río , ' . , . 4
 630
 Albacora... , ..... , ., .. ............ 2 11 530 1 008 539
Tortuga de río , . , .. 5 592 1 272
 Aleta de tiburón .. , .. ............ I 1 141
Totoaba , , , .. I
 5 911 5911
 Alcta dc tiburón. ................... 4 413 1 554,
 Trucha de mar , . l 1 795
 Almeja. · , ....... ~ ... 1 49 088
Trucha de mar . 3 65 605 67 400
 Almeja. ' , ..... , · . . . . . . . .. . . . . 2 2 558
Villajaiba . 3 28 28
 Almeja .. ' · . . . . . . . . . . . . . . 3 10 639 62 285
Zapatero " , , 3 85 85
 Atún."" .... ,'"., ................. 1 6 083 103 6083 103
 
I II Indu8triales
 Bagre.... , ,....... . .. ,', ....,..... 2 - 9 635
10 769 988
 Bagre... ' ... "., .... ," ........ , .... 3 4 067
 
Aceite dc pescado no cspecificado . 1
 Bagre..... " ........................ 5 670 14 372
2356 2 356
 Bagre seco .... , , · . . . . . . . . . . . . . 2 315 315
Aceite dc tiburón , . . . . 4 2 230 2 2:l0
 
.Bandera ... , ............. . . . . . . . . . . 3 1 126 1 126
Algas gelidium , 1
 22 119 22 119
 Barracuda.......... . . . ~ . . . ; ... 1 31 350 31 350
Concha dc abulón , . 1 2500
 Ba,rrilete .. , , , ...... ' ......... 1 956 610 956 610
Concha dc abulón ' , . 2
 390 2890
 Baya ..... , ......... , ........... 1 2 406 ,2 406
Concha de caracol. , . 1
 500 500
 Bobo fresco. ' , ..... , . ' . .... . .. -. 2 100
Concha dc cspecies no especificadas . I 1 650 1 650
 Bobo fresco ....... , . , ...... 5 180 280
Concha dc rlo .. ;: ' . [, 1 500 1 500
 Bobo seco.... ...,.. . .... , ....... 5 6 205 6 205
 Fcrtilizante " .. , , . I
 2 500 2500
 Boca dulce .......... , ..... , , .... -, ... 2 750 750
Hfgado dc tibutón , , . 
.1
 4908 4 908
 BOQuerón .. ' ...... ' , ................ 3 25 25
H(gado de totoaba ' .. , , . 1
 90 90
 Cabaicucho... ' .. , , .. , ........ , ....... 1 2000 2 000
 Mosco fresco . 5 1 100 1 100
 Cabrilla.... , , ...... , .. , ' , , ........... 1 8 895 8 895
 Piel de lagarto ' . 5
 4008 4 008
 Calamar ........... ',., .... , ......... 4 2 218 2 218
 Piel de pez vela , .. 2
 220 220
 Camarón congelado .... ' .......... . 4 . 4 438 4 438 Iiii
Tule , , . 5 24 575 24575
 Camarón fresco ....... · . . . . . . . . . . . . . . 1 429 078 
-,

Camatón fresco ...... , , , .... , .... , .... 2 920
 -----~ 70 646 I -
Camarón fresco .. , , , .................. 3 13 589
f:". ;:::;;Camatón fresco ....... , ... , , .......... 4 405283 848 870
 
Camarón seco con cáscara. . . . . . . . . . 1 62
 
Camarón seco con cáscara ............. 2 27 71n
 
Camarón seco con cáscara ... , ......... a 40 552
 
Camarón seco con cáscara .............. 4 7 333 75 738
 
-
-Camllrón seco sin cáscara ....... , ...... 1 200
 
Camarón !cco sin <'áscara ' . . . . . . . . . . . 3 4377 4 577
 
¡¡¡¡¡¡¡Camarón verde ..... , .... ' . , ..... , .. , . 1 14 668
 
Camarón verde. , .. } ........ 2 18 914
 
\
 Camarón vcrde .. . . . . , .......... 3 4244 37 826
 Cangrejo ........ · .. ', ........... 4 2 02.~ 2 025
 
Carnada .... , ' ..... · . . . . . . . . . . . . l' 18 810 18 810
 
Carpa .. ; .. , .. , . ' · . . . . . . . . . . . . 5 7 395 7 395
 ~ 
~Carpa !cca .... , , .. ' . , ............. 5 725 725 '-

Catán industrilllizoo.o .. · . . . . . . . . . . . . . 3 34 34 
~ 
.­
Cazón .... '., .'.. , .... , ............ 1 125 , ~
 
Cazón. ".' ........ 2 930
 
Cazón ....... ,' , ... · . . . . . . . . . . . . - 3 5 S79 ~
 
Cazón., ... ,", ... ............ 4 6 595 13 229
 
Cazón industrializado... .... 4 1 005 1 005
 
Cazón salpreso. . . . . . 4 646 646
 ~Cazón seco .. , ...... 4 4 563 4 563 ~
 
Cojinuda........ ..... . ...... a 3 263 3 263
 
Constantino ... : ... ' ......... 1 2 llO5
 
Constantino .... , .... ........ 3 1 733 4638
 
Corvina ...... , .. , ·1 16 211
 
• 



































Chaca.l. " , 
Chapeta . 
Chara!. . 






Chopa , . 
Chopa ,. 
Chucumite . 




















Lebrancha ; . 
Lenguado . 















Mero industrializado. . . . . . .. . 
Mero salpreso ' 
Mero seco ; 
Mojarra
Mojarra , : . 
Mojarra , .' 
, :3 
. 4 
, . :3 
. 2 
. 2 
" . :3 















, .. 1 
, . 1 




, . ;{ 
, . ;{ 
, a 
. 2 


















































































































































Mojarra .. _ . 
Mojarra industrializada . 
Mojarra salpresa , , . 
Mojarra seca . 
Ostión con concha , ' . 
Ostión sin concha ' . 
Ostión sin concha. . . . 
Palometa. . . . ' , ' 
Palometa ,. . , . 
Pámpano , _ . 
Pámpano , . 
Pámpano , . 
Pargo ' . ' . 
Pargo " ,' , "
 








Pescado blanco lacustre : .
 
Pescado fresco no especificado .
 
Pescado fresco no especificado , .
 
Pescado fresco no especificado .
 
Pescado fresco no especificado , .
 
Pescado fresco no especificado .
 
Pescado seco no especificado , .
 




pClI cspada ¡ .
 
Pez espada salpreso , , . 
ppz sierra , ' . 
Pez vela , .. ' , . 
Picuda ' ' ,. 
Picuda salpresa .. , : . 
PllPrco , : . 
pulpo .. _. . , . 
Pulpo... . " .. , . 
Raya , . 
Raya salpresa , . 
Róbalo , . 
Róbalo ' ' . 
Róbalo ·· .. ·.············ . 
Róbalo ············· 
Róbalo industrializado .. ' ' . 
Róba'o l!eco . 
Róbalo seco. . . , . 
Róbalo seco ' , , 
Ronco l · 
Honco , ,·.············· . 
Honco , , 
Hubia , , . 
Hubia .. " , , . 
Sábalo ' , ', , 
t:ábalo ' ' , ' . 
Sábalo seco ' ' 
Sardina ' .. ' . 
Sardina ' . 
Sardina " ' .. 
Sargo , . 
Sierra. . .. . . , ' . 
Sierra. . . .. . :. 


















































































































































































Tambur .. , 
Tiburón. , , , , 
Tiburón. , , , . ' , , 
120 
, .. ' 




























' . ' 
































Tolcte , , , , , , 
Topote , .. , , , ' , ' ,,' 
Tortul/;a blallca. de mar , , , , . ' , . , 
Tortuga blanca de mSI·. ' ' 
Tortuga blanca de mar , , 
Tortuga blanca Beca , , . , ' . , 
Tortuga icotea , , . ' , , 
Tortuga blanca de río , ' , , , , , , . 
Tortuga blanco. de río ' , , . , 
Tortuga blanr.o. de río ' . , .. , ' .. 
i~~~t~~~ .~s~~~ ~~. ~~~~i~.c~.d.o,. " " : : : 
Totoaba lleca , , . , 
Trucha de mur ' , , ' 
Trucha de mar ' , . , , . , 
Trucha de mur , , .. , , ' , , . ' .. 
Trucha de agua dulce , .. 
Villll3aiba , , 
Aceite" de lobo marino . 
Aceite de pescado no especificado . 
Aceite de pez espada , . , .. , . _. 
Aceite de tiburón ' . , .. , . 
Aceite de tortuga ' , , , , .. , . , . 
Algas gelidium , , . ' , , .. 
Concha de abulón , . , .. ' .. ' ' . , .. 
Concho. de abulón , , . , . , , , , ... 
Concha de almeja .. , , .. , .. , . ' , , ... , , .. 
Concha de río , , .. , . , . , 
Desperdicio , ' .. , ' , . 
Fertilillantc , , , , . , , , , . 
Fcrtilizante ' ' , .. , . 
Grns:l. de tortuga ' , , , . , .. , . 
Hígado de tiburón , .. , , , 
Miembro de lobo marino ' .. , .. 
Mosco fresco , . , . 
Penca de carey ,_ . , , . , , , .. 
Piel de la¡r;arto ; ;-: , . 
Piel ue pez velo. , . , . , 
Piel de especies no especificada!!... 


























































































































Albacoru. ,..... . . 
Albacora. . , . 
Aleta de tiburón; . 
Aleta de tiburón. .. . , , . 
~tE:i::: ::::.::.::.. :::::.. ::.:::::: 
Atún .. ,... ..'..... , . 
Bagre.,... . . , .. , . 
Bagre., , , . 
Bu.gre ' .. ' . 
Bagre industrializaUo . 
Bagre seco . 
Bandera. . . . . .. .. .. ' . 
Barracuda, ' . 
Barrilete , . 
B~a ·.··············· 
Berrugatl1 ' . 
Bobo fresco. . . . 
Bonito..... . . , .. 
Bonito ' , ' , ' 
Cabaicucho ' , . 
Cabrilla , . 
Cabrilla , .. 
Calamar , . 
Camarón congelado: .. '........• ' . 
Camarón congelado . 
Camarón fresco . 
Camarón fresco . 
Camarón fresco . 
Camarón fresco -
Camarón seco COIl MSCHa . 
Camarón seco con cll.scara. 
Camarón seco con cáscara. . 
Camarón seco con cll.scara. . . . . . .... 
Camarón seco sin cáscara, . 
Camarón seco sin clÍ8cara. . . 
Camarón seco sin cáscara : . 
Camarón verde . 
Camarón verde .. i . ..•.•••.••......... 
Camarón verde ' , .. ' 
Canllrejo : . 
Caracol , .. ' 
Caracol. , . 
Carnada , . 
Carpa. , . 
Carpa. ' , . 
Carpa seca ' . 
Cazón , , , . 
Cazón. . ,. 
Cazón.... . _.' 
Cazón ······················· . 
Cazón industrializado , .. 
















































































































1 651 069 
824 
49 471 

































KILOS POR KILOS POR ZQNAPRODUCTOS ZONA KILOS POR KILOS POR PRODUCTOS ZONA ESPECIE ZONA ESPECIE
---,---­
4 600 600Cazón l'eco , , . Mero industrializado .
 
Cnzón l'eco , 4
 
3 723 4 12 616 12 616Mero salpreso , . , ..
 
Cojinuda , , '




3 9 945 9 945 5 619Moja.rra . 1
 
Cons~untino : . 3
 
1 5 000 
Mojarra .. , . 2 87 211
 
Corvma : . 1
 
1 618 6 618 3 56 994Mojarra ' . ' . ' ' " '
 
Corvina .




2 1 000 815 815Negrillo ' . 3
 
Corvina , . 4
 
24 865 3 241 606 241,606Ostión con concha ' .
 
Croca " , '
 2 478 37308 3 26 523Ost16n sin concha , ..:{ 7 290 7290 1 260 27 783Cuatete ' ' . Ostión sin concha .. ' , ' , . 4
 
Cubera , ' .. , .. ;{
 
2 2 155 2 155 1 4 500Palometa , . '.' , .2 705 2 705 3 700 5 200Chacal. , , ' .. " " f) Palometa , ' 
2 75 75 
2 657 2 657 
3 325.g~::?:J~'. ~ ::': :::::::::::::::::::::: 5 4 540 4 540 4 1 399 1 799Charal industrializado . ~~~~:~~: :::::::::::::. :::.: :::;:::::: 1 75 5 250 250 4 50 50Charall!ll!co : .. , ' .. , . Pámpano seco , , .. : .
 
Cherna ' .. , ' ., .
 
5 15 155 15 155 1 3943 223 2 234Cherna , .. , ,." , ,. 4 ~:~:~: ::: :::::::::::::::::::::::::::.6 120 6 343 3 136Cherna seca. ' .......• , , , , . 4
 Pargo , , ',.
 
Chopa , ' ' 1
 
lOO 100 1 700 2 464Pargo., , , 4500 4 258 258Pargo salpreso ' ' .3 145 5 55 55Pescado blanco de mar , ' .4 2 057 3 702 5 2 584 2' 5848~~~!~;i~: :::::::::::::::::::::::::: Pescado blanco lacustre , ,
 
Doradilla , ' , ' , , .
 
3 42 703 42 703 1 24753Pescado fresco no especificado ' ' ,3 1 293 1 293 2 6 166Dorado : ' , . Pescado fresco no especificado , ...2 50 3 9 245Dorado , , . 5 Pescado frellCO no especificado .. , '30 80 4 26 429Gnllineta ': ' , ' . Pescado fresco no especificado ,2 1 377 13i7 450 6í 043Pescado frescó no especificado . 5 =1 2 240 2 240 4 4 420 4 420~ g~~b~t~ :::::::::::::::::::::::::: 1 1360 1 360 Pescado salpres:l no especificado , . -~ Hacha :.' . 1 3 604 Pescado seco no es'pecificado , , ' . 1 1803 604 100Huachinango . 2 390 Pesca.do lleco no especificado , ' 2 "'"I 4 6944 ....Huachinango. , , . 3 
.\;0, Pescado seco no especificado , ..35426 35 816 ~ Hueva de especie no especificada . 3 50 Pescado seco no especificado , 5 141 í 36550 .;:';!'.: 2':~. Indio ' . 3 3 26 123 2t\ 123710 710 Peto · .. ··········· .Joiba , ' , , , .. :3 41 520 41 520 Pez espada ',' .' 4 1 128 1 728 Jolote , . ' , . 3 4 638 Pez espada salpreso ,' .. 1 22 224 638Jorobado , ' .. , ' . 3 40 Pez sierra ; , ' 5 3 105 :~ 105 2 1003 1 517 1517 Picuda ,.' 3­ 1 0501 1 206 950 Picuda , ·.··,· ' 
4 300 1 4503 15 812 Picuda ' ' ~!' jg¡" 40· 349 349 
=," L t' 5 60 1 222 822 Plcuda salpresa: , 4 ­r- . ongos mo : '" ' ' .. , 5 1 515 1 515 Pintillo , ' . 2 16 16 
"', Lcbrancha , , .. ' 3 6 481 Popocha seca ' . 5 500 5006 481 
97 Puerco....•.......... ~ ' . , .
97~' tis:~~~~: :::.: :~ .. ::::::::::::.. :. .... 11 Puerco , . 31 4 800449 5 2491 039 
1 300 300 
3 563 Pulpo , . 1 
2 3 587 Puerco sooo , , . ~ 8g: ti:::::::::::::: :::::::::::~: :::::::: 355 4 607 9 796 Pulpo . 3 
'=' L!sa salpresa :--; . 4 17 660 17 7034 310 3101 450 K~~~ :::::::::::::::::::::::::::::: 4 875 875;; ,t::: :~:: :::::::::::::: ::: ::::::::::: 4 785 5 235 Raya seca · .. ··········· 700 700 ¡o.;;." Lobina negra , . 1 37 9282 4 5 7 126 7 1263 80 ~~~:}~: :::::::; :.: ::::::::::::::::::: 2 12 294~. k!:~~l~.·.·.::::::::::::::::::::·::·.:: 80 144 4151 64 481 64 481 Róbalo . 3 ~. Matalote .., , ,., , .. !j 9 539 ~Róbalo ' . 42 115 2 115~ Medregak\ ,. 2 11 45 204 221Róbalo , .26
---i Medregal'. n '.' , ' .. 3 3 14 203Róbalo seco , .140 166 
'2 958 17 161Róbalo seco . <11 2 607:J ,~~~~: :::::.~ :::::::::::::::::::::::.: 3 1 112 1 112Ronco .. , ,." .. ,., , .. ,· .. ··· .3 497











Sábulo , ' . , . 
Sábalo salpreso 





















Tortuga de río 
Tortuga de río . 
. Truchll. '" . j Villajaiba . 
J Zapatero.. . . .
" JI Industriales 
Aceite de pescll.do no especificado 1Aceite de pe? espada , , Algas gelidium ' , 
Concha de ubulón ' . . ' , , 
Conchll. de ahulón. , 
Concha de río. . . . .. ""'" 
8POnja , ' 
.l'rtili?ante , ".".,'
ras:! tortUlI;1l .1(gado de tibur(ln .. , "" .... 
}ligado de tiburón .. , .. , .. " . , .. , 
-Mosco fresco , , . , . , , 
1>iel de lugarto , ....•-c . P:I~~~. ~~~ .~e.l~: : : : : : : : : : : : : : : : , 















DISTRIBUCION POR ZONAS DE PRODUCCION PESQUERA 
Septiembre 1952 


























. 1Tiburón . 2Tiburón salpreso , . 














































































































Abulón ... " ....... , ...........
 
Albacora.. ' , , . . . . . . . . . . . .
 
Albacora .... , . , . , ...............
 
Alet,a de tiburón .. ' . . . . . . . . . . . . . . . ..
 
Aleta de tiburón .. , , , ...............
 
Almeja .. ' , .
 




At'1n .. ", .".,'
 
Bagre .. , ... ,
 
Bagre .. ,., ,
 








Barrilete. , . , , '
 
Baya .... ,.," .
 
Bobo fresco ... ,
 




Bonito .... , , . , .
 




































. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Calamar ... , ........ , .... , .... ' 
Camarón congelado .. , ......... , . 
Camarón congelado .... , ... , .j.•... , , . ' 
Camarón fresco., .. , ,. ' .... ' 
Camarón fresco ... ' '., ... , ...... , 
Camaron fresco .. , ' , , . , ...... : , .. , 
Camarón frebco",',., ........ , 
Camaron Beco con cáscara ........ , . , , .. 
Camarón seco con cáscara, ........... ' . 
Camarón seco con cáscara ....... ' ... , . ' 
Camarón seco con cáscara ..... , ..... , ' ' 
Camarón seco sin cáscara ........ , . ' ... 
Camarón seco sin cáscara .......... ' , .. 
Camarón seco sin cáscarll. ........ , , ' 
Camarón verde ... , ' ..... , ... , ' . , .. 
Camarón verde ... , , , , , , ......... ' . , .. 
Camarón verde. '.. ................... 
Camarón verde .. , . ........ - ........ 
Callgr(;jo .. , . ' ................. 
Caracol .. " " 
Caracol. ... ' , , ..... , . , : : : : : : : : : : : : : : : 
Caracol. ' , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carnada .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carpa ... " .. ............... 
Carpa ... , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carpa seca. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cazón ... , ' · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ca?ón ... ,. , ..................... 
Cazón ... , ' , ...... , , . , ... , , , . , 
Cazón industrializado .... , . , , ..' .. : : : . , . 
Cazón salpreso. ' . , ... ' . , .. , .... , , .. , ' . 


























































401 510 401 510 
1 075 460 









8 317 24 381
 
5 261 930 5261 930 
3 090 
3 450 
1 380 7 920 
50 SO 
1 812 1 812 
73 178 73 178 
2 090 970 2 090 970 
1 100 1 100 
700 700 
1 700 1 700 
575 575 





5 091 5 091
 i1 095
 





275	 == 6 867 ~




















.....34 715 50 983
 
9 032 9 032
 









3 315 4 815
 
310 310 ~ 1 250 
10 245
 



























Cuatete seco . 
Cubera , .. 
Chacal . 
Chara!. . 
Charar flCCO ••...•.......••..... 
Cherna . 
Cherna seca. . . . . . . . . . . . . 
Chopa . 
Chopa............ . . 
Chucumite . 
--' Doradilla . 
Domdo . 
Gallineta .. Oo ••••••••••••••••••••• 
Garropo. , . 
Gurrubato: ..": . 
Gurrubnta " 
Hacha . 
Huachinango.. . . . . . . . . . .. . . 
Huachinango , . 
Huachinango . 
. Hueva de especie no especificada . 
---J Jaiba . 
¡j -- Jolote . 
. 
- Juile . 
Jurel. . . . . . . . .. . . 
.. Jurel '" ' . 
.~ JureL .. 
~ Langostino , . 
Langostino . 
Langostino . 
Lebrancha , ' 
~ Lengundo . 
~ tl::::::.<:::::::::::::::::::::::··· 
~ Lisa . 
~:. Lisa . 
Lisa salpresa . 
Lisa seca . 
i Lisa seca . 
d Lobina negra . 
~ ~~~:¡;:::::::::::::::::::::::::::::::: 
.=:l Mero '" '" ., , ": , .::::i Mero . 
Mcro industrializado . 
--¡.Mero salpreso . ~ Mero seco . 
~ Mojarra . 
~S~E~~::::::::::: ::: ::: :::::::::::: 
~ Mojarra industrializada~ .




































































































































































Mojarra seca . 
Ostión con concha . 
Ostión sin concha ' ,. 
Ostión sin concha , , 
Pa.lometa ·················· . 
Pampanilla . 
Pámpano . 
Pargo , . 
Pargo . 
Parll;o ··· . 
Pargo · .. ' . 
Pargo , .. , , . 
Pargo seco . 
Pescado blanco lacustre .. 
Pescado fresco no especificado . 
Pescado fresco nO especificado ' 
Peseadofresco no especificado.· . 
Pescado fresco no especificado . 
Pescado freseo no especificado . 
Pescado salpreso no especificado . 
Pescado salpreso no especificado . 
Pescado seco no especificado ' . 
Pescado seoo no cspecificado ' 
Pescado seco no especificado . 
Peto , . 
Pez espada . 
Pez espada; .,' , 
Pez cspada . 
Picuda . 
Picuda ' 
Picúda.....•...... ······ . 
popocha seca .. ; . 
Puerco , ,. 
Pulpo . 
Rana ··· . 
Raya . 
Raya salpresl. . . . . ¡ . 
Róbalo...... . .. 
Róbalo ,. . . 
Róbalo... . . . 
. Róbalo ' . . . 
Róbalo. .. . . 
Róbalo seco . 
Róbalo seco ' . 
Ronco ··············· . 
Ronco ··.············· . 
Rubia. . 
Sáhalo , ,. 
Sábalo . 
Sábalo sera . 
Rardina , . 
Sa.rdina. . . . . . . . . . . . .. ..: . 
Sarg'l . 
Sierra ' . 
Sierra . 
Sierra ' . 
Tamhor · .. ···· ········ . 
Tiburón salpreso . 
Tiburón seco. , . 

















































































































































































Tapote , . , , 
Tortuga hlanca de mar 
Tortu/1;a blanca de mar 
Tortuga blanca dc mar 
Tortugo. blan'ca de mar 
Tortuga blanca l'ecn 
Tort.ugo. de rio 
Tortuga de río 
Trucha de mar 
Trucha de mar 












, , . , 
. 









































Aceite de pel'cado no especificado 
Aceite de pescado no especificado 
Algaa gelidium 
Concha de Rbul6n , . , 
Concha de osti6n , 
Esponjo. , , 
Fertilizo.nte 
Hígado de tiburón 
Mosco fresco '" .. , 
Pencn 'de carey , , 
Piel de lagarto 
Piel de lagarto 
Piel de lagarto 














































































DlSTRIBUCION POR ZONAS DE PRODUCCION PESQUERA 
Octubre 1952 
KILOS POR KILOS POR 
PRODUCTOS	 ZONA ZONA ESPECIE 
... 
1 Comestibles 
AbulÓn. . . . . . . . . . .. . , . 1 53 437 53 437
 
Albacora , . ' . .. . . 1 418 810
 
Albacora , ., , ,. 2 3 450 422 260
 
Aleta de tibur6n ' ' 1 2 691
 
Aleta de tibur6n .. , , , . 4 656
 
Aleta de tiburón . 5 64 3411
 
Almeja , ' .. 1 2 288
 
3	 6 330 8 698~l~~~~:. :. ::::::::::::::::::::::::::::	 2 80 1 3 518 140 3 518 140
 
Bagre , . 1 600
 
Bagre , ' . 2 3 920
 
Ba¡¡;re , , · . 3 5 419
 
Bagre , . 5 2 205 12 144
 
Bandera , . 3 841 841
 
Barracuda , . 1 15 050 15 050
 
Barrilete , ' . 1 1 754 650 1 754 650 .
 
Bo.yo. ' 1 1 650 1 650·
 
Bcrrugata . 1 200 200
 
Bobo fresco , . 5 7 943 7 943
 
Bobo B~CO .••.•..•.. .. , ...••••.••..... 5 4000 4000
 
Boca dulce . 2 190 190
 
Bonito . 1 88 000
 
...Bonito : ' .. 3 190 88 190 
Cabaicucho , . 5 50 50 i 
-
~Calamar . 4 3 611 3 611
 
Co.mal'6n congelado ' . 1 32 714
 
• Camar6n congelado . :3 421 = 
Camar6n congelado . 4 233 4f\5 266 600 
Camarón fresco . 1 1 676 614 
Camarón fresco . 2 2 f\37 
Camaron fresco . 3 3 442 
Camarón fresco , . 4 11 87S 1 694 568 §= 
Camar6n seco con cúscara , . 1 427 128 
Camar6n s~co con cáscara . 2 64 228 
Camar6n seco con cáscara ~ . 3 5 026 496 382 
Camar6n seco sin cáscn.ro. . 1 800 ' 
Camar6n s?,co sin cáscara. ; . 3 1 285 
Camar6n s~co sin cáscara . 4 903 2988 
Camarón verde , . 1 294 353 
, Camar6n verde	 . 2 253 
o_o-=__Camarón verde .	 3 1 180 
Camarón verde .	 4 27 515 , 323 301 
4 7 551 7 551 -
~ 
1 630 ~ 
Caracol , . 3 1200 1 830 ~
CarnadR . 1 73 920 73 920 ­
g~~:c~t ::::::::::::::::::::::::::::	 ¡.­
~5 4 170 4 170 
5 1360 1 360g:~~~ :s~~~: :.•::::::.::::::::::::::::	 1 1 050
 
Caz6n " . 2 830
 
Caz6n , . 3 5 467
 
Ca1.ón ,., , . 4 9 936 17 28.1
 
Cazón industrializado . 4 1 500 1 500
 




















Caz(m !'eco .................. .... 
Cojinudll........... ':" .... , . , . . . . . . 
Cojinudu, ....... , ......... , ...... , , . , 
Constuntino .. , .... , .. , ... , . , ........ , 
Const.antino ... , ... , .. , .....•...... , .. 
Corvina.................... , .... , .... 
Corvina .... , .. , ... , , .... ' .. , ., .. , .... 
Corvina .... , ..... ,. , ..... . . . . . . . . . 
Corvina .......... , " ..... . ....... 
('"orvina .... , ......... 
Croca ... , ......... 
Cuatcte. , , ............. . . . . . . .... 
Cuatete seco... , ... ...... . . . . . . 
Cubera ..... ' ... , ., ...... , ........ 
Chacal ................ , ... , ...... 
Charal ........ , .................. . 
Charal seco......... , ........... , .... , 
Cherna ......... , .. , ...... , .... , .. 
Cherna seca .......... , .......... 
Chopa ..... , .. , ........ , ....... . ... 
Chucumite ....... , . , ............ 
Doradilla.' ...... , ....... , . , ... , ...... 
Gallineta ........ , ............. 
Gurrubata ....... , ., ...... , .. , ... 
Gurrubata ........ , ....... 
Hacha ........... , ............. 
Huachinango .. , ......... , ....... 
Huachinango .... , ................ , 
Huachinl\.l1go .................... 
Jaiba .......................... 
Jolote ........................ , . 
Jorobado .. o.. o.... ' ..... · .. ·.· ... , ... 
Juileo .... , ....... , .. ............... . 
Jurel ................... , ........ , .. 
Jurel. ................. , .... , .. 
Jurel. ............... , .......... 
Langosta ...................... , ... 
Langosta. ................. ; , ....... , , . 
Langostino ..... , ......'.. , .... , ....... 
Langostino .......... '... , . . . . . .. , 
Lcbrancha .................... ... . 
Levi8B. IICca.................... .... . 
Lisa ................. , : ..... 
Lisa............... , .......... . . . . 
Lisa ................. , ......... 
Lisa. ............... , .......... , . , .... 
Lisa. .................. , .. ­ ... , ....... 
Lisa lleca........................ , , ... 
Lobina negrd .......... , ... , .......... 




Medregal .... ; ............... ,. .., . 
Medregal. ........................... 
Mero ...........,..... , ......... 
~~:: :::::::::::: <~:: ::.-. :::. . . . . . 
Mero salpreso .................... 
Mojarra ............... , ............. 












































































i 050 .. 































.. 40 200 
... 7 390 
301 
1 965 





















































. ~~ 392 
, \1 458 
." 
KILOS POR KILOS POR 
PROVUCTOS ZONA ZONA ESPECIE 
._-----_._----_._------_._---------_. 
Mojarra ............................. 4 1 505 109 430 
Mojarra industrializada................ :i 899 1'98 
Mojarra salpresa. ...... , . , . , , .......... 2 100 109 
Ostión con concha .. , .. , , . , .. , ......... ] 91 i12 
Ostión con concha.. ., ........ , ....... 2'" 500 
Ostión con concha......... , ........... 3 360 {)OS . . ~52 937 
Ostión sin concha .. , .................. 1 . 1.070 
Ostión sin concha .. . ................ :1 .31995 
Ostión sin concha .. , ....... , ......... , 4 5. 809 38 874 
Pámpano ....... , . . ................ 3 90 
P:lmpano .... ,. .. , . . . . . . . . . . . . 4 70 leo 
Pargo....... ,., .. . .............. 1 2.764 
Pargo .... , ...... ,·.· . . .......... 2 475 
Pargo ............... ·.··· . . ....... 3 77 
Purgo ........... ........... , ........ 4 1 685 
Pargo ..................... ····, ....... 5 2 498 7 499 
Pargo industriamado .................. 4 800 800 
Par!!:o salpreso ........................ 1 20 20 
Pej elagarto. , ......................... 5 2 HiO 2 160 
Pescado blanco lacustre .............. , . :J 950 
PeslJatlo blanco lacustre ................ 5 16 810 li.i60 
Pescado fresco no especificado ...... , ... 1 15 368 
Pescado fresco no especificad\>o ......... 2 10 086 
Pcscado fresco no especificado .......... a 10 527 
Pescado fresco no especificado .......... 4 23 559 
Pescado fresco no especificado .......... 5 4 693 64 233 
Pescado industriali.ado no especificado... 5 145 145 
Pescado salpreso nO e~cificado ....... , .¡ 5 980 5 980 
Pescado seco no especI Icado .... , ....... I 531 
Pescado seco no especificado .......... , . 2 12 969 .... 
PellCado seco no especificado. o.......... 4 100 ]3 600 
Peto .•.......... o..... , .............. :3 4-14 444 
Pez espada........... , . : ............. 4 1 250 1 250 
Pez vela ............................. 2 50 50 
Pez vela salpreso. ; ........... ; . ; ...... 2 60 60 
Picuda............... , , .. ' , ........... 2 700 
Picuda................... , ........... :l 515 
Picuda........ , ...... ' ............. 4 924 2 138 
Puerco ........ , ...... , .... , ......... 1 1 600 
Puereo......... , ..... : ............... 3 6 52!! 8 129 
Pulpo................................ 3 1 202 
Pulpo................................ 4 39 704 40 906 
llana............. , .......... , .1...... 5 3 ::J05 3 365 
Raya................. , ., ............. 4 1 822 1 822 
Raya salpresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 4 375 3n 
Róbalo .............................. 1 
-
!! 950 
Hóbalo ................ , ..... , ....... 2 17 666 
3 88 204Róbalo ............ , .............. ·· . 
Róbalo ................ , ..... ....... 4 5 770 
Róbalo .............................. 5 408 120 998 
Róbalo lleCO •• , .....•........ , ........ 2 612 612 
Ronco •............ , , ................ 2 975 , 
Ronco .................. , ............ ~ 14 989 
Sábalo............................... 2 ]7 800 
Sábalo............... , ............... 3 llI60 28960 
Sardina .............................. 1 337 798 
Sardina.............................. 4 1 850 339 648 
Sargo...... , ............ , ............ 3 5 474 5 4i4 
Sierra.............................. ,. 2 7 060 
Sierra....... , . , .... , ................. 3 161 601 
















ZONAPRODUCTOS KILOS POR ZONA 
KILOS POR 
ESPECIE 
Tambor , , , , .. , , . . 
Tiburón..... . .. 
Tiburón salpreso , . . . . . . . . . . 
Tihur(Sn SJCO. • • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . 
Toletr. 
Topote. . . .. .. . .. .. 
Tortuga bhnca dc mar. . . . . . . . . . . . . . . . 
Tortuga. blancl\ dc mar. . . . . . . . . . . . . . . . 
Tortugn blan~a dc mar. . . . . . . . . . . . . . . . 
Tortuga bhnca seco.; ... , . . . . . . . . . . . . . . 
Tortuga icotea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tortuga de río. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trucha dc mar.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trucho. de mar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 











































10 \).15 927 
11 Industriales 
Alga!' gelidium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Conl'hllo de abulón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Concha de Ilbulón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DeRperdicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ERponja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fcrtilizante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hígado dc tiburón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hf.ll;n.do dc tiburón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hígado dc t.iburón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1\1osco fresco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mosco fresco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pbl de hgarto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Piel de IcviRa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 























































DISTRIBUCION POR ZONAS DE PRODUCCION PE~~J..¡'~~~ 
Noviembre 1952 .(J:elq ~ 
bKILOS POR KILOS POR .... 
PRODUCTOS ZONA ZONA ESPECIE ~ 
I Comestibles 
Abulón. . . . . . . . . . . . . 1 105 599 105 599
 
Albacora , . . . 1 3 000 
Albacora ,. .. . . , . :)., 2080 5 080 
Aleta dc tiburón . I 480 
Aleta de tiburón . -1 286 766 
Almeja , . 1 3900 
AJmeja. . . . . 3 17 622 21 522 
Anchoa . 3 2 340 2 340 
Atún , : . 1 1 992 530 1,992 530 
Bagre , . 2 3 660 ~ 
Bagre. '. . .. . . 3 2 632 
Bagrc. . . -l 3 400 
B~re ,........ . 5 2 975 12 667
 
Bagrc seco. . . . . . . . . . . . . 2 898
 
Bo.gre seco . 4 260 
Bagre seco.. .. .. . .. .. .. 5 40 1 1\)8 
Bandera " .. . . . . '" . :~ 722 722 
Barracuda. . .. . . 1 58 490 58 4\10 
Barrilete . 1 628 240 628 240 
Baya . 1 1 821 1 821 
Berrugata , . 1 973 
Berrugata : . 2 2 950 3 92:~ 
iIiIiIIBobo fresco , , . 5 373 :H3 
Bobo seco , '., 5 31 883 31 88.1 1: 
Boca dulce , . 2 300 :mo 
Bor.ito , . 1 78 640 78 640 
Cabaicucho , . 1 1 623 1 62:~ 
Cabrilla . I 1 193 1 193 
Cahmares . -1 1 945 1 945 
Camar6n congelado . J 50 
Camarón congelado . :3 367 
Camarón congelado . -1 2 315 2732 
Camarón fresco . 1 1 227 000 
Camarón fresco . 2 476 
Camarón fresco . 3 7 832 
CamarÓn fresco . -l 337 243 1 572 551 
Ca.marón seco con cáscara . 1 241 063 
Camarón seco con cá.'1cara . 2 33 327 
Camarón seco con cáscara . 3 13 729 
Camarón seco con cáscara " .... -1 200 288 319 
ClIomarQJ¡ seco llin cáscara ¡. I 2 100 = 
Camarón seco llin cáscara . 3 9 029 ~ 
Camarón seco sin cáscara . 4 3 000 14 129 
Camarón verde . 1 287 859 ;;::
Camarón verde . 2 2 546 
­
, 3 1 ~Camarón verde . 173 
Camarón verde . 4 59 470 351 048 
Cangrpjo '" , . 4 13 350 13 350 
Carac:>\. . 3 1 000 1 000 
Carnada . 1 41 070 41 070 
Carpa . 5 10 570 10 570 
Carp,a seca , ' . 5 2 195 2 195 
2 1 1178::~~::::::: :::::::: :::: ::: :: ::: ::: 3 7783 





KILOS POR KILOS PORKILOS POR KILOS PORPRODUCTOS	 ZONA PRODUqTOS	 ZONA ZONA ESPECIEZONA ESPECIE 
CUlI(m industrializado . 
·1 1 507 1 M7 Mero salpreso . 4 2 680 2 680
 
.Callón 8Cro . 4 386 386 Mojarra . 1 1 856
 
Cojinuda '" , " :1 3 2O,'j Mojarra . 2 90 145
3 205 
COIll'ltantino . :\ 3 084 •	 Mojarra. . 3 36 6263 084 r 
Corvina " , .. , .. '.. 1 14 738 Mojarra . 4 1 327
 
Corvina . 2 500 j1. Mojarra ' .. ' 5 80 130 034
 Corvina . :~ 12 38.1 Mojarra industriali?lIdll . 3 1 lO!l
 Corvina " " , . Mojarra indu~trialillnda " . 4 8RO 1 989
4	 4 604 32 22ij 




Croca . :~	 4 825 4 825 Ostión con conchu. . . . . . 1 124 9082	 200 200 Ostión con concha . 3 229 7!J] .354 789
 
Charal 8CCO. . . . . . . . . . . . . . . .. . . él 16 744
 
Chaml. .	 i) 30 :{O 
Ostión sin concha .	 1 720
.16 744 Ostión sin concha.. . . . 3 30 145Cherna " ' . a	 233 
... :32	 565Ostión sin concha	 . 4 1 700Cherna	 , . .\ 3 557 3 7\)0 
. 50Palometa ' . 2 50
 
Chopa . 4 464 715
 
Chopa	 , . a 251 
Po.mpano. . . . . .. . . , 3 40
 
Chucumitc .. '" ' . a 75 343 75 34:~
 Pampano . 4 1 017 1 057
 
Doradilla ' :~ 2 760
 Pargo	 . 1 2 032 2 760 Pargo.. .' ' .. , . 2 2 734
 
Gnrropa ' . I 1 000 1 COO
 
Gallineta .	 2 13 280 ]3 280 
Pargo '" .' , . 3 285
 
Gurrubata ' 1
 Pargo. . . . . . . 4	 26060 
Parp:o. . . . . . . . . . . . . 5	 3377 8 (;88
 Gurrubata . :~ l!J 35.1 19 41:~ 
Pejelagarto . 5 305 305
 
Huachinango . 2 5 720
 
Hacha . I	 136 136 Pescado blanco lacustre '.' . 5 24 155 24 155
 
Huachinanll;o . :\ 28 3!l2
 Pcscado fresco no especificado . 1 4758034 112 Pcscado fresco no especificado . 2 20 \)75 
d 
Hueva de liso. . :1 5 03!l 5 044 
Hueva de lisa .	 2 5 
Pescado fresco no especificado . 3 16 262 
.¡ Jaiba . :~ :m 726 39 726 j Pescado fresco no especificado. ) . 4 26 017
 Jolotc ' . ;) 7 171 7 171
 Pescado fresco no especificado . 5	 4 290 115 124 ~ Pescado salpreso no especificado . 4	 253 253•Jorob.luo ' .	 2 ===900 000.Juile .	 :~ Pescado seCo no especificado . 1 103	 iIw.4 868 4 868 Jurel .	 • Pescado seco no especificado . 2 1 195I 131 624 
Jurel . 2 550 Pescado seco no especificado . 3 225
 
Juri'l. . :1 Pescado 8(1CO no especificado . 4 62R8 7 8]1
IR 129 150 303~	 L!lngosta . I 171 !H7 Peto . 3 2 186 2 186 
Langost:! .. '" '" . 2 2 22,'j Pe? espada . :~ 5[	 = Langclltn . 4	 Pez espada '" . 4 1 000 1 005 800 174 042 
I	 Lllnl(Osta industrialillada . [) Sierra . 5 2 1!l4 2 19410 \OLangostino	 . 2 Pez vela , , . 2 :m 30 ~ L!lngostino , . ,'j 157 167 10 Picuda ' ' ' ' 1 50 §l' Lebrancha :- . a 6 30!l 6 30!l Picuda ' .. , " .' 2 100 
"J Lllnv;uado . Picuda. . . . . . . . . . . . . 3 385 
'~ Levisa seca . ,1 13 1:{ 
1	 :3 168 3 168 
Picuda " . 4 1 286 1 821 
--; Lisa . I 84 \J!'i5 Puerco " .' . I 350 
Lisa . Puerco . :~ 11 315 11 6652	 I 7\J7 
Lisa . a 2!l 782	 Pulpo........ . . 3 2 669

_1 Lisa .	 4 17 152 ]0 821~ 4 I 0!'i0	 Pulpo .1Liso. . ,'j	 Rana . :3 1326 712 124 2!l6a	 Lisa salpres!l .. " . :~ 16 8!ll Rana. . . . . . . . . . . . . . . 5 69 201
 Liso. snlpres!l . 4 :Hj 11; 92G Raya.......... . . 4 2 842 2 482
ILiso. seca , . 2 (j 622	 Róbalo , . 1 lO 54\) 6 622~ Lobina negra . !'i 1 33!l 13:m Róbalo " " . 2 14 7!l8 ­~ Loro . :~ 620 620 Róbalo " .' . 3 102 462 
E:.= ~..¡¡	 i\lncarela . I 17 647 17 647 Róbalo . 4 7 692 I	 = l\llltalotc : .	 Róbalo . 5 335 135 936:~. 800 .	 ~ ..--~ ­~ i\Int'ilotc . 5 50 Róbalo seco . 2 1 1\)9fc-: 1\ledregal. , . 2 30 850 Róbalo seco . 4 4 85.1 6 052 j	 30Mero . I 48 3.'j8 Ronco . 2 150 











8:l.bal0 " , . 
S:ibalo seco . 
Sardina . 
Sar¡¡;o ' . 
¡';'
, IPrrn . 




Tiburón salprcs) . 
Ti burón salprcsJ . 
Tihunín seco . 
Topote . 
Tortug;a blanca de mar .. , .. 
Tort,uga blanca de mar . 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga blanca de mpr . 
Tortuga icotea . 
Tortuga de río , . 
Tortuga de rb 
Totoaba . 
Totoaba seca . 
Trucha de mar .. 



















































































DISTRIBUCION POR ZONAS DE PRODUCCION PESQUERA 
Diciembre 1952 


























































Abulón. . . .. . , 
Albacora....... . . 
Aleta de tiburón . 
Aleta de tibur6n . . . . . 
Almeja ' . 
Almeja. . . . . " . , . 
Almeja , . 
Anchoa.. . . . 
Atún. .. . . 
R~rc......... . 
Bagr~. . . . . . 
Bagre.. . . . 
Bagre . 
Bagre , . . . . . . . . . . . .. .. . . 
Bagre seco. . . . . . . . 
Bagre sel'.l. . . . 
Bandera. . . , . 
BarraC'uda . 
Harrilek~ , . 





Aceite dc pescado no es¡¡edficado ... 
Alga!' gelidium . 
Fertilizante . 
Hí¡¡;ado de tiburón .. 
Mosco fresco . 
Piel ele lall:arto , 



































Bobo fresco .. : 
Bobo seco , 
Boca dulce.... . .. . . " 




Camarón congelado .. 




Camnrón fres~o , 
Camarón fresco 
C:tmarón seco con c{Lscara . 
Camarón seco con cáscara 
Camarón seco con. cáscara 
Camarón seco con cáscara .. , 
Camarón sin cáscara. 








































































































































Cazón ' ::1 Ji 286 
Cazón '" , .. , . 4 
-1 a39 
Cazón '" ." . 5 
• 




... _. _ 
KILOS PORZONA KILOS PORESPECIE PRODUCTOS ZONA KILOS PORZONA KILOS PORESPECIE 
Caz{m industrializado. . . . . Caz611 salpreso. . . . . . . . . . . . 
Cazón seco. . . . . . . . . . . . . . . 
Cazón seco.. . . . . . .. . ... . 
Cojinuc\a.. . . . .. .. . .. . 



















~r:mta. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 1 












Corvina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





Rrero mdustna)¡zado. . . . . . . . . . . . . 







Corv!na , ' a 15 263 I ~re~o seco. . . . . 4 8 231 .8 231 
Corv\l1ll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corvina.. 







. 4 325 
. 10jarra. . . . . ~ojarra.. ~10jarra.. .. 
. . . . . . . . . . . . . . 







Cuatctc. . . . . . . . . .. 
Cunera........... 
Charal seco. . . . . . . . 
Chcrna. . . . . . . . 












1 ro¡arra. . . . . . . . . . . . . . . . . 
MOjarra l' 











Chopa... . . . . .. .. 










~el;nllo ' . .. . .. Ost~ón con concha. . . . . . . . . . . . . . Ost~ón con concha. . . 






Doradilla. . . . .. 
Dorado. . . . . . 
Gallineta. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 










Ost!1n c~m concha. . . Ost~on s~n concha. . . . . . OBt~ón s!n concha. 
. . . . 
. . . . . 








C:urrofla. . . . . . . . . . . . 





18 600 .l. ~stlón s!n concha. . . . . . . . . . I ampanlllo. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4­:.¡. 200 135 36 36.') 135 
: 
1 ~ i ~ 
J 
Gurrulmtll.. . . . .. . . . :~ 
Huachm:mgo. . . . . . . . . . . . 2 Hu¡¡ch~nu.ngo... . . .. . . . . 3 Huacllll~ango.... . . . . 4 
Hucva hsa. .. 2 
Hueva lisa '.: .. . . . ;.¡ 













~::~mpano. . . . . . . . . . . . . 
ampano. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I:ámpano industrializado. . .. '. . . . . . . 
largo.... .. .. ...... 
Pargo.. .. ' 
l:argo. . . . . . . . . . . . 




















! ~ Huc!va especie 110 espeCifICada. . . . . . . . .;{In~ho..... . 3 9 329 176 9 349 176 ~a~go. . . . . . . . >D~go seco... . . .. 5 2 1 600 716 14 946 716 = -
Jaiba. . . . . . . . . . . 3 4:¡ 609 . ·43 609 i>e¡elagarto. . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 1 590 1 590 
.1010te.. . 














20 060 ~ ~ 
J, 
Juill' . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Jun-\. . . . . . . . . . . . .. . . . . 







10 672 Pescado fresco no cspecificado. . . . . 
Pescado fresco 110 especificado. . . . . . . . 











Jure\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lanjl;osta................ 







123 741 Pescado freseo no espec!f!cado. . . . . . . . . . 
Pescado fresco no espeCificado.......... 














Langol!ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lungol!t!1 indush·ializada. . . . . . Lan~oshno.... .. .. . .. . .. 
Langostino. . . . . . . . . . . . . . . . . . t:~rl~tdha ..... '" .. . .. . . .. ..... 



















Pescado salpreso no especificado. . . . 2 
Pescado salpreso no e~~ecificado. . . .:-\ 
Pescado seco no espeCIficado..... . 1" 
Pescado seco no espec!f!cado. : . . . . 2 ~escado seco no especIficado . .'... 3 
eto........... . . . .. .. . ... . .. ..... ~ 














''1 ~ .. i3 ~ 
L!I!n. '" L~s~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L~sa...................I 
_Isa ........ :.: ... ,........... 
L!8a mclustrlailzada. . . . . . . . . . . 
L!sl\ Salprel!ll .. '.' . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 









91 824 1 
"'50 i~)I, 
() 254 188461 
4:-\5 435 
4 1¡00 . . . 
p?Z espada... 
P!cuda. . . . 
Picuda.... .J' 
lleuda... ...... 
Puerco. . . . . . . . . . . 
Pulpo. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 





















. L!81L I!alprel!a :., . . . . . . . . . . . 
L!l!a salpresa.. 
Lisa. seen.. . . . . . . . . ' 
. . . . :l 
4 
.. ..... 2 
In 435 
12056 155 
7 552 ·7 552 ! 
Pulpo. . . 
Raya.......... 
!taya salpl'esa. . . . . . . . . 










t;b1D6 negl'a :" . . . .. . . 








!taya seca. . . 
Róbalo. . . . . . . 
Róbalo.. .. 
. . . . . 
. . . . . . . . . 














ZONA .KILOS POR ZONA 
KILOS POR 
ESPECIE 
Róbalo . a 7R \152 
Róbalo . 4 14 0~J5 
Róbalo . 5 2 OliO 121 226 
Róbalo I!3Ipreso 
Róbalo salpreso 












Róbalo seco . 4 i 857 8 628 

























































1 R48 48 738 








Tambor . 5 207 14 332 
Tiburón , ~ . I 2a 004 
Tiburón . :3 aoo 






















2 637 I •¡ ~ 
Tolete , 
Tortuga. blanca. de mur 
Tortuga. blanca. de mar 
Tortuga blanca de mar 
TortuJ/;1l blanca. de mar 
Tortuga dc rlo 
Totoaba. 























































¡ Acc! te de rX~8ClI.do no especificado 
j ACeite de tortuga ~ Alga" gelidium 


























. Gras.1. de tortuga 
~ Hlgado de tiburón 
~. Mosco fresco 
Cl Piel de laga.rto 



































































CONCENTRACION ANUAL DE PRODUCCION PESQUERA 
1952 
PERM.PRODUCTOS	 _ COOPERATIVAS LIBRES 
1 Comestibles 
Abulón . Kgm~. 1 220 415 J\:gms. 
Albacora . 26 260 
Aleta de tiburón. 1 074 




Bagre . 1 35g 
Bagre industrializado.. . . 
:qagre salpreso . 
Bagre seco . 6 41)6 
Bandera . 75 
Barracuda . 
Barrilete. . . . . . . . . . . . . . . ..... 5 :H4 
Baya...... . . 28 481 
Berrugata . 250 
Bobo fresco. .. . . 
Bobo seco.... .. .. . . 
Boca dulce. . . " . 21)0 
Bonito. .. . . ' 
Boquerón , '.' . 
Buche de totoaba . 2 :~:37 
Cabaicucho . 38 112 
Cabrilla . 62 690 
Calamar . 13 926 
Camarón congelado . 329 Ill6 
Camarón fresco . 12 796 3:35 
Camarón seco con cáscara . 1 636 711' 
Camarón seco sin cáscara . 772 702 





Carpa industrializada . 
Carpa seca " . 
Catán . 
Catán industrializado ' . :H 
Cazón . 6 527 
Cazón industrializado. . . . . . . . . . . . . . . .. . 5 450 
Cazón salpreso , .. . . 2 130 
Cazón seco.... . . 700 
Cojinuda....... . . 8 717 
Constantino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5 000 
Corvina . 322 801 
Corvina salpresa . 5 950 
Croca " . 
Cuatete... . 




Cuatete seco. . . . . 
Cubera ' . 
Choro con com'ha . 500 
Choro sin concha. . . 500 
Chacal . 
Chacal. . 
Chapeta... . . . 
., 












10 341 600 
88 14:~ 
. 15 052 
196 022 
. 8886 




13 22:~ = ~ 


















































































Churnl industrializado . 
(,haral s~co . 
Cherna , ., . 
Cherna s9.lpres.1 . 
Cherna seca . 
Chopa . 
Chucumite . 




g~~~~b~t~: ::::::::::::::::. . :::::::::: 
Hacha. . . . . . . . . . . .. . . . 
Huachinan~o. . . . . . . . 
Hueva de lis9. . 
IIul'va de especie no cspecificada . 
Indio . 
ls'\bclita. . . . . . . . . 
Jaiba. . . . . . . . . . . . 
.1olot,('..... . .. . . 
•Jol'Ohado . 
.fui le . . . . . . . . . 
.furel. . . . . . .. . . 
.fu rel s:~co. . . . . . . . ' . 
Langosta ' , . 
Langosta industrializada . 
Lanll:osti no . 
Lchrancha. . . . . . . . . . . . . . 
.Lehrancha industrializada. . . . 
Lenglludo. . . . . . . . . . . . .. . . 
Lcn/!:lIado seco. . . . . . . . .. . . 
L{~vis9.. . . . . . . . . . . . . . . 
Levis:L seca . 
Lis.1 . 
Lis \ industrializada . 
Lis.1 s3Ipres:J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lis:l seca . 




M Iltnlote . 
Medregal. '" .. '" " . 
1\fero . 
MerJ industrializado . 
Mero s:llprcs:J . 
Mero seco . 
l\Iojarra . 
Mojarra industrializada . 
Mojarra sJ.lpresa. . 
l\Iojurra SCCIl.. • • • . • . • . • . • • • • . . . ...•..... 
1'\egrillo : . 
Ojot.ón........................ . . 
Osti6n con concha : . . . . . . .. . . 








































































































Pámpano salpreso . 
P:tmpano seco . 
Pargo; .. '" . 
Pargo industrializado. 
Pargo salpreso . 
Pargo seco . 
Pejelagarto . 
Peje1agdrto seco . 
Percebes ..... '" ., . 
Pescado blanco de mar . 
Pescado blanco lacustre . 
Pescado fresco no especificado . 
Pcscado industrializado no especificado . 
Pescado salpreso no especificado . 
Pescado seco no especificado 
Peto . 
P<'z cspada ' . '" .. 
Pez espada salpreso . 
Pez sierra . 
Pez vela . 
Pez vela salpreso . 
Picuda . 








Raya salpresa . 
Raya seca... .. . .. .. . .. . 
Róhalo . 
R6balo industrializado . 
R6balo salpreso . 




S:íbalo salpres:> . 
S:íbalo seco . 
Sardina . 
SS¡:~~·. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. ::::::. 
S' ., ICrra seca ' . 
Tambor . 
Tiburón . 
Tiburón salpreso . 
Tiburón seco . 
Tolete . 
~~~~t: ·s~~~: ::.. :::: ::::::::::. 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga blanca seca . 
Tortuga icotea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tort.uga de río. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Tort,uJl;a de cspccil' no especificada . 
Totoaba 
Totoaha seca . 
Trucha . 





























































































2 373 063 
49 299 





































CONCENTRACION ANUAL DE LA 
1952 
PRODUCCION PESQUERA 
PERM.COOPERATIVAS LIBREST!·u.eh a de agua dulre . KgmA. I{gms. 2 068 1 
-i VieJa . 873 2 653Villajaibn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Baja California, Norte . Kgms. 2 898 022 Kgms. 3 943 104 
Zapatero , ' ,. 1 634 Baja California, Sur ' . 293 213 645 083· 
27 826 066* 79 816 879* Campeche '" ' 4 933 565 1 188 551 
II Industriales Coahuila. . . . . . . . . . . . . . . . 13 850, Colima " . .. . .	 123 059 1 245 34li 
800 
21	 595Algas no especificadas . Michoaclíll. '" . 298 ·198
 
Conchll. do abulón . 5 500 23 870 Nayarit . 928 057 425 918
 
Concha de almeja . 3 720 Nuevo León . 117 .!} 852
 500 iConcha de caracol .	 Oaxaca . 722 401 395 7671 650Concha de especie no especificadn . 1 Quintana Roo . 355 713
 
Concha de ostión . Sinaloa . 6 820 077 603 5a:l
15 000 18 000 i 124 827Concha de rlo . Sonora. '" . 5 701 J92 123 625
 
Desperdicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 000 120 Taba!!Co. . . . . . . 600 516 9{jJ
 
Diente de tiburón. . . . . . . . . . . . . liO 26 Tamaulipas.. • 861 869 2 068 077
92 Veracruz.... . .. .. . .	 4051 225 5 782 31,9~:~tir~~~t~: ::::::::::::::: :::::::::::::: 500 650 209 Yucatán	 . 
',; . 3 150 1 036 2.'j()1 740 1Grasa de tortuga . I San Diego, Cal '.' . 2.'3 631 50n::! Hígado de pescado no eRpccificado . 414 San Pedro, Cal . 37 6.'38 920 
Hígado de tiburón . 1 180 73 586 27 902 262 81 452 304 ¡¡¡~ Hlgado de tortuga . 48!l7 ¡

Hígado de totoaba ' . 1 7!l6 128 I

-l:l	 INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL, MULTAS, ETC., ~ Miembro de lobo marino .	 I 
Mosco fresco ' . 31 268 .- DURANTE EL A:RO DE 1952
 
Penca de cnrcy .
 91i	 21 431 Tarifa del 20 de enero de 1933 =­Piel de la¡r;arto. . . . . . . . . . . . . . . . . :lO
 
PieI de levisll. .
 100
 
Piel de pez vela . 3 580 Con""pto In.r... Total Total &enera.
 
Piel de tibul'lín . 1 070 t 
=3 Piel de especies no especificadM . 37 ! IJerm. Reg., Ete. 
~ 
=" Pólipos dIversos. . . . . . . . . . . .. . . 6 126 
~ 
..; 
-1 Productos marinos no e8pecificlldo~ . Perm. Grales . :l5:l :l5 550.1013 344 
.J 345389Tule ·.······ ., .	 Perm. G. Escala , . 2 068 50 !l82.1O ­76 J!l6 1 .ti35 425.§ ,'Ji'	 Perm. C. Escala . 4 003 5 812.50 
Perm. Deport . 12 104 56 328.00~ Contr. Conces	 : .. J7 6 103.70 
j. Tarj. Credo . J6 426 16 436.00 
..... 
Reg; Embarc . 5 656 20 260.00 ~=l J 
Reg. RedOll . 5 J.1n 3 607.50 
~ Reg. Trawels. . . . . . . 1 471 22 140.00 =	 • 
~. Reg. Máquinll.8 . 170 2 935.22 ­
:::J , 220 155.12 ~ Der. de Explot. ~ 
J	 ,
""l'	 Der. de Explot .. 7 31.00 
~~ Producto Indust. ~ 
I 
Uso Emb. Ext, . 12 1 305.00 
MultBs . 4 972.73 
, 6 308.73 
"226 463.85
• 
Aceite de cn.huanll. .
 
Aceite de lobo marino ' .
 15	 4:l0 94li 107 497Aceite de pescado no especificadu . 1 300 Aceite de pez espada . 
Aceite de tiburón . 1 -lOO 5 696 38/Aceite de tortuga " . 177 225Algll.8 Gelidium	 . 
Chiapas.... . . 527 227 464 :l30 
Chihuahua '" .' '" . 29 601 105 231 
DiAtrito Federal. . 48 050 
26 605g~:~~jr~~t~ ~ '. ~ .. : : : : : : : : : : : : : : : .. : : : : : : : : . 8 887 325 624 
Hidalgo . 98 980 





CONCENTRACION MENSUAL DE PRODUCCION PESQUERA	 PERM.PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES 
Enero 1962 
Pámpano	 . Kgms. Kgms. 78PERM.	 Pargo . 
-----< PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES l	 2 :lOOPeRCado {reRCo no especificado . 5 480 51 421PeRCado salpreso no especificado . 2 584 
BAJA CALIFORNIA. NORTE'	 PeRCado seco no especificado ' . 4 620Pez espada . 1 356 45:3 
Comestibles 1 800Pez espatlasalpréflO .
 Picuda , .
t	 1 860 Almeja . /(gms. 6 149 Kgms. 15 522 
Berrugata . 755 
Cabrilla . :l 445 
Camarón fresco . 16 8·J 1 
Camarón verde . IJl 6!Jo 
Corvina . 05 
Langosta " . 174 52(J 572 
I~nguado . 4 656 3200~
,­
Pulpo.......... .	 .
 112 2 551Róbalo....... .	 .
 4 412 Rubia	 . 25Sargo. . . . .	 . 300 ~~...........	 .
 950Tiburón	 . 1 140 3 996Tortuga blanca de mar	 . 940 
Mojarra . . 50 .,11 Industriales 
PeRCado {reRCo no el'pecificado . 727 17 922 
Tibur6n . 529	 Aceite de tortuga . 135 
Tortuga blanca de mar . )(jO . 3 000	 Diente de tiburón . 2660Totoaba	 . a 5:l5 Hígado de t.iburón .IVieja . 400 140 494 
:lO1 70.· 41 950· 





Aleta de tiburón 
Camarón freRCo 
Camarón seco con cáscara 
Langosta. .. . . . . . . . . . . . 
Tiburón....... 

















Piel de lagarto . 1 161 
475 570· 117783·COAHUTLA 
I Comestibles 




Albacora .11 Industriales	 , 40Bagre	 . 12 570Berrugnta	 .Hígado de tiburón .	 8 19R 200Cazón . 
Constantino . 
69 Oa5. 120 115. ~ I 100
22 ~ 
Gallineta " .I CAMPECHE 1 754 
--1	 Huachinango . 3 885 I Comestibles	 Langost.ino . 
~ 
2 104Lebrancha	 . 500Aleta de tiburón. . . . . . . . . . . . . . . . 210 91 Lisa	 .
 39380Camarón {reRCo. . . . . . . . . . . . . . . . . 436 O:lU	 a

------cj Camarón seco con cáscara . 25 281	 ~~~:~~~ .. '. '. '. '. '. :::::::::::::::::::::::::::::: 25 ~	 2004 646 Mojarra	 . 14 074 
=:::¡ 8:~~:j~...... :.. ::::::::::::::::.::::::::::::::: 	 255 6 422 . Pargo . 6 670 48 072 
;:::::::::::j Cazón salpreso .	 800 PellCooo {reRCo no especificado . 40 1 170 -
-­jCorvina . 300 Róbalo , .	 ~ ~ 270Cherna . 7 345 Ronco	 .~ 760 ~ 
-- 1 Cherna seca . 200 I Sierra .	 -='100 ·2 494i Chopa " .. 2 ()()() 6 700 .~ Totoaba	 . 40
=> HUBchinango. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .	 650 Trucha .
 960
----j .Jurel	 . 270 
Levis:l . 42 11 Industriales ~ Lis:\ salpresa. . 300j Medregal . 2 440 Algas Gelidium . 75Móro	 . 2 019 Concha de abulón	 . 4800Mojltrra . 5 450 250 







----------_._--_. - _ 
COOPERATIVAS 
_' .._--­ ----_. 




Bl\gre &lco ' . 
Camarón seco con cáscara 
Cumarón verde 
.Jurel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lisa seca . 
Mojarm , , . 
Mojarra. seca , 
Pargo , , , . . , 
Pl\rgo seco ' ............, 
Pm.cado frcsco no especificado , 
Pe!'cado salpreso no cSJX'rificado , 
Pescado seco no especificado , 
R,íbalo ' , , , 
Róbalo fleco " , . ' , 
8:11>11.10 . 






































1 11 Industriales 
Charal seco .. , .. , . . , , ... , .. 
Jurel. , .. '. . . 
Langosta ' . , . 
Mero , , 
Mojarra , , . 
OstIón con concha , , .', 
Pargo , . 
Peflrado fresco no especificado 
Róbalo , 
Ronco. . . . . . .. ,.,., , 
Sierra '" '" 
Tortuga blanca de mal' 
11 Industriales 


































~ DISTRITO FEDERAL 
I Comestibles 
Carpa , . 
DorJodo. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lifll , 
Lobina negrd. 





















Charal seco :' 
Pargo .. , " '" 






, .. , 










































































~~~~~~. ~~. ~j~~.r~~... ' .' .' .' 
MICHOACAN 
I Comestibles 
Bagre , ' 
Carpa , ,.. . , 
Charal. ' " .. ' .:, 
Charal seco. '" , , ' 
Pescado blanco lacust.re , .. 
Pescado frcsco no especificado . 






































PRODUCTOS COOPERATIVAS PERM. LIBRES 






Bagre ,. '" ., .. '" 
Cnmarón fresco ' 
Constantino 
Corvina · .. · 
Gurrubnta... .. . . . . . . . . . . .. " 
Lisa · 
Mcro ,..... . 
Mojarra , .. , 
Ostión con concha. . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Palomcta , 
Pargo , , 
Pescado fresco no especificado .. ' 
Hóbalo 
R',Icrra 
Tiburón , .. , , .' 
Trucha ' .. '" .. " 
11 Industriales 
Piel de lagarto . 
NUEVO LEON 
1 Comestibles 
Corvina : ' 





























































Piel de lagarto , 
I Comestibles 
Aleta de tiburón .. ' 
Berrull:ata , 
Camarón fresco ' 
Camarón seco con Cl\scara 
Camarón seco sin cáscara 
Camarón verde 
Cazón '" 
Corvina. . . . . , . ' 
Hacha 
Hueva de especie no especificada 
I.Ji5'a ~ . 
Mero , .. " , . 
Mojarra , . 
Ostión con concha , . ' . , 
Pargo , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Pargo seco 
PCBcado fresco no especificado , 
Picuda 
Róbalo , 
Sierra , . 
Tiburón !'Cco ' 
Tortuga hlanca de mar, , 
11 Industriales 






























































Boca dulce. . . . . . . . . . . . . . . .. ' . 
Camarón frc8CO , , . ' ' ..•........... 
Camarón seco con cáscara ' . 
Corvina . 
gr~'l6~t.a '. '. ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Percehes , . 
Pcs~ado fresco no especificado . 
Rierra ' . 
Sllho.lo " . 
Zapatero :. . . . . . . . , .. 
QUlNTANA ROO 
I Comestibles 
Langosta , , . 
Mcr,) ,' . 
Pel1cn.Qo fresco no especificado " , . 
Picuda " '" ., .. '" " , . 
Tiburón '" '" " ' . 



































Ostión con concha 
Ostión siu concha 
Pámpano , 
Pargo 

























































Aleta de tiburón 
Bobo fresco 
Bobo seco .' 




Pescado salpreso no especificado 
nóbalo............. . 
nóbalo IICCO. . . . . . .. . 
Tiburón seeo. . . . . . . . . . . . . . . 
Tortuga ieotea 
Tortuga de río. . . . . . . . . . . . 
11 Industriales 
Piel de lagarto 
TAMAULIPAS 
I Comestibles 
Bagre ' . 






Hueva de lisa . 




Ostión con conr.ha . 
Ostión sin concha . 




Tamhor , . 
Trurha de mar . 
11 Industriales 






Bobo BCCO , 
Camarón l'ongelado 










































































Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco sin cáscara .. , . . . . . . .. . . 
CflInarón verde. . . .. . . 
Cll1.i I)II. . . . . . . . . . . ,. 
Cojinuda..... ..' ' . 
Constantino. .. . . 
Corvina. . . . . . 
Cubera. . . . . . . . . . 
Cherna. .. . . . . . . ' . 
Chopa......... . . 
Chucumit.e...... . . 
Gurrubata. . 
Huachinan~o. . . . . . . 
IImwa de lisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
J[ueva de especie no cSJlecificada. . 
Jaiba ': . 
Jolote. . . . . . . . . . . . . 
.Juile , . . . . 
Jurel..................... . . 
Lebrnncha . 
Lebrancha. industrializada . 
Lisa ·.· · . 
Lisa inoustrializaLia '.' 
Lisa salpresa. . . . . . 
Loro.......... . 
l\1edrrgal. . . . . 
Mojarra. . . . . . . . . . . 
Negrillo . 
Ostión con concho. . 
Ostión sin concha . 
Par!{o . 
Pcscado fresco no espeCificado . 
Peto . 
Pe¡>; espada . 
Pieuda ' . 
Puerco , . 
Pulpo . 
Róbalo . 
Róbalo seco " . 
Ronco . 
8M:>alo . 
Sargo " ." . ¡:;;.
,lerra. . 
Tolcte . 
Topote ' .. ' .. ' ' 
Tortuga. blanca de mar . 
Tort.uga al' río. ... . . .. . 




Concha. oc río J ............•..... 
YUCATAN 
I Comestibles 
:\ le ta. de tiburón . 
Cangrejo . 









































































































CaZl'>n salpreso. . . 
Cherna . 
Langostll. . . 
Mero . 
:\1ero industrializo.cio . 
Mero salpreso . 
P:impano salpreso . 
Pargo salpreso 





Rubia " . 
Tiburón . 
Tiburón salpreso . 
PRODUCTOS 
SAN DIEGO, CAL. 
I Comestibles 







Atún. . . . . . . . .. . . 
13arracud:L . 



















































CONCENTRACION MENSUAL DE PRODUCCION PESQUERA 
Febrero 1952 
























BAJA CALIFORNIA, NORTE 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
I Comestibles 
II Industriales 
Hígado de. tiburón , . 
CAMPECHE 
Bagre : . 
Bagre salpreso . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara ' , 
Cangrejo , . 
Cazón ' 
Cazón industrialj¡,:ado " . 
Cazón salpreso . 







Ostión sin cáscara. 
I Comestibles 
II Industriales 
Algas Gelidium .... ' 
I Comestibies 
Aleta de tiburón . 
Camarón fresco , '.' . 
.Jurel. . 
Langosta ' 
Tiburón seco . 
Almeja . 
13errugata . 
Cabrilla , . 
Camarón fresco . 
Corvina . 
Choro sin cáscara. 
Langosta . 
Lenguado....... . . 
Lisa ,., . 
Pescado fresco no espccificado . 
Sardina............ . ,. 
Tiburón , . 
Tortuga blanca de mar . 
















































Parl(o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pe8cado blanco Incustre. . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Pescado fresco no especificado . 
Pescado industrializado no espcl';fielUlo . 




Raya salpresa. . . . . . . . . . . . . . . . 
Róbalo ' 
Sierra 
TibUl'ón salpreso. . . . . . . . . . . . . 
Tortuj!;ll. blanca de mer. . . . . . . 















Dcspen:licio , . 
COAHUILA 
... I .Comestibles 





Constantino. . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuatete , , .. '. . . . . . 
Dorado..................... . . 
Gallineta . 
Huachinango. . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Langostino . 
LiM . 
Mojarra ' . 
Pargo '" . 
Pescado fresco no especificado . 
Róhalo ' . 
Ronco ' . 
Sierra . 
Trucha de mar . 
. 11 Industriales 




Bagre 8:lCO •.. , ..•..............
 
Camur'ón seco con caparazon .....
 
Camaron verde. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
 



































































PRODUCTOS	 COOPERATIVAS LIBRES 
Mojarra salpres:l. 
Pargo....... .. . .. . .. . 
. 
_ .. 
Pargo seco , '" , . 
Pescado fresco no especificado . 
Pescado sa.\prcso no e8pecificado . 
Pescado seco no especific:J.do. . . . . . . . . .. . . 
Róbalo . 
Róbalo seco. . . . . . . . '" . 
11 Industriales 




Lobina negra . 






Berrugata , .. , . 
Camarón fresco . 
Corvina . 
Charo.l seco . 
Garropa , . 
Jurel . 
~:~~~~~t.~.' .' '~ :::::::::::::::::::::;:::::::: 
Mojarra, , . 
Ojotón ' .. 
Ostión con concha . 
Pargo , . 
Peseado fresco no especificado . 




Tortuga blanca de mal' . 
11 Industriales 
Piel de pez vcla . 
HIDALGO 






















J7 6·J!) * 
5 000 





































BUl!;rl, , . 
Carpa . 
Carpa seca ' . 
Choral seco . 
Gallineta . 
Pargo , , . . . . .. . . 
Pellcado blanco de mar. . . . . . . . . . . . 
Pe!\cooo lIalprcso no especificado ' 
Rana " 
Tiburón salpreso , , 
II Industriales 
Hígado de tiburón ' 




Bagre '" , . 
Bagre seco . 
Chnral seco . 
Ojolón . 
Pargo '" , . 
Pescado blanco de mor . 
Pel'cado fre!\co no espl'cificado . 
Pel'cado industrialillRdo no especificado . 
Piruda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 






J I Comestibles 
. Bugre : . j Camarón frellco .i CUlllorón lleco con caparazón . 
9 CumllrlÍn verde .. ' . 
~ g~~\~f~~~i.~~ .. '. :::::::::::::::::::::::::::::::: 
5 fi~!~~~~~~':': ->: .: .: .: .: : :::-: :::::::: :::::: :::::::: 5 MojaRa , . . . . . . . . . . . . 
3 \ Osllón con concha. . . .. . , . 
~ Pargo '" '. ' .. , . 
Pellcado fresco no especificado . 
Hóbalo '" , . 
Honeo . 
Trucha de mar. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 



























































Piel de lagarto . 
OAXACA 
I Comestibles 
Boca dulce " . 
CamarlÍn seco con cá.~cara . 
Camarón verde . 
Lenguado ' . 
Mojarra ·············· . 
Pargo , , ., .. ' . 
Pescado fresco no C'specificado . 
Róbalo .. , . 
S~a~ ·····.·················· 
Sábalo seco ' . 
Sardina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sierra . 
Zapat.ero ' , ' , . 
QUINTANA ROO 
I Comestibles 
Langosta " .' ." , 
Mero ···,··········· . 
Pargo ' . 
Pescado fresco no especificado " .. 
Picuda . 
Tibur6)-¡ , . 
Tortuga blanca de mar. . . . 
II Industriales 




Berrngata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C~ri~ . 
Camarón fresco .'. . . . . . . . . . . . . 
Camarón seco con cáscara , . 
Camarón verde . 
Cazón ' , . 
Cazón soco , , . 
Corvina . 
Corvina salpresa ' . 
Garropa , . " . 
Hueva de especie no especificada : . 
Lisa . 
Lisa salpresa . 
Mero ·.· . 
Mojarra . 
Ostión con concha . 
Pargo . 
Pargo sllpreso. . .. . , . 
Kgrns. 











































































LIBRESPRODUCTOS COOPERATIVAS PERM. 
PCllcado fresco no especificado. 
















Concha de río . 1 500 
SONORA 
Desperdici . 
503 049· 74 373· 




Camarón fre!lCo . 
Camarón S<'co con cáscarl.. 




Olltión con conchll . 
Olltión sin conchr . . 
Pargo. '" . 
Pescl\do fresco no especificad,... 
1'intillr . 
Sardina " . 




















Hígado de totoabr .. 
TABASCO 
701 
577 393· • 
I Comestibles 
Aleta de tiburón . 
Bobo seco . 
Cazón.................. 
Cazón seco . 
Cherna . 
Cherna seC) . 
Chopa '" . 
Mojarra " '" 
Pcjelo.lI;arto . 
PeRCado lleCO no especificado. 
Róbalo . 
Róbalo ICC<- •......... 




















PERM.PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES 
TAMAULIPAS 
I Comestibles Kgms. Kgms. 
Bagre .. '" . . . . , 
Camarón fresco.. . 
g:~~~.. . :::::::::::::::::: 
Corvina. .. . 
~9 
Huachinango. . . . . 
Jaiba... . 
Jurel. . . . . . . . . . . . 
I,ebrancha. . . 
Matalote. '" .' . 
Mojarra . 
Ostión con concha . 
Olltión sin concha . 
Pescado fresco no especificado . 
l'escado seco no especificado . 
Rana.... . . 
Róbalo .. 
Sargo.... . . 
Tambor . 































Concha de rlo 













Bobo fresco .. 
Bonito... " 
Cabrilla .. , ..... , . 
Camarón congelado . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón seco sin cáscara ... '.. 
Camarón verde .. 
Cazón .... 








Huachinango. .. . 
























































PRODUCTOS	 PERM.COOPERATIVAS LIBRES 
.Jolot<L .. o o ••••• 










Loro o.. . .
 
l\ledrcgal. . . . . . . . . . . . . . . .
 
Mcro o........ . .
 
l\lojarra. . . . . . . . . . . . . . . . . ... o
 •••••••'. 
Ostión con concha. . . . . . . . . . . 
Ostión sin concha o • • • ••••••••• 
P:ímpano ". o' 
1'01'11:0 .•...... o. ••••• • •••••••••••••••• 
Pcscado fresco /lO especificado o 
Pcscado salpreso no especifielldo. . . . o 
Pescado seco no especificado . 
Peto o. o ••• '" o •••••••• o ••••• 
Pez espado. o ••••••••••••••••••••••••• 
Picuda o ••••••••• o' •• 
Puerco , . 
Pulpo................... . . 
Róbalo .. : o... . ....•... ' 
Ronco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sálllllo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Snr¡!;o :. . . . . . . . . . . . . . . 
¡
--j Hierra..................... . .
 
Tolete "	 , o , ,. •• •• •• 
Tortup;a blanca de mur o •••••••••••• 
ª
i
Trucha de mur. . . . . . . . . . . . . .
 
Villajailm
 o • • • • •••••••••••••• 




~ Aleta de tiburón. . . . .. '" ¿:¡ Cangrejo o •••••• o ••••••• 
3 Cnzón o •• 
~ Cuzón sulpreflO . 
"-\ 
=; Langosta . 
Mero . 
= l\lero industriulizado . 
.:J Mero flnlpn!so . 
Pellcndo frcllCo no especificado ..~ 
Picuda. salpresa o • • • •• • ••••••••••••••••1!! Rubia o •••••••••••=l 
Tiburón salpreso .::::: Tortuga blanco. de mar .:= 
~ II InduRtriaJes 
~ l'iel do tíburón.~ • ,o •• 
~ SAN DIEGO, CAL.=1 
~=-j 
Comestibles 



























































































































































































CONCENTRACION MENSUAL DE PRODUCCION PESQUERA 
Marzo 1952 




 Kgms. Kgms. 
Almejo. " . " .. 6 739 
Berrugata. " . 530Caha icucho . 4 532 
Cabrilla . 43 
Camar6n fresco . 15 411 
Corvina . :J8 476 
Langosta . 61 774 
l\lojarra. . . .. 50)'es('ado fresco no especificado. 33 782Sardina . 531 336Tatuaba . 37 745 
Vieja . 93 
II Industriales
 
Aceik' de pescado no especificado ....
 29 451Hígado de. pescado no especificado. 40 




Aleta de tiburón ..
 293Camar6n fresco . 16 965Garropa . 137 3101.anl/;08ta . 2 002 Pesc'ado seco no especificado . 700Tibur6n seco . 3 823Tortuga blanca de mur . 393 
II Industriales
 
Hlgado de tiburón .
 6 470 
H) 104- 11 989­CAMPECHE 
¡
d Comestibles 
Aletn de tibur6n .~= 124 Ol Baj(1'c industrializll.(jo .. ~ Pez vela '" , . 101100j Bonito . Pint.iIlo. . . . . . . 863400 
. Calamar . Raya .. '. . . 1253~ Ca01n1'611 fresco . Róbalo.. . . 390327 327 =; ClLmur6n lleco con cábcam .. Ronco.... .. 8017 597 ~ Cllngrejos . I Rierra. . . . . . 6 030 3 140 









Ost.ión sin concha . 
púmpnno . 
Pargo . 
Pescado blanco lacustre 
Pescado fresco no especificado 
Pescado salpreso no especificado 
Pescado seco no especificaHo 
Pez cspaun . 
Pez espnda salpreso . 
Haya . 
Raya salpresa .. 
Hóbalo ..... 
n.óbalo seco .. 
Sicrra .... 
Tiburón.. .. . ' 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga de río , . . . . 
JI Industriales 
Accit,c de tiburón . 
Aceit,c de tortuga . 
COAIlUlLA 
I Comestibles 











Pargo. '" '" " 



























































Tortuga hlanca de mal'. .. . 








115 532­ e 
1 Comestibles 
Bagre ... , . 







P~~RM.LIBRESPRODUCTOS COOPERATIVAS PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRESPERM. I
 ---------~--------­
JI, •Camaron 8llC0 con cúcara . Kgms. 38 156 Kgms. JALISCO 
Corvina ~ . 350
 
.J lll"('l. . 150 I Comestibles KglllE.
•

.Jurcl seco : ~ . 1 192 * 1Lisa . 75 ~, Aleta de tiburón. . . . . . . . . . 220
 Li~a Beca '. . . . lOO 
Mojarra. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 930 26 471 
Mojar.m Becn. . . . . . . . . . . . . . . . .. . , 375 
Par~o BeCO , . :lIH 
Pescado fresco no cspccificndo . 442 
Pescado scco no eSJlccificado. . . .. . . 1 51)3 20 584 
Róbalo , , 800 200 
Róbalo BeCU , .. , .. 2 3G4 2 024 




B~ro............. . . 1 (i·J5 
Carpa . 6300 
Charal seco . 15 985 
Garropa : ., . 1 000 
Pargo .. , . 11 095 
Pescado blanco lacustrc . 2 385 
Pcscado fresco no especificado , . 10 -J30 
Pescado seco no especificado . 185 
Rana.... . . 350 
Tiburón seeo . 1 115 
II Industriales 
Lisa 
Lobina negra. . . . . . . . . . . .. . 
Pescado frcsco no especificadu 
GUANAJUATO 
, , . 
. 












































Tulc .. '., .. 
GUERRERO 
I Comestibles 
Berrup;ata , , . 
Bobo fresco , , ~ . 
Cabrilla.; ' 
Camarón seco sin cáscara , 
Corvina .. , . 
Cuatctc ' . . .. , . 
Charol seco . 
Dorado , . 
~~~~.a '. '. '. '. '. '. : '. '. : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : 
Mero , . 
Mojnrra , . 
Mojarra seca , , , .. 
Ojotón . 
Olltión sin concha. . . . . . . . . . . . . . . . 
Pllrl/;O '" ~ . 
Pescndo frcsco no especificado . 
Pintillu , . 
Róbalo , " , .. , . 
Hicrm , " , . 
Tortuga blanca de mar . 
11 Industriales 


































I:t I ~ 
JtrJ.. 
Bagre , 
Bagre seco , 
Charal BeCO 
Mojarra , 
Pescado blanco lacustre 






Bagre " .. , " 





Lisa , ,' 
M~o 
Mojarra...................... . 
Ostió'n con concha 
Palometa 
Pargo 
Pescado fresco n~ especificado 
Róbalo , 











































































































Boca dulce ' . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón vcrde . 
Chapct.a . 
Mojarra " ., ' 
Ojotón . 
Percebe.. . . . . . . . . .. ' 
Pescado fresco no cspccificado . 
Pescado seco no especificado . 
Slíbalo ' . 
Sábalo seco . 









Aleta de tiburó n . 
Mero . 
Pargo '. 





Berrllll.ata _ . 
Cabrilla _ . 
Camarón fresco. . . . . 
Camun'm seco con cáscara . 
Camurón verde . 
CI\l.. {m . 




Hacha ..' . 
Hucva de lisa . 
¡,isa . 
Manta.... . _ 
Mcro _ 
Mojarra . 
Ol!tión con concha. . .. . 
Ost.ión /lin concha. . . . . . . . . .. 
Palometa ~ 
Pargo , . 
Pcscndo fresco no espocificn.tlo. . . 
Pescado seco no especificado. . . . 
Pez cspada , . .' 




































































PERM.PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES 
nóbálo . 
Róbalo seco . 
Ronco . 
Sierra . 
Tortuga blanca de mar . 









283 466* 85 270* 
I Comestibles 
Baya ... 
Cabaicucho. . .. 
Camarón fresco ... 
Camarón verde .. 
Corvina " .. ' . " '" 
Lenguado. . . . . .. " .' 
Mero... . 
Ostión con concha. . 
Ostión sin concha. . . 
Pargo.... . , 
Pescado fresco no especilicado 
Pulpo 
Róbalo... . . 
Sardina '. 









































Hígado de pescado no especificado 






345 959* 113 373* 
1 Comestibles 
Aleta de tibur6h 
Bobo frclleO . 
Bobo seco . 
Camarón seco cón cMcara 
Cazón seco '" '" .,. 
Corvina '" 
Chopa 
Mojarra.. . . .. . . . 
Pejelagarto seco.. . 
Róbalo 
Róbalo seco 










































LIBRESPRODUCTOS COOPERATIVAS PERM. 
TAMAULIP,AS 
I Comestibles Kgrns. Kgms. 
i
Bagre ,. . . . .. .. . . 10 \)i5 
Bandel'l\ . 1 000 
Cnmarón fresco . 31 
Camarón seco sin cál!cara . . . . . . . .. 420 
Camarón verde . 498 
Carpa . 31 mo 
Cazón . 1 350 
Corvina . 12 550 
Croea . 21 !JOO 
Huachinango . 11 550 
.Jurel . 1 125 
Lebrancha , ' . 7000 
Lisa . 1 205 
Matalote. '" .,. '" , . 8 007 
Mojarra..... . . 6 630 
Ostión con concha. . . . . . . . . . .. . . 121 000 
Ostión sin concha. . . . . . . . .. . . 31 !J30 
Pescado frcsco no especificndo . 1 155 
Rana . 100 
Róbalo . 14 !l85 
S:tblllo . 800 
8argo , . 2 865 
Tambor . 16 5\)5 
Trucha de mar. . . . . . . . . . . . .. . . 38 985 
, 1I Industriales 
" ~ Concha de ostión . 15 000 
~ Fertilizante. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 




PERM.PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES 
Lcbrancha . Kgms. 10 603 Kgms. 14 ·lü5 
Lcbrancha industrializn<.ia . 2 336 
Lisa . 155 
Loro . 60 
Mo;al'l'a .. 3 691 23 5Hl 
Nej(l'illo. . . . . ' . 401 
Ostión con conrha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 227 
Ostión sin concha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 5 625 
1 644 ~:~~ano ' : : : : : : : :,,:<.:,VI.'\'(r {i.",-. 268 86 
Pescado fresco no especificado (":;1.'! Jr''t.i-oiD '. ". 972 20 Oi4 P d .fi d ' \ /'. l.,\.' .esp,a o seco no especI ca o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -'''1$; .'v!.. 11' . 2473
 l~eto 1,4.-1 16gB- lo", L' 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. " .•). 't" . . h' '·-'/?Itv.· "'IV
 
PIcuda............ ... ( ( ..b )- , ./,... 11, . ~ 1.;.: 4 063
 
16 802t;~l~~o: ........ ,: .. :::::::::.::::::::::::::<" /~ l O ~. '.,
 ~5 
U6halo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'lJ.,fiJ&J.- l' 264 248 
H6halo salpreso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. v' I§ '8 SIIi 
Hóbalo seco , . . . . . . 40 058 6 028 
Hom'o , .. , " . 683 
~~~.. . . 353 22 507 
&~ . 1 021 715 
Sierra : , . 28 970 539 728 
Sierra seca ' . 7 050 
Tolet.e '., a56 
Tapate . 2 000 
Tapate seco . 1 715 
Tort.uga blanca de mar . 18i 
~Tortuga de río . 58 
Trucha dc milI' . 17 150 237 ~ 
Villajaiba . 321 ­
Zapatero ....•............ 85 !!11 Industriales 
= 
Cam'ha de río, .. 4D .')00
438 662* 0\)6 !l73*Comestibles YUCATAK~ ¡
d Almeja................... . . 11 373

..., 1 ComestiblesBap;re . 315
 
Banderll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 122 ¡&¡

= Aleta dc tiburón. . . . . . . . . . . . 6\17~ rBonito , '" , . 45 I ,--­Cangrejo. , . . . . . . . . . ~.. 2.5 '­-~ Cahrilla . 5 Cazón............. . . 1).50





5 861i:: Mero salpreso. . . . . . . . . . . .. . . 5 600
Corvina , .. , . Mero seco , , . 1 000Cubera . 80~ Pargo salpreso . lOOCherna . 62 r Pescado fresco no especificado . 13 800Chopa . 8 94§ ! Picuda . 50Chucumite . 32311 t.::._Pkuda salpresa . (JOGurrubatn '" '" 3 101 f 
---~ lJl ~ Haya salpresa .H lIachinango . 14 162 t Róbalo . 105
=¡ Jaiba . !J08 31 455 ¡ Róbalo salpreso. . . .. . . 2RU1 694­ ~--3~~le~ · ::::::: :::: ::::: :::::: :.::::::: 205 Rubia....... .... .. . 4i5
 Sierra..Jurel . 2 813 :3 8!l5 • 100 
175174 
CONCENTRACION MENSUAL DE PRODUCCION PESQUERA 
PRODUCTOS COOPERATIVAS ailii::s 
Abril 1952 
Kgms. 845Tiburón sulprellO . Kgms. PRODUCTOS COOPERATIVAS170Tortuga blanca de mAr . 350* 78 997*
 
SAN DIEGO, CAL.
 BAJA CALIFORNIA, NORTE 
I Comestibles I Comestible!! Kgms. I(gms. 
632 680Atún . Almeja .. 9 48027 610Barrneuda . Barr'tCl'da. 10 772 100 070Barrilete . Berrugata .. 308 200Carnada . Caba icucho . 218 6671 300Jure\.. .. . .. .. Cabrilla . 4 1504 960Lenll:uado ' , .. Camarón fresco. 28 935
* ii4 820· Corvina . 30 845 8 295 SAN PEDRO, CAL. Mncarela . 19 188 
Pescado fresco no especificado . 17 658
I Comestibles Sardina , . 516 381 
356 5 379925 500 ~~~~~~~ ~~a~ca .de ITIar '..Atún . 3 73576 000Darracuria .. 9 000Garropa ... 1I Industriales68 500Jurel-..... . . . . 2 000 Mero .... Algas no especificadas .. 21 595
• 1 081 000· Fertilizante . 10 000 
77 710· 609 965· 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
.... 
tiI Comestiblesl = ¡ I!I!IIIII Atún . " 123 004 Cabrilla . 1 840 ~ !!Garropa .. 2 141~ 
;;j Tihuró~ . 4 475 
Tortu¡1;a blanca de mar. 400 
Tortuga blanca seca. 461 
Totoaba . 2 852 
~ 1I Industriales;;j 
Hígado de tiburón . 
­
118:J'"




, I Comestibles ~ ~ 
Aleta de tiburón .. 




Camarón seco con cáscarn .. 645 
Cangrejo.... . . ... 355 ¡::::Cazón " . 2 450 8 725 
= Cazón industrializado ~2 310 
Cazón salpreso ... 8!)O ~ ChaTaI seco , . 1 334 
Cherna , ..~~ 5 034 
Chopa . 1 350 1 800 := 
-,







PRODUCTOS	 PERM,.COOPERATIVAS LIBRES	 PERM.PRODUCTOS	 COOPERATIV AS LIBRES 
:\Ioja rrt\ . . . . . . . . . . . . . . . Kgms.	 4 000 Kgme. 800Ostión sin concha ... 
o' •• ,, , ,2 900	 Pargo, ,",., .. , ... , , ,. , ..... , ., .. , Kgms. 85 Kgms.282Palometa ..... o Pcscado fresco no cspecificado. , , . , .. , , , ... 650	 4110100Pcscndo blanco lacustre. . . . 506	 Pcsc¡~do sec'] no :)specific'vjo, , . , , ... , , , , , . , . , , .. 7 96334 790Pescado fl'l_'8cO no especi~cado	 . 4 {i02	 Róbalo ... , " .... , ... ,.,.,."., .. ,,', .. , ... ,' 1 042Pescado salpreso no especificado . 18 929* 35 781* 7 000Pe,; eRpada... . .. . . . . 1 195	 CHIHUAHUA'.Pez espada salpreso. . . . . . o •• 15
Haya .
 I Comestibles125Huyn seca . 950!lóbulo .	 
";j. Dorado, , .. " .. ,', ,."., , .. ,. ,	 6601 800 Tiburón salpreso	 . 279 
'~ \ Lisa .. , ,. o, •• ",, •••	 3 385 ,,,.",",, •• ,.,, ••••Tortuga. blanca de mar. . . . . . . Lobina negra .. , , , , , , .	 7 1146 749Tortuga de rlo. . . . . . . . . . . . . . .
 760 * 11 159* 
DISTHITO FEDERAL 
=i l[ Industriales 




Mosco fresco .. , , , .. , . 2000Pescado fresco no especificado ..... o •••• o ••••••• * 3 000* 
GUANAJUATO 
lOSO 
* 1 OSO*COLI:\IA 
I Comestibles	 -­I Comestibles	 \;~/ 
ÍIIIIIIIIiIiTule , .	 3 000 ~ Albacom .	 ji;720	 * 3000*¡¡;j BaJ(l'c _ ' .. GUERRERO
==\	 10 103Constantino. . . . . . . . . .. .	 .
 ~ 45Cllatcte...... . . I Comestibles7 867	 ~~ C;lIllineta. . . . . .. . ~ o •• 1 890 HUllchinallgo . 470 4 ]25 Almeja , , , .. , .. ," o., ••••••	 200Langostino. . . . . . . . . . . . .
 2 5.30	 1 200 Lisa -.. . . o. o •••••••• ~~l~~':e~~~·.', .' '.' "".. :.. :: :.... ::::.... ::.. :::::..	 1 300 1 932Mcdl'Cgal "	 . ~.	 4SO Camarón fresco, , , , , , , , , 1 411Mojarra , o •••••• 
~	 55 191' Cazón .. , ,." ,' o","" ••••• , 200Par¡p	 ;."o •• o. o..... • o.' o o •••••• o. 20 552 Corvina , ,., " .	 2 132 ¡¡¡¡¡¡~ Pescado fresco no especificado . 822 Cuatete seco, , , , , .	 3 168Pc,; vela o ••••••~	 Charal. ..... , , . , . , , . , , . , , o 4002••• , ••••• ,~,Pintillo .	 35 
203 Huachinango .. , , , , , , , , , , , , .	 4]8 -Hóbalo .. , , . , . , .. , , , 
1	 5\)4 Jorobado .. , . , , , 1 500 o •••• , •• , • , •••••• , , •• , •• = Sierru .. ,., , ,., , , '. " , .. 11 525 o••••• , •••••••• o, •• " ••••• , o ••18 !J01 Lisa	 450libur6n ... , ., , .. ',' ..
----J	 180 Mero fresco , , , , . 500 ~ 
= Mojarra	 , , , . , , , , .. , , . 370011 Industriales	 =­~	 Ojotón." 250o .,"., •••• " ••• '.' •• ,. 
-~	 Ostión con concha. o 1 760 ••• , ••••••••• , • , •••• , •Concha de almeja, . , .. , , , , . 
--i	 20 Porgo , ,.,' , ••• ," , •• 1 010 o " 
---- ==¡
---, CHIAPAS ]2 735* 105 440* Pescado fresco no especificado .... , ..... , , . ,2 350 
--=; 300Pez cspada, , , , .. o ••• o • _ ••• o • o ••• o • o o ••• o • 
Pintillo '.' o ••••••• o • o ••••• o •••• o •••••••• o •1 Comestibles	 1 2]5~	 Pulpo .. o., llXI .... o ••• o ••••• o. o ••••••••••••• o ••••• o ••• ~=	 Róbalo. o •••••• o •••••••• o ••••••• o • o • o •••• o •••:=:]	 Bngre, , " 6638 o " , '" • ,. ,., • , • Sierra, ... o,·, ••••••••• '" •••• , ••• , , ••••• ,., o •Camarón SCCl) con cáscarn. , , 600	 1 230 J	 III 802 Tortuga blanca dc mar. " , , . , . 33 






PERM.PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES " 
HIDALGO 







Aleta de tibur61' . 230








Choro.l lICCI. . :1 000 
Po.rgo . !l 786
 
Pescado blanco 100cusLr" . J 500
 
PCSCll<Jo fresco no especificado. 7 070
 
Pescado salpreso no especificad) . 170
 
Pescado seco no especificlllh ... :1 650
 
Ro.no.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 800
 
Tiburón sec . 690
 
II l nd ustrlales 
Hí¡to.do de tibur6n. 850






" Bagw .. 1 475
 ~ Bagre sec". 405






Pesco.do blo.nco lacustre ..... 290
~ Pcscado fresco no espccHico.Uo . 4 720
 
.Pescado industrio.lizado no especificado .
~ 2035





Tull· ..J 10 658
3 • 20 508·NAYAH.ITEl 
o¡ Comestibles;;l 
¡¡¡¡ 38
 ~ g~~~L~: ::::::::::::::•:::::::::::::::::. ..¡ 451 2 915
Gurrubatl ' .;¡ 843
l.isl'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •
 000 1 888
 Mojo.rru. . . . . . . . . . . . . . .





-----------------_. -----_._~-_._-_._-----._----- _._- ----­
OAXACA 
Comestibles Kgms. Kgms. 
300
. Boca dulce ..... 










Pescado fresco no especificado .. 2 050
 
Sábalo . 11 200
 
Sierra. . . . 700
 
11 Industriales 
Concha de río .. 6 911)
 







Pámpano. . . :{()O
 
Pargo , .. 150
 




Tibur6n ' . 1!10
 
Tihur6n salpreso . 2:{5
 
Tortuga blanca de mar .. 40 575 ....
 
II Industriales ­
Aceite de cahuama. 800





Anguila . • ~l. 400
 
Berrugata . 5 905 ­
Cabrilla . 2 200 2 500
 
Camarón fre80o. . . . . . . . . . . . . . .. . . 34 8.10 26 172
 
Camarón lICCO con c4eca.l'& . . . . . 79 921 
­




Corvina. . . 12 083 2 510
 




.Jurel. . 2 000
 
Lisa . 7 825
 
Mero .. 2 290
 
Mojarra . 2 550
 
Osti6n sin concha . 151 lOO
 




=¡ Osti6n con concha. . . . . . 30 695 ...
 ~:~~~a~r:: .~~ ~~~~¡fic~d~. 10 956 34 2.10
Pargo .y 1 817 70
 Picuda . 6 100
Pcscado fresco no espeeifico.do . . . . . .. . . 1 500 22.250
l' Róbalo . 808 2 976
 Róbalo . 1 838
 '=1 4 376 Sierra . ., 1 1)00






 LIBRESPRODUCTOS COOPERATIVASJ, PERM. 
Tibur6n scco . l\:gms. 800 Kgms.TortU~1l blanca dc muI·. "", Sargo . Kgms. 1 300 
325 545­
330 






 Concha de almeja . 2007911Buch(~ dc totoaba . Fertilizant€ . 1 7581 506Cúbnicucho . Kgms. !:l6 603* 165 126* 5 569Cabrilla. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
 VERACRUZ696Camarón fresco . 
.132 395Cum:l'r6n vcrdc . I Comestibles60 970Corvina . 45348 Almeja . 10 036Huachinungo . 178 Bagre . 575Lenguado . 150 Bandcra '" . 717Ost ¡<'ln con concha . 13 834 Bobo seco... . . . . . 1 476Ostión sin concha. . . . . . . 1 427 Bonito . 1 332Pur~o..... ' . 698 Cabrilla '" . 87Pcscado fn)sco no eSJlccificado . 16 517 Camar6n congelado . 40Tortuga blanca dc mnr.. . . 440 Camarón fresco . 17 014 
11 Industriales Camarón seco con cáscara . 34 432 10 
Camar6n seco sin cáscara . 2 040 Hígado de pescado no eSIlt'l'ificndo . Camarón verde . 100 
287 759* 
120 
Caz6n '" .. ' . 2 182TABASCO * Cojinuda . 6 377 4 072 
Constan tino . 4 908 I Comestibles Corvina ' . 30
 
Alcta. de tiburón . Cubera ' . 17
 
Bobo seco . 107 Cherna , . 34 417 ~ 2 331Cazón . 50 
Chopa . 1 322 g~~~~~i~: :::::::::::::::::::::::::::: . 59 219 
Mojarra . 160 Doradilla ' . 696 
-Pcjl'la~arto seco . 6200 Gurruhata . 1 485
 
R6bnlo . 445 Huachinango . 7 005
4 184Róbalo seco. . . . . . . . . .. . . Indio . 700
 
Tortuga dc río . 1 499 Jaiba - '" ......•.. 24 376
 
*. 
960 Jolote . 665
17 208­TAMAULTPAS Jorobado , ' '. 50
Juile . 42I Comestibles Jurel. , . :J 914 19 936 
Lebrancha . 2 044 3 644Bull:J'C........ . . . ­Lis3.. " , '. '" .5 255 50 r-C:unUI'Óll COn¡(Cllulo . lOO Loro.. . : . 80Cl1nuuón S:lCO sin cáscara . 575 Mcro . 4Camurón vcrdc .. '. . . . . . . . .. . . 98.3 Mojarra , " . 6 050 21 225CurfllL . Nc¡¡;rillo . ,13 200Cu7.6n................ .
 2 825 Osti6n con concha . 204 500 66 300Corvina . Ostión sin concho. . 3 270 9 755 19 728CroCI1 '" '" " " . Pámpano . 21311 845HUllchinango . Pargo , . 14212 600 185
.Jaiba . Pescado blanco lacustre .
.Jurel . 500 .- 564 Pescado fresco no especificado . 25 15 46.170Lisu...................... . .
 Pescado salpreso no especificado , .
·5 465 5Matalote .. " , . ~;'1 630 t~· Peto , . 6 500 56 2!J2Mojarra ...................................•.
 Picudo. ' . 1 788 10 630Ostión con concha . 74000 Puerco .' , 15 242Ostión sin concho. . 20 945 Pulpo . 71Pel!Clldo fresco no cspecificado . Róbalo . 1 026 112 3895 580 Rana . 172 Róbalo lleCo . 42 HJ5Itóbnlo . Ronco ,..... . .. .. . .
 
Sábalo...... . . 138
 






CONCENTRACION MENSUAL DE PRODUCCION PESQUERA 
PRODUCTOS	 PERM.COOPERATIVAS Mayo 1952
LIBRES 
Sardina. . . . . . . . . . . . .
 Kgms. Kgms. 750
 COOPERATIVAS
 ~:lrgo.. . .
 PRODUCTOS 111	 544
Sierro. . 4 195 202 727
Tolete . BAJA CALIFORNIA, NORTE270
Topote . 1 550
Topot~) seco . I	 Comestibles ¡{gms. Kgms.3 706
Tortuga blanca de mar ... 140
 22 667
Trucha . Almeja	 .13 988	 977
ViIlajaiba . Barrll.cuda .275





1":	 Cabrilla . 
Camarón congelado ... 33 197
Aceite de pescado no espccificado ... 20	 11 302
Corvina	 .Concha de do . 3 500
 Fertilizante .	 Lcngundo .2 000 Macarela	 .305 249· 717 902* Mero......... . . 
Pescado fresco no especificado . 
YUCATAN 4 237
 




Aleta dc tiburón. . . . ..... Tiburón. '" .
Cazón . 461j Tortuga blanca de mar .
 209
 Cazón salpreso .	 Totoaba . 42 033420
Cherna . 275
r-lero ..	 ..¡;¡.~500	 II Industriales
30 710
Mero industrializado. 700
l\lero s:dprcso ...	 Aceite de pescado no especificado .3 847
j\'[ero seco. Algas gelidium	 .3 000Par¡.(o /lalprcso ..	 Concha de abulón. . . . . .50
Pl'/lc~lo fresco no especificudo ..	 Fertilizan te .11 685
Picuda . Hígado de tiburón .. 
Raya salpresa .. ~J7	 118 636·7()Rubia. .... . .. BAJA CALIFORNIA, SUR355
Tiburón salpreso ..... 117






Alcta. de tiburón . 
Penca de carcy .... Atún .40·	 26 667
Camarón fresco .500· 
~	 
200





 Pescado seco no especificado . 600
 
Tiburón .
Atún . Tortuga blanca de mar .580 340
BarraclIou .. 49 6.50Bnrrilele .. II Industriales67 400
Carnada .. 6 800
Jurel . Fertilizante .20200
Mero . Hígado de tiburón .7 200
 
. I
 27 467­• 731 590·SAN PEDRO, CAL. CAMPECHE
 
I Comestibles
 1 Comestibles 
Atún . 
:3 196 000Bnrracuda . Aleta de tiburón . 
Barrilete . n 000 Bagre industril1ollzado .36 800 .~.
 Bonito. " .. , ..	 
,; 
Calamar : .20 000 
Jurel. . Camarón seco con cáscara . 
Garropll .	 Camarón fresco .1 500
 
Mero . Camarón seco sin cáscara .
111000
 !. 4 500	 Cangrejo : : .




































































 Kgms.Cnzón industrializado .	 Kgms. 5 89(J CHIAPASCazón salpreso .	 50 2 445 
Chllmlseco .	 4102 130 I ComestiblesChcrna '" .	 188 
Cherna salprellJ" .	 5 563 Camarón seco con cáscara	 . Kgms. 13 311Huachinango : . 370 Camarón verde	 . 200Levis8. lleca	 . 300 Corvina.... .. . .. . .	 200Mero	 . 20 
.lurd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .	 Kgms. I 2-li
Mojarra .	 
·2 485 Mojarra ' . . '	 . 5 Oi5 4 3!l03 2ilOlltión sin concha .	 2 700 Mojarra seca'. . . . . . : .	 noPargo	 . 495 Pescado fresco no espccificado .	 11 i25Pescado hlanco lacustrc .	 560 Pescado seco no especificado .	 100 11 6452 000 Pcscado fresco no cspecificado .	 28 170 Róbalo	 . 850
Pescado salpreso no especificauo .	 3 000 9 425 Róbalo seco	 . 666 
Pez espada	 '" .. 500 4700 
Picuda .	 1 500 11 IndustrialesRayo. salpresa .	 1 000 
Róbalo '" . 460 Piel de lagarto " .	 In .~Sordina '" .	 ·2 380. 4270 20 402* 29 010*Tiburc'llI /l¿¡lprcso . 1 700 CHIHUAHUATortulta blanca de· mar . 85Tortuga. dc río . 10 I Comestibles15 30011 Industriales 
Dorado . i-lO 
Acpit,e de pez cspada. . . . . . . Lisa . 3 175 2 .0,75 
Piel de lagarto. . . . . . . . . . . . . . . 900 3 175* 3 315* 
595 DISTRITO FEDERAL ;:.:.:.::
=' COAHUILA	 437 300* ¡ 76 416* JI Industriales I Comestibles ~ 
Mosco fresco .	 1 nonPescado fresco no especificauo . ..~ I 000'1 000 GUANAJUATO	 IüliCOLIMA¡	 * 1 000· 
= 
I Comestibles I Comestibles 
Bagre	 . Pescado fresco no especificado. lOO 
Berrugat..L " . 5 567¡¡¡ Bonit.o. " .. . .. . . . . . . . .. . .	 160
 11 Industriales ~ Camarfín seco con cásca.ra . 490
 
Conlltantino .
 ,.j 8 Tule .	 21)0 ....,~	 CUatetc . 25 ~• 350* ...d	 Dorado . 3 675 GUERRERO	 ­
_'_T
--1	 Gallineta. . . . . . . . . . . 20

"1	 HUllchinl1ngo . 2 lOO I Comestibles	 l,l',	 ¡.angos! ino . 381 3 572 
Lenguado , . 2 780 Bobo fresco , '.' .	 250I	 Lisa " '" . 18 Camarón fresco .	 i96¡;¡¡¡	 Medrcgal . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . 2 866
 Corvina , .......................•...	 3 500
Mojarra	 .~	 50 Cuatete s~co.. .. . .	 450Ol'ltión COI\ concha	 . 11 905 84 046~	 2 000 iiiiii	 Pal'Jto . Y:r~opa ~ : : : :. .::::::::::::::::::::::::::.	 540 lOO .Pescado fresco no especificado .	 460- i5:;:;:j Pintillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 807
 ~~j~~~~.' ' :.... ..:::::::::'::::::::::::"	 3 8i5..., Hóbalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 90 ~~ .	 590Sierra.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
 336 Pescado fr"sco no especificado .	 2 500ª-j Tortuga blanco. ue mal'. . . . . . 10 308 Pintillo	 . I 033 Trucha de mar .~	 20 Róbalo	 . 6 il-l140 Ronco....	 . . lOO14 294*=i	 117 620* Tortuga. blanca de mar .	 ~O 
., 
.. ' 






PERM. ~~~OOPERATIVAS LIBRES---~ ... _----.- ------ ----~---------------­
PERM.JI Industriales PRODUCTOS COOPEUATIVAS LIBRES 
-,------ ------~-------_. .- -- ---_._-- _.----------
Picl de pez vela . 
Lisa... . .. . . Kgms. Kgms. 4 345 
HIDALGO 160 Lisa industrializada . 851 03~. 19 680· Mojarra . 3 340 
Ostión con concha . 65 035 
Pargo·... . . 1000 4!l0 
Tulc . 
11 Industriales 
Pescado blanco lacustre .. 250 
...... Pescado fresco no especificado . 1 000 11 975• 16 000. Róbalo . 1 390 6 004 
JALISCO 76 790" 32 299· 
16 000 OAXACA 
I Comestibles 
I Comestibles 
" Bag-rc.. . . . . . . . . . .
 Boca dulce .... 2 525Carpa . 50 Camarón verde. , 81 681Charul seco.. . . . . . . 2000 Chapeta .. 25}>argo . 
;j 530 Mojarra . 2 975Pcscll.do blanco lacusLrc .. 555 Ojotón . 150Pescado fresco no espccificado . 1 650 Pargo . 2 450 Pcscudo salpreso no eSf)cciticado . 6835 Pescado fresco no especificado ... 3 475l)escado seco no cspecificado . 330 R6balo ' 650 
Tiburón seco .... 
Rana................ . . 2 885 Sábalo . 19 200 500 Sábalo seco . 3 050 
435 Sierra . 275II Industriales 
II IndustrialesTule . 
""1 
MICHOACAN 1 500 Concha de río . 6 457
." 20 270. Pólipos diversos . 6 126 
81 681· 48 258·~ I Comestibles 
:::l QUINTA ROO
 
Ba/07c.. . . . . . . .
 
ce¡ 
; Bagre seco ... I Comestibles ~.. 775Carpa. . . . . . 40 Cherna . soCarpa seca.. . . " 
50 Mero.... . . 725Charul seco.. . . . . . . . . .
 215 :rt Pescado frtJ8co no especificado ... liOIJs~. . . . . . . . . . . .
 305 Picuda , . 4 120l\Iojarra. .. . . . . . .~ 50 ~,' Tiburón..... . . . .. 370Mojarra I!!llpresa. . . . . . . .d j 40 ro¿. Tortuga blanca de mar . 20 000 Pcscudo blanco lacustre. .. . . 175Pcscado frcsco no cspl'cificlldo . -250 II IndustrialesPcscudo industrializado no cspccificado . 4 140
=; Pcscado seco no cspecificado . 
;
.., -1 810 Piel de lagarto .... :J2·~
II Industriales 2690 • .25 649· 
SINALOA 
.j Tulc . 
~, 
1 Comestibles
-1 NAYARIT 5 500 ~ • 16 040· Anguila......... .. j. 400
 
...,¡ I Comestibles Berrull;ata . 6 850 
~ Cabrilla . 1 507 
d Bagrc '" . o' Camar6n fresco .... 69~ 127
 Cll/llarón fresco. . . . . . ' : Camarón sEico sin cáscata ... 113 609
Cuz6n . 500 f"V Cazón. .. . . 3 iOO7 100Constllntino . Corvina ... 23 !l38 :J 000,I 
·:JO{) Garropa .. 26 165 150
 
Gurrubata. . . .. . .
 
Corvina " .. ". " . " . 1 100 Hacha .. :300 1 440I 265 :J 200 Jurel. ... 978=1 78:J Lenguado .. !lOO 




PRODUCTOS PERM.PERM.COOPERATIVAS PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES
--------------- LIBRES
 
Lisa flaJpresa. : .




Lisa lleca . Kgms. 1 S:~5
 
Cerpn.... . . 5 noo 
2 535




Mero seco '" . :JOO
 
Croca,.,., .. "., . 5 895
 
Mojarra seca : . 2 900
 I1uachinango. . . . . . . 16 4GO
 
Ofltic\n con concha . 50
 Jniba........... . " . 700
 162 090 Lisa............. . . 7 250
Pargo. '" , . , 616
 :\Iatalote ' . 1 81)0PesClldo fresco no especificado , .. , , . 675
3 670
 :'Iojarra. . . . . . . . . . . . . .. . . 14 135
 
nóbalo................. . . 2 31>0
 
Picuda , . 5 114
 
Ofltión sin concha. '.' .' . 6037
 
l 002 Pargo " . 500
 
Tortuga blanca de mur ' . 300
 
Sierra . 2 800
 
Pescado fresco no especificado . 4 ()o5 
900
 Hana '............ . . 216
 
SONonA 1 030 491'" Róbalo , .. ' . .. . . , . 14 467
 





Tambor............ . . ,., . 13 335
 
Trucha de mar. . . . . . . , . .. . . 52 688
 
Baya.............. . , .
 8 682· 161 441*1 845
Buche tic totoaba. , , .. , , .. , . VEflAcnuz820
Cabaicucho , . 8 OHiCamarón fresco. , . I Comestibles312 534
Camarón verde . 103 064Corvina , . "'" " .. Almeja . 19 710
1 404
Lenguado ': . Bagre . 1 755
118
Mero flCCO , . Bundera . 1 888
250
Pescado fresco no especifil'lulo . Bob(1 Sl'CO. ..' . 2 814
18 469
Pescado seco no especificado . Bonito . 948
 60
Puerco , " .. Cabrilla , .. 4
56
Tortuga blanca de mar . Camarón congelado . 100 = 800
Totoaba , ' . Camaró.n fresco , . 22 OO()1 38 732
 Camarón seco con cáscara , . 55006
 
~~ . JI Industriales Camarón seco sin cáscara . 14 ~
 
Caz.ín ' . 4 633
Hígado de pescado no espC'cifiendo . = Cojinuda ...............................•... , . 2 150 39 555
134
Hígado tatuaba , Constantino. . . . ' . 3 (m 
TABASCO 487 307· 
1 005 
Corvina.. . . . . . . . . . ' . 260

• Cuoora.. . , . 760
 
1 Comestibles
 Cherna. . . . .. . . ' . 017
 
1 5:36 
Aleta de tiburón . g:~~~i~ :::: :::::::::::::::::::::::: 46 040 
Bobo seco .. '" " , '" . 53
 Chucumite seco... ' . 273 ----
Cllzón lleco .. , , . 6 B62 Doradilla. . . . . . . .. . ' 2 107
 
1 590
 Huachinango. . . . . . , . !J 432
rl~l~~~¡ .. .. ":::::::::::::::::::::::::::::::::: 606
 Jaiba . 28 545
 
Pejelngarto .. , , . 7 020 Jolote , . 5 85!l
 
-,J H6haló . 600
 Jorobado . ()5
 
H6halo seco , . 2 61>2 Juile , , . 1 354
~ Tortuga de río , . 522
 
.Jurel. . 207 n 12!l ~. 365
 Lebrancha ' . 2 451 5 773
JI Industriales Loro . 355
~ 
~ Mojorra . O 397 20 793
Aceite dn tiburón. . . . . .~ Mojsrra salpresa . 1 150
Piel de lagarto .
"'i 3rlO Nellrillo ' . 150
d 1 633

'§j Ostión con concha . 5 300
TAMAULlPAS • 23 072* t::::::Ostión sin concha. . . . . . . . . . . . ' . 2 000
"" ~ 1 Comestibles Palometa " " . 25

=-i Pámpano , ,', . 125
 ¡ Bllgre , , . ' . , . , . Pargo, ,., 72 ·U:{
Cnmnr:1/l fresco , , . 2 870
 Pescado blanco lacustre .. , , , , , , .. , . , . 200
555
~ Camar6n seco con cáscara. . . . . . . . Pescado fresco no el'pccificado . 400 !J O!ll 
j 423






COOPERATIV AS LIBRES 
PRODUCTOS 
SAN PEDRO, CAL. Kgms.
 
Comestibles
 2 891 000 
2 000Atún ..... 35 000 Bllrraeudlt 62 000Bonito .... 






























Puerco.. ' , .. , 















Tolete. . . 
Topek: . 
Tapate BeCO •.......... 
Tortuj(n blanca de mar. 
Tortuj(1l de río .. 
Trucha de mur.... 




















Mero 81llpreso . 
Pámpllno . 
Pargo salpreso. . . . . . . . . . . .. . . 
Pescado fresco no especificado . 
Pesco.tlo salpreso no especiíicado .. 
HaYIl salpresa . 
Róbalo " ., . 
Róbalo seco . 
Hubia . 
Tiburón salpreso 
Tortuga blllnca de mar .. 
. 
11 Industriales 
Aceite de tihurón 











































































Cllngrejo.PRODUCTOS Ca,;ón..... '" Kgms. 20 000 000 i RI2COOPERATIVAs PERM . 








Cazón f'l!'CO . 




Abulcín " . . . . ".
 2011
 






Barracucla .. " ". " .
 
KgmB. 225 799
 Len¡!;uado ... 
4
43 647
 Ll'v ill!l. S('l'a. 
2 :i5li :\lero .Bcrru/l:ata. . . . . . . . . . . . . Kgms.
 575
 
.1 io:'Ilero indulltrinliz!l.do. Cabrilla. . . . . . . . . . . . . . . .
 50
 ~ 000' 5 700
 
Corvina '. . .
 
2\lojamt .
C:lI11a r6n fresco . 5 913
 480
 
:\Illcurela. . . . . . . . . . . . . . 9 206
 
18 652




PeRcudo blanro lacustre .
 
PCRcado fresco no eRpecificudo .
 
1'ar/-(o............... . . 41 819
 Pesrado freRro no l'spccifieado . JO Hi2 85
 f)(JIJPeBrado BalpreBo no eBpe!'ificndo .Sardina . 1 915
 11 550




Tortu¡;r;n blanca dc mar . 164 247
 R50Haya .. 






 Haya R9Ipr(,Bll ..... U2:1 ~ 10-1
 





Tortuga blllnra de mar . :lOO
 
AlgaR gclidium. . .. . . . . . . . . . . 2 356
 
Aceite d!' pescado no especificado .
 
'fortuita cjp río. . . . . . .. . . (lao
 
Concha de abulón. . . . . . . . . . .
 22 119
 II IndustrialesCondul. de caracol. . . . . 2500
 
Fertilillan te. . . . . . . . . . . .
 500
 ~
.\reite de tiburón : ; .. J 400
Hígado totoaba '. . . 2 500
 ~00 I'il'l d!' lagarto. . . .. . . 525
 
BAJA CALIFORNIA, SUB 311 753*





Aleta de tiburón . 
Atún............... . .
 I'c'",cado fresco no espccificlldo . OUO848
 ~ ()()()*Buclw de totoaba. . . . . . . . . . . . .
 61 582
Cabrilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 COLlMA ~ ~CamarÓn fresco . 5 000 
Camarón seco sin cáscara.. . . . . 49 28.1 Comestibles ¡¡;Gnrropa. . . . . .. . . . . . 400
 
Lenguado . 700
 f> 81.';I~ag~e .. !lO
 
Tibnr6n. . . . . . . . .. . . . . . . . .
 
PeRcado S2CO no especificado . 2:l00 Cazon . 7 1f>()
 





Gllllint'tn . 040 ....
 
1 435
 HUllrhin:mgo . in2
 ~II Industriales L:tngostino . . , . 4 50.
 
Lis], . 4 46.1Concha de cRpccie no especificada . :\-lojan·a . 8 800 7i 947
HEgado de tiburón . 1 650
 Pargo . 500 67
 
4 908
 Pescado fl"",eo no especificll.do . 28.1 '­CAMPECHE 55 394* .....79 623* l'iruda. . . . 100
 
Róhalo.. . .. .. 191
I Comestibles 
=Sierra. . . . . . 4 i60
 
Aleta de tiburón .
 TiburÍln . 90 ~
 
Bn~ salpres:> . 13
 Tortuga hl:l1lru clp mar . :lO 
Calamar. " . 
. . . . . . . . . . . . 70
 II IndustrialesCamarón fresco . 862
 620
Camarón seco con cáscara . 413 :l22 
..........




Camarón sin cáscara . 13 608
 107 315*




PERM.PRODUCTOS COOPERATIVAS LmRES 
CHIAPAS 
I Comestibies K¡r;rnf<. KgmR. 
Bagr·(' ...........................•...........•. 
Camlll'ón !!cco con cMCllra . 
.1 uml. . . . . . . . . . . . . . 
Lisa IlCC,'. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mojarrll. . . . .. . . . . 
:\10jllrra sec.. . . . . .. . . 
Pcscado fresco 110 CSpl·CifiC1Ulo . 
Pesca.do BeCO no especificado . 
Rcbah..... . . 






















Lobina negr.... . . . 
























Almeja. . . . . . . .. . . . . . . 
Bobo frcsco 
Camorón fresco. . 
Cunt.etc. . . . . . . . . . . . 
.Iorobado.... .. .. .. .. .. .. . .. 
Lisa............... . 
Mojarra. . . . . . . . . . . 
Pargo... . . 
Pcscado frcsco no espedficIIJo 
Itobalo 

































Kgms. \} 140 Carpa ·.···· . 20Corvina.... .. . . . . . .
 2 165ChaTal..... . ." ' . . , 450Pargo ' .. , ., , o' •••• ' •••• OSOl'cllCado blanco lacustre , 2 140 
i)cz sierra.. . . . . .. 2 200 

















Lisa. . 2 070 





"ulc. • 26 640* 
NAYAIUT ~ 
I Comestibles ~ 
Kgms. 000Camarón verdc . 5 550 "'" ConRtantino o ••••••••••• 1 000 1 15.1Corvina . 142Gurrubata ' ' . 246Usa.. . . . . . . . . . 1.,
 1 000­ ~:\1ero . :1 481Mojarra.. . . . . . 

















PRonUCTOS COOPERATlV-\;; LIBRES 
l'al'lI:o.. . ..... Kp;m~.PI'~c(\dO [n'sco 110 l'~I)('eifiead(l. li5 TAllAReo!'i,'ud a .... , ; .. ' . 1JO 





,\Idll uc tihurún. :~8 l:~ (¡88Bn¡!;I,{)....Piel de lugnl'to aooBobo f r()llCO. . . . 362 200
.. CUlllunín llCCO con cásea m .SIl'\'. \I.OA 35 937" 100CnmllrlÍn vcruc ... 1 :')a:\Cllzfín seco ... 26!lComestibles Chl'rUl\ .. 
:.l 2t>4CholllL ... 
BelTUll;1\ tu. 4G
.Jurol ..Cnllll\l'(\n [rcl"'o. 2 150 -l 105;\1ojurl'll.1~¡!;ln¡;;. 606 336ClllIIlll'ÓII vl'l'de. 1!1 068H.ólmlo llCCO .25 6\)5ClIlll\n . 225Tort.u¡!;:t ieot.ea ....COI·villa . 700 :')92TOI·tup;a uc 1'10 ..8 371 1 07:i
 
I/acha. 11 065 17 :367
 
CllITOlll1 . 
11 Industriales Li~a ... 2 520 118 2 ;)ti4 LiBll ~cca. 1 000 Pilll ue la¡¡;urt.o ..Mero . 800 :~OO* 45 722* 
II[ojnl'l'U . 900 1 lOO TAM AULIPAS 
I'III'j!;O..... 1 500 
I"~~('(\do fresco 110 l'.•p,·,·jlie:lllo. 274 1 642 Comestibles2408 3 700Pic·uda. . . 
Bóbulo. 250 2 (\50Bu¡cl'{· .852 4 250 na, ;;=Tortuga blunl'a de 111:11'. C:lllllllun frellco ..845 :{ 000 ~Carpll. . ' . :~ 00011 Industriales Cuz6n. . . .. . . I:{ :l78CAlrVinll .Conl'hu d,' río .. 4 405 """ (~rncl\ '. ­1500 :\O() = Cherna.G5G 864. 27 n()Oso;,\O)¡ A 39 552· lIuachinllngo .. 
.Iaiba .. ' . 1 800 
Comestibles Lllngolltino. 7S0 
Lisll ... 2 !HO 
=1050Aletu dc til.ml'líll . :\Iatu lote ..50 :~2 580:\lojal'l'lL . .. ".Bnyn .. ¡;¡¡;2 8s:i ;', ;iOOOl'ltilíll sin conclm. FCabui('uchu .. ". 800I 000 Pargo . ....; ..Cabrilla. I 145Pescado fresco no e!!pecific:ldo ..
 
Cnlllll ....1I1 rrl'I'(,O .
 813 nóbalo ' .. , .. ' I 000 
~ 
426 615 ;~ :~OOSargo ' ClIlIlll1'líll H('CO eou "11>1('11"" .. 10 500295 Tnrnhor •. ~ C:ullllr<Ín vcrde. . . . . . ti5 01l¡84 125 Trucha de mur . 
Corvinu.. .. . .. . . 1I 2:~,' 17.'> 214"4 414 VERACH.UZ~rl'ro fleCU.. .. . . . . . . 362 
Pllrp;o. . . . . . . . . . . . . . . . .
 -145 I ComestiblesPCHCndo frcsco no l'fl)l(·cilicndo . 42 043
'. I','scado seco no cspccificlldo . 
.\lUll'jll . 12 874 211 I l¡7~Bnl(ll~ ..Sardinll. . . . . . . . . . . . . . .
 lO2 :~ ,:H¡• Ha llul'rll. . . .. , ....8~ITa.. . . lOO Boho IlCCO. (\ 000TihurlÍu "cco. . . . . Bonit.o . 2ñi927TortU¡(l\ hlaucu Ull lIIur' . Cabrilla . I740Tortul(lI hlanca I!I('CIl. Camu rón con¡!;elado. :H 4 :~25 600 , 047 i) 2!l~ 
566 475· .. 
Cam:min fresco. 
Camarón seco con cáscarn . :{20 52 2!l0 






PUODUCTOS COOPERATIVAS l,'fl:..'::s liOL. Kgms. 
------~ .~--.. _._- --­ 'lOOPicuda 8!1lpresR , . ' 
a90Cntlín industrializado .. Kgms. 221 Rubia '
 
Cazón _.. , . i) 5~-t Tiburón , ' . 135
 1 500
Tiburón salpreso .Cojinuda . 8 49l Tortup;a blanca de mar " .
Constant.ino , . 4 567
 
Corvina . . ~O 
Cubcra . 855
 1l Industriale8 830
 ~n~ . . 856
 68
AedtA~ de tiburón ' .Cherna _.. ' . :325 il 979
Chopa . 1 2M Piel de lagnrto . •
 
Chucumite . 50 110
 
Chucumite BeCO ••.•... . , . 1 ~8(j




Huachinango ' ' '.,' (j 468
 I Comestibies 1 100
 
Juiba. . . . . . . . . .. . . . . .. . '., . 2:J 884
 1 349 500
Jolote _. . . . . .. , . i 086 Albacora. , .. ' .
 
. . . . . . '.' . 45i 820
 Juile..... .., . 2 74:3 '. Atón .. , ... 2~ 600
Jurel ' , . K!(IllIl. 250 4 615 Barrilete ..
 49 300
Carnadn .. , ' , " .' , .
Lcbrallcha .. ' ' ' . . . . . . . 500 5 68!1
 i81 320·
,,' JureL , ' . •Lebrancha induBtrializnda , . 99
 
LiBa , . 142
 SAN PEDHO. CALIFORNIA ..Loro................... . . 650
 
Mojarra _ ' . . . liO 22 a51
 
I Come8tible8Mojarm industrializada , . 751
 5 22~J 000PÍlmpano - ' 10
 100 000Atún ······················"···· - .. 'Purgo....... .. . . " . :Hl
 
.................. ~ 000
Barrilete .Pescado blanco lllcustn~ . 1 225
 108 000Pescado fresco no especificado . 200 11 143
 ~:::l~~~·.·.·. ~ ::~ '. ::'. : , ::::.: . 5500

Peto . 13 916
 
• 5 445 500·












Robalo .. _ ' 6500 42 467
 




 i07 ~ 
~HJO 24 J20Sábalo . 32
 ....Sardina . 
I 400
 ;;;;~~!r~.: ::::::::::::::::.. .::::::: . 4 960
 
Tolete , . 899
 
Topote _.. .. ,., . 2 500
 
Topote SHCO •••.•.•.• , •. 187
 
TortUl!:lL blanca de mar ... 17.5
 








15 217· :357 :J:n· 
YUCATAN 
1 Comestibles F 
~ CIIZllll - ' . H25
 
Cnzón industrializlLdo . .. ' . 175
 
Cazón salpreso . , . 124
 
Cherna , .. " 400
 
; Mcro , , . 55 505 
Mero induBtrializado . aso 
Mero salpreso , . I !lO3 
Pescado fresco no especificndo . 9414 •Picuda _ . 100
 
200 




"-- -._--- - ---- ---­
BAJA CALIFOHKL\, :\"OIlTE 
Comestibles K/!;m~. I~II.Ill.~. 
..\llUMII. '"	 ' . 
,\lbacor.l . I:m 271 
,\lnf,n. de t.iburó.l . . . 75() 
Ahnejn. . .. . . . . '" . -1054!) 088Barral·uda .
 
Cabrilh :. . . 2 :'¡5U
R 888 Camnr<'ln fresno '. .	 . 10 8fliCamarón verdl'. . . .. .	 . l 409Corvina	 ". . " .. 2 !l74 Lenguado. . . . .	 . J 025 100Lis~....... . . . lii;
 
MeN...... . . 42
 
1 000 :\fojllrr.l . . . . . . . . . .	 185
 
2000Pescado blallco lacuxln'. . . . 45
 
Pescado fresco no espl'l·ificlldo. . . 75
¡j()(jPulpo.............. . .	 ,'l J80
 
. 25 Honco............ . . 
Snrdina ' . .. . . .50 
Tortu/{a blallca dc J1lld·. . . , ......•.... 40 
!){)(jTotonhn... . .. . .	 2 208 8.'33





I Aceite de pescado no l'lIpCí'ificado . s S;'¡!I
.\¡gDS gclidium '. . . 
lO 115Concha de abulóll. . . . .~ Fertilizante .	 2 (JOO 
:W 284Hígado de tibu['(lll	 . 
1 a50 
216 042*I
 BAJA CALIFORKIA, SL"Jt	 77 OH8*
 
.,¡ I Comestibles 
=1 Aletn. de tiburón . 
.................

=! ª Atón . 7:W ~, Cabrilln . l!l !l4:3 
i 
-'J Clllllor<'ln fresco . 
24 (l8!~	 Gnrropn . 
. . . . . . . . . . . ;J	 200Lenguado .

"i 
Tihurón ,' >- :10
 ~	 .......
 
:¡	 Tiburón !!cco . J.'l :¡;15 
Tortuga blanca de IIInr .. lB
""1 240~ 11 Industriales
'5 
~	 f J)¡'llpl·rdieio .
';"'¡ ...........	 ~
 
I ,	 Fl'rtili?llnf¡· . 12tj'

Jlíglldo dc tibuI·ÓII . 24 000
11 
=¡ 4 140 j	 24 8!l1 * (;4 50:1 * 
PRODUCTOS " COOPERATIVAS 
Il Industrlale'l 
.\e('it~) de pez espadn . 
Pil' I dc lagarto ... 
COAHUlLA 
l comestibles 
Pescado fresco no cspecificndo . 
COLIMA 
l Comestibles 
:\ Ihacol'3 . 
BH~n' . 
Cazón....... . . 
ClIn.t~k. . . . . . . . . 
(} aIli netll . . . . . . . . .. .' . 
Hual'hinango. . . , . 
.Jurel ' . 
Lalll/;osti 110. . , •......•........ 
Lisa. . . . . . . 
:\[lll1rcgnl. . . . 
.\Iojarra . . . 
P:I.mpano.. . . 
Pargo. . . .. . . .. 
Pescado frcsco no especificado .. 
Pe? veb .. 
Cnlamar .. 
CnllHlr6n congelado.. . . 
Camarón fresc!)... .. .. , . 
Camnrón seco con caparazó:l 
<;an~rejo .. 
Cal'ion. . . 
Cazón iudustrializado . 
Cazón !!cco . 
Chcrnn .. ' . 
Lis~. . ' . 
Mero . 
:\lojarl'l' . . . . .. . . 
O~ti{m Rin concha '. . . .. . . 
P:ímpallo. . . . . . .. . . . .. ' . 
Pargo. . ' .. 
Pescado blanco lacustrl'. . . . . .. . 
Pescado fresco no especificado , .. 
Pez espada. . . . . . . . . . . 
Pez espada salpreso. . . 
Pulpo . 
Hay.II . 
n.U.YI~ su.lpre8.l . 
H.¡íbalo . 
Itubia . 
Sardina " .. 
















4:31 -182 * 




































































PRODUCTOS COOPERATl':AS LIBRESPERIIl. 
Róblllo . ---------------_._------- PERIIl.PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRESSielTa ". '" " .... .... :~ 
Tiburón " .. ..... Kgmll. 88
 
Trucha de mar . ... Mojarra " . " . " .' Kgms. 350
650
 
... 'Pescado fresco no especificado . MO 
11 Industriales 
!1O 
Rohalo '" . ..•.•....•.. '1" i .'>60 
Ronco . lOO 
Aceiw de tortuKa . 
60
 
Tortuga blanca de mAr. 1 OO(J 





13 000. \)3 8Il. Piel ele pez vela ... 150
 
I Comestibles
 • 16 18:{· 
JALISCO
 
Bugre '.. . .
Bagre seco " .. 1 Comestibles
 
Camorón lleCo con rlÚH'll1'11
 ............ 50
 
Camarón verde . ;U5
 i 31)526 541
 g:~~~ .~~~: ::: .. ::::::::::::::::::::::::. 500
.Jurel . 
. . . . . . . . . . 46
 Charal !!ero. . . 3 17.1 
Pargo. . . 548.
,Jurel seco . 
Lisa seca .. '" . .. . .. . . . 505
 
MojalTu '" . Pescado fresco no espccificado . 6 670
 1 675
 Mojarra I'alpresa. ..........
 Pez f'ierra . 1 1!l5 2 525
 ~11 300
 
.. lerra. . . . . . . . . . . . 2 150
 Mojarra seca. . .. . ... 9300
460

Pescado fresco no ('SP('eitirado. . . JI IndustrialesPescado seCo no especificll<1o . 50
 
Roblllo............. . . !I 65..')
Hohn\(, 1'(\('\1 ••••.
 Tute . 2200
la 235
800








:::¡ I ComestiblesI Comestibles ~ Hap;re . lI70 
~ Oorndn .... {)nr"u /W-I!/\ ••...•••.•....•••••••••••••••••••.. 221íl,l~:~ 
" '1 • Chural , .. líOO 
"='o. 
...........
 Charal industrializado. . . . 2000
~ l ..)bina negra .... 120
 
........... 3 557




 LíSR...... . .. . .. . , .. ' .. ' . I)Q• 12 708.
 
i 
Pescado fresco no especificado . 1\0 
l Comestibles 11 Industriales 
.l\.losco fresco . Tulc. 10650

. . . . . . . . . . . . . . . . 
• 22 OOS·GUANAJUATO 2 100




. I Comestibles Kgms. 
Tule . Conlltantino . 2 90S 





 . ~~~h~t~.· ..·.·.·. . ::::::::::::::::::::::: 1000 :HI
 
-...,7'..."'. I Comestibles
 LiBR . 000 502
~ 
 Mojarra , ' 6tia 
Almeju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palometa ' , .. ' 1 (lOO 
Pargo : " , , . 1 000 <lS~.~ . Bobo fl'('BCo " '" . . . . . . . 
PClOCsdo frcllco no especificado . 1500
~. Camarón fresco '.' . 2 558
 A..
Cazón . .........• 100
 Ilohalo . 7 234
~ t.;: Cuatetc salpreso . !120 
=1
 Trocha de mar , 500
 Huachinango . 750


























Bc)('a dulce . 
CallIa r6n seco con ('ásCllI"" 
Call1arcín verde . 
Cliapl't:l 
Mojarra. . . . . . . . . . . . . 
Pescado fresco no especificado. 
~:tb:tlo : . 
R:ibalo. seco . 



















Chl'l'IIn.... . ~f(·I·o . 
Pm·g-o . 
P('scado frcl'Co no l'spl'eific,"l". 
Pieudll . 











Urus:L dI' tortuga ..... 
PI'Il('/L de cnrey. . .... ] 200 
;10 
112 'i] ,'" 
I Comestibles 
Call1 a r6n fresco . 




Lisa sa/pl'esu . 
MCI'o seco ... 
.\lojana .. 
l'ar¡¡;o. '" ..... 
I'l's('ado {I'I'SCO no cBjJcriticado 
Jt6bnJo . 
TortulI;a blallca de lUllr. 
80NonA 
. 






















Barrilek·. . . . . . . .. . . 
Baya . 
Cabnicueho . 
Cnlllllr6n {resco . 
C:llnnr'ln seco COII cáscu ra . 
CUlllan)n sc('o ein cásl'n1'Il . 
Cnmlll"Ón verde . 
Corvinll. " . 
LdJl":lII('hu. '" . . . . . . . . . 
"fero . 
l'HSClldu {resco no eSj.J('eitieado. 
POlleado I!C{'Q 110 ellpel'i/i(,lldo. . 




















l~.g'nl~. G (; I:~Tibul'l')J1 seco .... 15 TOl'tu~:~ hlanca dI' mar .. :~4()Tortuga hlnnca sera .... 
II Industriales 
Ji) 4:W




Boho fresco ... 
Bobo seco .. ' 
Cn7.bn se('o ... 
CharnJ ep('o. 
Cherna ... 










Tortu¡Í;l\ de río. 
II Industriales 
Aceite dc tiburón .. 
Piel de lagarto .... 
'" 
' __ J.TA:\IAULIPAS	 r 
1 Comestibles 
Bagn' ..... 1!lOCamar6n fresco .... 
Camarón seco con ('Meara , . í!laCamnról1 vcrde. . . . . . . . . . . . . .
 
Corvinll. . . . . . . . . . .. , ' .
 
Cro('n. .. . , .
 
HUllehin:Lugo, . 




l\1at,aJote. . . . .
 
)lojana.. . . . .. ~ '..
 2R 000Ostión ('011 COII(',ha J •••••••J. . R R75 Ostión sin concha .
 
Pámpano , , .
 
PeAca,!o fresco no especificado , .
 






Trucha de mar , , .
 37 858'" 
VERACRUZ 
~. I Comestibles 























































Bandera . Kgms. 627 
Boquerón. 126 
Calnarón freRco . 25Kgms. la :ll)HCnmaron seco con cá.~carll .. 40 a52rllll1nrÓn seco sin cáscarll . 
Cnmarón verde : .. 4 377 
3 4.51Cat:ín indup.triuJizudo . ;'¡.JCa'!ón .
 
CojirJUdll . ti .57!l
 
Constantino . :; 2ti:{
 
Corvina . ) 73:;
 
Cuhera " " .. ' . 16,'}

Chacal. . 1 2!13
 
Cherna . :3 702
 
Chopa . 85 
Chucumit(~ . 2 lOO 
Doradilla " . .JI) :;70 
Cnrruhata .. I 1.')1
Hu,((·hinll.ngo . fj5n 
Indio . 52\1 
.!nibll. . .. " . 50 
.1oiote . 2R a05 
.1uile . 
.¡ o:-la 
.1ul'('1. . 420 
Lehranchu. 359 ti 1>6.';
Loro . 592 2 492 
Medreglll . a.'¡O
.\1ero . 102 
.\fojarra . 100 
.\lojllrra industrializada. 4 ·17,'} 17 274 
ORt.ión con concho. . / 398 
Ostión sin concha . 
.5 413210 Ofl4 
Palometa .. 21 ;00 
P:ímpnno . 200 
Pargo " . 4UOPescado hlanco lacustre. .. . . 
Pescado frell(1o no especificado. 2000 
Puerco '" . .. . , 24 052 
Roblllo . 3 582
..............
Robalo lleCO . n/ 415 74 308
 
Honco . 14 725
 
Rubia ' .
 1 118 
Sábalo ' " . !li8 
Sardina . 10 3/7 3R 410
 ~!lrgo .
 15SlCrra . 9 J .J36 
Tolete . 5 665
 
Topow.................. . . 322
 
Tortuga blanca de río . 2400
 
TortuKa de especie no esp(lcificadll . 10
 
Trucha dn mar . 325
2 3U:JTrucha de l1.gUa dulce. . . . . . . . . . . . . 696
 




Concha de u.Imeja. . . . . . . . . .. . .
 
Concha de río '. . . :1 500
 
"Fertilizant<- . 43 0001 ,'}on










































Aceite de tiburón . 
Piel de espeeies,no especificadaR. 














SAN PEDRO, CAL. 
r'~ I Comestibles 
Albacora ' . 











. .. ,... 



















































" ... -----...... .·u_ 
Mili' 
2m) 
CONCENTUACIUN MENSUAL DE PRODUCQON PESQUERA 
PERM. 
PRODUCTOS COOPERATIVASAg'osto 1952 
PJWD'UCTOS 
----- ----- .------­








Cumarón fresco . 
Corvina . 
Ll'ngUlIl.lo .. 





I'l'Heado fresco no espccifil'ndo .... 
PUl'rco seco . 
.l~~m. . . 
HanJina... .. .. 
H~ITa . 
Tortll¡.,ru hlllllea tle 11Im' .. 
Tortugn hlnnca secn ..... 
II Industriales 
Al,w~' gelidium . 
Concha dI' auulón . 
Fert.ili:mnte . 













































Cherna 1'1'1'11 .. 
Chopo . 
LiHa IIRlprl'sa . 
\11'1'0 . 
:\lojllrrn . 
O~tión ~ilJ I'onl'hn . 
P:ímp:l1Iu ..... 
P:impllno st'l'o .. 
Purgu " . .. . . . . 
1'I'scado fresco no espeeiricaUo 
PI'~radu sa.lpreso no espeeiric:vlo 
Pe7. l'~padn. . . . ., 
Pulpo. . . . . . 
Huyu ... 
Huya ~l'l'n ..... 
1lc',ha lo . 
fl.:íba\o . 
fl.lIrdina . 
Tortuga blanca de mnr 
Tort Ull;:L de río , 
II Industriales 
¡\eeite ue pescndo no especificado 
,\peitc de pez espadll 






















J(gm~. 7 ;;2() 



























J 12 R20· 
1 Comestibles 
AIl'lu de tiburón . 





Hígadu de tibur,JII .... 
CAMPECHE 
1 Comestibles 
Alet.a de tiburón . 
Bagre industrializa do . 
BaKl'll seco . 
Clllamnr..... . .. '" " . 
Camarón fl'llllCo . 
Cllmnrón seco con e:iscara . 


























l\Iojnrra. . .. . 
Purll:o....... . 
l'esl'ltdo frl'!!(,o no I'l:lpecificado, 




Tortugn blanca de mar ... 























































































Camnr6n seco con cliscara 
Camar6n Vtfrdc 
I,isa 
Lisa seca " 
Mojarra , 
Pescado seco 110 especificauo 
Sábalo seco 


















































Almcja , '" 
Camar6n fresco 
Cazón " . " .. , . " 
Cuut.et.e 
Mojarra " 
Pescado fresco no especificauo 
Picuda 
HobnJo 
Tortuga blanca mar .. , 
11 Industriales 





































PRODUCTOS LIBRES... COOPERATIVAS 
Carpa seca ' 
Charal ' 
Charal seco 
Pescado seco no cspecificado 
Pez sierra 























CarpR. seca. . . . . . 
Charal. . . . . 
Charal industrializR.do 
Charal seco. . . . . 
Lisa 
Pescado blanco de mar. . .. . 
























Camarón verde. . . . . . . . . . 
Constantino . 
Corvina , , . 
g:~:b~t~.· .' .' ::: ' .::: 1 : : : : : : : : : : : : 
Lisa .. 
Mero..... . . 
Mojarra. . . . . . . . .. . .. . ' .. , ' . 
Palometa. . . . . .. . .' " . 
Pargo ' . 




























Pescado fresco no especificado .. 
Robnlo " . 
Sábalo " '" .' .. 










































.\Idu dI' tihUl'ón. 
C111'1'II:I ' 
~trnl .. " . 
1'pscnc!o frl'llco no P,.pl'C'ifi(':IlJ¡,. 
Pescndo 8<.'ro no cSj1l'C'ificud". 
Pirurla '. . 










Grasl\ de tortug:l .. 






Aleta dC' tihurón . 
Derl'll~1I ta . 
CIl.II1UI'{m rOIlI\'(·Jado. 
CUll\U r<ín fl'('IlCO ... 









1'1l1'KO. . . . . 
1'el<C':ldo frclleo 110 l'sp('C'ifil':IlJo . 
P('I'l'lldo seco no pSj)('('ificudo. . 
Hllhalo . 
'f'ihul'r'll} ~('(·o . 































COl1ehn dI' río .... 











Cunlllrón frl'Il('o . 
(~oJ·villn . 
1\[1'1'0. . . . . . . . . . . . . . . . . 
P('srudo frellco no l'spl'rificullo.
1'<'1. ('spndu Mlpreso . 
Pm·I·"o . 
Torlnl(ll blanru dI' 1111\1' .• 
























1-i:g11I8, !l li22Bl1/Zl'e . 5.j;>Bobo fresco .
 
Cunjl;rejo . 7:~
 2 I ()OCazón seco . 760Chernn , 2 nOIChopa. '" . 210Mojarra	 . 5	 ili4Róbalo . 2	 \158Róbalo seco .. I 055 Tortu!l:l1 blanca de m:u .. 
II Industriales 




:2	 liSOBlIgre	 . 
CnmurlÍn fresco. . . ..' : . 1\:l(ms, 1 102 ROCamarón seco con cáscara	 . 
I	 000Curllll. . .. .	 '.. 
.....2..J 81;;;Corvina... . " , .. , " .. 
-;	 2!l0Crocll	 . 2i 1(j01-I1lRC'hinango. • . ' . 5S0'
.Jaiba. . . . . . . .. . .. : .
 




2	 115~atalo«'... .	 . 
20 !!lOMojllrra.. . . . 
ORtión con conrhu.. . . liO 000 
lO 7;11)ORtión sin concha	 . 
:\2;') "'" Pámpuno	 . I\I\(JP<'Bcauo fn'Bco no especificadQ •.......
 ~lIi 780IllÍbalo : . 
1\	 14.'>!4, argo. "	 . 22 4!10Tambor	 . 51i :mlTrucha	 . 
71 802'" I!lO :UO· '== 
VERACRUZ 
I Comestibles 
12 1(ii)Almeja . 
2 51i.'lBagre . 2 804Bandera. á·mBonito . 
:lCabrilla . § 
Camarón congelad() .. 2 7!17
 
Camarón fresco .
 20 4ti2 
HJ 5()(jCamarón seco ('on cáscara .. 
Camarón sin cáscara . 2	 21i2 
5	 487 
228 S ·I\i:l 
Camarón verde . 




















PRODUCTOS	 PERM.COOPERATIVAS LIPRES 
Constantino	 . 
Cubern. . 
Q1M~............... . . 
Cherna .. ' .. ' .. . . . . . . ' ' .. g¡;~~~~;it<;: :::::::::::::.. :::::::::::::::::: 
Doradilla . 
lluachinnngo . 





Juile. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.JUl·el. '. . . . . . . . . . . . . . . . 







Ne!(rillo ..... '. . ... 
Ostión COn conehn.
 






















I tt IlII~o . 
. Háhalo . 
Hur<1inll. . 
~¡~r~~: ::::.: :::::::::::::: 
Tolete " . . . . . . . . . . . . 
Topote. . . . . 
Tortup;lI. bl~nea de mar. . . . 









Piel de lagarto . 
YUCATAN 
1 Comestibles 
Aleta dc tiburón 
Cllngrejo 
Caracol ' , . . . .. 
Cazón 







































































































Mero industrializado .. '..
 
1\1 ero slüpreso. . . . .
 














Tortu~a blanca de mar .
 
II Industriales 
."';	 HIgado dc tiburón . 
Piel de lagarto . 




Albacora , ' ." , . 
Atún ·.················ . 
Barrilete ' . 
~mada ·.·························· 
Jurd ·.········.'··············· . 





































1 187 420 
2 237 350 . 
2 059 040 
87 025 
23650 
5 594 485· 
'" 
453 500 





1 183 300 











CONCENTRACION MENSUAL DE PRODUCClON PESQUERA 
Septiembre 1952 
pnon-UCTOS 












\ [ojnrJ'[l . 
Pes('ado fresco 110 especificauo . 
:-!ardinH. . . 
















I ( Industriales J 18 
~ 
. \<'eit(, de pescado no especificado. 
\\¡¡;[l~ ¡(('lidiul\) 
Fl'rtili1;alltl' .. 
HA.IA CALlFORN'L\, 8l'1l ·125 745. 
!l li52 








I; ......... , 
Ah,ta de tihurún ... 
Curaeol. 
(iun'Ojlll . 
1,('nll:ua.d". . . . . . . . .. . 
Pescado lleco llt) ellpccificllUO. 





























Hllgl'(' indUIlt.rilllizllt1o ... 
Ca\nmllr . 
Cmnur';n ¡'I'e!!':", . 
Camorón seco cou <'W;('IlI'1l 
Camorón seco sin c&cara. 
(;nmllrlm verde . 
Canll'rejo ' . 
(;az(m . 
Cazón inuustritLlizado . 
.Caz/m seco : 
Cherna , 
HUQchiulIIIICO . 
J.isll aalprelll1 . 
:\Icro . 
:\Iojnrru. " . 


























Pesclldo bhnco lacust.re .
 
\Jescado fJ'l'sCO no especificauo .. 'j' •
 
Pescado lICCO no especifica(lo .
 












Tort U(I;a oc río.
 
11 Industriales 
Pid ue lagarto .. 
COAHUlLA 



















?¿•. ,'	 Ñlojllrra. . .. .. . . . . ..... 




Trucha <le mal' . 
Viejo . 
II Industriales 
Concha. de abu16n .. 
CH\APAS 
I Comestibles 
BaRre " ., .. ,. 
Camarón ~co COIl cáscara. 







P@scado scco 110 cspecificado ..
 
Tortuga blanca de mar ..
 
11 Industriales 














































:?OO 46 ,')18 = 

















,j(; SO \ oc ;.¡m~ 
ti :\ 11\
 






.. lió :l22" 2ti llll\· 
¿'l~ 





























Pargo ' ., , , .
 
Pc~c!ldo frCl'lCO no cspecificarlo ..
 





Piel de pez velu .... 
JALISCO 
I . Comestibles 
Bagre .
 
Carpa , , . , , .
 
Charal seco , , '
 
Pargo.,." " ,., .
 
Pescado blanco lacustre, , ...
 
Popocha seca , , . , .
 
Sierra.. , .... " .. ,' ,
 
Tiburón seco .. , , . , , . '" . , .
 





~	 BaRre•. , ... , , .
 
Carpa. , , ,,' ',', ... , .,. ,
 
Carpa IICca , .. , . , . , , , .
 
1 Chl\rnl. . , , , , , .. , , , .ª Chura! IICCO , . , . , . , , .. , . , - ~ 












































. . . . . . . . . . . . . . . .Pargo... , , . , , ... , . 
. . . . . . . . . . .
 Pescado blanco ll\custre .. 
. . . . . . . . . . . . . . 
Robalo .. , . , , . , , , . , 
11 lndustrblles 
. . . . . . . . . . . . . . .
Tule ·· . 
NAYARIT 
I Comestibles 
Camarón fresco .... ···,,··,········,·,···· . 
Camarón seco con cáscara, , , .. 
Camarón vcrde , . , .. , , , 
Constantino , . , , . 
Corvina ' . , ' , .' ., . 
G~~$··················· 
Lisa ' .. ' . .. . , ' . ,.'





Pescado fresco no especificado
 
Pescado fresco no especificado
 









Boca dulce , .. ,
 








Pescado fresco no especificado
 






















, ' .. 
Cherna , . , . , .. ;', . , , . ' .. , . , ' , . 
Pargo., .. ,.,·" ' " .. ' .. , ." , .. ,' 
Pescado freseo no especificado. , , .. , . , .. , . , . 
Pescado seco no especificado .. , , ' , , . , , , . , ' ... 
Picuda"., .. ,·, , ,.,',." " .. '. 
Tortuga blanea. de mar ... , , , , , , ' , , , . , .. , .... 
n Industriales 
~:~~~jd~' ~;m;i .... ::::: :::::::::::::::::::::::: 











54000Kgms. 54 000 





1 0001 000 2 430 2 opO 377 
2 3961 000 1 860 












" ... -830 


















COOPERATIVAS LIBRESPRODUCTOS PRODUCTOS 
COOPERATIVAS PERM. 
LIBRES 
J\g111 !l. 12 821>Call1lll'Ón frescl' . _..L Corvina . (j 550K¡cmR. 2110 ·171Call1nr'lín seco CI)IJ I'MllUl'a.. Crocu , .. 18000Cnmurón sel'O sin l'á:'1cara .. 72 RiíO 
. ! Hua"hinango .... fiOOCnllllll"'1I verne. 5 !lOO 
.Juiba .. ' . (¡OO(~nl'",·il):t . I ·137 Lango~ti no . LOOHachu . 2 4!j8 Kl(l\l~. 2 fl50 Li~a ... : . 1 125 Lisa , .. , '" . .¡ 5:i4 I 2.10 ~Il\tn.lotl'. " . 12 liOOLisa I!l!llln . :l8:l :~ Oí.5 :vlojllrra . Kg, IIlR. ·IJl O()O
.\rero . 270 O!lt.ión "on concha. ti 000Mero seco .. !IOO Osti6n ~ill conclut .. 50MojalTll. . . :WO Pámpano ' ' ., " ' 2:310Purgo . 2.50 Pescado fresco no e!lpcl'ificado . 802Pescado 1'1\'8CO no espI'('i/i",ulo. 7t1 Rann. . .180 12 525;~ 227Pescudo seco no espccificauo. . . . !fj¡ R6bnlo . 2 475 Hófmlo . 200 Sar,!:o . \!) 700Tortull;1l blanca ue lIIar. 750 Tumbor .. '27 ')70:~3(1 
Trucha de !TIa·I·.ROXOHA :¡8.'i 815* 12 iiRfi· 
II IndustrialesComestibles 18 (lOO 
COll"hn de ostión. !-tI l¡;~7·56 :~51·Haya .
 
Cnmur,¡n fresco. . . . . . . .
 I J00 n:IUCJWr,M~ 81:;CUlllnrón seco sin cállcaru. . . . . . . . I :\()'lCorl'Ína. . . . . . . . . . . . . . . .
 ComestiblesLis:I.... . ... . .. ..... 2 87(i 8 al7/'''"enuo I'1'esco 110 espl'eifi"ado. . . . . . . . . ... :lOO Aln"'~a ., . 5-11)j>"1l w1!lada . 7(0 Ball;fl·.. . . 8121'ort.l1/!'u blanca de milI' .. IlOO Bn-ndern. . . . .L. 2 
'­Torllllm blanca I!l!lca ... :l50 Cabrilla... . . . . . . . . . . .. . .
~., 5 :~i)7 ­.J20 - Cama.nín congelauo .. ' .TABASCO fili' 1·10· 
.{. 6 867 E2()()· Camllrl>n fresco : .I 14 0.'>\1Camarón seco con eásCal'll ..~." 4:~7Comestibles 
:". Camarón seco sin cáscal'a. (i 112 
Camarón verde ... 155,.\(,·tu de tibuI1ín ('.l\l'u('ol. . .l' = !l. 2-15Hoho fl'l'sco . 2/;i Cnz/.n ... '" .. . .. ' , ,. 58Bobo seco . 7(JO 
I!I() :¡O 7:¡8Cunl(rcjo . 2~ji~~d:lflre.so ::.::::'. ::::::: ::: ::: : . 80S700Cnzón lleCO •.. In Constantino . 1 748 Cherna . lillO Cuber.l ' . .. . .. . .. . " . ~454ChCI'.lll seca .. Chnml . 261 :Chofln . 
2:~O 
,'i1 ;¡ Chopu . :~ti H!lía 4ñ8Mojnrra " '" . 20i ClllH'Umit.e . 
-1 057:\lojal'rll inuulltriablo:ndll. 20,'j ])orll.dilla. . . . . " . 52\1iHóbnlo '" ~li) Gurrubata. ... ::\1)(;Hóbalo sec,' . 7:~!1 Hnarhinango: ' . 50Tort'UlI:ll bluncn (le milI'. 
·110 HU(Wll. de especie no especificada . :l2 R7il2iH 
.¡nihn. . . li 192le Industriales 
.Jolou· . I 7Hl 
.luile...... .. .. 
.Ji\! 20 (\:¡.JPiel UB la¡¡;arto . 
.Imel . . . . . . . . . . .. . .
 62:¡ \ SI:¡180 L(,hranchu. . . . . . . ...TA:\I AlJLI PAFi 14.'>1 f>OO8 5\12· Lisa.. . . 2:: O!)7 \7 \)18Mojorrn ' . . . , ..l Comestibles 768Mojarrn inrlustri3liz3UU. . . . 180 021 280 
.~¡ .0"t16n con conl'ha. . . . . . . . .
Hal(rl· . 6 llBSOstión lIin concha ...CUflJul\ín Vl'rde. .~)O2 HO.'i Pampanillo .Curpll , 2351 27 18 




PERMPROO'UCTOS	 COOPERATIVAS LIBRES 
Pf'RCado blanco lacustre . l{gms. 
Pescado fresco no especificado . 
Pescado salpreso no especificado. . . .. . . 
~~ . 





. .. . . .. . . 







Hobalo seco. . . . . . . . . . . . .. . . 
Ronco......... 
Sábl\lo . 








TOl'tugll. blanca de mar .. 
Tortu~a de río . 





Aleta de tiburón .. 
Cangrejo .... ". 
Caracol.'. 
Cazón .... 
Cazón seco .. 
Cherna .... 
Lisa ... 
Mero... . . 
Mero indu8trinlizado . 
"lero salpreso " . 
Pescado fresco no especificado. .. . . 
Pe¡;cado Mlpre80 no especificado. . . 
lboya . 
Ttobalo '" . 
1 Ruhia. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tibunín Rn.lpreso. . . . . . . . . . . Tortugn. blancll. de mar. . . . . . . . . . . 




Aceite de pescado no c!!pccifieado 




j SAN DIEGO CALIFOItN 1:\ 
~ I Comestibles 
~ 








fiorrilete. . . . . . . .. . . . . . 
Cnrnada : . . . 
.Jurcl. '. . 
Lenguado 





















































1 8iS !l30 























1 0\)4 770 













CONCENTRACION MENSUAL DE PRODUCCION PESQUERA 




B:\.TA CALrFOHl'/.\, XOHTI'; 
1 Comestibles 
.\uulón. . . . . . . . . . . . . . . . 
Almejn '" . . 1\:11.1115. 5:~ 437 
Harrucuda " . 2288 
Camnrón fresco. . . . 
Corvina '" 















1\111(,l1mla . llfi 
:\lojarr:J.. . . . . . . . . . . . . . . 
p,('R('!~do fresco no cllpef'ifícndo .. 2 !lOO 
Hnrdulll. 
Tiburón 
, . , 
'" . 
. ·llj 
Tortugn blallc:~ de mar. 
II Industriales 
Algns ¡¡:elidiuln 
COllcha de nhuilJ'II . 
. 
. .... 
Ferl ilízante . 
HA.IA CALIFOH.XIA, SFH. 205 70S* 
I Comestibles 
Alel.a de tiburón . 
Cumlmin fresco . 
Cur:lcol . 
Tiburón . . . . , . . . . . . . . . 
Tiburón Sl'CO •............ "" '" 
Tortuga blnnclL de Illllr ..... 
Tortuga blanca Recn .. 
II Industriales 




Ale!.1I dI, tiburón .... 




















Cllz,;n indUlltrilll . 
. Cazón !!Ceo•................. 500 



















































Lis9. ,	 . 
Mero	 . 
Ostión sin concha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 
Pámpano	 . 
Pargo , .. ,	 . 
Pargo industrial. . 
Pescado blan~o lacustre . 
Pescado frosco no especificado . 
Pescado s llpreso no especificado . 
Pez espada . 
Picuda. . . . . . . . .. . . 
Pulpo... . . ; . 
Raya . 
Raya salpres! ' , . 
Hobalo .
-". Sardina. . . . . . ' ' . 
Tihurón salpreso . 
Tortuga de río . 
II Industriales 
Piel ne lagarto ,. . , 
Piel de levisa . 
COAHUILA 
1 Comestibles 













Cuatete , .. , .. ' , .
 














O~tión con concha .
 






Tortuga blanca de milI' .
 
II Industriales 
Concha de abulnn. 
CHIAPAS 
I Comestibles 
Camarón seco con cábcara. . . . . . . . ' . ' .. 
Camarón verde . 
\ '	 L. 
Kgms. 





































































PRODUCTOS COOPERATIVAS PERIIl. 
LIBRES 
II Industriales 



























































Camarón {resco.·. . . . . . . . . 
Cazón . 
Corvina. ". . . 
Cuatc'tc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuatcte IlCCO . 
H uachinango .. '. . . 
•Jorobado. .. . . 
.Jurel , . . . . . .. . .. . . . . 
Langosta . 
Lilla . 
Mojarra ' . " . 
Pargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pescado Iresco no elll'flcificado. . . 
Pe" vela ' . 
Pez vela salpreso. . . . . . . . . . . . 
Picuda , '" , , .. , . 

























.TuJe. ".,'. ,., .. , 
JALISCO 




I Comestibles ... 






PERIIl.PRODUCTOS COOPERATIVAS ~IBRES 









Charal seco ..............•........ , , . 
Pargo .. , ... , .. ,., .... , .. ,", ,", ,', . 
Pescado blanco lacustre .. , , , , 
Pescado fresco no especificado , .. 
Sierra , , , , .. , . ,., , , . , . 
II Industriales 
Hl~ado de tiburón , . 
Tue , , .. , . 
MICHOACAN 
I Comestibles 
Bagre. ,' , . 
Carpa " , . 
Carpa seca. . . . . . . . . . , . 
Chara!. . 
Charal ~eco , , . 
Pargo '" . . . 
Pescado industrial no e!lpecificado . 
11 Industriales 
Tule .... ,., .... , .. 
NAYARIT 
I Comestibles 




Camarón seco con cá!leara .
 
Camarón yerde, .. , . , , .
 










Mojarra , " .
 
Ostión con concha .. , . . . . .. . .
 
Pargo .. , , .. ,.,' .
 
Pargo salpreso : .
 
Pescado fresco no especIficado .
 













Pescado frosco no especificado .
 



































13 622 = 

































Mosco fresco ... 
QUINTANA ltQO 
Comestibles 
Aleta. de tiburón . 
l\1cro . 
PH~O................. . .. 
Pescado salpreso no cspcrificndo .... 
II I~dustriales 
Esponjn . 



















Lisa scca '" ' ..~ l\'Iojarra . ~ PnrlZo .
'" I~ Pcscado frcsco no cspccific:ulo. 
l'
., Pescado seco no cspecifieado .. 
Robalo .~ 
.2 
~ II Industriales 
~ 
O; Dcspcrdicio .. 
1 SONORA 
;1 
,,¡ Comestibles ~ ¡ Baya................... . 
-1, Cllhuicucho. . . . . . . . .. '. . 




































































































































Camarón verde .. 
Corvina ··· . 
I,isa ' ; . 
-.t,:, Mero ·· . 
Mojarra ······· 
Ostión con concha 
Ostión sin concha. . . . . . . 
Pargo 
Pescado fresco no cspccificado 
Puerco ····· 
Tortuga blanca de ma r 
TABASCO 
Comestibles 
Bobo fresco . 


























Hígado de tiburón 




Bagre · .. , .. ' ,
 
































Lisa ································ . 
Matalote . 
Mojarra . 
. OstIón con concha . 
Ostión sin concha . 
Pescado fresco no especificado . 
Rana ·.································ . 
ltobalo . 
Sar¡¡:o . 
Tambor 1•••••.• ••••••· 




Bagre ························· . 




PERM.PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES 
Bonito . 
Camarón congelado . Kgms. 
Camarón fresCo . 
ClImnrón seco con cáscartl . 
Camnrón sin cáscara : . . . . . . 
Cnmllr{m verde....... . . . . . . . 
Carnco!. . . . . . . . . . . . . . . . . . '" . 
Cazón.................. . . 
Cojinuda. .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Constantino. . . . . . . . . . . . . . . 
Con·inl\ , ' , 
Cubcm . 
Chacal . 
Chucumitc. . . 
Doradilla . 
G urrubata ' . 








Lebrancha , .. ' . 
Lisa........................ . . 
Loro.................... . . 
]vIl'dregaJ. . . . . 
1\1ero . 
Mojarru.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Mojarra industrializada 




Ostil'n "in concha . 
púmpano , . 
Pargo 
Pescado hlu.nco lacustre 
. 
. 
Pescado fresco no especificndo . 
Peto . 
Picuda ' .. , . 





Ronco.. . . 
SlÍbalo................... . . 




Torlul/;a Llanca de mar. . . . . . 
Torluga dI' rlo 
. . 
. 
Trucha d& mar. . . . . . . . . . . . . . . . . 
VilIajaiba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 Industriales 
Mosco fresco . 
Piel de IlIgarto . 
YLTCATAN 
. 1 Comestibles 
Aleta de tibur6n . 



















































































Lisa ································· . 
Mero ·············· . 
Mero salpreso . 
Pescado fresco no especificl\do . 
Pescado seco no especificl\do . 




SAN DIEGO. CALIFORNIA 
I Comestibles 
Albacora , . 
Atún . 
Barrilete ' . 
Carnada ' .. ' ' . 
.Jurel L, 
SAN PEDRO. CALIFORNIA 
I Comestibles 




~:~~ií~~Il.·.·.·:: :::::::::::::::::: :.:::::: :::. 






























1 957 HO 
1 156 350 
í3 920 
84 380 



























CONCENTRACION MENSUAL DE PRODUCCIÓN PESQUERA
 
Noviembre 1952
 PERM.PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES 
PRODUCTOS 
COOPERATIVAS PERM. Cazón ind ustrial. . Kgms. 1 567
 
LIBRES Cazón seco .. , . 300
 
Corvina Kgms. 4. 604.
 
BAJA CALlFORNIA NO,RTF. 
> •••••• 






LcviBll seca. . . . . . . . . . . 13
 
Kgms. Liso. salpresa. . . . . .. . . :~5AhuMn . Mero........... . . 4 n05
Almeja . 105 500
 Mojarra. . R24nerrugatu . a 900
 Ostión .sin concha . 1 700
Bonito ' " . . . '" . Pámpano . 967 50
Cnl}J'iIla . l!JS Pescado blanco lacustre . 21 415
Camllr.ín fresro. . . . . . . . . . . . . . . 102 40
 Pescado fresco no cspeeificndo . 14 147 10410
Corvina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 .'524
 Pescado salpreso no cspecilir-ado . 25:3Langostn. " . 1 4Sl 85l Pe? eRpada ' . 650 350
Lengwldo . 165 417
 Picuda ' ' . 1 146
 Lisa "'" . . &33 278 Pulpo : 1 532 15 620
Macarela... " . 
76 Rana . 69
Purgo... . " . 17 647 Raya...... . 2 4R2.
Pescado fresco no especificado . 
Sardina " " '. '" '" . '" . Robnlo , . 4500 1 275
 Tiburón " '" . 533
 
lRO 
Tibur(Il1 . 1 173
 
Tortuga blanca de mar . 12
171 626
Tortu"a blanco. de mar . 37
 
Totoaba " . :388 Tortuga dc rio . 200
 ~,R261 :35211 Industriales 11 Industriales 
'----' Piel de lagarto ... 220
d 
.'\ceitf:> de peACndo no especificado . 453 3S7* 04 999*
=1
--; Alg
aB gelidium ' . COAHUlLA43 127
FertiliJ:nnte . -16 862
 
RA,IA CALIFORNIA SUR 8.ll 707
 1 Comestibles ~ 345 225* 342 !l79* Pescado fresco no e~pccifi<,ado.. 2 8!)()~ I Comestibles 
* 2 850* 
COLIMA 
M<-ta de tiburón . 
I
 C:unnrón fresco .
 I Comestibles GnlTOpn . 43 771 'ISO
 .Jurel . Alhacora . 1 800 280
 LnnKOBt:J " . 000 , Bagre . 3 660
 
Tiburón . 6 .500 Cn?ón . 717
~ '944




1:3 000 Hua<,hinango. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650
11 Industriales 1 604
 




~ Langostino . 60
Hígado de tiburón . ~ Lisa ' 1 597
 
---.l CAMPECHE MenregaJ. . . . .. .
o OSO 30
50 274*
-.( 23 19S* Mojarra . 1 700 64 427
 
=J 1 Comestibles Pargo , . 2 305
 
=<O 
, Pescado fresco no especificado . 8900 . 7 24.0
 
Pe7. vela ' .. ' . 30
----; Alctl1. de tihurón . 
,:,i Roblllo , ' .. 65
J lhgrc . SáblLio . 50
~ BrLll;re seco '" . 32
 Sierra ' . 1 000 13 150
ClllnmllfCll . 3400
~ 260 ]3 400* 111 991* 
-1
I Camarón congl'lll.do . 1 945
 CHIAPASCamarón fresco . 2 315
1
 Camllrón seco sin cáscara . 337 243
 r Comestibles
=1 Cnmarón verde . :3 000
 
-! 58 767 BaJ(re seco. " . 898
g::f;:j~: :::::::.. :.. :::.. : '.' ".: '.. : ::.' ::: 703
 Camarón seco COIl cáscara . 30977
13 235
 Cam:\rón verde . 46
4 150






Lisa Sl'ca '. '" . 
Mojarra . 
Mojarra lleca . 
Pcscado lleCO no especificRtlo . 
Hóbalo ....•.................................. 
Róbalo seco : 
Sábalo '" '" . 
Kgms. 
COOPERATIVAS 












































Langosta ' '" " 
Lisa 
1\Iojarra 
Palometa '" '" . '" " 
Pargo 
Pescado fresco no espocificado 
Picuda 
Róbalo ' '" 
Ronco 







































Piel de ¡>el! vela . 
HIDALGO 
JI Industriales 













Chara!. '" ., .. , , . '" .
 






Pescado blanco lacustre .
 
Pescado fresco no especificado .
 




















Mojarra ' .. ' . . " . 
Pescado blanco lacustre . 
Róbalo , .. , , . 
II Industriales 


















Mojarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
 




Pescado frcsco no especificado .
 







BagrE' , . 
Matalote . 
Pescado fresno no especifinado " , . 
OAXACA 
1 Comestibles 
Boca dulce , 

































































































Camarón verde. . . . . . . . . . . . . .
 








Sierra , .. ,
 






Par~o ' ' .. . . .'
 
Pescado freBCO no especificndo .
 












Camarón fresco. . . . . . . . . . .. .
 
·Camarón BeCO COIl cáscara. 
Camllrón verde . 
Corvina , . 
Hacha , . 
Lill:\ . 
Mero . 
,Mojarra, , . 
Purgo ' . 
Pescado fresco no el'peeifieado.. 
Picuda· , .. , .. , 
Robrrlo , ' ' 
S:1bl\lo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tortuga blanca de mar , 
SONORA 
. 1 Comestibles 
Haya 
Cnhni('ucho 
Cabrilln , , 
enmarein fresco 
Camnrón seco con cáscara 






Olltión con concha 
OsI ión llin ('oncha 










































































































Tortuga blanCll de mur .
 











Bobo seco .. ·· .. ' .. ' . 
. .
 
Cllffiarón !!Cco con cáscara .
 
Cnzón seco .. · .. ,
 
..... 
Chopa.... · . 




























Corvina ··· ... '
 










Lisa ··· .. ' ..
 




Ostión con concha .
 
Ostión sin concluí .
 












































































 ~ ~ 
640 §
400 




































































Jolote , ' .
 




















Ostión con concha .
 




Pargo.... . . .. " .. . . . , .....
 
PeRCado fresco /la especificado .
 




~¡:u~s!.~~: : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : .. : : : : : : : : : : : :
 
Puerco ' , .
 
Pulpo , , .. , .
 
Hóbalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 




SnrlCo , . . .
 




Tortuga blanca tlc mlU·. . . . . . .. . .
 
Trllc~~ de mar , , .•. ',' . ,
 
VII1a¡alba,." .'.:;: .. ,
 
II Industriales . .~. 
Piel de lagarto , . 
YUCATAN 
I Comestibles 
























































































































































Cangrejo ' ..... . . 
Caz">n . , . . . . . . . . . . 
Lisa. , . 
Merj .. ···	 . 
Mero industrializado .
 
Mero salpreso , , .
 
Pesco.do fresca no especificarlo ' .. ' .
 
Pescado seco no especificado .
 
Róbalo, .. , , .. ' , ,
 
Tiburón sa\presu ......................•. *
 
SAN DIEGO, CALIFORNIA 
1 Comestibles 
Atún ··············,····· . 
Barracudl\ · .
 




Jurel , , " . 
* Mero .. , .. ··················· . 








Bonito · : , .
 
Jurel. . . . . , .
 






























































CONCENTRACION MENSUAL DE PRODUCCION PESQUERA 
Diciembre 1952 PERM.PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES 
PRODUCTOS 
COOPERATIVAS 
, Cazón s:dpreso . Kgms. 20
 
BAJA CALIFORNIA NOHT¡.;
 Cazón seco ' 80
 
Cor\·ina , . 2 777
 
I Comestibles
 Cherna , . 7 007
 
Huachinango. . . . . . Kgms. 38 375
 
Abulón .
 Mero , .. , . 5 514
 
Almeja . KgmR. 9.5 861
 Mojarra . '3 409
 Bcrrll~ata . (i 531
 Ost.ión sin concha . 200 
............ .
 Pámpano.. . . 1 544CaoriJIa . Kgms. 50
'Camarón fresco , 4 487 Pámpano industrializado . 2
 
Corvina , . 30 429
 Pescado blanco lacustre . 2000 16 945
 
Lan¡¡;oRta ' , . 5 631
 Pescado fresco no especificado : 6 704 11 7355 699 Pescado industrializado no especificado . 22
 
Pescado fresco no especificado . 1 334
 
Lenguado ' , . 137 316 





Hobalo. . . . . . 1 355 11 520
 
Robalo salpreflo . 205
 
Al¡z;al< ¡z;elidium , .
 Sierra . 1 (j07

Concha de abulón ..
 Tiburón . 2 634 
......... . 8 158
Fertilizante, . Tortuga blanca de mar . 35700 
.............. .
 Tortuga de 1'10 ..........................•.•... 875




Aceite de peseado no espl'cíficado . 190
 
Aleta de tiburón .






 . . 1 250
 
Cnracol .
 5 594 I . Comestlblell10 752 
Lan¡¡;ostn .. , . 
. . . . . . . . . 3 000 Pescado fresco no especificado . 7SOP<'scado fresco no ellpccificado.. ."' . U 000 
* 7SO·Tiburón , . 8425 COLIMATiourcJn seco . 23 994 
2 337 ;;;;;;;1 Comestibles11 Industriales !!! 
Albacora '" . 1 800Aceite de tortul{a . 
.......
 nagre . 4 500 ~Hígado de tiburón . 
...... 136 Cazón . 48510 ·780 Gallineta , '-. 5 380 CAMPECHE 16 752* 55 516* H uachinango . 3458 
Jurel , . ISOI Comestibles Langostino . 391 
LiBa . 1 4SOAleta de tiburón. . . . . . . . . . . . .
 Mojarra . 200 77 745 ......Bn¡z;re...................... . . , .. , .
 parl/:o . 1 691 137BnRre seco , . 2 950 Pescado fresco no espt'cificado . 4 250 9 476Calamar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , '
 :l60 Sierra . 45SO 10 076 ;..­Camarón coneclado, , , . , . 270 I 500 Tiburón lleCO . 300Camarón frellCo , , .. ! , . 5478 10 830* 115 252·Camarón seco con cáscara . 
.1 n7 42 8.'37 CHIAPASCamarón Ilin cáscara . 15 1J7S 
Canllrejo . 450587 2 I Comestibles LCazón , . , F=8386Cazón indulltrializado , 4 164 Bagre lleCO . 3 210 400
261 Camarón lleCO . 14 823 










PERM. PRODUCTOS PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES 
JALISCOHucva de lil!8. . ]{gms. Kgms. 30
 
Lisa llCca . 100 7 452
 l ComestiblesMojarra , .. , , . 18 679 6 750
 Kgms. 760
Mojarra industrializada. . . . . . . . . . . . 1 180
 Bagre , . () fí20 
Pargo seco , ' . 716
 Carpa , ' . 12 280
Pescado fresco no espccificm.!o. . . 700 600
 Charal seco " . I (iOOPcscado salpreso no especificado . 120 100
 Pargo ' . 1 015
l'c8cado 8('CO n o especificado . 1 595 8528
 Pescado hlanco lacust.re . 500
Róbalo . 6 690 200
 Pescado fresco no especificado . 1 848
 Róbalo seco . 437 334
 Sierra ' .' . 1 872
46 547* 26 290* Tiburón salpresQ . 26 395*
*CHIHUAHUA 
:\lICHOACANI Comestibles 
l ComestiblesDorado . . 3 021í 660
Lisa . ~ 163 3 OH Bagre , .. ' GOLobina ncgra . 420 30
 3 640
a 583* 6 066* g:~~: 's~~~: :::::::::::::::::::::::: . 80
DISTRITO FEDERAL Corvina . 4 335
 
Charal seco , . 30
11 Industriales Mojarra . 100
 
Mosco freMo .
 PellCado blanco lacustre . 390
 
Róbalo ' .. " . 
GUERRERO 
4300** 
-IT IndustrialesI Comestibles 17 235
 
Tulc ·.···························· .
 * 26 530*Almcja " , " . 85 2 360
 
Ik·rrugata . 7 137
 
Cll.ffiaron fresco . 1 044
 NAYARIT
 
Cazón , . 200
 
COjinudll . ROO




 3 300 =
 Bagre ,Cuatetc . 1 450
 Kgms. 10 3IlCamarón seco con cáscara ' . 17 961
Huachinango. . . . . . . . . . . . 100 1 100
 Camaron verde ~ . 3 047l 247 i=­.Jorobado... . . . . . . . . . . . . . . . , . 500
 Corvina '" ., . 155 ;;;•Jurel . 100
 Gurrubata " . 2 947
712
Langosta . 1 475
 ~ Usa ···· .Langosta industrializada . 450
 500
 ~76.1 
Mojarra . ~I,is:\ . 270
 Mero ····················· . Mojarra . 1 400
 36 800
Ostión con concha .Ostión con conchu . 150 400
 528 220 :=-

Pargo ··························· . 10 882·Purgo...................... . . 842
 Pescado fresco no especificado . 50
Percebes , '" .. , .. ' . ~OO
 
PCllCadO fresco no cspccificado . 638 2700
 PescMo seco no e9pccificado . 7 810
2 122
Róbalo . 29 173*nóbulo , .. , ., " . 8 594





.lCrra , . 150
 




 Camarón congelado .
 
Piel do pez vela . 220
 Cazón '.' 
3 290* :JO 305* Corvina . 
HIDALGO Lisa ····························· .
 
11 Industriales
 Róbalo . 
Tambor ··········•·········· .Tulp- . 26000
 







. -~DUCTOSPRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES 
2 050Kgms.OAXACA Cabaicucho ' 7 741
 
..............
Cabrilla . 393 5fl3 
Camarón fresco .I Comestibles 160
 
Camarón seco con cállcara . 29 228
 
Corvina , ., ' ., . 1 l{ir;
 
Camarón seco con cáscara: . 350
 
Boca dulce . Kgms. 360
 
Lenguado , .. , . 2 879
 
Camarón vcrde . Kgms. 28382
 Lisa , , , . '" . 1 100
 
Hueva especie no el!pccificndu. . 20
 Mero ······························· . 8,1 079 
Ost.ión con concha .Pl'scndo fresco no ellpeeificado . 2 345
 580
 
Ostión sin concha .Rohalo . 53
 125
 
R:íblllo . 15 175
 Pargo ····· .' ' , .' .. ' {i 339
 
S:íbRlo seco ' . 3 825
 Pescado fresco 110 especificado . l4 092 
Totoaba " . , . *Sicn·a . 275
 5015 9~6* 
28 382* 22 403* 
QUINTANA ROO TABASCO 
Kgms.
I Comestibles I Comestibles 675
 
Cnzón. ' . 175
 Bobo fresco. . . . . . . . . 41 702
 
Langosta . 3 478
 Bobo seco ' , . 300
l\Icro . 1 722
 Camarón sin cáscara , " 339
 
¡\'[ero seco . 5 70]
 Cazón secO ··· . 770
 
PlIr,.r;O , .. , " ., . 200
 85
Chopa ···························· .l)ellca<!o fresco no especificado . 700




II IndustrIales ~h~~~~~.· :::::::::::::::'. :::::::::::::::::: 7 857
 
Robalo seco ' , , . 
~ 
~ Grasa de tortuga . 370
 
c==
* 12 346* 11 Industriale8STNALOA 921
 
.....................
Piel de lagart.O ... 300* 55 159*I Comestibles 
Rprru¡.:ata . 6 550
 TAMAllJ,lPAS
 
Camarón fresco ' .. ' . ' . 465 114
 
Camarón seco con cáscara . 40 555
 I Comestible8
 
Camarón sin cállcara . 2 528
 3 300
 
Camarón verde. . . . . . . . . . . . .. . . 114 9]3
 Bagre ' ' , . ~2 330
 
CRzón . 700 ] 850
 Camarón fresco . 15 195 ~
 
Cazón /!Cco . 5000
 Corvina ·.··· .' . 4 325
 
Corvina ' 2 825
 1 •••• • •••• , •••••••••••Croca •• ' 55 ~ == Gurrubnta , . 32 3/;0
 
Li8~ '" . 5!1 837 21 908
 
LcnKUado . 1 100
 
Huachinan~o . 5 560
 
Lisa salpre&:l . 4Goo
 Hueva de hsa .. , , ' . 400
 
Manta . 300
 Jaiba ,.' ' . 100
 
lVlt'ro . ] 810 300
 Jurel . 15 620
 
Mojarra . 175 ] 500
 Lisa.' ······ . 1 690
 
Pargo............. . . 1 360
 Matalote ···························· . 22 417
 
PeRcado fresco 110 especificado . 5000 16 572
 Mojarra , 17 00088 000Ostión con concha , .Picuda . 2 150
 19550
Ostión sin concha ; . 790
 
Sierra " ; , ,..~ " Pescado fresco no especificado ' , .. , 33 090
 
Hobalo . G50 
7 640
 
Roblllo , .. , . 3 lOO
 
Tortuga blanca de mar ' . 440
 
Sierm SCCIL •••••.••••.•...•..•....••..•..•.•.. 175
 
Sargo. . . . ' , , . .. .. 14 125
 
69] 247* 74 305*
 Tambor ·························· . .4.8 788
 
SONORA ­ ~, Trucha de mar , . 
"I Comestibles II Industriales
:1 
~ 
19 000·Aletn. de tiburón . 725











Almeja.. .. . " .
 
Anchoa . Kgrns. 12 434
 
Bagre . 5 032Bandera '" '" . 1 356Bobo seco " '" 1 114Bonito . 1 288 
Camarón congelado . 540Kgms. 26Camarón fresco .
 
Camarón seco con cáscara. . . . . 2 979
 
Camarón sin cMcara.. . . . . . . . .
 4 683 350Cnzón............... . . 4 397
 
Cojinuda..... . .. . . .
 17286Conl'tnntino . 1557iCorvina . 290Cub(~ra. . . . . . . . . . . . . . . . .. '" . 68
 
Chopa " .
 2 710Chucumite . 75Doradilla. . . . . . . . . . . .. " . 109
 60 654 
Gurrubntn " " .. " .. . ' . 3 423Htlachinnn~o , . 12 674
 
Hueva de lisa .
 
'·7 155Hucva especie no csperificndl\ .. 380 948}~?~~: ::::::::::.:::~:. . . 9329 176Jolotc. . . . . . . . . . . . .. . . 73
 43 136Juile........ . . .
 1 914
.Jurel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10 672
Langostino " . . 261 G 800 
I..cbrancha. " . 174
Lisn. . . . . . . . . . . . . . .. " . 813
 9 038 Lisa industrilizl\da. . . . . . . . 70 337 5 867Lisa salpresa " . 435
 
Loro . 34 445
 16 990 
Medregal... . . . 988
Mero .
 
Mojarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOl 20
 600Mojarra industrializada. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 597
 20419Nep;rillo . 524
 
OAtión Con concha. . . . . . . . . . . . .
 75Ostión Ain concha. . . . . . . . . . . 255 !l81
 
Panpanillo . 16 035
 
Pámpano................. . .
 135Pargo . 7Pescado fresco no especificado . 256 124 '1Y.Pescado salpreso no especificado. . . . . . . .. . . 30 769 
Pescado BeCO no especificado . 24
Peto . 175 
. Pez espada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1 395 , .
··1··"··.·.·-.······.·····'··Picuda... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
.* ,".'300Puerco '" . . . . " .<' ­3 096Pulpo . II 293Róbalo . 1 172Hóbalo salpreso . 5 359 40503
Ronco . 51 




PERM.PRODUCTOS COOPERATIVAS LIBRES 
~t:'fr~·. '. '..• ::::.::::::::::::'. :::::::::::'. '. :' . 
Tiburón........ .. . .
 
Tolete ...•........................... , .
 
Tortuga blanca de mar 
Tortuga de no 










Cangrejo. . . . . . . . . . . . . . . .. . 






Mero seco " 







































































































INGRESvo POR AUTORIZACION EN GENERAL, MULTAS, ETc.
 
INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL

DURANTE EL A:&O DE 1952 
DURANTE EL A:&O DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
Per...... Re..iatro. ete 
Coneepto ln..res... Total !otal Gral. Coneepto ¡"cresDa Total por entidad Totalce"eral 
Perm. Gralcs , . ~5~ S ~5 550.10Pcrm. G. Escala . AGUASCALIENTES2 068 50 982.10 Perm. C. Escala . 4 ooa 5 812.50 Perm. Dcpcrt . Perm. Deport . 97 S 97.00 $ 97.0012 104 56 a28.00 ¡Contr. Conees ' . 17 ti 103.70Torj. Credo . BAJA CALIFORNIA NORTE16 426 Hi -136.00Rcg. Embarc . 5 656 20 2GO.OORep; Redes . Perm. Gralea . 36 4 566.00 5 139 a G07.S(J~. Tro.wels . Permo G. Escala . 1 518 30 515.00 1 471 22 140.00lleg. Mñ.quinM . Perm. C. Escalo . 91 91.00170 2 93522 S 220 155.12 Perm. Deport. .. . . 2 745 15 552.00 
Der. de Explot. Contr. Conces . 13 1 ()24.oo 
Tarj. Cred , . 1 259 1 257.00 
Dcr. de Explot . Reg. Embare " . 245 1 337.00 7 a1.00Producto InduaL . Rep;. Redea . ](j 32.00 
Uao Emb. Ext '" .. , .. o. '" . Reg. Trawela . 27 420.0012 I :lO5.00Multas '" , . Reg. Máquinas . 58 1 160.00 4 072.73 56 488.006 308;73 BAJA CALIFOUNfA SUR 
$ 226 463.85 Perm. Grll les. . .. . . 3 260.00 
Perm. G. Escala . 6 3GO.00 
Porm. C. E8I',ala . 49 193.00 
Perm. Deport.. . . 697 2 794.00 ~ 
Tarj. Cred , . ()32 ti32.00 
Re/!;. Embarr . 17n . 73600 
Rep;. Redea . 87 148.75 
Rcg. Trawels . 6:3 945.00 
Rep;. Máqujna~ . Hi 320.00 >=Der. de Explot . 6 6.00 
Uao Emb. Ext . 12 1 305.00 
7699.75 
CAMPECHE 
= ¡:Pcrm. Gralea . :17 2 525.00 
Perm. G. Escala . 24 1 111.00 ~ 
Perm. C. Elleala . 215 29G.00 =: 
Perm. DeporL . 17 23.00 
Tarj. Cred ~ . 1 275 1 275.00 
Re~. Emharc . 291 1 G24.00 
Re~. Redea . 439 148.50 
Heg. Trnwe18 . 231) 3 540.00 





Perm. G. Eacala .. 2 90.00 
Perm. C. El!ICalo .. 83 8-1.00 
Perm. Deport .. : . 1 055 4 550.00 
Tarj. Cred '~, : .. 11 11.00 
Reg. Embarc . 88 176.00ji 4 910.00 
COLIMA 
Perm .Grales . 6 600.00 
Perm. G. El!ICala . 12 495.00 ~-





Perm. Deport . 
Torj. Cred ..•.................... 
Reg. Emborc . 
Rc!!;. Rcdcs . 
Der. de Explot............•....... 
CHIAPAS 
Pcrm. G. Esenia .
 










Pcrm. G. Escala .
 












Perm. Grl~les . 
Perm. G. Escala " " _ ' .. 







Tarj. Cred _ 
Reg. Embnrc. . . . . .. . . 
Reg. Redes.. . . . . . .. '. _ . 
DURANGO 
Perm. C. Escala .... 
GUANAJUATO 
Perm. G. EB('ala .. ' . 
Perro. C. Escala . 
Reg. Redes . 
GUERRERO 
Perm. Grilles . 
Pcrm. G. Escala . 
Pl-rm. C. Escala .. _ . 
Perm. Deport . 
Tarj. Cn-d o . 
Reg. Embarc . 
lleg. Redes _ . 
JALISCO 
Perm. GraJcs :.' . 
Perm. G. ElICala . 
Prrro. C. Escala . 
Tarj. Credo . 



















































































Total por entidad Total .enera. 














Perro. C. Escala. . .. . .
 
Tllrj. Cred .. " ....
 














Perm. G. Escala .
 














·Perm. G. Escala .
 







Perm. G. Escala .
 
Perro. C. Escala .
 
Tarj. Cred. . . . .. . .
 








Perm. Grales _: .
 






















Rcl('. Embarc _ .
 





















































INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
DURANTE EL A~O DE 1962 
Cone~to h,..resoll Total por enUdad Total ....era'
 





Perm. G. Escala .
 















Perm. G. Esmla ' . 
Perm. C. Escalo. . 
Perm. Deport . 
Contr. Canees . 
Tarj. Creu , .. 
ll('g. Embarc . 
Heg. Redes . 
Reg. Máquinas . 
TAMAULIPAS 
Perm. Grales , . 
P('rm. G. Escala ' 
Perm. C. Escalll . 
Perm. Dcpar! " . 
Tarj. Cred . 
Heg. Embare . 
llego Redes . 
Heg. Trll.wels . 
VERACRU7, 
Perm. Grales	 . 
Perm. G. Escala . 
Perm. n. Escala . 
Perm. Depar! . 
Tarj. Cred . 
Rel(. Embarc . 
Reg. Redes . 
Reg. Trawels . 
YUCATAN 
Perm. Grales	 . 
Perm. G. Escala . 
Perm. C. J~scala ' . 
Perm. Deporto, . 
Tarj. Creu . 
Reg. Embarc . 




IH S 6 022.00 
25 1 721. 40 
36 289.00 
1 207 S 028.00 
3 024 :{ 024.00 AGUASCALlENTES
 
SOl 3 908.00





























~88 758.00 ~ 
2 787 l:{ 120 00 
1 161 1 Hil. 00 










6 24.00 ~ 1 391 . 1 :mu)(J 
"­~




























INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
DURANTE EL A~O DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
Concepto Frae. Inl(r..... Por Oficina Por Entidad 
"-_._-­




Perm. Grale!! ................... 1 7 $
 70a.OoPerm. Gralell ...................
 8 2 :lOO. 00Perm. Grilles .................. 10 1 (iO.OO

Perm. Grales ................... 11 ti
 !lOO. 00Perm. G. ERcalu ................ I:3
 7 280.00Perm. G. Escala ............. 15 228
 17 100.00 
I Perm. G. Escala ..............
 17 348 1.0 41000 ~- Perm. G. Escalll ............... ID :3
 300.00
Perm. G. Escala ................ 22 2
 00.00Perm. G. Escala ............... 24
 915 1 830.00 Perm. G. Escala .............. 25 7
 ;350.00Perm. G. EIlcalll ......... 2fi S
 5.00Perm. C. Escala ....... ...... 27
 87 87.00Contr. Conees ......... 4,'i 13
 1 024.00
Tarj. Cred ....................
 47 1 14:l 1 14:3. 00Reg. Emhurr. ............. 48
 212 I 100.00Reg. RedeR .......... , . '" ..... .1\) 8
 ]ti.OO
Rel!;. Trawcls ...................
 50 3 liO.OOllego Máquinas ............. lil 58
 I l(iO. 00 
~, $ :l7 554.00 MEXICALI
=l 
~ Perm. G. Escaln ............ 1;¡
~ 1 40. DOPerm. C. EsealR ............. 27
 1 1.00Perm. Deport............... 38 1 808 72:¡2.00
 
~ Perillo Deport.. ............... 40
 14li 1 460.00 
...... Perm. Deport......... ; ....... 41 3
 :lO. 00Perm. Deport................
 42 233 4 6(,0.00 
13 423.00SAN FI~LIPE 
Perm. GrIlle/! ................. 1
 8 800.00Perlll. Grale" ...................
 ~ :3 ,'i 1 000.00 Perm. Grule/! .... , ..............
 5 1 100.00Perm. GraJe!! ...................
 ~ 10 4 240.00
-,' Perm. Grales ..................
~ 12 2 400.00
=<, Perm. G. Escala ........... I:3 2
 80.00Perm. C. Escala ..........
 27 :3 3.00 
===l
I Perm. Deport. ................ 38
 300 1 lmi.OOTarj. Cred ...................
~ 47 116 114.00
:::::j lleg. Emburc .................
 48 31 224.0(J~ Reg. Redes ................... .1\)
 8 16.00Reg. Trawelll ..... " ............





 38 257 078.00
~ 978.00
 
S 56 488.00 ~ 
1 
255 
INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN 
DURANTE EL A~O DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
GENERAL 
Perm. C. Escala ................ 27 
Tarj. Credo .................... 47 
Heg. Embarc.. . ............... 48 
R.eg. Redes..................... 49 
SANTA llOSALlA 
Perm. C. Escal& ................ 27 
Perm. C. Escala ................ 29 































Perm. Grales . 
Perm. Grales . 
Perm. C. Escala . 
Tarj. Cred ' " ',' 
Reg. Embarc ' , . 
Reg. Redes ········ 
Uso Emb. Ext .. , , .. , . 
LA PAZ 
LORETO 
Perm. G. Escala . 
Perm. C. Escala . 
Perm. Deport , . 
TRrj Cred ·· . 
Reg. Embarc . 
Reg. Redes : . 
llego Máquinas . 
SAN JOSE DEL CABO 
Perm. Grales . 
Perm. G. Escala . 
Perm. G. Escala . 
Perm. C. Escala . 
Perm. Deport.. .. . . 
Perm. Depor!.. . 
Tarj. Credo ' . 
Reg. Embarc . 
Reg. Redes . 
llego Máquinas . 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
BAHIA MAGDALENA 
Perm. C. Escala . 
Perm. C. Escala . 
Reg. Embarc . 
Reg. Redes ' . 
Der. de Explot . 































































































]'erll1. D('pol't .. 
j>l'rnl. Dpporl... 
Tarj. CI'('d. 
H('I;. 1':1l1!¡nrc .. 
Hej.{. llt·d{'¡;. 
n(~g. Tr(l\\"('b .. 





























INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
DURANTE EL A:&O DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. In..reaoa Por Ollcina Por Entidad 
{;AMPECHE 
CAMPECHE 
Perm. Gmlcs ... ...... - ...... 1 .1 
Perm. Grales .... 5 1 
Perm. Grales .... ........... " lZ 1 
Perm. G. Escnla ............... : 





Perm. C. Escala ... ... 27 84 
Perm. C. Escalf\, ..... 32 4 
Tarj. Cred .......... 
lleg. Emhnrc. . . . .. . ........... 
llego Redes .... 









'CJUDAD DEL CARMEN 
Perm. Grales .... .............. 1 8 
]'erm. Grales ..... ........... 





Perro. G. Escala ... ....... 20 1 
Peml. C. EscnJn. ...... ..... 27 :l!J 
] 'erm. Deport.. . . .. .. 
Perm. Degort.......... 
Tarj. Cre ......... 










Heg. Hedes ................... 4!J 125 
neJ:?;. Trawels ...... 50 210 
Hc¡/;. MáC)\Iinas. . .. . ........... 51 J4 
CHAMPOTON 
Perm. G. Escala ............... , 20 1 
Perm. C. Escala ... ........... 27 1 
]SLA AGUADA 
Perm. Grnles .. , ............... 5 l. 
Perm. C. Esenia ......... 27 ü!) 
Pl'rm. C. Escala .. : ........ ::::: ::12 ;~ 
llego Emburc. . . .. ............. 






Pcrm. Grnles ................... 3 3 
Perm. G. Escala ................ 24 l 
Perm. C. Escala ................ 27 ](j 
Perm. C. Escllla ... 33 ;~ 
Tarj. Crcd ................... 47 32 










































S JO 752.50 
¡. 
259 258 
INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN 
DURANTE EL A~O DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
GENERAL 
Concepto Prat. ,1 ~ , \\\ .. Ingresos Por Oficina Por Entidad 
INGRESOS	 POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
DURANTE EL AÑO DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
Por Oficina Por EntidadJnrre80"Frllc.Concepto 
COLIMA 
:\1 ANZANILLO 
Perm. GraleR .. 
Perm. G. Escala. 
Perm.. G. ERcaln 
Perm. G. Escala. 
Perm. G. Escala. 
Prrnl. G. Esca,\a. 
Pem1. C. Escala. 
Perm. C. EscaJ:'I. 




















































~ 1 %2 75 





1'cnn. G. Escab.. 
l'erm. G. E~c::.la,. 










INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
DURANTE EL AÑO DE 1962 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
C"nuplo Frac. lnlrruoa Por Oridna Po. Entidad 
CHIAPAS 
ACAPETARUA 
Perm. G. Esca.la 
Perm. G. Escala 
Penn. C. Escala .. 
Tarj. Crcd 

























P(~rnl. C. E~cnla .. 
Reg. Embarc ... 












Pt'rm. G. ESGu!a 
Perm. C. Esenia .. 
Perm. C. Escala .... 
Tarj. Crcd .... 
Reg. Embare. 





















Perm. G. };~culll. 
Perro. G. Escala 
Perm. C. Esealu 
Tarj, Cred ..... 
Reg. Embae. . 

























lNGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
DURANTE EL A1il'O DE 19fj2 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
Con...pto Fue. Increso8 Po. Oficina Por Entidad 
CHIHUAHUA 
CIUDAD .JUAREZ 
Pero1. C. Esmb.. 
Perm. Deport. ... 













Penl1. G. EEea la. . 































INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
DURANTE EL A~O DE 1952 
INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERA 
DURANTE EL A:r'lO DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933Tarifa de 20 de enero de 1933 
Por EntidadPor OficinaJnere.OIFrac.Concepto Frac. Jn¡rreao& Por Orlclna Por Entidad Concepto 
DISTRITO l~EDERAL DURANGO 
DISTRITO F1mERAL DUHANGO 
27 4 s 4.001'el"ln. GTaks. 4'¡ $ 4 [j()() 00 Perm. C. Escala , .. ' s 400Pcrm. Gr,de~ .. .) " I 200.00 5 400Perm. Grilles .. 5 '1 '100.00 
Pcrm. Gr,dcs .. G '1 IZO.()() 
Pcrm. Gr~b:l .. 7 2 ~()O.O() 
Perm. Grllle~ .. la \l [j40.l)() 
Perm. Grutes .. 12 ID ;1 SOl) (JO 
Perm. G. Escala .. l:1 41 1 li'IO .00 
Perm. G. J':scala .. 14 2 lOO O()
Perm. G. Escab. 18 2
., 
20().OO 
1'erm. G. I~Rcal! ... 20 22:J.Ol)
" 1'crm. G. ERcnb .. 22 4· lS00()
Perm. G. E8cn.la. 2·+ 25 2 50().l)0 
1'erm. G. Escaln .. 21; J 100.0() 
Perm. C. Escala . 2i 2Q:> 2\l:¡.O() 
Pcrm. Drport . :17 4 400 
Perm. Deport . :1::< 1:; 52.00 
Prrm. Deport. . . . ;;n Ji 5l.0ll 
Pernl. Deport, . 40 5 5U.OU 
Perm. Deport . 41 177 1 770.00 
Perm. Deport . 42 JI 220.00 
COlltr. Conees . 45 4 l .')88. (JO 
Tarj. Crru ... 47 ,.+ "<.00 
ReJ.(. l';mbur .. 48 48 \)1)00
Reg. Redes .. 49 9'~ 58.25 
$ Hl W:\ 25 
$ l!J l(j3 25 
264 265 
INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
DURANTE EL A~O DE 1952 URANTE EL A~O DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 Tarifa de 20 de enero de 1933 
Con.~pto Fr.ll,;~ InrrellJos Por OCldna Por Enlidad Con.~plo	 Fra•. Inlfn.o. Por Oficina Por Entidad 
GUANAJUATO GUERRERO 
]RAPUATO AGAPULCO 
Perill. G. Escala .. 26 J $ 1.00	 Perill. Gndes ... . ............. , ] 2 S 200.00
 Perill. C. Escala.	 27 la BOO Perm. Grules ................... 12 7 4400
llep;. Hcdcs .	 49 13 0.2;'	 Perm. G. Esc.tln ............... n 1:3 520.00
: r 9.2:3 $ 23.25	 Perm. G. Esculf\. ................ 16 3 10500
YURIIUA 
, 
Perm. G. Escala ................ 26 67 67.00 
Perm. C. Esca.la ................ 27 lRl 18100Pcrm. C. E6ca.1:J..	 27 38 3800	 Perm. C. Escala ... ........ 30 17 17000
 
38.00	 Perm. C. Escalll .............. :j2 11 11000
 
$ fl125 Perm. C. Escala................. 36 11 11000
 
Perm. Deport... ., ...... 
Perm. Deport... ............ 
Perm. Deport................... 
l>erm. Deport. . . . ........... 
Perm. Deport.................. 
Perm. Dcport... . . . . . ... 
Tarj. Crc<l ..... 
Reg. Embarc .................. 
Rep;. Redcs ..... . . . . . . . . . . 
ZIHUATANEJO 
Perm. C. Escal¡¡, ....... . . . . . . . . 
Perm. C. Escala. ............... 
Perm. Depol't. .................. 
Tarj. Credo . . . . ............. 










































$ 3 0~250 
110.00 





INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN 
DURANTE EL A~O DE 1952 
GENERAL INGRESOS. POR AUTORIZACIONES EN 
DURANTE EL A~O DE 1952 
GENERAL 
Tarifa de 20 de enero de 1933 Tarifa de 20 de eneI.2 de 1933 
Frac:. Ingr"'OB Por Otlcina por EntidDd Conc~ptoConcepto Fue. Inlrrel08 Por Oficina Por Entidad 
JALISCO 
CUAPALA' 
Pl'rm. C. ESCO\[L .. 27 
Turj. Credo .,. 
Req;. Emharc .. 





Perm. G. Escala . 1:3 
Perm. C. Escala . 27 
Tarj. Creo ..... 
Ee¡;. Embnrc .. 





Perm. O. Escah .. 
Pcrm. C.Escala. , 
He¡¡;. Embarc. ' 






Perm. Grnll's, 1 
I'erm. G. Escala. 
Tarj. Cn'd ..... 
lleg. Embnrc .. 























2 RO 00 
176 17GOO 
H,l :32200 












1 001. 00 
$ 2 087.00 
MICHOACAN 
CUTTZEO 
Perm. C. ESCllln . 
PATZCUARO 
Perm. C. Esraln. , 
Tarj. Crcd ' .. 








27 10 :$ HOO 
'$ 14.00 
27 222 22:),00 
47 111 11 1,00 
48 7n 15800 
49 101 6075 
, 552.75 
27 87 87,00 







INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN 
DURANTE EL ARO DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
GENERAL INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN 
DURANTE EL AÑO DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
GENERAL 
Concepto Frac. In¡rre.... Por Oficina Por Entidad 
MORELOS 
JO.JUTLA 















• 00 ••••••••Perm. Gndes .... 1 
Perm. G. Escala .. . ..... 1:3 
Perm. C. Escala. ......... ...... !ti 
Penn. G. Escala. ... 17 
PeTm. G. Escala. ............ . 20 
Perrn. G. Escala .. . .... 2(j 
Perm. C. Escalo. ... ...... 27 
Tarj. Cred .... . ..... 47 
Reg. J';mburc. . .... 48 
Reg. Redes. . . . , . ........... 19 
SAN BLA8 
Perm. CraJc~. 12 
Pcrm. G. Escallt ........... .t:\ 
Perm. G. EHcala. 20 
Perm. C. Escala. ........ 2T 
Perm. Deport.. ...... . ... :3/ 
P(~rm. Deport.. .... . .. 3R 
Perm. Deport.. ...... . ... 41 
Tarj. Cred .. ............. J7 
llego EmbHrc .. ....... 48 
llcg. Redes. . ... ........ 49 
Reg. Trawcls .......... ..... 50 
TUXPAN 
Perm. Graks .... .......... 1 
Perm. G. Escala. ... LB 
Perm. G. Escala. 20 
Perm. G. EAcala .. ... . 26 
Perm. C. Escala ......... 27 
Tarj. Cred .... ............... 47 
Reg. Embarc .. . . . . . -15'; 
Reg. Redes ... ... - - ...... 49 





























































1 021. GO 





INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL
 
DURANTE EL A:&O DE 1952 DURANTE EL A:&O DE 1952
 
Tarifa de 20 de enero de 1933Tarifa de 20 de enero de 1933 
Cono.opto Fuo. In«rOloa Por Ofidna Por Entidad 
NUEVO LEON 
MONTERREY 
Perill. G. Escula. , 2(; -J :¡¡¡ 00 
Pcrm. Deport.. :m 3 :-).00
Perrrlo Deport. ..... ·11 12 120 00 
Rc~. Redes. -H) 4 1. 00 
$ 128.00 
$ 128 00 
.. ' 
272 l' \ 
273 
INGRESOS POR AUTOIUZACIONES EN 
DURANTE EL Af:)O DE 1952 





Penn. Grnles. , , , , , '" ' , . 
'" . 11 ] $ JOOr)Perm. G. Escala. , , . 
Perm. C. l::seala. , , , , . , 
2(; :¡ :l,()()
27 20 20,00l'erm, C. Escnla, , , ' . , . , , , ~2 5 !jO Ul!Heg, Embare, . , . , . , , , , , . , . 48 9 2l),OU 
CHETUMAL 
.Pcrm, G, EsenIa, , , 24 1 10000Pcrm, e, Escala, , ' ... 
..... 27 42 42,UOTarj. Crod, , , , ..... 
Reg. Fmbare, 
.... 47 4U 'JO, 01) 
"" . 48 (i 2R,00 
ISLA DE MUJERES 
Pcrm, Grales, , , 
. , . [) 2 200,O{)
"['('1'11" Gru les, , , , "'" . 10 J no,OUPerm, (}, Escala, , : : : : . " "" 1:3 :¡ 120()(Il'crm, G, F~calll , , . . , , , , 17 2 :1O,{)Ol'erm, G, Escnla, , 22 1 45,00
.Penn, e, Esrn la , ~.¡ 1 G.O{)Tnrj, ('re el .. , , , 
'" . 47 8:l 8:¡.{)OHeg. ¡':mburc. , 
TIC!!. Redes., , 
. . . . . . . 48 29 (i() 00 
...... 






















INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN 
DURANTE EL MW DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
Concepto Fr.c.. Inpuoo 
SINALOA 
ALTATA 
Perm, Grales, , ' 1 2 S 200,00 
Perm, CrnleR, , , J2 2 400,00.......... 
Perro.. G, Escnln, , . 20 1 7,jOO 
Pctrn, G. Escala, . ........; .. 22 J 20,00 
Perm. G, Escala, 2~ L 25,O() 
Tarj. Crl'd , , , , . 
" . 
47 64­ fl.1,00 
H.('g. Embare, ' . 4P­ 2J _ 44.00 
Rr¡~, Redes" , , 49 64 :~2, 00 
Reg, Trawels, , 50 3 '•.j,oo 
CULIACAN 
Perm, G, Esea.la , , ' . ' , ....... 13 1 40,Otl 
Pprm, G. Escala, , , 26 2 2,00 
Perm, C, Escala, . , , , , ..... 27 23 2:, ,00 
Perm, Deporto, .. 41 1 10,00......... 
Tarj, Cred, , , , . ........ - 47 263 2(j~,00 
Reg. Embare. , . . . . . . . . . . . . . . . 48 121 254,nO 
Reg. Redes" , . . . . . , ..... 49 168 56 7;j 
Reg, Trawcls, 
'" . 50 3 -15 00 
Mlúta&,." , .... . ... 4 97273 
ELDORADO 
Perm. Grales, , , .... " ,. '" "'" 1 1 100.00 
Perm, Grilles, ' '" """,,' ," 12 2 400 on 
Pcrm, G, Esenia, , , , '" .. ' , , , 13 1 4000 
Perm, C. Escala, , , , . , , ' , ' . , ' , : : 27 2 2 no 
Perm, C, Escala, , , , , , , , . , , , , ' 30 1 1000 
Tarj Cn'd, , , , , , , , , . , , , . ' , , . , , ' . 47 161 161 00 
llep;, Embare, , 48 18 12i¡00 
Reg, Redes., " ::::.,.", .. :::: 4!) lG 4 25 
Reg, Trawcls, , .. , ' , . , , ' , ' , . 50 3 10500 
ESCUINAPA 
l'errn, Gnd<:s, , . ......... I 2 200.00 
Perm. GrnJns, , . . . . . . . . . . 12 :, GOO.OO 
Tarj. Cn'd, , , 47 710 71000 
Reg. Embarc ....... :." .•• :: 48 Gl 24li.OO 
Reg. Hedes, , , , , , , , , , , , , . , , 4!-l 280 02.50 
Reg, Trawels, 









Pcrm, Grales, ,. " .,. ...... 
Perm. Gndes, , , , , .... ' .. 
Perrn, C;, EscaltL , , , . , 
Perm, G, Esenia, 
..... 
l'erm, C. Escala, 
. . . . . 
'" . 
Tarj, Cmd",., 
..... . .... 





























Concepto Frae.. Ingresos Por Oficina Por EntHlld INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
---.'~ 
'-­ DURANTE EL A:fíIO DE 1952Re!?;. Redes. . . . . . . . . . . . . . . . ..• 49 305 $
 7G.25 
Rep;. Tru.wellil. . . . . . . . . . .. . ....•
 Tarifa de 20 de enero de 1933 
S 2 012.50 
50 17 255.00 
MAZATLAN Concepto Frac. Ingresos Por Oficina Por Entidad 
PerOl. Gralm; ........ '.' ........ o
 1 l:l 1 300.00 Perm. Grale~. ......... 5 I
 SONORA100.00Perm. Gralcs ......... 6 1
 30.00Perm. Grales ..... ..... AGUA PRIETA 
Perm. G. Escala ...... 13 
12 5 100.00 
8 :320.00
Perm. G. Escala ........... 20
 Perm. Deporto o... . - .......... 38 8.15 $ 3 340.00 
Perm. G. Escala............. 
.70 
S 3:340.0022 1 2.00
Perm. C. Escala. . . ... 27 222 22!).00 GUAYMAS 
Perm. C. Escaitl. ................ 31 1 10.00Perm. C. Escala .... 32 1 Perm. Grales .. . ............... 1 13 1 :300.00 
Pl'rOl. D~port.. . ...... 10.00 Perm. Grales .. . ....... 5 1 100.00 
Perm. DeporL . . ..... 41 
38 218 872.00 
Perm. Grales .. . ......... 12 14 2 800.00 
Perm. Deport. ". . .... 42 2 
45 "50.00 
Perm. G. Escala .. . .......... 14 7 35000 
Tarj. Cred. . .. . ... 47 1 810 1 810.00 40.00 Perm. G. Escala. . . ... ' ... l ... 20 5 375.00 Reg. Embnr ...... . . . . . . . . . . . Perm. G. I~scltla .. . ....... 22 4 J8000 
Re!?;. Redes. . '" .. .... 49 22 
48 321 2 747.00 
Perm. C. Escula .. . ....... 27 I 4.').00
lleg. Trawels .... 7.25 Perm. C. ESl'ola .. .......... 34 2 100.00
 
Perm. Dl'port. ................. 38 32.. J 296.00
 
50 525 7 875.00 
16 802.95TOPOLOBAMPO Tarj. Cred .... " ............ 47 2 ;:¡;{2 2 332.00
 
H.eg. Embarc .................. 48 296 2 7li7.00
 
Perm. Gmles ..... ..... ¡¡ Rcp;. Redes ................... 49 127 40.50
1 ¡¡Oo. 00Perm. Crules ..... 
. . . . . . . . . . 12 2 Reg. Trawels ......... '......... 50 3-18 .5 220.00
400.00Perm. G. EsenIa ... 
.., . 22 :{ Reg. Máquinas ................. 51 82 1 230.00
 135.00Perm. C. ESCllln .... : : ... 18 135.5027 2 2.00Perm. C. Escalo ................ 32
 GOLFO DE SANTA CLARA1 10.00Tarj. Cred ............ 47 855
 85.').00
Re!!;. Embarc. ...... . .... Perm. Grales.................. 1 1 100.00
48 24] 727.00Rep;. Redes ..............
 Perm. Grales ................... ;{ ] 200.00
49 42.') 221.50 
Reg. Trawels o ..... . ... 50 31 Perm. Grales .................. 10 I 60.00
 




Perm. G. Escala ................ 21 lil.40
$ 32 071.18 Tarj. Cred ........... ' ......... 47 248 248.00
 
Reg. Erobare ................... 48 47 470.00
 
Rc¡¡;. Redes ..................... 49 53 106.00
 
Reg. Trawels ................... 50 43 li45.oo 1iS
 
2 290.40 .. 
HERMOSJLLO 
Perm. Grales ................... 1 2 200.00
 
Perro. Grales ................... 12 2 400.00
 
Perm. G. Escala .... o.......... ·. 14 2 100.00
 
Perro. G. Escaln................. 20 1 75.00
 
Perm. G. Escala ................ 22 2 90.00
 
PerJ!l. Desort.................. o 38 22 88.00
 
TarJ. Cre ........ o' ........... 47 61 61.00
 
Rcp;. Embarc ................... 48 2J 46.00
 
Reg.. Redes........... . ..... .j9 ~ 6.00
 
Rcp;. Trawels ................. 50 1 15.00
 
1 081.00 
• NOGALESf Perm. Grales .. ............. 12
 1 200.00
Perm. G. Escala .. ........... 13
 1 40.00 
Perm. G. Escala .. ............ 1
14 50.00 
Perm. C. Escala. 28 31 124.00 
Perro. C. Escala .. : : : : : : : : : : : .. 30 2 20.00 




El,.'-':;' .. , 
. , Ei\.; 
INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL
 
Con~epto Frac. Inl(resol Por Oficina Por Entld..d
 DURANTE EL Afl'O DE 1952 
Tarifa d~ 20 de enero de 1933Perm. Deport ' . 40 12 S 120.00 
Pcrm. Deport. . 42 8 l61J,00 




TABASCOPcrm. Grales , . 2 51 102.00 
Tarj. Cred . 4i 18!) 1811.00 FRONTERARcg. Embarc ' . 48 30 282.00 
,Reg. Hedes . 49 !l 18.00 Pel1n. G. Escala ................ 13 2 $ 80.00
Rcg. Trawelll . 50 33 495.00 ';t Perm. C. Escala ................ 27 22 22.00
1086.00 Perm. C. Escala ................ a3 1 6.00
YAVAROS Perm. Deport.... ............. 37 10 10.00 
Conlr. Conce", ... . . . . . . . . . . . . 46 2 ilH. iOPcrm. Gralr" . 1 1 100.00 Tarj. Cred ......... ....... , ·Ji ii 77.00
Perm. Gralcs . 10 I 61J. DO Re¡¡;. Embarc ...... , ............ 48 42 84.00
Perm. G. Escala. . .. " . 13 2 400.00 Reg. Redes ..... . . . . . . . . . . . , . . 49 40 21.50
Tarj. Cred . 47 1!)4 H14. DO Reg. Máquinas ................ '. 51 15 22
Reg. Embarc .. 48 lOi 343.00 $ 3 207 42 RCII;. Rcdes . 49 20li i 1. 50 PUERTO CElnAReg. Trawels . 50 20 300.00 
141i8.50 Perm. r~. Es~ala ...... 26 2 200,00S 28.139.40 Perm. C. Escala. . . .. . ...... j..• 27 27 27.00 
Perm. C. Escala ................ a3 3 18.00 
Tarj. Cred ..... ..... 47 30 30.00 
Reg. Emharc. , ' ..... 48 57 -114.00 
Reg. Redes...... , .............. 49 60 2i.00 
41l1.00 
\'lLLAHERMOSA 
Perm. G. Escala .... : . ....... 13 (i 240.00
 
Perm. C. E",cala ..... 2i !l3 \):-1.00
 
Perm. C. Escala ................ ;-\3 50 :-100.00
 
Tarj. Cred ...... ............. 47 lili 1i6.00
 
B.eg. Embarc ................... 48 282 54li.00
 
Heg. Redes ..................... -19 264 ]:)2.00
 
1 -187.00 








INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERALDURANTE EL A:&O DE 1952 DURANTE EL A:&O DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 Tarifa de 20 de enero de 1933 
Concepto Frae. Ingrelotl Por Oficina Por Entidad Concepto Frac. Inl(rnoa PorOfldna Por Entidad 
TAMAULIPAS 
MIGUEL ALEMAN 
Perm. Deport.. . . .. ..... '" .:n 7 
Perm. DeporL. . . . . . . . . . . . :IR 1 l!l~ 
Perm. Deport... . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 22 
Perlll. Deport.... 42 ~j 
Tarj.Cred......... .. 4i 11 
Reg. Embarc....... 48 Ui 
Reg. Redes. . . . . . 4n 7 
MATAMOROS 
Perm. Grales. . . 12 1 
Perlll. G. Escala. . . . ¡:;].'¡ 
Perm. C. Escala. . . . . 28 GO 
Perm. C. Escala.. . . .. . :12 10 
Perm. Deport.. . . . . . . . . . :li 2 
Perm. Deporto, . . . .. . . . . ... . 38 1 m¡;
Perm·. Deport........ .......:10 7 
Perm. Dl'port...... 41 12 
Perm. Deporto,... 42 1)1; 
T:uj.Cred..... ,j7 1)·1~ 
Reg. Embarc... . . . . . 48 :148 
Reg. Hedes.............. 4!J 321 
NUEVO LAHEDO 
Perlll. Deport................... 42 5 
$ 7.00 


























Perm. Grilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Perm. Grlll~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Perm. G. ~BCala ,....... 
Perm.G.~scala 
Perm. G. !',scala .. ,...... 
Perm. C. Escala .. , , . . . . . . . . . . . . 
Perm. C. Escala. 
Tarj. Cred. . . . . , , . , . . 
Reg. Embarc. . . . . , , , . . 
Reg. Hetles , .. , . , , . . . . 
Heg. Trawels.... 
COATZACOALCOS 
Perm. G. Escala ..... ' . .. . . .. 
Perm. G. Escala... 
Perm. G. Escala................ 
Perm. C. Escala................. 
Perm.C.Escala 
Tarj. Cred. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reg. Embarc... 
Reg. Redes..................... 






























































$ 2 551. 10 
1 423.75 
TAMPICO 
Perm. Grales.. .... .. .. .. 1 11 
Perm. Grales........ 12 2 
Perlll. G. Escala. .. 1:1 10 
Pprlll. G. Escala. . .. . . 20 6 
Perm. G. Escala.. . . .. .. .... 24 I 
Perm. G. Escala. . . . . . . . . . . . 26:1 
Perm. C. Escala. . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 JR 
Perm. Deporto, . . . . . . . . . . . :H ,1 
Perm. Deporto, . . . . . . . . . . . . . . . . . :J8 30:1 
Perm. Deport.. . . . . . . . . . . . .:ln" 
Perm. Deport , . . . . . . . . . . . 40 4 
Per!? Deporto, . . . . . . . . . . . . . . . . . 4! ~ 2:1 
TarJ. 9red .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . -1, {,()2 
Re~. }o,mbare........... 48 ;j·¡:l 
Reg. Hedes ,... . . . .JD 255 



















S 21 585.75 
Perm. Grales.................. 1 3 
Perm. C. Escala... . 27:¡ 
Perm. Deporto,..... 38 6 
Tarj. Cred........ 47 16 
Reg. Embarc................... 48 2 
Reg. Redes.. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. 49 2 
MJNATITLAN 
Perm. C. EscalB; , .. ,27 7 
N AUTLA 
Perm. G. Escala. . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 
Perm. C. Escala.. .. . .. .. .. . .. .. 27 32 
Reg. Embarc................... 48 5 
Reg. Redes..... . .. . . 49 1>' 
SAN ANDRES TUXTLA 
Perm. G. Escala... 13 5 
Pprm. C. Eacala. . . . . . . . . . . . . 27 25 
Tarj. Cred............. 47 92 
Re~. Embarc.. 48 17 



























INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
Concepto )'rac. lncre.... Por Oficina Por Entidad DURANTE EL A~O DE 1952 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
TLACOTALPAN 
Perlll. G. EI"~ala•............... 
Perm. G. Escn\:1 ................ 
Perm. G. Esrala ...... : ......... 
Perm. C. Es~ala................ 
Tarj. Crcd ........... , ..... , ... 
H.l'~. Emhnre ................... 



























Perm. C. Escala o.. o............ 
Rcgo Embare o.....•............ 















1'<'1'1110 Go E8caln ...... ......... 
P('J"Ill. Go El!enln .. 
Pl'rm. Go Jo:l!cnln .... ::: :: ... :::: 
PCI'l11 o Co Escala ................ 
Tarj. Cn'do oo.. · ... ···· Rl'~. Fmlmre o............. : : ... 
Reg. Hedes ........... ... . 
VEH.ACRUl 
Permo Gra!<'s ............. 
Pcrmo Cmle!' ......... 
Perm: (~o Fsculu ...... 
Pl'rmo Go Eecab ........ 








































Permo Grnles ... .............. . 
Permo Go Esrala ................ 
Permo G. El"cala .. o............. 
Permo Go Escala ........... , .... 
Permo C:. Escala ................ 
Permo C. Escala................. 
Perm. Deport................... 
Perm. Deport o.................. 
Perm. Deport................... 





































2 200.00Pl'rmo Go Escaln ... . , .. 24 1 100.00	 Pcrmo Grales ................... 1
 200.00Permo G. E!!Cab ... 20 47 14G.00	 Permo Graleso o............. o... 12 1
 
13 4 160 00Per01- C. Escala ......... ..... . 27 30'\ 30(\.00
 Permo Go El!Calao ...............
 
169	 ](m.ooPerm. Co El!Caln ........ . . . . . . :33. 1 (;.00
 Permo C. Escala ............. 27
 
32 7 70.00Tarjo ('r,'d. o.......... 47 14:, 143.00
 Permo Co Escala o.......... ' ....
 
34 2 12.00Bll/¿;o Eml:arc ............. : : : : .. 018 94 25!J.00
 Permo C. Escala. . . .. . .........
 1\.00Re!!;o H.1~d<,s ..................... 49 5!J ·1(;.50
 Permo Deport....... .......... . 37 6
 29 -	 87.00Rego Traw<'ls ................... SO 2 :30.00
 Perm. Deporto ...... . ......... 39
 1 896.50	 41 21 210.00Permo Deport.. . . . . . . ...... 
VILLA CUAUHTEMOC	 47 :33 33.00 
l··~	 
Tarjo Cred oo... ' .. ' ........ , ... 
Rego Fmbare ..... . . . . . . . . . . . . . 48 117 388.00 i:Perlll. Go El!~ala.o oo............. 1:1 2 RO.OO	 49 !J 18.00
Rell:. Redes .......... ......... .
 Pernl. r.. r·;lIcnln .............. 20 2 1,1)0. (JO 1 ·';53.00 ~
 
P~rm. G. E!lea.\a o.............. 26 21 222.00
 S 2 7:29.00
 
Perm. C. Esrnh o............... 27 1" 10.00
 
Tarj. Crl~d oo. .. . .............. 47 104 104.00
 
He~o Emharr ................... 48 8R 17G.00
 
Heg. Redes. . . . . . . . ... . ........ 49 8.'5 22.2.'5
 
770.25 







INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL, MULTAS, ETC. 
DURANTE El}' MW DE 1962 
Tarifa de 17 de noviembre de 1939 
IngulJOs Total Total General 
INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL
 
DURANTE EL MW DE 1952
 
Tarifa de 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Ingrel108 Por Oficina Por Entidad 
SAN.DIEGO, CALIFORNIA 
SAN DIEGO, CALIFORNIA 
Multns . $ 1 .500.00 
S 1 500.00 










Tarj. Cred. . . ..
 
Vía la Pesca " 







Permisos. . .. . 
Permisos , 






. . 4 
. 551 
. . 384 
'" . 6 192 









. 26 423 
. 9 008 







45f~~f: 8::3:.·:::: :::: :: :::: ::: :: :: 227 
Multas . 




24 241. 25 
9 299 913.92 
1 6fifi 989.79 






















INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL
 
DURANTE EL A:&O DE 1952
 Inll'relos Total por Entidad Total GeneralConcepto 
Tarifa de 17 de noviembre de 1939
 
Permisos .... S
1 888 3 776.00 
CUADRO ESTATAL Rel/;. Embare. ' . . ...... !) 110.07
 
Rel/;. Embare ... . ..... 6 31.86
 
Concepto
 TlIrj. Cred ..... ..... n L, 2.25Ih;Jrel!los Total por Entidad Total General 3 75 
. S 4 832.21 
Tarj. Cred ... ' ..........
 
BA.JA CALIFORNIA TAMAULIPAS 
Permisos . 2 S I 000.00 Permisos ............ ' .. ' ......... I 25.00
 Emb. Ext . 2 P . 25.00-1 000.00 ermlSOS..... ,. . . . . . . . . . . . . . . . 1
 Reg. Embare .. 84 5n 477.74 Hel/;. Embare .... . . . . . . . . . . . . . 1 16.09
 Re~. Hedes . 8-1 4 855.41 Tarj. Credo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.">0
 Tarj. Crod , . 721 (i 4nl. 00 67.59 
Vía In, Pesca. . . . . . . . . . , . 288 2 560 870.81
 SAN DIEGO, CAL.PermisoEl , 2 IBa ·1 a6G,OO

PermiRos
 . a8 Ino.OO PermisJs .... . . . . . . . . . . . . . . . . . I 500.00
 PermiElOB.... . . 2 17\) '1 asg.oo Uso F,mb. Ext. I 2 000.00 Permisos. . . . . . . . . , , . 2 5(i4 5 128.00 Rel/;. Embare ... : : : : '. : : : : : : : : : : : : : 307 61 9:m. 20 Rel/:. Emhare. , 
-1..- 5OS.7X Rell. Redes ....................... 191 9 306.36
 Tarj. ered . :~ 75 TlIrj. Cred ....................... 2 990 11 960.00
 Tarj. Cred . 7(i In.OO Vía la Pesca. . .................. ,1 4.19 4 181877.14
 Tarj. Cred . 40 10.00 25 Adicional ...................... 1 039 792,45
 Multas . 50 00 Permiso" ......................... 2 1 600.00 
$ 2 651 :382.49 Perm. yates .................... ·· 269 7 725.00
 
BAJA CALlFOHNTA. T. R.
 Embare. Porto .................... 20 122.40
 
Permisos ... , ..................... 24 207 112 570.00
 
Permiso" . 1 !'>.OO
 Permisos ................ , , ....... 6.'30 ti 300.00 
PermisllEl . Uso Emb. Ext .................... 2 4 000.00 
Tarj. Cred . ti 1.50 
li :~O. DO 
Rell;. Embare ..................... 72 2 280.00 
Reg. Embare. , 
-1 :H. !)] Rell:. Embare ............ , ........ 82 645.00 
Re¡i;. Embare . .,.. Tar¡' Cred ...................... : 82 288.00

·11.10
Tllrj. Cred , 8 Mu taso ......................... 1 500.00
 2.00 5 444 402.55 
111. 81CA:-'fPECHE SAN PEDRO, CAL. 
:4;; 
Perm. Gn\les ... lf) (\0 00 Permisos ....... ............... 1 500.00
 Uso Embare .... 1 2 000.00 60.00 Reg. Embarc .......' ".' .' .' ...' .' ...' ...' .' .' .' 154 a5271.60
GUERRERO 
Reg. Redes................... , ... 109 10 62.').37
 ~ 
Reg. Embare . Tarj. Cred ................... , , .. 1 434 5 756.00
 t¡ 8(i.-I(; =­Vía la p~sea ..................... , 505 2 557 165.97
Tarj. Cred . as :~ l. 2f¡ Adiei:Jn '\1. . . . . . . . . . .. . .....¡ ...... 627 1!J7. 34
Permi8os . 71a 1 4!l:~. f¡!'> -Perm. Yates.................... 4 100.00
Permi8os . 2!)1 no.oo Embare. Port.... , ................ 3 111.00 '0 ~
 Permisos Yates . II 24.11 41 164.00Permisos .........
Emhllre. Port. . 4 '18.00 Reg. Embare ..... : : : :::::::::::: 3 -96.00Permisos '" . :lG !lO.OO 3 238 987.28 
Rell;. Embare . 
Permisos , ' .. ' 3 870 7 77'¡l..OO
2 (iDO S 11 351 058.15 Rell;. Embare . 64 (j;~(i. '¡l.8
Rell:. Embare . 7 124,n7Tarj. Crpd . 10 1(i.OO





Rell:. Embare , . 1 ·1.28Tarj. Cred . 12 :~. 00PermiSOR . 
-I2!1 870.0(lPermisos . 14 :i4 .00 
• 
286 287 
l,INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
DURANTE EL ARO DE 1952 DURANTE EL ARO DE 1962 
Tarifa dc 17 dc noviembre de 1939 Tarifa de 17 de noviembre de 1939 
Coneepto Art. Frae. In.relJol Por Ofleina Art. Frac. In.resolJ Por Oflelna Por EntidadPor Entidad Coneepto 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
BAJA CALIFORNIA, NORTE 
LA PAZ 
ENSENADA 
Reg. Embarc , . 2 03 </ ., ;~J.!ll Permis;)s . 1 01 2 $ 1 000.00 Permisos . :~ 01 7 ;~5.00 DS:J Emb. Ext . 1 02 2 4 000.00 Reg. ¡:'~mbu.rc . a 02 17 
·H. !JO Reg. Embare. 1 03 84 50 477.74 $ 111.81 Reg. Redes ..... 1 04 104 4 875.41 
$ U1.81 Tarj. Cred .. ] 05·1 701 6 471.00 
Vis la Pesca. 1 06 288 2 560 870.81 
Tarj. Cred, . 2 03 3 .75 
Permisos .. 3 01 38 HJO.OO 
Reg. Embal·. 3 02 124 584.78 
Tarj. Credo . 4 04 40, 10.00 
S 2 637 480.49 
MEXICALI 
Permisos . 5 01 2 105 4 210.00 
Permisos . 5 02 2 951 5 902.00 
10 112.00 
SAN FELIPE 
Permisos .. , . 5 01 74 H8.00 
Permisos . 5 02 1 290 2 598.00 
2 746.00 
TIJDANA 
Permisos , . 5 1)2 497 994.00 
\10LOO 






INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
DURANTE gL ARO DE 1952 DURANTE EL ARO DE 1952 
Tarifa de 17 de noviembre de 1939 Tarifa de 17 de nbviembre de 1939 
Coneeplo Arl. Frae. Insrreeol Por Orlelna Coneepto Arl. Frae. Ingresos Por Oflelna Por EntidadPor Entidad 
CAMPECHE GUERRERO 
ISLA AGUADA ACAPULCO 
Permisos . 5 02 Ir) S 60.00 Reg. Emare . 1 03 ·1 S 25.66 
I 60.00 Tarj. Credo . 1 '05 30 30.00 
I 60.00 Permisos . 2 01 1 8.55 
Torj. Cred . 2 03 8 8.00 
Permisos . 3 01 81 405.00 
Reg. Emhore . 3 02 212 784.88 
Permiso Yates . 4 01 11 24.11 
Embore. Portat .. 4 02 4 48.00 
Rc~. Embare .. 4 03' 7 124.97 
Tarj. Cred . 4 04 2 1.00 
Permisos . 5 01 36 90.00 
Permisos . 5 02 4 750 !) 538.00 
S 11 088.17 
7.IHUATANEJO 
Relt. Embare . 1 03 1 60.80 
Tarj. Cred .. , . 1 05 5 1.25 
Permisos . 2 01 2 50.00 
Reg. Embore . 2 03 4 14.00 
S 126.05 




291 290 ~, 
INGRESOS POR AUTORIZAClONES EN GENERAL INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERALDURANTE I~L A&O DE 1952 DURANTE EL A&O DE 1952 
Tarifa de 17 de noviembre de 1939 Tarifa de 17 de noviembre de 1939
 
Con••pto Arto Fr•••





Hcg. Embarc . 1 oa I $ 4.28 Permiso Yates . ,¡ 01 1 $ 25.00Tarj. Cred . 1 O!j 2 
.50 Reg. Embarc ,¡ Q:J 1 16.09Hc¡¡:. Embarc . 2 O:J J:J :Hi.46 Tarj. Credo 4 04 :3 1.50Pcrmiso~ . ::J 01 5 25.00 Pllrmi808 . 5 01 1 25.00Reg. Embarc . a 02 !I :l2.6J $ 67.59Permisos .... '" '" . 5 02 J a:J7 2 67-t.OO S 67.59 $ 2 772.85 PUNTA PEtil'ASCO 
Tarj. Cred . I 05 lO 2.50Reg. Embarc . 2 oa Ji 75.86Permisos. ". a 01 1 5.00PNmis08 . 5 02 !l8R I U76.00 
2 059.36 







INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERAL 
INGRESOS POR AUTORIZACIONES EN GENERALDURANTE EL AFto DE 1952 
DURANTE EL ARO DE 1962 
Tarifa de 17 de noviembre de 1989 
Tarifa de 17 de noviembre dJ! 1939 
• CDncepto Art. Frac. In.r.... Por Oficina Por Entidad
 
Concepto
 Art. Frac. InlrI'.... Por Oficina Por Entidad 
SAN DIEGO, CAL. SAN PEDRO, CAL. 
SAN DIEGO, CAL. SAN PEDRO, CAL 
Permisos . 1 1 1 $ 500.00 
Uso Emb. Ext . 1 2 1 2 000.00 Permiso!'... .. ...... 1 1 1" 500.00UBO Emb. Ext. 1 2 1Reg. Embarc . 1 3 307 lH 030.20 2 000.00Reg. Embare.Reg. Redes . 1 4 un l} 30n.30 1 3 154 35 271.60 
Tarj. Cred . 1 5 2 \)\}O 11 !loo.OO Reg. Redes ... 1 4 109 10 625.37Tarj. Credo . 1Yfa. la PellCa . 1 () 1 43\} 4 181 877.14 5 1 434 5 766.00 Vía. la Pcsca ..Permisos , , .. 212 1 600.00 1 6 505 2 557 165.97 
Uso Emb. Ext . 222 4 000.00 Perm. Yate"... . . ... 4 1 4 100.00Embare. Portat ..Rell(. Embaro . 2 a 154 2 568.00 4 2 3 111.00Reg. Embare.Perm. Yates . 4 1 215 6 375.00 4 3 3 96.00Permisos .... 5 2 41Emhnrc. Portat . 4 2 74 1 472.40 164.0025 Adioional. .. Hcg. Embare . 4 3 82 645.00 6. O 627 197.34 
Permisos , . 5 124 207 112 570.00 
Permisos , . 5 2 630 () 30000 S 3 238 987.28 
25 Adioional. . () o 1 03\) 792.45 S 3 238 987.28 
S 5 442 902.55 








INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINAS 
Ina....... d.
Ofiel"•• Inrre'DI por Oficln. I"arello TotalY POR MESES DURANTE EL A~O DE 1952 1•• Ofldnu 
h.are_ de GUANA,JUATOOfld.... lnlrr..... " ..r Oflcln. Inare.o Tot.11•• 0fleln•• 
S 1.00 




· Acapulco . 
-t 705.39 
Aguallcnlientes . $ 2.00 Zihuatanejo . 190.00 
$ 2.00 4 895.39 
HIDALGO ,BAJA CALIFORNIA, NORTE 
Enll8nada . 12:i 573. tH Apan.......... . . 21.60 
Mexicali . 2{\ Oa5.a:! 21.60JALISCO 
TIJuana . 1·10.00 
150 46:1.37 
S~!1 Felipe. . . . 715.00 
Chapala . " ]54 .10 
BAJA CALIFORNIA, SUR Guadalajarll. . . . . . 120.50 
Ocotlán .. '" . 451.75 
Babia Magdalena . :! li'5.00 Puerto Vallarta . 367.15 
Cabo San LUCRs ••.•............. J 22!1.00 1 003.50 MICHOACAN 
Loreto , , . :i56.32 
San José del ClI.ho . 448.00 
La Paz " :151. 00 
Cuitzeo . 90.00 
Santa Rosalia ... " . 12 !i66.0í · Pll.tzcuaro. . . . . . . . . .. . . 114.15
 
18 625.39 Uruapan . 58.60 
CAMPECHE 262.75MORELOSCampeche . JI) :182. 132 
Candelaria . 120.00 Jojut.la . :1.00 
Ciudad del Carmen. 81l í55.2S 3.00Champotón . ll . ..JO NAYARIT 
Isla Aguada . 811.24 
Palizada ,. '" . a8í.O-l Acaponeta. . . . 255.17 
no 465.55 San Blae . :1 163.13 
COAHUII,A Tuxpan , . 1 171.50 
4 589.80Don MarUll . 35-1.00 NUEVO LEON 
35·LOO 
Monterrey : . 00.00COLIMA. 
60.0041.80 OAXACA~~li~~~·.·.·.·.~~:::::::::::::::::::::::: 140.25 
Juchitán , . 511.25 
2 379.17 
Manzanillo . 2 197.12 
· Salina Cruz . 3 400.85 
CHIAPAR Unión Hidalgo . 51.50 
3 963.60Acapetahua : .. , . 2 058.88 QUINTAN ROO 
Amaga . 285.11 ,-oo.
.-COzumel . 29.50 
Tonalá . 7 73:1.56 
Tapachula . 3:1.04 
Chetumal. . . . . 12.05 
,10 110.59 Isla Mujeres : . 338.22 
CHIHUAHUA 
SINAI.OA 
La Boquilla . 702.t\6 
Altata.... . . . 3 516.50 
DISTRITO FEDERAL 
i02.llIl 
Cultacán . 8 418.82 
Eldorado '" . 5/j6.00
Distrito Federal. . 1 6:17.75 Escuinapa . 31t55.85637.75 Guamúchil . 9 982.21 DURANGO Mazatl1l.n . 56 783.18 




INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINAS 
In&r..o. deOflcln.. In.....o. por Ofleln. In ..reeoTotaJ Y POR MESES DURANTE EL A:lW DE 1952J•• Oflcln•• 
In..r ..... de 
Oflcln•• IllcreBOB por Ofirina In ..r••o TotalSONORA Jos Oflcln•• 
AlI;iabamJlo ' . 20.00 
Ciudad Obrogóll . $ 157.08 PEBRERO 
Guaymal!l . 85 020.85 
Golfo de Santa Clara . {) 388.50 AGUASCALIENTES 
Hermosillo . 465.32 
Nogalel!l . 511L05 Aguascalientes . $ 6.00 
Punta PefiaBeo . 8237.27 $ 6.00 
Yavarol!l " . 1 206.21 . BAJA CALIFORNIA, NORTE 
S 105 023.28 
TABASCO Enl!lCnada. . .. . . 315 088.33 
Mexicali ... 18 044.82 
Frontera . 2 085.05 S~!1 Felipe .. 1 100.00 
Puerto CeibJ . 3.50 T1Juana ..... 112.00 
Villahermosa . . . . 491. 90 334 345.15 
2 581.05 BAJA CALIFORNIA, SUR 
TAMAULIPAS 
Bahía Magdalena . 3000.00 
Mill;uel Alemán . 464.()O La Paz . ... 446.75 
Matamoros . 4 533. (11 Loreto.......... . . . . , 573.40 
Tampico.. . . 11 515.51) San Jollédel Cabo . 6.00 
16 513.20 Santa Rosalía. . . . . . .. . . 6 287.41 
VERÁCRUZ 10 313.56 
CAMPECHE 
Alvarado ..... 4 379.12 
Coatzacoalc('B .... 1 133.53 Campeche........ . . 9 658.85
 
Gutiérroll Zamor..l .. 147.00 Ciudad del Cannen . 6.3 91S9. 66 
MinatiUán . 18.00 ChampoMn . 40.00 
Naranjol!l . 16.38 Isla Aguada . 717.60 
Nautla . 3.00 Pali:¡¡ada . 1 173.43 
San Andrés Tuxtb. 227.50 75 549.54 
Tamiahua . 21 673.25 COAHUILA 
Tlacotalpan. . . 558.71 
Tmepan . 667.00 D(JJl MarUn .. 999.00 
Veracruz . 3 203.58 999.00 
Villa Cuauhtémo<" .. 4 702.22 COLIMA 
36 729.29 ¡¡¡¡¡¡Anncrla ' , . 124.00YUCATAN Colima . 195.30 ~ Manzanillo . 6 010.95 ¡¡¡¡¡Cclestl1n.. . . . . . . .. . . 123.15 6 330.25 Mérida . 769.30 CHIAPASProgreso , . 2 184.76 
Sial. . 109.00 Acapetahuo '.' . 4 198.77 3 186.21 Amo.gn . 593.84SAN DIEGO, CAL. Tapachula . 27.56 
Tonalá . 8065.85San Diego, Cal . 275 315.40 12 886.02275 315.40 CHIHUAHUASAN PEDRO, CAL. 
La Boquilla . 1 719.00 
Sa.. Pedro, Cal . 92988.72 1 719.00 
92988.72 
. DISTRITO FEDERAl. 
$ 971 730.05 
Distrito Federd . 762.25 
GUANAJUATO 
Ira~u!lto... .1. 7.25 




Inl'.eao. deInl'.eao. de Inl"eIIO TolalIn........ po. Oficina la. Oficina.
Oficina. Inl'.e.lI. po. Oficina Inl'.eao Tolalla. Oficina. Oficina. 
I 722.84GUERRERO 
.: Hermosillo., .. , , .. , ,·,········ 654,16Nogales... , .. , ' . , , ' , ' 36 553.80Acapulco , , , ' , . , , .. Puota Pellaseo .. , , , , . 8 694.66 Zihuatancjo , .. , , , . , .. , . , .. YavaroR ..... " ".' >; , , ,,,.. I 117 771.10 
HIDALGO TABASCO 
5 598.98 Aparto " , , Frontera. , , , , ' . ' , . 14.00Puerto Cciba .. , ' , . , , , , 1 130.40 JALISCO VilIabcrmos8. , , . , , , ' , .. , . 6 743.38 
Chapala , , , .. , TAMAUI,IPASGuadalajara , ... ' 
Ocotlán , .. , ' , 4 136.72 MatnmoroB. , . . . . . ,., , , , .. , , . 11 534,34Puerto Vallarta , . , Tampico ' , ,. , . 15 671.06 
M ICHOACAN VERACRUZ 
Cuitzeo , , , 4 641.86 Alvarado ' ' , . ' . 4 438.64 Pátzcuaro , , .. Coatzacoalcoe , ' , , .. 123.00Uroapan .. , , , , , . Gutiérrez Zamora .. ' , , . 20.04Minatit\§n , . " ,."., .. , " . 4.00MORELOS Nautla. , , . , .. , , , , , , , ' . , , , .. , . 247.21Ban Andrés Tuxtla .. , , . , , , , ..JoJutia ,. , . , , . 11.7 889.64Tamiahua.. ' ,., , , , . 476.58Tlacotalpan , , . , , , , . , . 373.00 
7 150.49 
NAYARIT ~~:rr~~·. :::::::"::, ::'. :::::::::::::: Acaponeta ". ,., , , , , ' 4 317.80Villa Cuauhtémoc , , .. , 39 6R2.2ü 
Tull'pan " . 
San Bias .. ' , " , , , ' ' 
YUCATAN 
OAXACA 347,00Celcetón , , , . , , , , .. , . 973.40Mérida ' ' .. ' , ,. , ." ., .. , ,.Juchitán " ' . 2317.04Pro~reso , , .. , ., , , '" Salina Cro,; , . , .. , .. , ' 175,00Sisa\. . , .. , ' . ' .. ' ' , . ' , , . 3 813.04 
Unión Hidalgo ' , ' , , . ' , ' . , . 
TututepElc , , , , , , . , . , 
SAN DIEGO, CAL: 
QUINTANA ROO ~.678 951.12 .. ~ San Diego, Ca) , , .. ' . ' 678 951.12 -
Cozumel. , .. , .. ,." .. , . SAN PEDRO, CAL.Chetumal , '" .. ' , ' , , , , 
bla Mujeres , .. , . , .. , , , , 185 9fí5.5!lSan Pedro, Cal.. ' , , . , .. , .. 
]85 955.59 I 1 616 205.28SINAWA 
Altata , " , , .. ' 
Culiacán , . , , , ' , 
Eldoradoo , , , , , , , , . 
Eacuinapa , , , , , .. , , . 
GuarnÓchil , , , . 
Ma,;atlán , , , , .. , 
Topolobampo , , " 
SONORA 
AjI;iabarnjlo , , . , , . , , , . 
Ciudad Obregón , , . ,. "., . 
Guaymas , , .. , , , ' . 




INGRESOS REGISTRADOS EN EL ~AMO DE PESCA POR 
Y POR MESES DURANTE EL ARO DE 1952 
OFICINAS Ofld..a. In.rc.... po. Oficina 
In.rcoOl de 





BAJA CALIFORNIA, NORTE 
Enscnada. . 
Mcxicali . 
S!!'!1 Fdipe . 
T1Juana . 




San José del C4l.bo .. 
Santa RosaBa ..... 
CAMPECHE -
Campeche 
Ciudad del Carmen 
Champotón 
Isla AI/:uada . 
Palizada 
COAHUILA 









































































Puerto Val1arta . 
MICHOACAN 












































































INGRESOS REGISTRADOS EN EL AAMO DE PESCA POR OFICINASfnlrrtllMJl deOflcln.. Inlrre.ol por Ofldna Inlrrfllo Totalla.Oflelna. Y POR MESES DURANTE EL ARO DE 1952 




Ciudn.d Obregón. . . . . . . . 
Guaymas . 





Hermosillo. . . 
Nogales




Frontera '" '" . 
Puerto Ceiba . 
Villahermosa . 
TAMAULIPAS 




Alvarado....... . . 
Coatzaconlcos . 
Gutiérre7. Zamora . 
Minatitlán. . . .. . . 
Nautla '" . 
San Andrés Tuxtla. . . . 










, '" . 
. 










San Pedro, Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •
 
17 734.33 
7 304.88 Oficina. Inlrre_ por Oficina 
Inlr~ de 
1.. Oflela.. InlfresoTotal 





38 146.54 $ 20.00 
902.00 $ 20.00 




Enllenada , . 
~.~~~~~.~.::. ::. :. :::::: :::::::::::::' 
361 506.27 
17 470.23 
1 771. 00 
156.00 
:J 082.30 380 903.50 





4 982.02 .gCabo San Lucae 
'.LaPaz 
Loreto ' 
8an José del Cabo 
· Santa. Rosalfa 






















Ciudad del Cannen 
~ampot6n 
lsl. Aguada 
· P.lizada , 
. 
. 










20 4117 .4·j 





:J 318.75 27i;.04 
79 1100.::13 245.50 
4 726.40 ~ ~ 
5 246.94 ¡¡¡ 
321l.no 




~~:~a.h.un '. '. : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 







27U 7113.1\2 CHIHUAHUA 
279 763.62 Cindad JuáreT. . 25.00 




, . 1 542.18 
1 56;.18 





Yuririn .. 22.50 







Inrre.... deOficina.	 Inrr.... p ..r OficIna In,r... T..talla. Oficina. 
GUERRERO 
AcO'fJulco . 


































































t· Ouaymu	 . 
::	 Gallo de Santa Clara ' .
 




Punta Pefiaaco. . . . . . .
 




































Veracruz .•..•.... l , •••••
 
. . Villa Cuauht~moc .... 
YUCATAN
 
Celeatum , " .
 
M~rida , .. <" ••. , . ~
 
~~~r~~~·.::::::::: :::::::::::::.'	 E 
~ BAN DIEGO, CAL. 
San DicII;O, Cnl . 
SAN PEDRO, CAl•. 






" INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINAS Inereaoa deOll"¡n•• I..e._ PO' Oflcl". I"e._ TotalY POR MESES DURANTE EL A~O DE 1962 1•• Otld".. 
I..e._ de. 








BAJA CALIFORNIA NORTE 
. $ 9.00 
S 9.00 
Eneenada , . 
Mexicali . 
~~jr:.;:~i~ '. '. '. ' : : : : : : : : : : : : : : : : : 









































Cabo San LucRe 
La Paz 
Loreto. '" 









































































































































































. INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINAS 
In........
OficIna. In.re.o. por Oflelna In.r_Total Y POR. MESES DURANTE EL A:fil'O DE 1952
'aa Ofld".. 
Inar_ ••TABASCO OficIna. Inare... por OficIna III.reeo Totalla.Ofleln.. 
Frontero. . S 2 4·17.68
 
Pucrto Ceiba . 10.50
 






alientes . $ " 8.00 
S 8.00Miguel Alemán . 90S.00
 
Matamoros . 4 42:l.!J2
 :AJA CALIFORNI.I\, NORTE
 
Tampico . 6 585.51
 
.¡FAlSenada . 4ü3 276.1611 917.43 ~Mexical~.. . . . . 8 049.62VERACRUZ fBa!t Fchpe. . . . ' . 129.00 
;'I'ijuana. . . .. . . 168.00Alvnrado , . 6 65!1.tJ3 411 622.78CoatzacoalcOll . 333.08 BAJA CALIFORNIA, SURGutiérrcz Zamora . 295.00
 
Minatitlán. . . . . . . . . . . . . . . 27.00 ~
 FBahla Magdalcna . 66.00 Naut\a . 1l.'í.30 ~ Cabo San I.ucas. . .' . 6 158.20 San Andrés Tuxtla . 234.32 ¡.l Paz........... . . 67.15
 Tamiahua : . 15 544.06 
"Loreto , . 266.00 Tlacotalpan :' . 2 407.08 San José del Cabo . 3 057.60518.00 i?·Santa Roaalía . 12 54R.56~~:~~~:'.'.:'.::::::::::::::::::::: .. 8 212.52 22 163.51
Villa Cuauhtémoc . 1 496.39 ~AMPECHE
35 792.68
 
YUCATAN 4 807.36 
~-93 .585.77 
C"clcshln . 320.80 8.40 
~ 
Mérida . 656.60 825.40 










SAN PEDRO, CAL. , 578.66 "'" 4.'iO.70 .i!lSan Pedro, Cal. . 269 057.23 ~~~:~;~'.'.'.'.' '.' .: :::.~: :: ::::::::::.: :::: 4 104.58 ¡¡¡¡¡i: 269 057.23 
;fj~ i 5 133.94S 1 468 993.33 CHIAPAS ~ 
955.19,~=~h.~~ '.'..:'..:.::::;::: ::: 194.32 
Tapachula . 66.1.20 
Tonalá...... .. . 766.86 
3 579.57 
CHIHUAHUA 
; Ciudad Juárcz . 169.00 
.La Boquills. . 1 450.14 
1 6HU.. ~~; DISTRITO FEDERAL 
Distrito Federal . 2 154.75 
2 154.75 
. GUANAJUATO 
.~ ~. "" ~ ... ,,--








In.,"_ de I".r"o TotalIn..re.... PO' Oflel"a la.Oflrl"a.In.reoo. d.	 Oflrlna. Ofld"a.	 I".r_. por Oflelna I".r"o Totalla.Oflrlna.
--------- _..~ .. ---- --~. - - -_._-------­
GUERRERO 
Miguel Alemán .Acllpulco	 . s 526.5(; Matamoros	 ·.·.··· .7.ihuatanejo '.' . 2:l.00 Tampico	 ·.·· .S 1 54\1.56 
JALISCO 
Cltll.pala	 . 75.40 
·Alvarado	 ······ .Guadll.lajarll	 . 167.60 Coatzacoalcos	 .Ocotlán ,	 . 279.85 Gutiérrez Zamora	 .Puerto Val1artll	 . H5.RO ¿Minatitlán	 .668.65 f\NauUa : ······· .MICHOACAN 
rSan Andrés Tuxtla . 
Cuitzeo . no.oo ~'Tamiahua . 
PátZCllllro . 215.41> ~:T1acotalpan . 
Uruapan . 100.50 
375.95	 ~·~~:~c~~~: :'. :::::::'. :::::::::: :::::::: 
NAYAIUT	 , Villa Cuauhtémoc : . 
464.5/;~~~p~la~~a.. . '. '. ' : : : : : : : : : : : : : : : : 578.00 
Tuxpan . 1 302.60 Mérida . 
2 3~5.1(j 
OA~ACA ~~g;e'li~ '. '. '. '. '. '. : '. : : '. '. '. : : '. '. : : 
Sisal	 .
.Tuchitán	 . 1 206.00 Telchac	 ' Salina Cruz	 ' . 325.40 
Tututepec	 . 9.00 SAN DIEGO, CAL. Unión Hidalgo .. , . H18.00 
1 738.40 San Diego, Cal. .QUINTANA ROO 
SAN PEDRO, CAL. Cozumel '"	 82.00 
Chetumal. .	 :J82.00 San Pedro, Cal. .Isla Mujeres . :¡ 134.20 
3 598.20 
BINALOA 
Altatl\ . ii H52.90 
Culiacán . 659.78 
Eldorado . 76.00 . 
EBCuinapa . 26.00 
Guamdchil . 3 360.64 
Mazatlán . ]08380.38
Topolohampo. . . . . . . . . 24 056.0(\ 
142 220.76 
SONORA 
Agua Prieta . 624.00 
Guaymas........... . . 01 248.70 
Golfo de Santa Clara. . . 29. <lO 
Hermosillo. . . . . . . . . . . . . . 179.00 
Nogales .. , . 188.72 
Punta Pefiasco . 20 807.02 
Yavaros . 4.315.96 
117 392.80 
TABASCO 
Frontera , .. '	 , .¡ 117.8U 
Puerto Ceiba	 . 77.00 























S '::.'.~ l . . '." ..'\''Al Jro-,
11",· .~ "'. .:"¡/V.;I:>,R" .......

", ."';¡ >- • ../ '1 ......, (~ 
':', ,. 4"'.' .,,, .... 
f>-•.,. V	 t"";:~ "... 
~!t,;	 ¡-~ . 



















INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINAS 
Inlrr..... deY POR MESES DURANTE EL A1W DE 1952 OficIna. ...- Inlrr...OlI por Oflrlna I.. Oflrln.. Inlrr..... Total 
Oficina. In.re.... por Oficina Inlrreao. de 1.. Oficina. Inlrr...o Total 
JULIO S 2 136.81 S 2 136.81 
AG UASCALIENTES 
Agu&IlCo.lientee . 
HA.JA CALIFORNIA, NORTE 















BAJA CALIFORNIA, SUR 293 110.85 39.85 316.10 
"Cabo San Lucae 
La Paz . 
Loreto . 
San Jo~ del Cllho 
Santa Roealía..... 







CAMPECHE 11 785.07 276.70 649.90 
Campeche
Cíudad del Carmen 
Champotón . 
Jela Aguada . 
Palizada . 
. 


































4 01.1 37 
4 550.77 
Chetumal . 
























Escuinapa .. , 







. 26 388.80 
'Ciudad Ju1rez . 






























Yuriria , . ~: . 8.25 TABASCO 





INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINASIn..re_ d.. Oflelno. In..r ...o. por Oflelno In..,..o Totol10.Ofleln.. Y POR MESES DURANTE EL A:r:l'O DE 1962 








Miguel Alemán . 341. 40
 AGUASCALIENTES
 
Matamoros . 3 444.80
 Aguli.scalientes ~..... S " 5.00Tampico . 10 908.lJ2 S 5.00 14695.12 BAJA CALIFORNIA, NORTE.VERACRUZ
 
Ensenada .





Minatitlán . 24.00 
BAJA CALIFORNIA, SURSan Andrés Tuxtln . 215.00 




Tlacotalpan . 1 099.28 
. Loreto . 3 050.00
 
Veracrull . 6 301.14
 
San José del Cabo . 317.06Santa Rosalía . 3 623.30 'c Villa Cuauhtémoc . 10 877.04 
49 777.7:3 CAMPECHE
YUCATAN 





Méridn.. . . . 1 103.70
 
Ciudad del Carmen : . 12.00
 




San Felipe . 5.56
 
Isla A~uada . 274.80Palizada . 119 232.37Sisal. . 399.00
 
Telchac ' '. 15.40
 COAHUILA 
3 824.56 518.00Don Martln. SAN DIEGO, CAL. 518.00
 
San Diego, California ..... 717 501;' 00
 COLIMA 
717 505.00 404.00Armería ..SAN PEDRO, CAL. Colima , , . 138.50 
Manzanillo ".. . 3 607.98San Pedro, California . :3811 808. 51 389 808.51 4 150.4R 
S 1 718 722.20 CHIAPAS 
Acapetehua ' . 129.58 
Arriall:a , 6:m.74 
Tapachula . 7.70 
Tonalá l' . 12 174.09 12 951.11 
CHIHUAHUA 
La Boquilla . 1 59'l.86 1 594.86 
DISTRITO FEDERAL 
Di!ltrito Federal. ; . 1 563.00 1 563.00 
GUANAJUATO f" 












.Inlrr_. por Oflel•• 1•• 0fl<ln••Ofleln••InlrreaOl deOfleln•• 1I1Irr.... por Ofleln. Inlrre.o Tot.l1•• 0fl<ln•• 
.VERACRUZ
.JALISCO 
$ 11 362.86: Alvarado ,.Chapala , .. S .38.60 3 453.54 
.; Coatzacoalcos .Guadalajara . 01.80 lln.OOGutiérrez Zamora. Ocotlán . 319.75 24.00MinatitlAn .Puerto Vallarta . 329.84 351.80
-·Nautla .
.• 749.99 220.00SR.n Andrés TlJxtla ..MICHOACAN 14 011.11
.., " .Tamil1ohua . 950.24
·"Tlacotalplin..... . .Cuitzeo " . 60.00 704.00~Tuxpan .Pát~cuaro . 318.10 8972.77
".:Vcracruz .Uruapan . 52.10 5 674.17 
. . . . . . . . . . . . . . .





Acaponeta . I 253.92 'Ot. 1 892.00
'Mérida .San Hlal" . 715.00 3 476.08 Progreso . 5 368.08 
3 781.32 
Tuxpan ' 1 812.40 ~< .~ SAN DIEGO, CAL. OAXACA r~" 658 851.46~ San Diejl;o Ca\. .Ju~hitán. . . . . 1 938.00 658.851.46 
Salina Cruz. . . . . . . 668.20 '1' 
';; SAN PEDRO. CAL. Tututcpec ' . 180.00 
Unión Hidalgo . 14.6.00 530 972.96:. San Pedro Cal .2 932.20 5.'l0 972.96 $ 1 702 722.59QUINTANA ROO 
Cozumel. . 1 08.1.00 
Isla Mujeres .. ' . 4 042.00 
5 125.06 
SINALOA 
Altatn , ' . 887.50 
Culiacán .. ' . .. . . . . . . . . . 1 120. (j] 
Escuinapa.... .. .. . 3 717.90 
Guamúchil . 182.71 
Mazatlán . 1 2!l1l.5li 
Topolobampo . Hl 804.50 ~ ~27 018.78 
~SONORA ¡¡¡¡ 
Agua Prieta. _-.'. . . . . .. . . 276.00 ~ 
Guaymns . 1 495.98 
Hermosillo . 3flll.00 
NO~8Ies . 10.00 
Punta Petlasco . 509.14 
YavRroll . 12 094.04 
14 757.16 
TABASCO 
Frontera . 2 582.44 
Puerto Ceiba . 120.00 ~~_o_Villa lIennosa . 114.70 
2 817.14 
TAMAULIPAS 
Miguel Alemán . 351.00 
Matamoroll . 4 089.90 '-






" INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINAS 
In........ de
 Oflcln•• In..r_ p..r Oflcln. In....... Tot.1




Olleln•• In........ p ..r Ollcln. In..retl" T..tar
 .JALISCO 
." Chapa)a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 122.10SEPTIEMBRE Guada)ojara . 61.80 
OcoUán . 259.50A.GUASCALIENTES Puerto Val1arta . 288.60 
$ 732.00AguB.llCalientes . $ 2.00 MICHOACANS 2.00 
BAJA CALIFORNIA, NORTE Cuitzeo . 33.00 
Pátzcuaro . 250.47Ensenada . 289 272.42 Uruapan . 50.00MexicaJi . 449 . .52 333.471 836.62 NAYARIT.~ij~;::~".''' ..'''.' .' .' .' .' ~ .' .' :::::::::::::. 188.00 
291 746.56 Acaponcta . 17 745.14BAJA CALIFORNIA, SUR San Blall . 530.00 
Bahía Magdalena . 8.5.00 Tuxpan , . 5 342.40 
Cabo San Lucas . 8.00 23 617.54 
La. Paz , '" .. 142.48 OAXACA 
Loreto •...__ . 534.55 
San José del Cabo . 3 045.00 Juchitán . ] 102.00 
Santa. R.osalfa . 352.92 Salina Cruz . 1 604.20 
4 167.95 Unión Hidalgo , 94.00 
CAMPECHE 2 800.20 QUTNTANA ROO 
Campeche . 12 588.84 
Ciudad del Cannen . 89 432.8S Cozumel . 75.00 
Chalnpot6n . 10.50 Chet,umaJ. , '. 47.00 
Isla Aguado. . 421.04 Isla Muieres " . , .. , . 3 084.00 
Palizada , '" 275.00 3 206.00 
102 728.26 SINAJ_OA 
COAHUILA 
Altata . 2 424.50 
Don Martín . 298.00 Culiacán , .. j ••••••• 8 118.36 
298.00 Escuinapn , . 13 082.23 
COLIMA .. GUlWlÚchil ', .. 14000.00 
Mazatlán . 4 613.0!" Anner{n. , . 174.80 Topo)obampo "..•............... 46492.70
 
"'"=Colima . 59.50 88 730.85 ~Manzanillo . 2 508.50 SONORA ¡¡¡¡¡¡2 742.80 
CHIAPAS Agua Prietoa o . 296.00 
Guaymas . 8 461.82 AcapetahUtL •••••••.•....•..•..•...... 55.44 Golfo de Santa Clara .. o o.. o . 305.00Arriaga 578.00o ••• o'•••••••• o •••••••••••• Hennosillo -: ; . 77.00Tapachula . 146.80 Nogales . 16.60Tonalá ,..,-;' ~ . 12 984.48 Punta Pefl.asco . 605.7613 765.32 Yavaros , , . 6 987.96CHIHUAHUA 16 750.14 
TABASGOLa Boquilla . 1 245.:14 
1245.34 Frontera . 579.64DISTRITO FEDERAL Puerto Ceiba . 43.50\1 VilIahennosa . 23<l.50 >-Dilltrito Federal . 3 109.50 853.64 ~3 109.50. TAMAULIPASGUERRERO 
Miguel Alemlin. . . . . . .. ., .. . . 274.50Ac.apulco . 727.74 Matamoros . 2 88.1.14 Zihuatanejo . 5.30 







REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINAS 




Gutiérrez Zamom .. 
MinatitL1n . 
Nautla . 





Villa Cuauhtémoc ... 
Oficina. In,rae. de Ia.Ofleln.. 
S 25li 153 .20 
In...ae. por Oficina 
" 














fCabo SlIn l,urR~. 
~LaPaz , .. 
Loreto . 








SAN DIEGO, CAL. 
San Diego, Cal . 
SAN PEDRO, CAL. 
San Pedro, Cal. ... 
· Campeche 
Ciudad del Carmen 
ChampoMIl

















i ~ Mam:anillo 
'; CHIAPAS 
, , 








· Arriaga . 
Tnpachula .. 
















Acopuleo ..••. , , 
Zihuat,anl'j,l 
, 













h'a."08 d..In........ d..	 Ina."o Total
Ina."- po. Oflcl fta..- la. Oflelna.Oflelna. Ina._. po. Oficina Ina."o Total	 Oficina.1.. Oficina. 
------ -- --_.	 .~-_.-
84.00
.,,' JALISCO	 Ceiba , , ' , .. . S 407.70rm08& . S 3 1:3i.1OChapala, . $
 
Guadalajara .. , .
 
, , Ocotlán	 . 
:l:l4.40Puerto Vallarta ' . 11 280.70 
"¡ MICHOACAN ............... ', ..," 9652.50 14 26i',60}'.~- .
 
1;: . Cuit.zeo . . '.
 
Pátzcuaro ' . 8 161.23Urnapan	 ,. 96.00 
96.00MOREWS 19,00 
2.00Jojutla ,	 . 214.00
• •• 0.,.1 ••• ,'" ••!.' . 
~ ' 12 288.47NAYARIT	 ..... ', .. :: (' .. . , 2 077.99 ( ..... ; .'1,' ..... ··· 
1 Acaponeta , ,. • • • • • • • • • -; '~,. • • .' .~' '¡ • • .. • 758.00 /; ~ "11 232,50San BlaA	 . 10 208.17
'. 
Tuxpan '1>••••••••••••••••••• 
,> 45 153.36' 
NUEVO LEON aCATAN . 154.00 
1;'. Celestl1n " ' .l.: . Monterrey . Dlililm de Bravo " , '" .-. '. 11.60 
~ ~..¡	 ()35.5O 
,;....	 t~~~~·.· :::::'. ::::::: ;::.: :::: ::: 1 716.68 OAXACA 70.00~8an Felipe , ; , , ' . 60.00Juchitán	 . 25.00
' .	 t~:~h~é:: ',:::::::::::: ::::::: ::::::::Snlina Cru~	 , 2 672.78 Tuxtepec , .. , ...•... ; . .~. . . 
~~SAN DIEGO, CAL. ,i •. ·
 
QUINTANA ROO
 ~8an Diego, Cal.. ., " '" 524741.25 
Cozumel ,	 524 i41.25.
 
Chctumal .
 {SAN PEDRO, CAL. 
hla Mujeres .	 ".. .¡ ~ '~tib Pedro, Cal ... , , ;'~ .... , \",... , ... 39 755.37 ~ ' ;' ~. SINALOA	 39 755.37 r=$ 1 514 476.63 








. Topolobampo , .
 
SONORA 





Golto de Banta Clara" .
 
Hermosillo , .. , . "
 

















INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINAS Inll'r••o. de l"gr...O Totalln.reso8 !Jor Ofielna 1•• 0fiel"••Y POR MESES DURANTE EL A~O DE 1952 Oficl"•• 
Ofl~ln .. Inll'rI.o. por Oflel". 1"lI'rIoo. d. 1"lI'r..o Total1•• Oflel"•• HIDALGO 
$ 60.00Apan .... 00.00~NOVIEMBRE 
.JALISCO BAJA CALlFOHKIA. XOln'E 
.f 2í1.60
. Chapala . 35.50Ensenada _ . s a:\:\ 950. i .t Guada\ajarn .. :l60.00Mexicnli . 1 4nO.OO Oeotlán . 1 041.46·San Felipe , .. 1558i . .t8 Puerto Vallarta . íOS.5GTijuana. '" .. 18:\ .20 
S 351 18i.42 MICHOACANBAJA CALIFORKIA. RLTIl 
80.00Cuitzeo ... 2ü4.80Bahlo. Mugdalenll. .. 1 Il[¡O.OO Pátzcuaro. . . .< .. 1H.00Cabo San Lucns . .t :Hi. 00 Umll.pan .. /' ·HlI.SOLo. Paz . 401 .00 
Lorcto . 21H.OO NAYAHITSuntu IlOSRllll. . . . 10200 . .tl 12's:n.821í J21l.44 Acaponetn. 
.'i1!l.25CAMPECHE 8an HlIII; 11 665.56Tuxpan ... 25 022.1i:lCampeche. .. . . 18 ar,1.1l2 
Ciudad del Caflnl'n . i8 22n. la NUEVO LF.ON Chllmpot.6n . J.I.40 10.00lllln. Ap;ulldn .. 28·1. jO Monterr<'y , . 10.00Palizada, ... ai:I.12 
Oi 252.8i OAXACACOAHUILA Oflí.50
./uchitán . 120.80Don MarUn .. 241 .00 Salina Cruz. . .. , . 50.58241.00 Tuxtcpl'c ..... , .. , .. 152.80COLlMA Unión Hidalgo . 2 :l!H. (\8 
Armería ..... 2Iñ.OO QUINTA ROO ..Mnn7Janillo. !) :11 (\. iH 5:L5055:U .i8 Cozume\ " . 525.00CHIAPAS Chetuma l. '-'" . 6!l4.52 ~ Isla Mujeres ' . i¡:J ,02 ¡¡¡¡Acapetllhun. . 1.t2.01 
Arriagn .. · . 422.02 8INALOATaparhulu . 1.21, 2 21880 
~ 
Tonnht . i Oñl. 21' Alt.ata.. . . .. : . l6 f15a.:HCuliacán .8 fíl8.ali I 200.00CHIHUAHUA Eldorado : ; . :l6 186.30 Escuinapa ' !l 402.60],a Boquilla . ;)/)8.12 Guamllchil . i4961.12508.12 MazRtlán . 5~ i05.iODISTIUTO FEDEIL\L Topolobampo: . 194 :l2i. 83 
Distrito Fedt'ral. ,' ..... 552.00 SONORA 





INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINAS 




,--­ l"l'r_ Total1"..rellO' por Oflcl"a 1.. Oflellla.Ollcl"a.TABASCO 
Frontera . S 3 170.56 
, " Puerto Ceiba , 45.50 .,;~ DICIEMBRE 
;;':' ','Villahermosa ' 1 047.00 
" s . 4 263.06 ~:aAJA CALIFORNIA, NORTE' ' 
TÁMAULIPAS { $ 171 382 .!7:l} Ensenada ,. " . 752.00Miguel Alemán , . , 244,00 11 114. (12
Matamoros : ' .. ' 2 979.44 {;~~:E~~~.:.·'·.·. '.' ~.'.. ~. ~. ~ ': ': ': ': ::. :::::,>:: :'. 14.6.00 Tampico , 11 893.16 $ 183 395.35 " 
,.'15 116.00 
, .FBAJA CALIFORNIA,SUR ; . ,VERAcnU7. 
~' '. . 2 141.00 r' 
. Rabia Magdalena ... , , , .. , ::, : .... \" . , ' ',~ ., ,Alvarll.do , . , . , , . 8 905.99 559.4ü
, Cabo San Luca!L . , , , : , . .'~ .. :,;'COlI.t~acoalcos ' , . 266.r.O 198.55La Paz ' , .. ' .Gutién'{'~ Zamora. . . . . . ' , . 98.00 562.20Loreto , ., , , .. , ' ..Minll.titlán. . . . . . . . ' . 24.00 7 658,90 . .' ~ .~,San Joell del Cabo ,. ; ; , .. , ......•San Andrés Tuxtla , . , , , . 223.10 2 365.4-1Santa RosaUa o.' , : •••• " ••••I Tamiahua ,., " ', . 17 108.:~S 13 491.49,:
I Tlacotalpan , . . . .. ' . . .. . .. 2 491.n ./ r ;:;;; CAMPECHETuxpan, , " . I 095.05i 
. '.Veracruz " , . 10 035.51 12 908.99
, Campeche , .ViIlÍl Cuauhtémoc. .. . ,.,'.,. 5 :l45.92 106 106.09Ciudad del Cannen ~ . ' : .. ,:..46 494.25 16.00 ' 




Proll;reso. , .. 3 150.60
 COAHUILA
 
Sisa\. . , . 53.00







San Diego, Cal .... ' .. ' 442 428.0G
 358.00Armería ,··,··· . 5 286.38442 428.00 Manzanillo . 5 645.28SAN PEDRO, CAL.
 
CHIAPAS'
San Pedro, Cal. ' . , ... :l·1 147.llj 812.7334 147.67 AClI.petahua , . 599.00S 1 416 GM.J5 Amaga ,. : " ., .. ' 9.65Tl\pachula.. : , . " , , . " 4999.05TonaJá .'. ' , . 6 420.43 
CHIHUAHUA' 
~ 380.98La Boquilla .. , , , . , . 380.98 
:\', 
DTSTHITO F];DERAL 
741.75Di~trito Federal. ... , ... , ... , .... , .~ ... 741.75'k· 
GUA!\'AJUATO::,­
1.00














 Puerto Ceíbo ... 1 .143.00 








. .Miguel Alemán .. :~ 49í .32
 
Chapah .
 Matamoros . lB 58í:n 
Tampíco . 22 240.13Guadalojnra . ? 
Ocotlán .... '" .
 
Puerto Va\larta. "
 • "EUACRUZ 
B 932.tl8 




Gutíérrez Zamor.... :3-10.00Cuit,zco . 
I'¡íucuaro ' San Andréf' TuxtL. . 2] 625.66 
Uruapan . Tamiahua .... 1 519.fí7 
... Tlacotalpan . 1 634.20 
. . . . . . . . . . . .. .

NAYAIUT	 Tuxpl\n .... 5 871.34 
........ , ...
Veracruz.. . .. 4 691. 62 
Villa Cuau!>ktnoC ..... 44 093.3.1Acaponeb . i 000.4B
 
San BlolI . 2.12. (KI
 






M~rid!\ . 2 H9.24
 
l'lQntcrrey .. 18II.a:~ . Prol!,rcs . ]60.00
 
NUEVO LEaN 
. . . . . . . . . . . . . .
 180 ..1.1 8isJI. .	 13.20 
. .. , .	 .¡ 018.04OAXACA Telchuc .	 io 
.Juchitán .	 8211.'iO fIA~ Dl EGO, CAL.
 
Salina Cr<1z . (\ 28~. 2~
 1\) :~5:L Bl
Tuxtepec . 11. IR . San Diego, Cal. , . 1\1 35.1.81
 
Uníón Hídlllgo. '" !JI 20
 
'7 214.12
 SAN PEDRO, CAL. QUINTANA HaO 10 707.71 
. .
.' San Pedro, Cal. .	 10 íOí.71 S 702 4í7.61 ~ 
Isla Mujere~ . im.92 
Cozumcl. .	 ~:~ .(KI 
~ ,..1 U(U)2 
...SINALOA' . ~ 
Altata . ~ 1811.00
 
CuliaclÍn . 2!i 724.59
 
E1dorado ' 1 20000
 
EACuínRpa . !l 111I5. \I(i
 
Guamdchil , !i 484. H8
 ~ 
Mnzntlán . llIl 55.'J. 7n 





... Ciudad Obnlgón	 . 524.~5I 
1 Guayml\!L.......... . . . lIa !I:m.-u 
Golfo de Sant:l Clllrll .. O 078.10 
Hermopillo, .•... ; ' . 2!l2.801',- I Nogalell . "04.60t . Punta PefiallCo . 2:i 887.16 
l", 










INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 
Y POR OFICINAS DURANTE EL A~O DE 1952 
~.;) 
Ofleln••	 Inlrr"" p"r Me. Inlrre_ p"r Oflel... Inlrr." T"t.1 
AGUASCALIENTES 
AOUA8CALIÉNTEB 
.Enero , , . s 2.00 
Fehrero , , . 6.00 
Marzo .. , , , . a9.oo 
Ahril , . . . """ . , . , . 20.00 
MILyo ,." " , , .. 9.00 
Junio , , .. 8,00 
•Julio ' , , , , .... 6.00 
~.	 Agosto , . 5.00
 

















l.~, "'."; • 
INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MEE ES 
y POR OFICINAS DURANTE 'EL A~O DE 1952 
. ~ 
inlrr..... p"r M.. Iqre.... por Ofleln. Intrre.. Tot.1 
Oflcln•• 
'ÁJA CALIFORNIA, NORTE 
S 123 573.04Enero , . , , '.' . 315 088.33 Febrero , , , . 314 847.35 Mar7.0 , ';.', 361 506.27Abril. . .. . " , : 303 663.20 Mayo ..... , ,············;· . 403 276.16
.Junio. .. .,., .. ' .,A'. ~ .•.•...•...... 286 155.24 
241 052.90ti~~... ·.:::::::::··::::·:::::::::· 289 272.42Septiembre , . : , , 233 495.82Octubre , . , .. , , .. , . , .' .. 333 956.74N?,:iembl'e , : ' . 171 382.73
'Dlclemhre	 ' ' . " , , .	 ¡;;;;S 3 377 270.20 
26 035.33Enero .. '.. , . 18 044.82Febrero ' ' 18 571.54 :WMarzo ,.······ . 17 470.23Ablil , , .... , .. 22 86\).94Mayo . 8 049.62 Junio . 1 743.77	 ­Julio , .. " ' .. 91.06Agos,to . 449.52Septiembre , . 1 180.98 Octubre ' , . ' 
... 1 460.00	 
~ 
Noviembre , .... 752.00Diciembre . 116 718.81 
¡-~~-~-
~U 
~715.00Enero .' .. , .. " ' .. 1 100.00	 ~ Febrero . 1350.00Marzo ' .. ' , . 
:;;:;;:;1 771.00	 '= Ablil.... .. . 524.00 
129.00;tr~~",,'::::,·,:,:::.::.:::·.::::.::·.::: 4997.84 
740.18 
. Agol'lto , . " , ' .. 1 836.62 Septiembre , , . 21 342.40
.Octubre , , . 15 587.48Noviembre , , . 11 114.62Diciembre , ; . 
',,61 208.14 
f-­"'TIJl1A~A ' 
140.00	 ~ Enero •... ' : . 112.00	 L,Febrero , .. , .. ' .. , ..•.......
 124.00Marzo ····,,············· . 156.00	 FAbril ,	 , .. 1\)6.00	 r­Mayo ;.···· , . 168.00Junio , .., .
 


















$ 1 !I7!J.20 




INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES
 
Y POR OFICINAS DURANTE EL A~O DE 1952
 














V·nA.IA CALIFORNIA, SUH 
::\1AOIJALENA 
r' 
. $ :l 675.00
 
Febrero . :"1 ooo.no
 








Noviembre . 1 950. ()()
 
Diciembre . 2 147. ()()
 
S 11 545.00 
CABO SAN LUCAB 
Enero . ] 22!l.00 
Abril. . 12 ó:H. 40 
Mayo . 753.40 





Octubre . 4 258~)()
 
Noviembre . 4 347.00
 





Febrero , .. , ." 446.75
 




Mayo . 4(H.. ¡:.¡
 




Ago~to.•.......... , '" .. , 80.24
 
Septiembre. .. ".,. . 142.48
 
Octubre : . 5i.70
 
Noviembre ' . 40100
 

















Agosto " . lí6.00
 
.Septiembre : : 534.55
 













INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 
Olldn.o In..r.loo pnr Meo . In..reoo~ por Ollclna In..r.oo Total Y POR OFICINAS DURANTE EL A~O DE 1952 
., In....oo. po.r M.. In..r••o. por Oficina In.....o .Totall"ebrero . 6.00 Ollclnoo
Marzo. 2 Sa6.liO 
__~_. ._-----------------­}:~___'_'.l
Abril. .. . . 402:50
 
Mayo . 11 OS1. 80 t ~Ar;fJ>ECIIE 
.,
/ 
•Junio . a 057.Ho M ~ 
.fulio . a 764.50 CAMPECHE
 
Agosto ' a 050. (XI 
. 19 382.62

. SEnero .8cptiembn> .. a 045.00 9 658.85Febrero ' , ., .. , , " Diciembre. '.' 7 G5S.IJO 17 040.6\1S 31 310.\)(J . Marzo ·.················· . 4 524.80Abril ' .SANTA R08ALIA 6695.70Mayo , ., . 
-1807.36Enero . 12 ¡¡(\6.07 Junio. . . . . . . . . 5 616.S1 Febl'E'ro . (i 287.41 Julio...·············· ~$7.·."'~Marzo. . . . . . . . . . .........•. ,1 IH:{. as .,,~'..
 12' 588.84
...............
Abril. . I 4116.24 Septiembre .. 12 516.20
..............
Mnyo . tí 958.74 Octubre ..... , 18 354,52
Junio . 12 548.56 Noviembre .. 12 908.99Julio . /) 406.\)5 Diciembre ... S 139 782.91 
Agosto.... .. .. . . :H7.06 
8eptiembn>. . .. . . :J52.112 '..... ¡;:;;
Octubre . 7 :m5.16 120.00 
.Noviembre . lO 209.44 Enero ..... 120.00 , 
Diciembre . 2 a(\5.44 
,l.69 007.37 ,,' 
S 151 951,22 896., 959.66755.25Enero ' .. , .. , . ; ~ 
. F~brero . ";,,', ''. 63 872.49
'Mar¡;o: .. ,.·········,········ . 61 902.2.1Abril . 89 195.29 Ma.yo . 93 585.77 ~ 
Junio. 90 236.26Julio .. 102 513.12 Agosto . 89 4;{2.88·
. Septiembre . 57 957.99Octubre , .. ",78 226.13 Noviembre , '. 106 106.09 Diciembre . 
,985 743.16 ji
...,. ~ 
,:~, , ~ 9 ..40>. Enero '. 
. 40.00 ~Febrero , ;., . 
f,.\ .10.40 
.. Mllr~ó ···"· 
~14.40 .
. Abril ' . 10 ..50 
". 8.40 ,-...­·.~~1~.·;::::::::::::::::::::::·· ]0.50 ~ Julio . 12.00Agosto . 10.50Septiembre . 
. ,12.00 Octubre , , . 14.40Noviembre , . 
.... '16.00 
~ 
Diciembre ; : , .' : .. 168.50 
IsLA AOUADA ~ 
. 811.24 : ;;Enero ; . :' ; . : 
'. 717.00Febrero ! .. ; '¡, • -.4 .. " 849.98 
, 
; Marzo ···,···;········· .' .. ;. C=.. 648.04 te'Abril. , ' , . : :..•~ 978.40 ' 
825.40 






Inll'''''''' p ..r M.. In..r ..... p.. r Olldna In:rt.... T ..lal INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 
Y POR OFICINAS DURANTE EL A~O DE 1962Julio ' . $ 98!1.:HAgo!'lto . 
.744 92 Oficina. III..r..... p..r M.. III..r_. por Oflcllla III..r••o TotalSeptiembre . 421. 04Octubre " 420 . .r¡P.Noviembre . 284.70 COAHUILADiricmbl'l' . 5!15.20
 
$ 8286.44
 CUATRO CIENEGA8PAT.I7.ADA 
Mayo . $ 8.00Enero. . . . . .. . ..... :187.04 $ 8.00Fl'brl'ro . ~/17:1. 4a DON I\fAR.TINl\1Rrzo . 
..... 42:1.1l0Abril. . Enero . :~54.oo42:1.00Ml\Yo . Febrl'ro . 991l.00777.00Junio.' . 
. Marzo .. 642.00194.20Julio . Abril. . 579.00 . 528. (JOAgo9to . Mayo .. 519.0027'1.80Septiembre . 
.! uuio .. 2!16.0027ó.OOOctubre . Julio . 4B:J .00:18:1 .:~(\Noviembre . Agosto . 518.00:~7:i.12Diciembre . Septiembre .. 298.00 
Octubre . ln7.00 
1I15. (JO 
5 408.51 Nnviembrl' . 241.00 ~
. S 1 1.)0 1J01l.52 Diriembre .. 22.50 -5 148.50 

























INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO' DE PESCA POR MESESINGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 
Y POR OFICiNAS DURANTE EL A~O DE 1952Y POR OFICINAS DURANTE EL A~O DE i952 
lnlrr"o. por Ofici"a lnlrr_ TotalIlIlrr••ol por Mes 
Oflcl"aa I"lrr.oo. por M.. I"lrr...o. por or.""a I"lrr... Tot.1 Oflcl"a. 
COLIMA CHIAPAS ;­, 
ARMERIA ACAPETAHUA S 2 058.88 
,,< Enero ..... , .. , , ' . , , , . S 41.80 Enero .. ' . ' , , . , , . ' , .. , . , .. , .. ' , , , 4 198.77 ,~ . ' "~" FcbN'ro. , , . , . , , .. , , 124.00 Febrero .. , ' . , . , , , , , . 3 661.21 Mano ,',.,' ., , . 137.84 Marzo, . ' , . , , ... ' , ... ' .. , .. , , . , .. 1 112.28 , " Abril .. ' . 275.04 ,Abril......· .. , . 887.96Mayo., .. " , , ,. , , .. :l85.50 955.19Junio , ' , , , . ' . , . , , , . 578.(j{\ ,~~r~...,:::::"::::::::::::', >.,:: '; :: 333.82Julio .. , , , .. , .. , . 295,60 Julio .. , . ' .. , , . ' , , . / , . ' . 129.58J.: Agosto ' .. , .. , .•....... : .. 40~,00
 
. Agosto. , . , .• , ' , . , . , , , , .. ' ..' " . 55.44
Septiembre , . , . , . 174,80
 Septiembrc. , . , ' , . ' .. , , . , . : , ,'.' . 81.44 
.' .... Octubre , .. ' , . 214.70 Octubre , . , , . ' .. , , , 142.91 






.....285. UEnero. . . ' ' . 140,25 Enero .. ,. .., , ,. 593.84Febrero , , , . 195.:l0 Febrero .. , ' . , .. ' , .. , .. , ' ..... 5g'7.64Mano . 241.liO Marzo., ,···,',·············· . ]62.04
. Abril , , , . 245.50 Abril" , .. , ' . 250.64Mayo . 250.50 194,32Junio .. , , . , . 450.70 ~~1~""":::::::: :.::::: ~,::::::::: : 593.40Julio. , '.. 211.80 Julio ", .. ,., ..•.... :., .. , 639.74Agosto , . , ' . ]38,50 Agosto , , , ' , . , ' , 578.60Septicmbrp . 51l.50 Septiembre , , . : ' ' ' ' 602.75 ' ­Octubre .. , ' . ]58,80 Octubre .. , ., : ' . 422.92 
",.; 
'} 2.008.45 N?,:iembre , ., ,. , ' ' 599.00MANZANILLO DICiembre ' ¡ , ... , ,5 490.00 ..... 
Encro. . . , . , , , , . , . 2 H17.J2 
. '. Fcbrero .. , , , . !\ 010,\15 TAPACHULA 33.04 
,- ~Encro ¡ •• , • ' •.•••••..•.•.•. ~ Mnrzo " ' . 5 345.77 Abril ..' , . , . 4 726.40 27.56 :;:Fcbrero ' '.. .'~": ; , . Mayo , . .5 183.33 !l. 58 ~.,\ ' 
.Junio . 4 104,58 Marzo :. J . 146.00Julio , . ' . 4 043.37 Abril .. , . ' .. ; ......• , . , , . ' . ~136.84 -AgOllto , " . 3 007.98 Mnyo :., .'.: , , . 
" Septiembre , , . 2 50B.50 66.1.20 
Junio ,' .. : : ; , ' == Octubre , . , , . 3 561. 49 151.25,Noviembre . 531{\.78 Julio , ¡ ; •••••.•• " ' ' ~' 'j' 7.70Diciembre , . 5 28638 AgOllto ··········•····· ' 146.8051 892;65 Septiembre ~ , .. ' S 57 111G.9-t 12.00Octubre ' .~\ ,. 1.25 
Noviembre ········ . 9.65 
Diciembre ' , , . . í. 344.97 
.' 
" . TONALA 7 733.56 Encro ................•........ ,
 8 065.85 
! Febrero , , ,.' , 6 717.34 
Marzo ····················· . 3 559.36. t-=­Abril ··· ., . 3 386.31 
Mayo ····· . .  E
"'.1: 1 766.86 








In .. relfli! pOr i\'le. InJl'resos por Of'leina In.rePio Tata' INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 
..., 
Julio.. " '. '. , 














$ H 586. :l.'> 
12 li·I.OH 
12 !l8·. ·18 
I:¡ 826.21 
i OóJ. 28 
·1 mm.o.'> 
Y POR OFICINAS DURANTE EL AÑO DE 1952 
Ofleln•• 
/' 
Inl'reS03 por Mes Ingreso. por Oficina InpoeKo Total 
1$ S!J i50. i-l CIUDAD JUAREZ 
$ JJI 015.!l2 Abril .... $ 2.5. lJO 
Junio .. J611.00 
Julio .. JiO.UO 
~ 364.00 




iU2 , (¡() 
1 7l!1, (JO 
Marzo. ' I 455.!l4 











Octubre .. , . 
1 5!14 8H 
1 245.:H 
i:l8.06 




















~ .-:, " 
-'r':' 
- ,:.-,. .~ 



















 :: . 
i:'~.~~:) ',' ' 
'{-" \ 
.r.~ '. 
, .~: .... 
J';'. 
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• 1 1137.75 
762.21i 











S 19 772.25 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES
 
Y POR OFICINAS DURANTE EL A:A'O DE 1962
 
Inwr_ par M.. Inwre_ par Oflela. IDwr_ Tetal 
Oficina. 
"$ 1.00
.. , ., . 3.00 





















INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO.DE PESCA POR MESES
 
INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES Y POR OFICINAS DuRANTE EL A1il'O DE 1952
 
Y POR OFICINAS DURANTE EL ARO DE 1952
 III.r'"05 por M.. In.""o. por Oficina In.....o Total 
Oflcin.. 






:.t:ÁCAI'ULCOIRAl'uATO lo; .$ 4 í05.3\! 
Enero ... 4 í54.10 l' ~. k 
...¡­
Febrero , . $ 7.2.5 . .. !Febrero. 4 010.22 l!Mnrzo . 7.50 ~lllr7.o ... 2 75020Abril , . 750 
.. Abril. . 1 5U7.76 
. Diciembre . 1.00 
. Mayo'.. 1 526.56 ¡ 
"$ 23.25 Junio .. '2 136 81YrnIllJA #,;.Julio . 1 572.51
 
Enl'ro . ·ja. íS :;,.;;. A~OAt.O "· 1 727.74
 
.i· Febrerv , .. 27.00 ¡'i,:" Scptiembrt' .. 2 137.5\1
 
~Iar"o . 21; 00
 ',1f.~.: Odubre .. 2 18816 




.Julio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 825
 1\)l}()() 
AP;ORtO. . . . .. . . 14.25 Enero ····· . 12~ .72Xoviemb1'(' ,,-;- :-- . I . (JO FebreN ' :n 0.!l516\).50 ... ; ...Mar1.n .. ' 1 5518$ 1\)2.75 Abril . 41. :~2 
.' Mayo .. 2~OO 
Junio ..... · . 5.~0 
Septiembre. . . 2:H .\JO~ 
. . . . , . . . . . . .Octubre . Sa6.45 
Noviembl't' ·· . 5\)7.47 
'2 552.30 ~Diciembre .. $ 3424701 ~ 
~ t,;;..;..
-











INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 





Enero '" , 














In~r..... p"r Me. ln~re.,," p"r Oficina In~re." T"tal 










INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 
Y POR OFICINAS DURANTE EL ARO DE 1952 
In~r"'''. por Meo In~reoo. por 'Oflclna In~re." T"tal 
Oficina. 
154.10s ,,~~,;:. Enero , : . 194.00 •
"i· Febrero ; .. , . 569.40):;' Marzo ; 256.40
.• '.' Abril ' . 185.40 
75.40~~1~.·.·::::::·.::::·.::·.··::::····'-':::· 64.40 
Julio ···············;······· 38.60Agollto , ; : ;.' 122.10Septiembre ~ , .......•...
 258.60 
".'Octubre ·· .. , ; .. 271.60Noviembre · .. ' ,., 373.10Diciembre , .' . • 2 563.10 :: 
GUA'DALAJARA. 
120.50
Enero ···:·· ~:: ....•...... 133.70Febrero · , . 191.80
Ma.rzo ········· , 26.80 
. AbriL ······· .. · ·· .. ·· 126.70 
Mayo ········· . 167.60Junio , ., .. 119.00Julio ' " . 61.80Agosto . 61'.80Septiembre' : . 37.40 '= Octubre ;' . ¡;;35.50Noviembre : . '" 46.00 iDiciembre :' ; , , . 1 128.60 
OCOTLAN 
.. I451.75Enero : .. : .. ~, . 626.00Febrero.; " :.¡ . 516.50
Marzo ·· : . ~ 
Abril , .. ;=, 
... 283.00. ¡¡¡¡'" 
103.50Ma.yo "" ; . 279.85Junio , . 405.80Julio .. : , : . 319.75 
Agosto: ················ . 259.50Septiembre . 150.00Octubre.; , ' 360.00 ~ Noviembre - . ...253.00 4 008.65 
== 
Diciembre ··········· . 
PuERTO VALLARTA '. 
367.15 
Enero ;······;······ . 526.74 ~Febrero · , . ..2 613.55 
Ma.rzo ··············· . ~1 728.90 Abril. . 244.40 






In.r(l'tt. por Mfl Inlrrello. Por Ofl<lna 1nlrre.o Total 
Agol'to .... 
Scpt¡cm bn' . S :J2!J.8-1 
Oct,ubll' . 21l8.HO 
N O1'jembre . liRll.oo 
Diciembre ..... ().I/.4U 
-14:1.12 




INGRESOS REGISTRADOS 'EN EL RAMO DE PESCA POR MESES
 
Y POR OFICINAS DURANTE EL ARO DE 1952
 
Ofleln.. [ncruo. por M.. Incre.oe por Oficina InllrHO Total 
./' 
• CU[T7.EQ 
Enero. S !1000 
Febrero 45.00 
Marzo. 45.00 
Abril. .. 45.00 
:\flt~·o... 15.00 
.Tullio. 60.00 
Julio . 45.00 











Enero .... ]H. ]5 
Fehrero .. 324.00 
j\Inr7.0 .. 









•Julio . 2~1. 25 









Xovit>mbn­ . :W4. il(1 
D~~mbn- . J~.51 
2 «84¡. 1S.1 
FRCAI'AN 
Enero . 58.no 
Febrero : . 88.20 
Mor7.o . 109.20 
Ahril "" . l1!1. 25 






Julio. . . ' . 3!l.85 
Agosto . 
Septiembre . 
g~~i~:b~: ..<: '. : : '. : : : : : : : : : : : : : : 












INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 
INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES Y POR OFICINAS DURANTE EL A:RO DE 1952
 
Y POR OFICINAS DURANTE EL A~O DE 1952








ACAPONETAJOJUTL.-\ . 255.1;sEnero , o •• •••• ••• , ••• , •• , •• , 275.85Enero" , . s 3.00 Febrero , .. , .. ' . ., ..... ' ,., .. , 305.29Febrero , ' 6.00 
.Marzo. . . . . . . . . . . . . "": . . . . ., .. . : .
 321.70 . 
,-' " ....Marzo., . 1S.00 Abril . 
.. ~ " I .222.04Abril. . . . . . . . . . .. , ... 10,00
 464.56Julio , .. 3.00 ~~1~.· .' ::::::::'. :::::::: :'. : ~ :::', ::\ . ,'. 276.70Octubre.... . ... 6.00 Julio, ," ." ,1 253 92
s 33.00 Agosto ' , ....•..• : . 17 745.14s aa.oo Septiembre . '> .,r .55 319.48 ;,' ~.Octubre ' .. , .. , .. , .......•...
 12 837.82 ..Noviembre ··············, . 7 000.48 Diciembre. . .. ' .. ' , . S 96 278, lÍs 
SAN BI.A,S 3 153.1aEnero ' . r=688.58Febrero , .. , ; ..•.•. , .829.00 .'. ,Marzo. o ••• ' •• ' ., ••••••••••• , •••• 818.75Abril. . . ., .. ' o ••••••• ,.······· 2 369.85 Mayo , , .. ,' •... 578.00Junio o •••••••••••••••• , , • ,.,' • , 649.90Julio , , .. ', •.. , ­715.00 Ago~to 'o •• , • : :., ; .• 






 Enero , . 3 739.25 . >.# 1
 
'l, ' Febrero ' , .. ' . ; '. , '.' . 4 532.60 
2 434.70 .' .. Ii 
4 162.92 '. ~ !'!'!1 302.60 ~ 
587.00 .' ~~•••••••..~), ,"\ ••..•••::•• e1 812.40 
A 342.·¡O Septiembre , , , . 22 171.61}

Octubre : , . 11 665.56

Noviembre , . ; . 2 354.48
 













~'" .-¡ e= 




j _.\ ' 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 
Y POR OJ<'rCINAS DURANTE EL A~O DE 1962 
.l'\UEVO UXH\ 
Olldna& 
In.re&... pnr M•• 
---_.-._-








. . . . . . . . 









INGRESOS REGIST'RAOOS E... EL R..UIO DE PESt."A l'\lR 1I~ 
Y POR OFICINAS DURANTE EL ARO DE 1951? 
1• ...-_... ......w-...~afieln.. 
Enero . S 511.25 
Febrero . 807.25 
Mllrzo . l 062.61 
Abril . 4~.60
Mayo : . 9 .. 04 
Junio . 1 206.00 
Julio . 1 i35.2.'5 
Agosto . 1 938.00 
sept.iembre . 1 102.00 
Octubre . 1 03300 
Noviembre. . . . . . . . 1 067.50 
Diciembre . 829.50 :.. 
$ 12 737.00 
. SA.LINA. CRUZ 
-
¡;;Enero .' . 3 400.85
 
Febrero , . 7 145.62
 




Mayo : . 18 223.32
 
Junio , . 325.40
 
Julio " . 4 522.50
 
Agosto, , : . 668.20
 
Septiembre . 1 604.20
 
Octubre , . 1 126.20
 
Noviembre . 1 120.80
 




Febrero.. . . . . . . . 102.:m
 








Julio .........•.. , . 24.00
 





























INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 
Y POR OFICINAS DURANTE EL A~O DE 1962 
Oficina.	 ln¡rrelol por Meo lnlrreooo por Oflelna ln¡rreoo Total 
Ofle/n•• 
Inlrreaol por Mel 
Inlrrelo. Por Olleln. ,Inlrr...o Tot.1 
Julio , .. , . 
AgoRto .	 $ 182.lJO 
Septiembre , . H6.00 
Noviembre ,. , , 04.00 
Diciembre . 152.80 
91.20 











































Julio ; . 





Febrero , ., 
Marzo _. 
Abril. '" ; . 





Noviembr~., , 691.52 














































INGRESOS REGISTRAUOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 










¡ Abril	 . 
I	 Junio : , . 




Noviembre ' . 










i	 l\iityo . j~li~o ::. :-::-: ::::.~ :::::::.: :::::: L Ago~to , , .
• Septiembre .l'
,




Enero , , . 
L
 








































Inlfre.o. por M. In.re.o. por Oflelna In.:Jre!o Total 

















































































Fcbrpro ' . 
Marzo ···················· . 
Abril . 
Ml\Yo ' . 
Junio " , . 









Noviembre' ' '.' . 
Diciembre .' ! . 
~iAZATLAN 
Enero . 
Febrero , ; . 
Marzo - . 
Abril . 
Mayo ····· : . 
.Junio . 
Julio	 . 
AgORto '	 , 
Septiembre	 . 
Octubre	 . 
Noviembre ··········· . 
Diciembre	 : .. 
TOPOJ,OBAMPU 
Enero , ,., 
Febrero , : .. 
Marzo ··········· . 
Abril . 
Mayo ··············· . 
.Junio. . . . . . . . .. . . 
AgoRto ' •.............. ; .. 
Septiembre ' , . 
Octubre . 
Noviembre ···· ..······ . 




Inlfreaol por Me. 








































Inlfre.o. por Oflelna Inlfrelo Total 
S 8,'3 667.63 
­= 
609 6-H .93 ;H+ 
¡¡¡j; 
"'" 














INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 

















































































































































HZRMOBILLO 465.32$Enero , .. , .. , . 722.84
 
Febrero , .. , ' 902.00
 
Marzo ···················· . 96S.68
 
. Abril. . . . . . , . 53.40
 
. Ma.yo ····················· 179.00
 




Agosto " . 77.00
 
Septiembre ·············· . 670.10
 






 6 019.21 $ 
NOGALES 519.05 
Enero · . 654.16
 
Fcbrero.. . , .
 1 237.08 
Marzo . 758.08 
Abril ' . 816.50 
188.72 
~ 









Noviembre ················· . 404.50
 
Dicicmbre ·················· . 5 874.67
 
PUNTA PERASCO 8 237.27 
Enero . ,...36 553.80 
Febrero ········ . 2 582.97 
...Marzo ····················· . 14 127.36
Abril . 23 824.12 
Mayo ·.········ . 20807.02 
Junio ················· ., 5 424.54 
509.14 i 
~~~~~t~".'.'.' '. >:: ::'. '. ::::::'. ::::: 605.76Septiembre . 51 463.28 ~ ...Octubre · . ¡¡¡¡M 650.24
Noviembre · . '23 887.16Dicicmbre . 249 672.66 
"'" 
YAVAR08 1 206.21 = 
Enero .•.... ···················· . 8 694.66 Febrero .. · . 1 554.74 t=Marzo ··················· . 5 904.14 Abril . 5 489.00 Ma.yo · . 4 315.96 Junio•...........................
 301.20Julio . 12 094.04Agosto . 6987.96Septiembre , . 13 123.88Octubre ········ . 8 751.92 Noviembre ' . 4 595.96 ~ 





INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES
 
Y POR OFICINAS DURANTE EL A1W DE 1962
 
Ofldnu	 InE...a. par M.. lnEr••• par Oficina lnrrHa Tatal 
TABASCO 
FRO~TERA 
Fnero , . • 2 085.65
 
Febrero , . 1> 508.08
 
Muno , ' , 3 OR2,aO
 
Abril , , , ' 500.22
 
Mayo . 2 447.li8
 
Junio . 4 117.8(\
 
Julio . 3 101. (\4
 
Ago¡;¡to ', . 2 582.44
 
Septiembre ' . 579.04
 
Octubr<l . 2 (i45.40
 
Noviembre . :¡ 170.50
 
Diciembre . 2 ¡:l5.1O
 
S 32 146.47 
PUERTO CEIBA 
Enero , . :l.50
 




Ahril ; . 115.00
 




















Febrero " . 491. 90
 
Morzo . 1 130.40
 








Agoflto ; . 305.71
 




Noviembre , , , . 407.70
 
Diciembre . 1 047.00
 
1 :J43.00 7 802.73
...	 S 41 057.40 
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INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES
 
Y POR OFICINAS DURANTE EL A~O DE 1952
 





MIGUEl. AI,eMAN 464.00 .$ 
....."':" , .Enero .. , .. , 795.44
 
Marzo ··········· .
 827.00 Abril . 908.00
 
Mayo ···,··············, .' 823.55
 




Ago~to " , . 274.50
 
Septiembre ' . 334.40
 
Octubre ' .. ' . 244.00
 
Noviembre.. . . 155.50
 5 518.79Diciembre.. . .	 S 
MATAMOROS 4 533.61 
........
 4 136.72 Enero ' 
........
 5 885.30 Febrl'ro ' 
.........
 4490.54Mano · Abril , . 4 423.92 
Mayo ,··· , , . 3247.58 
Junio . 3 444.80 
Julio. . . . . . . . . . . &14 6~\). 90 
Agosto , ., .. , .. , .. , .' 2883.14 
Septiembre ' ' . 4280.70 
Octubre ··· .' . 2 979.44­






NUEVO LAREDO 100.00 100.00
.........
Abril. . ji ¡
TAMPICO 11 515.59	 ....




Marzo ' . 13 151.9&
 
Abril ' . 6 585.51 
Mayo , .. , . 7 836.89 
Junio , ." ' '" 10 908.92 ­
Julio : . 11 706.83 >= 
.	 Ago!lto , : . 8 475.53 :.. 
Septiembre . 9 65'2.50 
"' Octubre , . 11 893.16
 
Noviembre . 18 587.31





ln..reoo Totalln..resol por OflelnaIn..re1ol por MesINGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES Oficina. 
Y POR OFICINAS DURANrE EL ARO DE 1952 
S "19.00Octubre , .. , . 24.00OficIna. In..r.lo. por M.. I"..r_ por Oficina ln..r••o Total S 254.04Noviembre ················ . 
YERACRUZ N.~RANJ08 16.38 
ALvARADO Enero 16.38 
Enero . S 4 :179.12 NAUTLA 3.00Febrero . 4 641. 86 
.................
 4.00Marzo . 15 18:1.60 Enero . 
..........
Abril . 10 862.92· Fehrero ,. 5.00 Marzo · .' . 498.50Mayo . 6 659.93 
Abril . 65.30Junio , . 6 306.80 
Mayo... . . 10.64Julio . 10 495.38 
Junio , .. ' . 83.50Agosto .•.................... , , 11 :J62.86
 
Julio , . 351.80Septiembre . 7 743.41 
Agosto ·· . 67.42Octubre . 8 161. 23 
Septiembre , . 2.00Noviembre . 8 905.99 1 091. 11)Octubre ' , .Diciembre . 8 932.98 
, . S 103 636.08 
COATZACOALCOll SAN ANDRE8 TUXTI.A 227.50 
Enero . 247.21Enero . 1 13:J. 53 
Febrero ··· . 291. 50Fehrero , . 4 4:18.64 
Marzo , .. 5 778.68 232.54 ,.....rbZ~::::::::::::::: :'::: : ','Abril ' .. , .. 3 495.24 234.32 
Mayo ···· . 206.68Ma.yo . 3:13.08 
Junio . 215.00 FJunio , . 1 696.98 Julio . 220.00.Julio .•.......................... 5 549.76
 
Agosto ·· , .AgOllto . 3 453.54 218.00Septiembre . 313.82 Septiembre . 214.00 ~Octubre ' . !l6.00 Octubre ····· . 223.10Noviembre . 266.00 Noviembre ················· . 540.00 = 
.. 2 869.85 Diciembre . 25.76 Diciembre , ; . 
26 581.63 
GUTIERREZ ZAMORA TAMIAHUA 21 673.2f 
Enero ' . 147.00 Enero ················ .: .. ' ., 17 889.64 I
Febrero ~ , ! . 20 497.44 '"'Febrero . 123.00 ¡Marzo . 180.00 Marzo ·:·················· . 17 833.32 ~Abril. . 85.00 AbriL ·· .. ·· .. · .. ··· .. ···· . 15 544-.06 
Mayo ···· . 13 330.90Mayo . 295.00 
Junio ' . 247.25 Junio ··············· . 14 566.43 
51.20 Julio . 14011.11i~~~t<;.·.: ::~ ::::::::::::::::::::: 119.00 All;osto: , , . 10886.95 
septiembre . 12 288.47 ~Septiembre . 26.00 octubre .Octubre , . !l6.00 17 108.35 ¡¡
Noviembre . 98.00 Noviembre ················· . 21 625.66 197 255.58Diciembre . 352.20 Diciembre ················ . 
= 
~1 819.65 
MINATITLAN TLI>COTAI,PA'N 558.71 
Enero . 476.58Enero -.-' ~' . 18.00 Febrero . 5371.94Febrero . 20.04 Marzo , . 3 078.08 Marzo . :10.00 Abril. . 2 407.08 Ahril . 20.00 Mayo · . 805.40Mayo . 27.00 Junio , . 1 p99.28Junio , . :10.00 Julio , . 950.24Julio .•.......................... 24.00





























































$ 2 un.1l1l 
. 2 41l1. 73 
1 619.67 
S 21 744.83 
. 007.00 
, . :Jn.oo 
. :J1l.25 








, .. .\ O\}5. 05 
] n:l4.2U 
8480.80 
. 3 2U3.58 
. 7 150.49 
. 28 632.17 
, 14 624.88 









. 10 03S.51 










. 4 82:l.5!l 
. 10 208.17 
. 6 345.02 
" ' 4 (11)1 .02 
63 0:32.06 
lñ...esb Tbt.l 
S 648 483.52 
365 
... 
INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES
 




Ingresos por meB lnl'reBOII por otna. 
Ofleb... --- - -_..­
YUCATAN 
CELEBTUN 123.15IEnero " ., , . 347.60
 
Febrero ·· .' ' .. ' , 328.60
 
Marz:o ' .. , .. , ' 215.40
 
Abril : . 320.80
 
Mayo, ······· , . 11l7.18
 
Julio .. , , . 192.00
 
Septiembre ' . , , . 154.00
 
Octubre ••••••• , •• 136.00
,'o 
Noviembre ' , .' 236.20 2 250.93 Diciembre.. , . S 




Enero .. ' , . 973.40
 
Febrero ··· . 1 157.10
 
Marzo ,·········,··········· . 9\9.10
 
Abril . (1)6.60 
Mayo ······· , , . 1 411.00 
Junio , ' . 1 103.70 .... 
Julio ···············,·····,· 1 892.00 
Agosto · , . 810.00
 
Septiembre ' . 635.50
 
Octubre , . 707.00
 
= Noviembre j' ••• ' 859.40
 




PROGRESO 2 18476 ! 
Enero ............•........... , .. , .. 2 317.0i El':
Febrero · :.... . . 2 21518 ¡¡¡Marzo ········· . , 271.14 
Abril , , . 2 375.00 
1 78808~~\~ ::: •. : ' ::: :::::::::. 2 10372
 
Ju\io . :5 476.08
 
Agosto : ' : . 3 035.00 
Septiembre . 1 716.68 
. F:'Octubre .. ' .. ···· 3 150.60
 
Noviembre ' .. 2 749.24
 
Diciembre ' , .' 28 382.52
 
SAN FELIPE 26.3G 
Junio , , . ll.56
 















INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES 
Y POR OFICINAS DURANTE EL ARO DE··1952 Ofleln•• In.re.o. por Me.	 In.re.... p..r Ofleln. In.re... Total 
Ofle\t,.. Inllre.... por Me. Inllre.... p..r Ofleln. In.res.. T..t.l
 
Marzo . S 24!J. 00
 _________________________J"'L.-	 " " 
<-'c ~. o" ?'fC! /.Abril. .	 2fi2.00
 
2'1U.00
 SAN DIEGO, CAL.	 ~ ¿~ .......: L. ., •
~~r~ ·::::::::::::::::::::::::::	 3:15.00 
Julio .	 3U!I.00 
........ '-., ......'



















INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR MESES
 
Y POR OFICINAS DURANTE EL A~O DE 1952
 
EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE EL MES 
Oficina. DE E:NERO DE 1952
Inwr••o. Por M•• InwrHo. Por Oficina Inwrelo TotalSAN PEDRO, CAl•. Kllowramoa Valor Comercial Impaeat.. 




Febrero " '" .. I 02988.72
 AguascaliElntes . a 2.00 
Marzo . 185 955.59 
Abril : . 437 703.59 BAJA CALIFORNIA, NORTE
 
Mayo . 548 067.31
 Enl!~nada . 218 76'; 58 971 123 573.04
Junio . 2lilJ 057.23 Mexicali . 124 979 139 973 26 035.33
Julio . 486 229.03 S~!1 Fl'1ipe . 715.00Agosto " . '" '. '" 38lJ 808.51 TIJuana . 140.00Septiembre . 53(/ lJ72. !16
 
Octubre " " . 212 693.li9
 BAJA CALIFORNIA, SUR Noviembre . 3!J 7.55.37
 
Diciembre . 34 147.67
 Bahla Magdalena . 15 400 5700 3 675.00
 10 707.71 Cabo San Lucas . 1 229.00
 
a 3 238 987.28
 La Paz . 351.00
 
Loreto . 4 455 6 264 356.32
~. a 3 238 987.28
 San José del Cabo . 31 160 63080 448.00
'. ¡=Santa Rosalla / . 139 '035 12 566,07 
"\ ' CAMPECHE 
Campeche . 118588 19 382.62
 
Candelaria . 800 120.00

.; Ciudad del Carmen . 4·16 468 89 755.25

••¡;. Champl)t6n . 940 9.40
 
Isla Aguada . 1\) 242 17 152 811.24
 
Palizada . 7 315 387.04
 
COAHUILA 
Don Martln . 1 000 354.00 ­
~ 
COLIMA 
Armerlll , . 4 180 3 880 41.80
 
Colima ',' . 2 089 16 712 140.21)
 




AcapetahuA. . 13 708 37 379 2 058.88
 
Arrlaga . 22 631 62 420 285.11
 
Tapaehula , . 2 264 8 131 33.04
 





La Boquilla . 11 803 39 861 702.66
 
DISTRITO FEDERAL 
Distrito Federal. . 9000 1 637.75 =
 ~ 
,/ ~DURANGO 
Durango . 1.00 i==: 
= GUANAJUATO ~ 




 ImpaeotosValor Comer.lalKllo,ramos 
S 85 029.85Kllo¡rramos Valor Comer<lal Impufttol 35 622
404 244 9 388.50
 
Guaymas . 37 971 465.32
2 993
GUERRERO Golfo de Santl\ Clara . 7 395 519.05
6 649
Hermosi\lo ····················· . 11 lñO 8237.27 
Acapulco . 45 75li 47 702 S 4 705.3U
 Nogales , , .. , . lOO 841 1 20li. 21
5 304
Punta Pei'laBCO . 51 326
 






Zihuatanejo. . . 700 100.00 
TABASCO 57 500
Apan . 4 320 21.60
 44 974 3.50
 
Frontera " .' ' . 491.90
11 111
JAI_ISCO Pueto Ceiba 'j' ••.••• G783 
ViUahermo8a .
 
Chapala . 8 240 154.10
 
Guadalaiara . 7 U50 50350 120.50
 464.00TAMAULlPAS 464
Ocotlán . ]0 U50 53 000 451. 75
 4 533.61 15 837
Puerto Vallarta . 13 515 17 139 367.15
 Miguel Alemán . 79 662 11 515.59
91 664
Matamoro8 ' . 182 262
 MICROACAN
 Tampico ····················· .
 
Cuitzeo " 18 000 00.00 <\ 379.12VERACRU7.Pát-zcuaro . 11 515 33 100 114.15
 134 901 1 133.53
 
Uruapan . 3 800 15 210 58.nO
 AlvarBdo . 1 382 147.00
9 675
Coatzacoaleos . 4000 18.00
"1 
'. MORELOS Gutiérrez Zamora . 300 16.3H702
Minat.itlán ' ' 78 3.001 200
 Jojut1a. , , _< •.••••••••••••••••••• :l.00 Naranjos ····················· . 300 227.5011 720
Naut.1a ························ . 5 450 21 6n.25
8 824
NAYAIUT San AndrM Tuxtla . 484 122 558.71
 
,.j.
 Tamiahua ··················· . ·19 44.( ñ67.00
9000
3 0.16 255.17 Tlacotalpan . 2 100 3 203.58
 ~ ~:Bra~~·.' :::::::::::::::::::::::: ]9 5U5 3 l(1.'Jo 13
 71 m7 4 702.22244740
 
i
I Tuxpan . 57 43:l 1 171.50 ~~:f:r~~:: :::: ::: ::'. ::'.: :: ::'. ::'. : 140 745
 
-Villa Cuauhtémoc... , .. ' .. , .. ' E 
NUEVO LEON 
123.15YUCATANMonterrey, . 1 000 60.00 5 820 769.30
24727
Celestún ··· ' 19 904 2 184.76 ==
 OAXACA Mérida , 112 840 109.00' ¡

ProKreso · , . 5290
Juchitán , . 27 075 511. 25' SisaL ': . .... I
 Salina Cruz . 21 276 3 400.85
 ~ Unión Hidalgo . 4 100 51.50




QUINTANA ROO San Diego, Cal. . 
F 
;;;;;COllume!. . 22üO 1 350 29.50
~ SAN PEDRO, CAL.•~ 92 088.72q !=ChetumRI. . 7 ]2.05 28 540
323 100
Isla Mujeres . 7 868 7 967 338.22
 San Pedro, Cal.. , .-j 
== d SINAllJA ; "" eAltata, . 15 000 70000 3 516.50
 El CuliRCán . 3li 471 45 875 8 418.82
 
=l Eldorado ., . 7:l00 12 700 556.00
 ¡¡¡¡
 
E8euinapa . 128 920 3 655.85
 "j EGuaml1ehil . 47 824 81 296 9 982.21
 
MazatlÁn . 27:J :l07 39 729 56783.18
 
Topolobampo . • 2.10 979 15 582 46425.70
 
te ~ j SONORA 
i:_~ 
~abampo . 2000 3 000 20.00






EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE EL MES 
DE FEBRERO DE 1962 
Kllolrrlmol VIlor Comerrlll Impuestos 
AGUASCALJENTES 
Agullscalientes ' . s 6.00 




Tijuanll.., _.. _ 















San José del Cabo 
San ta RosaHa 


















Ciudad del Carmen 
Champotón 



























































Ln Boquilla . 19 000 83 540 1 719.00 
DISTRITO FEDERAL 
Distrito Federal . 762.25 
GUANAJUATO 
~~~ri~~.....':::::::::::::::::::::::: 5000 7.21i 27.00 
GUF:RRERO
 
Acapulco ........ ·· .' .................
 
Zihuatancjo .. .................... 
HIDALGO 
Apan ... ................•.... '. 
JALISCO 
Chapala ....... ······················ .
Guo.iialajb.rB. . . .' ...... ¡ ••. , .•. 
Ocotlá.n .............................. 
Puerto Vallarta ....................... 
MICHOACAN 
Cuitzeo .. ' ........................
 
.................
Pl\tzcuaro .. - - . - . 
. ................














Salina Cruz .......................... 
Tututcpce .. ·.···················· ... ' 
Unión Hidalgo ... -..................
 
QUINTANA ROO .~ 
Cozumcl. .... · ... ' .' .................
 
Chctumal ............ , ...........
 
. . . . . . . . . . . .hla Muieres. 
SINALOA 
Altata ............. ::. ...............
 





Escuinar' - . -	
. , . . 
. . . . . . . . . . . . . Guarnúc ¡l ... 
.................
Mazatlán ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Topolobampo. 
SONORA 
A¡r;iabamdjo .............. ' ...... , . 
Ciudad bregón ...... ········· ..... 
Guaymas...... ··················· . 







































































































Hcrmosillo , , , , , , '" , , , , , . , 
Nogales , , . , .. ' .. ' , , , , .. , . , , 
Punta Pefta8Co , . , . , , , , .. ' , , . , . 
San Luis .. , .. ' , ., ,., . ,. , . ' , , 
SonoUa , .. ,. ' , ., . , 
Yavaros ,., , 
TABASCO 
-' 
Frontera. " .. , " , .. , .' .. , , ,. , .. , , 
Pucrto Cciba , , . , .. , . , , .. , . , , , 
ViIlahermosa , . , ' , 
TAMAULIPAS 
Matamoros , , .. ' . , , , .. , , 
Tampico., .. " .. , ". , 
VERACRU7, 
Alvarado , .. , , ,. 
Coatzacoalcos , , .. , . , . , , . , , , 
Gutiérrez 7,amora , , . ' , . ' 
Minatitlñn. , , , , , , , 
NRutla , , , .. , , , , , . , , . " , ' 
San Andrés Tuxtla , , . , , . , .. ' 
TRmiahua , .. , '.'., 
Tlarotalpan, , ' . , , . ' . , , 
Tuxpan.", , .. , ,',.,.,' ,., 
VeTUrroz .. , , . " , 
Villa Cuauhtémoc , . , . , , .. , , . 
YUCATAN 
Cclesh1n .. , .. " .. ' , .. , , , 
Mérida, , , ". , ' .. , .. ,." .. ,., ".,. 
~is~~~~',""":::::::::::::::::::, ,.",. 
SAN DIEGO, CAL. 
San Diego, Cal .... ' .. , . , .. ' , ... , , ... , 
SAN PEDRO, CAL.
. ' 
















































V.lor Com.rcl.1 Impu••toB 






869 466 8 694.66
 




44 345 1 130,40
 
12 006 4 136.72
 



















9 365 7 150,4!l
 
10 4.00 4317.80 
347,60
 
24 455 973 .40
 
32 937 2 317.04
 
175.00 
51 078 G78 951.12 
138 166 185 955.59
 
3'1:' 
EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE EL MES 





Agua8caliente8 , . , . , . 
BAJA CALIFORNIA, NORTE 
Ensenada , ,., , ,.
 
Mexil1ali. , .. , ' .. , .. , , , .
 
~i~~:~~~",' ,.. ', '. '. '. '. '. '. '. :::::::::::::::: 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
Bahía Magdalena , .. ' . , , . , . ' , . ,
 
La Paz ",··· ' , , .. "" " ..
 
Loreto ··· ", , .. , .. ,. , , ' .,' .. , ,
 
San José dcl Cabo, .. , .' . , , .
 
Santa Ro8alía , . , . , , , , .
 
CAMPECHE 
Campeche , ··,·,····,···,··· . 
Ciudad del Carmen, , . , , , .. ' , . , . ' 
Champotón , , , , .. , , , . 
bla Aguada , .. ,', .. ,., ,. 
pp,lizada. , '0/'" .. , . 
COAHUlLA 
Don Martín ..... ".·,·,··,·····, 
COLIMA 
Armcría , " , .. " , ,."." 
Colima ," . " , .. " ,', .. '" 
Manzanillo. , . , , .. , ',' .. , , . , . 
CHIAPAS 
Acapetahua , , . , ' . , . , . 
Arriaga, , ' , .. , . , , , , , ' . , 
Tapachula .. , . , , ' . ' , , . ' , . 
Tonalá , " , . 
CHIHUAHUA'
 












































































































































 \)02.00Golfo de Santa Clara . 3 655
6 G58GUERRERO 1 237.08 Hermosillo . 8 810
13 386
 22 582.97Nognlea ·· . 113 3nAcapulco . 52 293 98 943 S 4 010.22
 1 554.74Punta PefíaBCo. . . . . . . . . . . . . . . .., '.' .. 28 068
7 017Zihuatsncjo . 3 792 350.96
 Ya.varoa ' . 
HIDALGO 
TABASCO 3 082.30 71 754
69 i75Apan . 13 040 68.20 70.20342
Frontera · .. 120
 1 829.52 Puerto Ceiba . . . 32 616 99020
JALISCO ViIlahermoaa ...........•.............
 
Chnpola . 17 640 569.40
 TAMAULIPAS
Guadalajnra . !) ñ85 26 200 191. 80­
 795.442 222
Ocot1án . 12 000 40 350 516.50
 5 885.305i 111
Migue! Alemán . 126 i90Puerto Vallartn . 18 970 29 095 2 613.55­ ..... , .... 18 517.2537 &11 
.Tampico . 
Matamoros . 233 183
 
MIcnOACAN 
VERACRUZCuitzco . !l 000 45.00­ 15 1&16049 435
297 165
PátzcuBro '" . 10 767 334.85
 5 77868
Alvarado .' . 112 631
Urullpan . 3 030 23 965 109.20­ 1RO.00 ~Coatzacoalcoa . 5 400
1 800 30.00 ­Gutiérrc7. Zamora . 500
MORELOS 5.00Minatitlán . 50
 291.50Nautla .. , , . .. . . 18 650
Jojutla ... '.' ..... 5.00 7 740
 20497.44Sa.n Andréa Tuxt1a . 96 779
250 011 5 3i1. 9!Tamiahua ···················· . 114 018 i9 576
NAYARIT 311.25Tlacotalpan . 5250
1950 ~28 532.17Acaponeta. . 4 1158 305.2\}
 Tuxpan ····················· . il6 180
 3318.75Veracruz : . 38 180
San Blall . 12 350 13 450 820.00­
 33 590
 
¡:.:.::::::::Villa Cuauhtémoc . iITuxpan.................. . . 91 028 74 304 4 532.60
 
NUEVO LEON YUCATAN ...328.607 580 ~
1 157.10 Monterrey '" 1 000 93.00­ CcleatÓn.. . , , 27 701
19 262
 2 215.18 Mérida.... . . 37 700 "'"
 46 280
 219.00OAXACA Progreso . 6 225
Siaal · .Juchitán . 27 076 1 062.61
 
Salina Cruz . 280 815 i8382 60 630.38
 ~SAN DIEGO, CAL ~, ...Tututepcc................ . . 40.00
 279 76.1.62169 037 ~774 820
Unión Hidalgo . 2 331 113.24
 San Diego, Cal . E 
QUINTANA ROO SAN PEDRO, CAL ~437 703.59 "=385 220
Cozumel . 300 600 64.00­
 1 081 000 
. San Pedro, Cal .. , ., .Chetumal . 23.00­ ~ 
~:::- ­181a Mujeres , . I 25.1 1 20G 61).90 ~ 
SINALOA 
"" Altata . 5 000 8500 260.00
 
CulisclÍn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . GO 175 68 628 13 850.85­

E8cuinapa . 131 052 7 710.11
 
Guamóchil . 30 435 15 629 4 742.05­

Muatlán . !J7 299 464&1 17 734.33
 g ~ Topolobampu . ~4 775 65 498 7 304.8S
 
SONORA 
~A~a Prieta. . 8.00­
CIudad Obregón . 23 !l72 119.86 i= 
Guaymas . 131 70n 22 767 '26 721.00
 
• 
. $ ,. 
378 
EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE EL MES 
DE ABRIL DE 1952 
Klloar.mOtl V.lor Comercl.1 I",pueotos 
AGUASCALIENTES 
Agua'séalientes ~ , . $ 20.00 




















1 7il ..00 
156.00 
BAJA CALIFORNIA, SUH. 
Cabo San LUl'al! 
La Paz 
Loreto 




























































































Distrito Federal . • 3 000 ] i83.50 
l'
. GUANAJUATO 
Jra~u!lto . 7.50 













Ocotlán · , 
. 
. 
Puerto Vallarta . 
MICHOACAN 
Cuitzeo , , . 
Pátzcuaro.. . . 







Acaponeta ', . 
San Bias , , . . . .. . .. . 







Juchitán , . 
Salina Cruz . 
Tututepec · o.··· . 
Unión Hidalgo , . 
QUINTANA ROO 
Cozumel. , . 
Chetumal. ···· . 
Isla Mujeres ...•..............' .
 
SIN ALOA 
Altata j .. 
Culiaeán , ., ,. 
Eldorado ,················ . 
Escuinapa . 
Guamúchil ' : . 
Mazatlán , . 
Topolobampo . 
SONORA 
Ap;ua Prieta . 


















































74 164. , .......~9_9i~.:~
 
-







2 200.00 40000 1 008.12 == 19 165 158.202 500 13 092.96 
5 997.84 .38 360 9 818.8; '­46 951 
...19 369.7680 709 ~ 
100.00 

















































































22	 075 599.22 
115.00 
5 987 178.00 
, 827.00' 
66 396 4 490.54 
100.00 
·47 63,1. 13 151.95 




7 992 498.50 
17 6.13 232.54 
17 255 17 833.32 
17 710 3 078.08 
<1 750 889.50 
86 646 14 524;88 
13 088 5 910.66 
215.40 
15 169 9)9.10
23 356 1 271.14 
252.00 
126 901 545 771.53 
985 910 548 967.31 
EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE EL MES 
DE MAYO DE 1952 ......'~.,.
',j. "" ¡~ !Tf:.jftj>: ,;~ ~ , 










nAJA CALIFORNIA, NORTE 303 663 .2075 64187 010 22	 869.94Ens~nada , , , .. ,	 47 74999	 40'1 524.00Mexicali. . . . . . . . . . . . . . , .
 193.00 ~ru~~~~.·.·. '. '. :'. '. '.. '. .. ..::'. :::::::: 
BAJA CALIFORNIA, SUR	 30.00900600 753.40Bahía Magdalenll ' . 16 734 467.73Cabo San Lucas .. '	 . 224.00
'La Paz	 . 6 981.80Loreto	 . 27 508 5 958.74San José del Cabo , . 27 627Santa RosaUa , .
 
CAMPECHE 6695.70
81	 08738 668 89	 195.2945 599CampechE ··················· . 451 306 10.50Ciudad del Carmen	 . 262 978.40	 ;;;;12 392Champotón ··················· . 16285 777.00Isla Aguadá	 . 7 195polizada	 . 
E 
COAHUlLA	 8.00 
519.00	 ~Cuatro Ciénegas	 . 1 000 
Don Martín ····················· EE 
COLIMA	 385.508 948 256.50Armería ···· .. , . 2 565 20 520 5 183.33 Colim:t ' , .	 47 372120 401Manzanillo '~ ¡ .	 ! 
~ 
CHIAPAS	 887.96 = 13	 6614m 250.64Acapetahua ··················· . 6 266 16 706 136.8"-Arrialta	 . 12 6113 196 3 385.31 Tapachula :.' .	 f­36229 
Tonalá ·············· .•........	 ~ 
~ CHIHUAHUA	 1 058.80 304806490	 == L(l, Boquilla .
 
DISTRTO FEDERAL
 851.001 000Distrito Federal. .	 1=--­;;;;; 
GUANAJUATO	 24.25 5 1 350Yuriria ' ,
 
GUERRERO 1 597.76 <=






























































Klloaramo. Valor Comerdal lmpaeBtOfl 
TAMAULTPAS	 908.00$HIDALGO 4 423.92 
o •• ••••••• •	 
78 5~Mip;uel Alemán '	 92 986 6 585.51
 76 455









Chapnla	 . (i 415 18 155 185.40
 165 267	 333.08
Guádalaj ara	 . S 230 18 OSO 126.70
 Alvarado ········ . 7302
 295.00­Ocotlán "	 . 4 000 13 000 103.50 Contzacoalcos ' ' 2950	 27.00­Puerto Vallarto.	 . 4 625 5 495 244.40
 Gutiérrez Zamora . 500	 65.30
MinlltiUán , . 1 367
 234.3214 394
MICHOACAN Nautla ' ' , . 6283	 15 544.06
San Andrés Tuxtla	 . 904SO 2 407.08 56826
Cuitl!co .	 :¡ 000 15.00 TlImillhua ····· ." .' . 67 794
 518.002 800· Pátzcuaro , .. , .. , . R 630	 154.20 Tlacotalpa.n ' . 3 100	 8 212.52
 67 690
Uruapan	 . 4410 19 325 103 .50
 Tuxpan ······,················ . 194 537	 1 495.39
 55 324
Veracrul! ,	 . 7 303
 N AYAIUT Villa Cuauhtémoc .. . . 
Acaponeta	 . 4. 037 222.04 YUCATAN	 320.80San Bias	 . 21 290 77 811 2 369.85- ,
 8 020	 65f\.60Tuxpan ..-, ,. ,.,-¡ , , .. , . 8.1 862	 4 162.. 92 '
 o.······ .	 15638
Celestl1n . 12 064	 2 375.00 43 268
Mérida ·················· . 56880	 249.00OAXACA 6 225
§~~~~'.:' ::. :.... :.... :: .. :.... : .. :::: :'.: 
Juchitán . 29 607 962.'04
 
Salina Cruz . 9:1 757 33 435 18 223.32
 SAN DIEGO, CAL	 364 800.90281 659
Tututepec	 . 4 375 335.00
 1 110350
 -Unión Hidalgo . 2200	 88.00 San Diego, Cal.	 . 
= QUINTANA ROO SAN PEDRO, CAL	 269'057.23881 480
2 990 000
Cozumcl.	 . 280 560 28.00
 San Pedro; Cal.	 , . 
l'	 Chetumal . 324 9 720 354.00­





CUliacán	 . 25385 28 865 1 955.®
 El; 
¡ -Eldorado . 1 440 643.60
 
E8cuinapa . 184 840 14349.70
 ~ 
Guaml1chil	 , .. 40 138 95 185 '8 737.76
 ~ 




Agua Pietra .	 416.00 
Guaymns	 . 268 720 36 759 60 589.53
 
GoLIo de Santa Clara , . 59 932	 14 575.40­ ¡;;Hermmñllo . 510 297 5.1.40
 
Nogales . 16 434 10 716 816.ro
 ~ 
Punta Peti88Co , . 1Hl 761 23 824.12
 




Frontera . 16 237 30 851 2 447.68­
Puerto Ceiba . 10.50
 








EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE EL MES
 
DE JUNIO DE 1952
 Kllol'ramOI V.lor CODlerolal lmpueatOl 





Acapulco......... . . .......... 17 OH 74 947 S 1 526.56
 
Zihuatanejo. . . . . . . . . . . . . ......... 230 23.00
AguallCalientE's , . 
s 8.00 JALISCOBAJA CALIFORNIA, l'iORTE 
... 





 Guadalajara ........ .............. ' . 16 715 28 190 167.60
519 152
 
44 340 . 403 276.16
 Ocotlán.......... ............... 10790 31 470 279.65
S~!l Felipe . 14 262




 168.00 MICHOACAK 
Cuitzeo ....... " " . ............. 12 000 60.00
Bahía Magdalena . 
Cabo San Lucas .. '" . Pátzcuaro....... . . . . . . . . . . . . . . . . 11 270 215.45
1 400
 2 100
 Uruapan ............................ 3 370 15 560 100.50
La Paz . 61 582 66.00
 
1 650 6 158.20
 Loreto . 67.15 NAYARITSan Jesé del Cabo . 
11 006 266.00Santa Rosalía . 34 130





~CAMPECHE 12 548.5~ San Bias....................... ' ..... 6300 18600 578.00
 




Ciudad del Carmen .
 OAXACA28 329
 464 384 4 807.36
 Champotón . 93 585.77 Juchitán ............ 30 150 1 206.00
 Isla Aguada . 210
 8.40 Salina Cruz. . . . . . . .. ..:::::::::::::: 3 135 3 908 325.40
Palizada . 11) 620
 
4 801 825.40
 TututAiliic. . . . . . . . . . . . .. . ............ 9.00 =
 
COAHUILA 194.20 Unión_ idalgo ................... 4950 198.00
 
QUINTANA ROO F= 
1 000 
Don Martín . 
COLIMA 296.00 Cózuinel: ........ ,. .......... 720 1 440 82.00 =
 
Chetumal. .......... ............ 362 10860 382.00
 
Isla Mujeres ...... .... . ....... 34 855 17 225 3 134.20 ;=¡
Annrrlu . 14 355
Colima . 578.66 SINALOA4 507
ManzaIJiIlo . 4 507
 450.7097 753
 Altata .............. " ............... 25 695 28 475 5 652.90 
.-.
97 431
 ¡¡;¡¡¡¡¡¡CHIAPAS 4 1O.f.58 Culiacán ............................ 10 827 16 773 659.78
 1==Eldorado....... '" ................... 3300 76.00
 
Acapetahua .. " '. "
 Eecuiilapa............................ 650 26.00 El!!
ti 049 Guamúchil................ .... . .... 16 006 3 360.64
 Aniaga '" . 19 339
 9.15.19 Mazatlán ..................... j .. 502 747 180 144 108 389.38
4 708
Tapachula . 14 851
 194.32 Topolobampo ........................ 137 191 56 217 24 056.06
10 241
Tonalá. . 53 150
 663.2021 469
 
. SONORA 96 598
 ~CHIHUAHUA 1 766.86
 
Agua Prieta. . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 624.00
 
Ciudad JUlfrez . Guaymas................... . ..... 411 742 20363 91 248.70 =
 
La Boquilla . Golfo de Santa Ciara .................. 140 29.40
11 857 169.00
 Hermosillo ........................... 1 890 2 446 17900 ""'"
• '1 22 847
DISTRITO FEDERAL 1 450.14 Nogales............................. 4 718 3009 188.72
 
Punta Pefiasc0........................ 128 367 20807.02

Distrito Federal . Yavaros ............................. 19 618 4 316 3 315.95
 1 lOO g
GUANAJUATO 2 154.75 TABASCO 
Frontera 40 323 82 i06 4 117.86
Yururia " . 
~250
 Puerto Ceiba ......................... 300 77.00





KllolrramOtl Valor Comn"al 
1 
TAMAULIPAS 
Mill;uel Alemán , 
Matamoros '" 




G u tiérrez Zamora . 
M inatitIán . 
Naut.la . 
San Andrés TuxtIa . 















SAN 'DIEGO, CAL 
San Diego, Cal . 
SAN PEDRO, CAL 






























1 881 320 






































EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE EL MES 
.. DE JULIO,,PE 1952 
Kllolrramoo Valor Comental Impueetoil 
AGUASCALIENTE..C; 
Aguascalientea .	 6.00 
BAJA CALIFORNIA, NORTE 
Ensenada . 264 406 286 155.24 
Mexicali , . 6 547 1 743.77 
8~~ Felipe . 22 157 23 234 4 997.84 
Tlluana . 214.00 
BAJA CAI,IFORNIA, SUR 
Cabo San Lucaa : . 43 943 2 186.30 
LaPaz ' . 120 165.42 
Loreto . 19 19 201.90 
San J o~ del Cabo . 20211 44 990 3 764.50 
Santa Rosalía '" , : .. 25 161 5 467 5 466.95 
­
CAMPECHE 
Campeche . 40 697 5 616.81 
Ciudad del Carmen . 442 468 46 371 90 236.26 
Champotón . 262 10.50 
Isla Aguada . 22 447 11 400 989.34 
Palizada . 5 401 528.60 
COAHUlLA 
Don Martín ' : . 1 000 483.00 ~ 
i~- ~ 
COLIMA 
Armería .	 7390 295.60 
2 118 16 944 211.80~~~~:~¡¡l~·. '. '. '. '. : : : ::~ : : :: : : ::~ :: : : : : : : 97 303 7 165 4 043.37 SE 
"'= CHIAPAS 
= Acapetahua .	 1 962 5 426 333.82 ~ ~Arriaga , 13 93.5 35 726 593.40 
Tapachula . 3 750 15 000 151.25 
TonaIá ''' . 56 860 16 022 6 586.35 
-= ..... 
CHIHUAHUA	 i""= 
Ciudad Juárez . 170.00 == 
La Boquilla . 12 708 • 37 874 958.16 
DISTRITO FEDERAL 
Distrito Federal .	 2 100 1 792.25 ~ 
GUANAJUATO 
Yuriria	 . 825 8.25 
GUERRERO	 b 
~ 





 ImpaeatolV.lo. Come.e1.1Kllo•••mo. 
KII.....mol V.lor C....erel.1 I..paetlt... ~ 
T AMA,uLlPAS S 341.40I 070JALISCO 10 719 3 414.80
 Miguel Alemán . 73 785
 17 297 10 908.92
Matamoros ····· . 145323
Chapala . 2 120 4 220 64.40
 Tampico · . ...Guadalajara . 3 050 15 700 119.00
 
Ocotlán : . I~ 870 55 855 405.80
 
Puerto Vallarta . 3 893 3 893 188.60
 VERACnUZ 10 493.3819 770
217 992
 5 549.76 Alvoraoo ·· .. , , .. , 94310
MICHOACAN 51.20Coatzacoalcos ' . 1 540
520
 24.00Gutiérrez Znmora . 400
Cuitzeo . 9 000 45.00 83.50Minotitlán , .. 1 500
Pátzéuaro . 11 325 231).25
 215.00Nw&.. ············· . 8075 13 160
Uruapan . 1 H80 7 810 39.85
 14 500.43San Andrés Tuxtla. . . . . . . . 60 507
122 844
 1 099.28 Tl\millhua ····· . .' .. , . 18 888 61 864
MORELOS 515.00Tlacotalpan . 10 0405500
 6301.14Tuxpan ······· . 18-1 316 CJO 334
Jojutla . 3.00 10 877.04Veracruz .. " .' .. ' . ." ." , .. ' 122 792 44 489
 Villa Cunuhtémoc .
NAYARIT 
YUCATANAcaponeta . 2 848 276.70
 197.184 lOOSan Bias . 5 775 7490 649.00 .
 1 10.1.70 Celcstún · . 26641
18408
Tuxpan . II :1l0 587.00 2 103.72 M~rida..... . ., 31 799
39600
 5.56Prop:reoo . 139

.OAXACA ~99.00San Felipe , . 9 975
 15.40 ~SiBa! '.' . 385
Juchitán . 4:1 250 1 7~5.25
 Telchac .Salina Cruz . 22 7l!J 80 343 4 522.50
 
Tututepec " . 24.00
 SAN D1EG9, CAl,.Unión Hidalgo ' . 4 550 182.00
 717 505\100403 575
1 928839
San Diego, Cal. .QUINTANA ROO 
SAN PEDRO, CAL.Cozumel . I 720 3 440 232.50
 389 803.51 Si9 775.Chetumol. , . 100.00 (j 372 000
 
bla Mujeres .. , . 110 897 10987.76




Aitata . 325.00 ~Culiacán , . JO 047 18 999 875.56
 
Eldorado . 600 . 24.00
 
= Eseuinapa ' ' . :1 IJ 1I 187.44
 




MazatMn . 97 675 76 160 19 773.40
 ~ 
:;;SONORA 
Agua Prieta . 1 000.00 ¡ ~
 Guaymos . ~16 623 19 321 05 451.83
 Hermosillo . ~55 857 35.50
 Nogales .. ,. '" . 6 ~64 ~ 418 414.56
 • " L Punta Peflasco . 75 U-I8 5 424.54
 
YnvarOB . I 000 5 440 301.20
 ~ TABASCO ~ ~' 
Frontera . 24 601 50 222 3 101.64
~ Puerto Ceiba . ~~2 335.50




EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE EL MES 
DE AGOSTO DE 1952 
Kllo.r.IIIOl1 V.lor Co....rel.1 r.p...t.. 
AGUASCALIENTES 
AgulUlCaliente8 . s 5.00 
















BAJA CALIFORNIA, sun 
. J.n. PI\7L 
I.orcto 






































Don Martfn . 450 518.00 
COLIMA 





































































38.60JALISCO 4 694 $1 035 61.809 270Chapala ··················· . 1 545 319.7544550Guadalajara . 8850 329.843246Ocotlán . 3 246 











Pátzeuaro ···················· . 
1253.92NAYARIT ¡ 301 715.0014 575Acaponeta . 10 550 1 812:40
 
San Blas ' . 15040
 
Tux:pan .. , , .
 
1 938.00 OAXACA 48450 668.209805Juchitán 1••• 3 905 180.00
 
Salina Cruz . 3000 146.00
 
Tututepec ············· .. , . 3~0
 
Unión Hidalgo .. " ., , , . 
QUINTANA ROO 1 08300 
10 830 4 042.06 1 640 Cozumel. , , . 43 578 
Isla Mujeres ' . 
887.50SINALOA 17 967 
~ 
4371 1 129.61 27 390Altata ···· , . 8 801 3 717.90 
~ 
3 716Culiacán ······················ . 16 640 182.714983Escuinapa . 830 1 296.56 12 957Guamúchil ·.·············· . 10 12.~ 19 804.5067 898MazaUán ·················· . 111 681 eTopolobampo '.' . ""
""...
¡¡¡¡276.00 ­SONORA = 
1 495.98 Agua Prieta . 7 840 ~ 6402 366.00Guayma8 ········· .' ¡' ••••• 500 765 16.00Hermo8illo . 260400 509.14Nogales ····· .. , . 10 052 12 094.04punta Peftoeco . 54382 
Yavaro8 ·.,····· : . 
.. 
2 582.44 TABASCO 62 31624 608 120.00 
Frontera ! . • 20 114.704371Puerto Ceiba . 1 96.~ 
ViUahermosllo '/' . 
TAMAULIPAS 351.00 1350 4 689.9072 134Mi¡r:uel Alemán . 101 460 11 706.8317390Matamoros ···················· . 159 352 





EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE EL MES 
~E SEPTIEMBRE DE 1952 





Coat-zacolI Icol' Guti~rrez :¿amorll 
Minatitlári ' 
Nautla 









. SA'N DIEGO, CAL. 
San Diego, Cal. 
SAN PEDRO, CAL. 


































































1 438 559 
859 096 
AGU ASCALTENTES 
AguallCalieI:\tell ' . 





.~iju!:;i~ '.. ' '. : 





























































11 366 1 836.62 
188.00 
1 000 85.00 
8.00 
142.48 
2 685 53-1.55 
34	 060 3 045.00 
353 352.92 








73 971 2 50850 
!l24 55.44 
30 527 578.60 
9 420 146.80 
98 734 12 984.48 
44	 515 1 245.34 
3 109.50 

















































Kllo..r...... V.lor Comerelal I ..p.qt... Kllo..r...... V.lor ~..erel.l I ..puelltos 
VERACRUZJALISCO 
34. 394 S 7 74341168544"Ivarado .Chapala . 3 710 17 252 s 122.10 313.828 02!t­
·Coatzacoalcoll .Guadalajara . . 400 2 940 61.80 . 26.00 200Gut.iérrez Zamora .Ocotián , , . 10300 36 850 259.50 18.00900Minatitlán .Pu('rto Val1arta . 4 770 6330 288.60 67.421 117 
7 420 13 100 218.00Nautia , , . San Andrés Tuxtia .MICHOACAN 155 506 8 560 10 886.95Tamiahua ·········· .
 
Cuitzco . 6000 3:3.00






Acaponeta .. '" . 86 004 17 745.14
 192.00()elestÚn .. o , . 4 375San BlaA . R 000 9700 530.00 
Tuxpan . 28 490 5 342.40 Méridll. . 19 127 31 402 810.00 6.1 249 49776 3 035.00 
460.0011 500K~~~~ '. ::::::::::::::::::::::::: OAXACA 20.00Tclchac .. , , , o . 000
 
Juchitán . 27 550 1 10200
 
8alina CNZ . 9:180 21 190 1 604.20
 :SAN DIEGO, CAL
 
Unión Hidalgo . 2350 94.00




, ¡ SAN PEDRO, CAI.o
 
Cozumel . 750 1 500 75.00
 i 773 557 212 693.59San Pedro, Cal o . 6 002 570
 
Isla Mujeres . 33 304 18 428 3 084.00
 
Chetumol. . 47 1 410 47.00 
SINALOA ~ 
Altata . 11 450 48 000 2 424.50 
./Culiacl'ín , . 35 801.1 35 81:3 8 118.36
 
EBCuinapa . 65 401 12 881 13 082.23
 
Guamúchil. . 60 500 14 050 14 000.00
 
MLI7:atián . 7 330 9580 4 613.00
 






Agua Prieta . 
·296.00 
Guarmas . 32 506 65 630 8 461.82 
Golfo de Santa CIDra . 305.00
 
Hermopillo . 770 1 015 77.00
 
Nogalcll . 400 223 16.60
 ~ 
:::::Punta Pet'íaBCo . 1 846 605.76 
;;;;Ya"oros . 30 818 6 987.96 
TABASCO 
Frontera . (\ 584 13 978 579.64
 
Puerto Ceiba , . 40 43.50




Miguel AIE'm:tn . 825 274.50
 
Matu moros . 64 262 6:3 495 2 883.14
 





EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE EL MES
 
DE OCTUBRE DE 1952
 
Kllol'ramo. Valor Comercial 'mpue.to. 
. 3:1' 
Valor Comercial 'mpaeltolKllol'ra...o." , 
Ocotbl.n ·· . 
Puerto VaUarta. 
MICHOACAN 
Cuitzeo · , .. , 
Pátzcuaro ' .. , " .. 
Uruapan... . . 
MORELOS 
. , ..Jojutla . 
NAYARIT 
. . . . . . . . . . . . . .Acaponeta . 
.................
San Bias . 
. . . . . . . . . . . . . . . .
 Tuxpan . 
NUEVO LEON 
. :Monterrey .... ,. 
OAXACA 
Juchitán . 
Salina Crul . 
Tuxtepec -;'-' . 
QUINTANA ROO 
Cozumel ············ . 
Chetuma1. ··········· . 


















CIUdad Obregón , .
 
Guaymas : ············ .
 





























































































































































T1Junna , ,-;"; .
 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
Bahía Ma(l;dalena 
Cabo San Lucas 




















































































































































































EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS DURANTE EL MES
 
DE NOVIEMBRE DE 1952
 
Kllolrr.moa Valor Comercial ImlMletltOll 
































BAN DIEGO, CAL 
San Diego, Cal. 
SAN PEDRO, CAL 

























































































































BAJA CALIFORNIA, NORTE 
Ensena:la . 
Mexi!:ali ' . 
~iru~~~:.e ,'. '. :::.::::::::::::::~ :::: 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
Bahía Magdalena .. , . 
Cabo San Lucas . 
L!' Paz . 
Loreto , r.'· .. · . 
Santa Rosalla , . 
CAMPECHE 
C~mpeche , ' . 
Ciudad del Carmen '" . 
ChampuMn . 
Isla Aguada ' . 













"¡;<	 Acapetahua . 
Amaga . 
Tapo.chula ..........•.. ~ '" . 











































































74 375 1r¡ 537.48
 
183.2D 





1 550 . 219.00
 




































Ocotlán ................... : ......
 
Puerto V&lIarla ............ ......
 
MICHOACAN 
Cuitzeo ................... ' ..........
 







San Bias ........ .......... . ......
 
Tuxpan ........ ...... . ...
 
NUEVO LEOK 
Monterrey ..... , .................
 
OAXACA 
Jurhitán ..'. : ...... .................. 
Salina Cruz ...... ' . , ...... 
Tuxtepec......... , . , ...... 




Chetumal ....... ..... . .... , .
 













Topolobampo.... " ......... ......
 
SONORA 












Punta Pefl.asco................. , ......





• Puerto Ceiba .........................











































































































~iiguel Alemán .. 
Matamoros · . ' 
Tampico ·· . 
VERACRUZ 







San Andrés Tuxtla , . 
Tamiahun . 








SAN DIEGO, CAL. 
San Diego, Cal . 
SAN PEDRÚ, CAL. 



















1 ii5 4fO 







15 S.~2 .. 
81 648 


















































EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS 
DE DICIEMBRE DE 1952 
DURANTE EL MES 
KIIOlrr&IIlOl VaJor COlllenJaJ JlIlpaeatoa 

















BAJA CALIFORNIA, SUR 
Bahía Magdalena 
Cabo San Lucas 
La Paz 
Loreto 









































































La Boquilla . 9 640 36 145 380,98 
DISTRITO FEDERAL 
Distri to Federal . 4 300 741.75 
GUANAJUATO 


























PuertQ Val1arta : . 
MICHOACAN 
Cuitl'leo , . 
Pátzcuaro . 
Uruapan , . 
NAYARIT 
Acaponeta 








Salina Cruz ..•.......... , , ..
 
Tuxtepec .... 1 ••••••••••••••••••••••.• '; • 
Unión Hidalgo , . . . . . . . . . . . .. ....
 
QUINTANA ROO " 
COl':umel	 . 




Eldorado ....• , . : . 
Escuinapa : . 
GUllomd.chil , . , .. 
Mll.l'lllotlán , . 
Topolobampo . 
SONORA 
Ciudad Obregón . 
Guaymas ' . 
Golfo de Santa Clara ......•........... 
Hermosillo . 
Nogales ' . 
Punta Pcflasco ',' 
Ynvaros , I, ••••••. 
403 













































































1 703.92 '=­!2= 
El 
4 180,00 =...... 
25 724,59 
1 200.00 =
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EMBARCACIONES Y ARTES DE PESCA NACIONALES REGISTRADAS DURANTE EL Aí'l"O 
1952, PARA PESCA 'COMERCIAL EN TODO EL PAIS 
COOPERATIVAS 
E M B A 'n C A'C r o N E 8 . A R'Y g S D:E, PE 8 CA 














































$ 1 230.00 
BAJA CALIFORNIA, SUR 









MEXICALJ, B. C. 
Más de 11 hasta: 50 toneladas ; . 2 34 20.00 
BABIA MAG1)A~A 
.Hasta 
Más de 4 hasta 







__ .r:2l .. 
. 6 .
:14­ . 
i _.24.00 . 
4.00 
, :::.10.00 
14 44 .38.00 
Hast&-- 3 tOIll.'ladas . ·5 10 ...... ''''1fr7OO -'-&·"-·Bhineh.-eort>os s 1. 75 
Más de 4 hasta 10 toneladas . 6 28 U.OO .. 
11 38 34.00 6 
-. '11) nl/lrr 
.. 'Ir- ~ /II11lI11r n ·llmr Ir 111111. fiiil rl ¡ I . Ir' liT I la: 111111 
EMBARCACIONES 











• SANTA ROSALIA 
Más de 4 hasta 10 toneladall ................. 
Más de 11 hasta 50 toneladall ............. , ... 
Más de 51 hasta 100 toncladl\8 ................. 
\ 
























HaRta 3 tonelad4", ................ 9 18 S 18.00 
GUATMAS 
Hasta 3 toncla~., ............... 
Más de 4 hasta 10 tonela as ................. 
Más de II hasta 50 tonela .as ................. 
Más de 51 hasta leo tonela4as ................. 

































Hasta 3 tonelada.'l .................
Más de 4 hasta 10 toneladas. _............... 
Má.'! de 11 hasta 50 tonelada." ................. 
MáJl de 51 hast:t 100 toneladlUl ................. 


































hasta. 10 tonel,was ................. 
hasta. 50 toneladas ................. 





















.' '11" llll~"~ rn Imlli ,!!IfTlI inlil,1 - I - -': r :! I m¡' nlll 
~. ~::.:~::. ~~ -
, 
EMBARCACIONES 





Hnsta 3 toneladas __ ............... 15 
MiS de 4 hasta 10 tonelad8ll .......... _.. _... 2 




Hasta. 3 tonclada.~ . ................ 202 
Más de 4 ha~ta 10 tonciada.s .......... _...... 12 
. Más de 11 hll~ta 50 toneladas ................. 25 





















N. (j. CLASER 
16 Chincho cort{)$ 
7 Tra\\'ls 
23 
















240 1 032 S 727.00 412 ~ 641.00 




3 __ ~~~l~(I.S: .. , ..•. , . , , . , , , , 

















l\Iá.'l de 4 
H(l.Sta 
hasta 
3 toneladas. _........... - . _ 
10 toneladas ............... 









&J $ 19.50 
Más de 4 ha:sta 10 toneladas ................. 
~ ."J 










"TUXPAN 34 S 191.00 
Hasta 3 toneladas ................. .15 30 3 30.00 3 Chincho la.rgos S 6.00 
ARTES DE PESCAEMBARCACIONES 





Hasta 3 toneladas 'k . 7 14 s 14.00 
COLIMA 
MANZANILLO 





3 tonelada.'l - 11 22 _ S 22.00 
p. 
SALINA CRUZ 








34 $ 432.00 
CHIAPAS 
TONAI.A 







ACAPETAHUA 444 S 139.00 








60 ~ 22.50 e ~ 
-11·lIillmU JI 1111/ ii IIUrmillllllii 1:.\ 1111 '1 
..
l···' 
Illo-IO.tBAKC.t\CJUNIUI .~RTJ!:d DJ!: Ph:llCA. 
Q """ ENTIDAO. OFICINA y CLASE N.B. T.N.a. IUI"'"o. por N.U. CLABES I.......-por





Más de 4 hastf' 
Más de 11 ha.'lt~ 
VERACRVZ 
3 toneladas ................. 
10 toneladas ................. 



























































72 174 S 166.00 61 S 177.50 



















75 159 S 166.00 13 S 182.00 
VILLA CUAUHTEMOC 




.::~~ .';"c '. '···S)ltfii;;·~::::'~"i'~~l.·{';~t:I~~ 
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. ' ,-- . 
. E~ARCACIONES y ARTES DE PESCA NACIONALES REGISTRADAS DURANTE EL AlItO
 
1.~52, PARA PESCkCOMERCIAL EN .TODOEL PAIS
 
PERl\lISIONARIOS LIBRES
 ,~ .. 
"" EMBARCACIONES ARTES DE PESCA ~~. :-""-,,"!'"~---=E~N=T--:-ID=-A-D-, ------N-.B-.--T-.N-.R-.--r=-ng-re808--po-r--N-.-U-.----C-:-L-A-S-El-S----r-ng-relIOII--po-r-O--:-F-I--:C-I=-N-A-Y~C-LA-:--SE= ,
~. "" reci.tro _"teo 
I ZONA 
BAJA CALIFORNIA, NORTE':' 
ENSENADA 
Hasta 3 toueladas . 36 72 $ 72.00 3 Chinch. hrgo~ ~ 6.00 
Más de 4 hasta 10 toneladas . 13 59 !'i2.00 
49 131 S 124.00 a S 1)00 
SAN FELIPE 
Hasta 3 toneladas " i2 24 $ 24.00 3 Chinch. laJ"Kos $ 6.00 
Más de 4 hasta 10 toneladas , . 1 Trawls $ 15.00 
Más de 11 hasta 50 toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 100 70.00 
19- 133 S 94.00 4 $ 21.00 
MEXICALI. 
Más de 4 hasta 10 tonelada..<; " " . 1 7 $ 4.00 
BAJA CALIFORNIA 
TIJUANA 
Hasta 3 toneJadlls" ". . . $ 5Q.00 
BAJA CALIFORNIA, T. SUR 
BAHIA MAGDALENA 
2 Chinch. cortos $ 1.00 
2 Chinch. largos 4.00 
LA PAZ 4 S 5.00 
Hasta 3 tonefada.c;" ':-::~ :'.:-'~~ . 31 62.00 20 - Chinch. largos S 40.00 
Más de 4 ha.'lta 10 toneladas c . 7 28.00 11 Máquinas buceo 220.00 
6 38 91 90.00 31 260.00 
--_.. ~-~-.._ ..... .-.;.__ ..(';..,.... r~·~~:;~jii!~;.. t"J",:·$~',:'JI:-:~~... :~:" .... :·,:~-~;~~'~ÍIO:/~1i!JI:-!"'--".....-_-_-- .;..""": ~ ;~""c"'·;ii;il-~~i'!!~;~'";p;.. ~Í/'!:,¡'.liik!l'i~~~r,¡¡'rí~~·"¡'S~;o.¡:~_~(i!OJt"'·<'Ílj~.;;~~_I!"·~~~ "~!.iIl¿¡¡¡;,·\... :;::.'.~·oiI1~;¡íi·:~:*~,¡¡~-~i .... r;iIIÍ!~~.~-.·.,.:t:.~l"!:,¡.;,;i;~¡¡",~:: ... ..
". j 
1,"1 Im1 !"I . :lllllllll1r 11 ¡ IUII nlll! IIr1iH 
··1 '"111 
.. 11 ... ] ¡'lll!Iili III!mTlIIlP"M nr~ I Ir! Hi I 
------------------
Hasta 
~ "-'''''r\-- '-. 
;'1 ~.' 
" EMB.\RCACIONl!:8 ARTE8 DE PESCA. 
J!lNTlDAD. OFICINA Y CLASE N. B. T.N.R. lDgres08 por N. U. CLASES ' I~ por





3 tonl' ladas, , . . . . . . . . . . . . . . . 


























TONALA 118 $ 66,7;') 
Ha...ta 3 ton('ladM. , . ' , . 19 38 $ 38,00 26 Chinrh. cortO!! $ 13.00 
ACAPETAHUA 
lIasta 3 toneladas. , .. , . , .... , .... , 6 12 s 12.00 11 Chinch. cortos s 2.75 
ARJUAOA 









TAPACHULA 63 $ 25.25 
Hasta 3 toneladas , . 2 $ 2.00 5 Chinch. cortos S 1.25 
.n.· .. ~~[ 
• - I~ ;~ '._.- _.~ 
. " 
EMBARCACIONES ARTES DE PESCA
-----------------------------------_---:..._----------- ,.
ENTIDAD. OFICINA Y CLASE N.B. T.N.R. N. U. C,LASES 




Hasta 3 toneladas ...... : ... :...... 209 418 S 418.00 291 Chinch. largos $ 582.00
 
Más do 4 haste.\ 10 toneladas .....•.... , .. , . .. 123 920 484.00
 
Más de '11 hasta 50 toneladas, . : :, ". 16 166 160.00
 
348 ,1504 SI 062.00 
TAJfPlCO 
Hasta 3' toneladas ~ ' .. lSR ,316 .S 31,6.00 94 Chincho Cortos $ 23.50
 
MáB de 4 haste. 10 toneladÍlll : , .. 10 '55 40.00 19 Chincho medianos 9.50
 
Más de 11 hasta 5Otoneladli.s . 50.00 , 48 Chincho largos 96.00
5;~:,:'~ 





, Hasta 3'f.oneladll8, ' '; . 52 104 'S' ¡M.oo 1 Chinch. cortos S 0.50 
18 Cltinch. largos 36.00
'." . 
COATZACOALC08 ' 
. '. . . . 
19 ::.. ,~' S 36.50 
Hasta 3 ~neladll8 : .. : ' . 11 22 S 22.00 ,,4'Chinch. ·cortos .. : S 1.00 
Mú de 4 hasta 10 toneladas : . ; .. 9 .65 36.oo,·,3,~· ChiIÍch. medianos·~·~. 1.50 
.,.'.' ,', ::.; ':'. 9' . TrawliJ. .... 135.00 
--8-7- -S7":,.-.-58-.00---" ~ ::; 16. <'.'. :'~~ .. '~20 S, 137.50 
. : .:.~ ~ ('.~"" 
3 toneladas, : . 17 34 S 34.00 6' -Chincho cor~ S 1.50 
19 Chinch. cortos 9.50 
8 Chinch. largos 16.00 
33 27.00 
rni 1 ,. 11 . I1 nllnHlllflllllllllllillU I1 l' 1 Ili II1I1 
lUfTIDAD. OFICINA Y CLASE . N. B.· T. N. R. 1Dc- por . ·'N. U. 
~tro' . 




" ., .. ' 
_1
• ",o "\'/ '. .•• .. , • • • .. '. 
, ';'}~";""~_':-_-_"':"'-:"":~-:-::-':'-:-:-::~=--:---:-:"--_--:'--:-"':"'-:--':"7;-;;-;--;;-~;--;;-;-:~-;---








. 3 tonelada., .....•..•.......·. 
. \ 
3 toneladas ; . 
la toneladM. , : ..¡ 
































Frasta 3 t~ne~as, 
4 hasta 10 toneladas 
11 h.'I8ta 50 toneladas 

















2~ Chinch. largos s 56.00 
VILtA Cl"Al'lITEAtClC 
63 307 .$ 192.00 
Frasta 3 toneladas , " 21 42 42.00, 21 Chincli. cortos s 5.25 
GUTlERREZ ZAMOR.~ 
NAUTLA 


















• , .. - - • • 
EMBARCACIONES 
.ARTES DE PESCA 
ENTIDAD. OFICINA Y CLASE N. B. T. N. R. N. tT. CLASES Incresoe por 
"tro 
TABASCO IV ZONA 
\ 
FRONTERA 
Hasta 3 toneladas, , 
I 






VILLAHERMOSA 38 S 38.50 
Hasta 3' toneladllS. . . .. .. . ..... ... .264 528 S 5~8.00 28 Chi~h. cortoS 
237 . Chincb. medianos 
S 7.00 
118.50 
PUERTO CEIBA 255 S 125.00 
, 
Hasta 3 tonelada., ,/ 
CAMPECHE 
CAMPECHE 
CIUDAD DEL CARMEN 
Hasta 3 toneladas. . . .. .. .. .. .. .. . . 
Más de 4 hasta 10 toneladas :­















































































Hasta 3 'toneladas . 23 46 S 46.00 32 Chinch. cortos 16.00
-Más de 4 hasta la toneladas, ~ . S8 43 32.00 
31 89 
'} nr] .¡ - "PfiWI 












, 58' S . 58.00 
" 
N. U.'T. N. Ro . Ina....... por
, • "." reeiJtro 
~., ¡ _o,. -
• , ':~ B M BAR C ,H~ ION B S. 
';;' ~··ElfTIDAD. OFICINA ,y CLASE N. B. 
.,\, 
" Haata 3 toneladas , . 29
-"­
',' J. .~ YUCATAN	 I \ 
Hasta 3 toneladas . 67 134 S 134.00 1I .Chinch. largos I 22.00 
Mú de 4 lusta 10 toneladas . 23 135 92.00 
Mú de 11 hasta 50 toneladas . 4 55 40.00 
9! 324 $ 266.00 
CELESTUM 
Hll8ta 3 tonclll.das . 14 28 S 28.00 " 5 Chinch. largos S 10.00 
IsLA. MU1ElU:S 
Hasta 3 toneladaa. ~ . 25 50 $ 50.00 40 Chinch. cortos I 20.00 
Más de 4 hasta 10 toneladas .. 2 8 8.00 39 Chinch. largos 78.00 
27 58 $ 58.00 79	 S 98.00 QUINTANA ROO 
CnroAD CBETVMAL 
Hasta 3 toneladas . 3 6 6.00
 
Mú de 4 hasta 10 toneladas . 4 17 16.00
 
Mú de 11 hasta 50 toncladall . 1 13 10.00
 




~ta 3 toneladas . 2 4 $-.
 
4 hs!,ta 10 ton('hd,,~ . 3 16
 
5 . 20 S' 16.00 
''':,
. " ". -. '. ':-.' ...... 
.. , ',..,,", .". ~~-.. ... 
, '.¿ 
. ' . 
. '¡ • 
t:MBARCACIONEB ARTES DE P E8 CA l 1', 
ENTIDAD, OFICINA Y CLASE N.fl. T.N.R.	 lngr8110i {'Or N; U•. CLASES 
reliatro 
V ZONA COAHUILA 
DoÑ MARTIN 
. ..' .~. 
- . . ~
 
Hasta a- toneladas .. '" ..





.. --,', ~. - .' 
,-; .J .,.," ",. '~ 
, LA. BoQUILLA.	 o. 





,22 Chinch. cortos $ 7.00Hasta 3 toneladaa . 21 42"$ 42.00 17 . Chinch. medianos 8.50 
3 . Chincho lartos 6.00 
, OCOTLAN 
... 42' S 21.50 




3 toneladas .. , .. , : ;. 7.50 
22.00 
.. ":1'.",: ~IÚHOACÁN:' ;. 
,'" .	 29.50 
PATZCUARO 
3.25Hasta 3 tonelada.." ........•...•...
 o 32.50 
18.00 
ff1 ". o ••	 
.$ 53.75 
1Tl I '11 ~llrI 11 '111; i1¡ImlllDIlln:r 1 I I~ ¡. ni nm I 
- -- - -- - ------~--- --~-::-:~..,,-­ -­
__ "0'. 
'oc""" '., .~ ,­
. E M DA R C·A O 1 ON 8 S ..... RTES DE PESCA 
ENTIDAD. Of'ICINA y qLA.BE N. B. T. N. K. IDgrC90s por N. U. ,..CLASES 
, , ftlllÜI tro ' 
. 





Hasta 3 toneladas, ''; ". 122 244 $ ;244.00 
\ 
\ 
7 Chinch. cortOlJ S 1.75 
Hasta 3 t.oneladas.. 31 62 S ¡62.00 46 
20 
17 
Chinch .' cort08 
Chincho medianos 
Chincho largos 
$ 11 ..50 
10.00 
34.00 
83 S 55.50 
EMBARCACIONES EXTRANJERAS AUTORIZADAS POR DESPACHOS MEXICANOS "VIA LA PESCA"
 
QUE OPERARON EN AGUAS NACIONALES DEL OCEANO PACIFICO y GOLFO
 
DE CALIFORNIA DURANTE EL A:/il'O 1952
 
CONTROL EN ENSENADA, BAJA CALIF.
 
EMPRESA PERMlSlONARlA CLASES N.B. T. N.R. N. V. T. N.O. 
\ Hasta 3 tonelad as . 
Lower Calüornia Fisheries A88'n.: Mlls de 
, Más de 
Más de 
4 hasta 15 tonelades 
16 hÍlsta 70 toBeladss 
















Más de 100.,' .- .•......' 20 34M 61 9530.
----------------'---­Sumas ; . 35 4060 119 11 4{)9 
lfasta '3 toneladas . 
So~them Calüornia Fish. A88'n.: Más de 4 hasta 15 toneladu . 1 4 
Más de 16' hasta 70 tonelade s .. , . 2' 121 10 415 
Más de 71 hasta 100 toneladas . 1 78 
.' Más de 100 ".,' : 5 781 6 898, ..•... y 
------------------­
" .~.. . 





902 18 1 395 
~an Diego Fishermenll A.'n.: Máll de 
Más de 
4 haeta 15 toneladas 
16 huta. 70 toneladéB 
'" 
.. 





3' 275 15 '1 309 
30 ;3 240' 88 . 13 004 
Mlls de 71 hBsta 100 tóneladlls .. '" " ; 
Más de 100..:: .;~.:.:~2~/:{:~::.: ~::.: ::':: :~_------------'----'-----:..._ 
39 3 733 146 15635 
.... 

















S 2 561 760.80 ", 
Máll de 16 hasta 70 toneladas 
Máll·de 71 hssta 100 tonelad811 
Más de 100 ....; ..... : .....• " , ",' .".' .. : ' 
19 
." 
726 " 93 3 lOS 
6 r 540 21­ 1 816 





. . Sum8s: ... '.. _. ~ .•....... 81 8695 283 28 439 
ABREVIATURAS: N.B. NÚlllltro de 'Barc..: T.n.R.: Toneleje neto Reaiatrido. 









, . ,/,'.', -,; ~ " ., 
. '" . 
:, ',' -i.. ," EMBARCACIONES: EXTRANJERAS' ÁUT61UZADÁS 'POR DESPACHOS' MEXICAÑOS "VI;: LA PESCA" 
.' " ~'~':':,: ••• "'~c;' QUE 0PERARON EN·AGUAS'NACIONALE8 DEL OCEANO PACIFICO y GOLFO' 
'" ;;:.'.".. . '. :..,. "'::~.\'::::~<D,~,~ALIFOarÜADURANTE EL A~º }9~2 ". , ;; ~~y':¡ i":"",· 
'. 
".' 
".: ;,,~:. :~f:/~':" ; " :. ce. , '-"'''i:'':'~:: qO~TROL EN SAN D~EGO, CALIF. :.')".'.:~ ", , 
.. ,.; .. :1UfPRES\ PERAUStoNARlA N:it.· T:N..R.. ·N;V• T.N.D. 
:-; -.,' 
, 1 e , . 
... - '. L Hasta 3:Íonelada8.~~ .. ;._.·:.::~_· 13 "'18 56 66 
, 'M4a de'.. 4 hasta 15 toneladas ~ . '32 ' 203 i68 1024 
'. M4a de 16 hasta 70 toneladlL8. . . :.~. '-';'.' i3' ~ :., 325 70 : 1719 
Mú de. 71 huta 100 toneladas : ..• 15 1362 97 7 215 
Mda de 100 t" , ••• J : . 20 3088 .82 10 861 
Sumas..•........- : . 93 4996 473 20 885
 
Hasta 3 toneladlL8 . .26 59 189 346 
Lower California Fishcries Ass'n.:	 Más de . 4 hasta 15 toneladas . 62 359 222 1 658 
Mú de 16 hasta 70 toneladas _..• n 712 75 2 675 
Más de 71 hasta 100 toneladas , . 6 5:U 40 3402 
Mú.de 100•.................. : '" 25 3 905, 82 8551 
SUmu .	 130 5566 608 16632 
Southern California Fish. ABa'n.: 
H88ta. 3 tonelad8ll 
Más de 4 hasta. 15 tone ladas 
Más de 16 hasta 70 toneladas 
Mú de 71 hasta 100 toneladas 


























Sumas . 66 451 268. 2558 
RESUMEN: 
ÍDgfellOS Por desplloChos: Mú de Hasta 4· hasta .3 toneladas 15 toneladas .' .. , .. . 60 132 113 756 328 530 576 3 514 
Más de 16 hasta 70 toneladas _ . 29 1 092 177 4811 
14 181 877.64 
Más de 71 hasta. 100 toneladas 
Más de 100 .., 
'. '0' •• 








19 823 : 
Sumli8 ..........•...... : 289 . 11 013 1 349 40 075 
ABREVIATURAS: N.B. Número de BareOB. T.n.R. Tonelaje neto Resriltraóo. 
N.V. NÓlllero de Vlaj.... T.n.D. Tonelaje neto Deopaehado. 
" ~~ ., 
.,. ·<~~:~·~t?r.i~~"t:·~. ·····.~j,c;:.•~~:~~;~~;,,~~::,,:.~,!<..... 
1'_' " • :--:;~." ~ 
.... ",.. " 
,.- . " ...~>:(' -,," .. 
._, .>.,.:. .." .... <, 
!MBARCACIONES EXtRANJERAS AUTORIZADAS PÓR DESPACHOS MEXICANOS "vIA LA PESCA" 
QUE OPERARON EN AGUAS NACIONALES DEL OCE'ANO PACIFICO, Y GOLFO 
. DE CALIFORNIA DURANTE EL ARO 1962 ! 
.. .
 
CONTROL EN SAN PEDRO, CALIF. 
',' 
< EMPRESA PERMIBIONARIA CLASES	 N.IS. T.N. R. N. V. T.N.. D. 
.. 9Hasta 3. toneladas.' ........ , . .' 1 .2 4­
J.ower California. Fisheries A&~'n.: Más 'de. 4 hasta 15 toneladas .....' 21 l:JO 53 .362' 
Más de ',," 16· h88to. 70 toneladas ...... : : : . : 13 500 30· 1 048 \ 
. Más de 71 h88t~ 100 toneladas ..... 2 153 4. 345 
" 
Más de 100 ...... ' ........ _....... , .. _. '.0' .' .'. 2 228 3 372 
.- ,/:	 AnmRs .......... ,.... <,:... ' :~9 1.013 \)9 2 136
 
.... HT:l rilllllnn .. am nlTflIIII11I: I ¡rllrl 
.. 










.. ~, ' 
\~~_.-:~ : ,~" 
'.' .' ._t~ ~ ­
.. . .... :. ,'.' 
" -: 
REGISTRO MENSUAL DE EMBARCACI9NES y ARTES DE PESCA•. DE MATRICULA EXTRANJERA, 
PARA OPERAR EN AGUAS NACIONALES CON DESPACHOS "VIA LA PESCA" DURANTE EL ARO 1962 
ENSENADA. B. C. ' 
Ndm.de N G ,R E ,8 O S'M~es embár- ToaeIaie Reciatru w!lBÍtud Despeelw6
cacioll8S aelo . Rede. Red..• '. 
Enero .•.....•.. 12 3 440.80 1 270 .1 395 266.70 86 150.71 
Febrero ......... 32 3 752 2 519.;40 283.08 1 395 267 725.31 
Marzo.......... 23 2188 ,4 1~9.50 . 317.10 151'0 258 665.24 
AbriL .......... 30 11 639.403333 900.00 4 766 316463.79 
Mayo •••..•..•• 26 2991 10 077.1:0 890.61 4 241 281 550.39 
Junio...........
 24 2831 8213.70 762.93 3 685 , 315 848.55­
Julio ........... 25 2403 6 609'.00 534.45 2 521
 232 155.42 
AgOl!to ......... ' 21 1 653 2 55..1.(".0 206.85 985 160 002:32 
Reptiembre. ..... . . . 21 1 641. fJO1 271. 198.45 9tS 129 007.89 
Octubre ....... ' 26 1 797 1 949.40 111.72
 5.32 177 822.42 
Noviembre...... 26 44.59.412 752 265.02 1 262 238 596.24 
Diciembre ...... 17 ] 468 1 98lUO 117.60 560 96 872.46 
Totalea... 28.3 59342.7428 439 l8.5!i.41 23 677 2561 76080 
-----------.------~--------
f. L¡ f 
.' 
REGISTRO MENSUAL DE EMBARCACIONES Y ARTES DE PESCA, DE MATRICULA EXTRANJERA, 
PARÁ.\OPERAR EN AGUAS NACIONALES CON DESPACHOS "VIALA PESCA" DURANTE EL Al'W 1952 
SAN DIEGO, CALIF" 
N ~' RTonet.i. Recictrn'
IIlIIo Redee
.' 
Enero ....'.:. : . 11 1 3~ 6 548;30: 1 514.26 456.33 1l0.14 2173 215 782.90 49 379~94 
Febrero. : . 14 1296 i 381·.50 1 392.21 844.41 159.89 4021' 534 545.84 129 773.99 
Mano":":'" . 4 370 2 109.00 495.37 261.87 47.09 , r 247 ' 21t 074~ 93 49 594:.73 
Abril: : . 21 2067 11 781.90 2945.47 1240.26 240.55 5 :006406 121.54 99 210.54 
MaY9 : . 10 . 900 5 130.00 1 271.10 S14.08 122.88 '2448 278 717.85 67765.19 
67 1 ~ '"S 888.10 '1118.62 1 799.79 154.77 , 8 S70 356 266.26 78 844.68 ~= Sol 1 383 8 128.2Ql 480.57 2 348.t.z ]36:08 12 229 481 591.43' 89 074.88
. .'
..:;;;: ;;;::
, Agosto . _~ _ 784: 4 468.80 910.M' 585.06 101.64 2186 ' 516 392.95 99 lí01.39 
" "'.; Septiembre . 20 686 3 910.20 007.67 ' 486.IS' 72 ..97 2315 392 005.56 82 466.81 
8· 667' '3 801.90 916.27 258.93 ,.,56.85 1 233 411108.96 92 443.98 ' 
6. 455 ," 2 503.50 ", S51U2, 390.60 97.65 1860 '356 540.91 81 166.41,:J;~,~):=E: ::': 3 « . 250.80 , ~5.62 120.75 16.53 575 ,15 728.01 906.69 
. ~ _ •• ,c Il~];l'" ~1:~ ..26 )3 ~.83<·9 306.36 ,.1317.04 ,,, '45 363 '4 181 877·.14· 920,088.23 
. 
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PARA I OPERAR EN AGUAS NACION~LES CON DESPACHOS "VIA LA PESCA" DU~TE EL ARO 1952 
, 
• "'< 
REGISTRO MENSUAL DE EMBARCACIONES'y ARTES DE PESCA DEMATRICUtÁ ÉXTRANJERA. 
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Dt.r~E MENSUAL EN TONELAJES Y LONGITUDES DE REDES AFECTADAS' DEL RECÁRGODEL25%: ?OI;l:i",; 
. ~ ..' . . EXPRESION DEL NUMERO DE BARCOS Y NUMERO· DE REDES fAi'tO 1952) .' . ' " '''\:' "". 
. '.. . y '~
'. , .~ CONTROL EN SAN ,DIEGO, CALlF.. . ~.' 
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" 
,:tt,:,,,. ""';7-'"	 ~<'-: .~ 
'." '. ~ 
'. '.' " ."-·;t,·:':> .: . ,'. .. ','. ., 
'·':.'\~~»ÍfBARCACION~S NAcioNA~ES y EXTltANJEkAS DtDlCADAS A LA PESC~ DEPOR'tIVA }(ARITI)fA 
,~;f~:',:-" -",' '. 19 52 
NAClONALES 
OFICINA Y CLASE N. B. T~ N. R. N.B. 
I ZONA 
, SAN DIEGO, CALIF.: 
,.... I •	 . 
, " Hasta 3' toneladas., . : .... 70 187 5 446.51 100Mú de ' , 4 hasta 15 toneladas........ " .
 49 305 3,lI92.00 YatesMáS de 16 hasta 70 toneladas . 6	 206 1 174.20Máa de 71 haatll 100 toneladas ' .. , 1	 88 135.20Má. de 100 ' ' ..
 
12ü 786 10 141 DI
ENSENADA, B. C. ~ 
2,3 hasta 8 14.71	 _Máa de 10 toneladas,., .. ' .. ----=-----..::=-----::.;.:..~_c_--_--- _'_
 
LA PAZ, B. C.:
 
Más de 3. hasta 10 toneladas . ..,
 3 12 20.12
' Mú de	 io basta 25 toneladas.. , , . 1 15 22,M. 
4	 27 42,92 
2 :J 5,71 
7 40 64.24 
9	 4.1 69.95 
11 ZONA
'ACAPULCO, GRO.: 
Hasta 3 toneladas,.,. , . .. 13 20 32.&1
Más de 3 hasta 10 toneladas" , . . . . . 48
 284 447.77Más de	 10 hasta 50 toneladas.... , , ., la 159 250.83
---- ::..::..:c__..;:,;:.::.:.::=-=--_ 
74 463 73J.4:J 
III ZONATAMPlCO"TAMS.: 
Mú de	 10 hal'ta50 to~clad~" .. , .. , 1 23 16,09 
.:1.;' 
.. :¡:. ,. » J_' ,; 
( 
, 
COOPERATIVAS DE PRODUCCION PESQUERA QUE OPERAN EN 'TODO EL PAIS DURANTE 
. EL ARO DE 1952 POR ZONAS· Y. ORDEN GEOGRAFICO DE ENTIDADES 
ORDEN Y RAZON SOCIAL dN6mero__1oe 
ENTIDAD Y UDlCACION DE LA COOPERATIVA . PRINCIPALES EXPLOTACIONES 
iaMlri&oe 
.. ZONA I.-REGION PACIFICO NORTE Y GOLFO J;)E CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA, NORTE :'...tlf 
. \ 
Cíille 9a Núm.' 205 l. -;'Soe. Coa;. de Prod.. peJKÍucra Santo AbuMn, mariseo y pesca.. general 22 
Tijuane, B. C.. Tomtia", S. C~ L. ' 
AV. Ryersan Núm. 2. 2,,-uProducci6n Pesqú~ra Ensenada'f, S; Langosta, abulón y. pesca general. 133 
Enaenada~	 B.~ 9­ ,." C.L' ',. I " . 
Jsln Natividad. 3.-"Busoa y Pescadores dela Bajo. éaii- LangoBtá,iiburorÍ ypeSC& generoL 20 
fomia", S. C: J.. . 
." 
Av: Gl1stélum Ndm. 1¡:l. 4.,,::-uBaja CaUfi>rnia"~ ,~., Tiburón,- mero, cahuama y lobo mlll'Íno. 14 
Ewcnada. ­
, '. Áv~ G~tólum Núm. 399. 5.-,-u~~era~IndUslri~liZadóra de Ma'" Langost&y pesca general 98
 




Atméja, langosto., tiburón y pescn general. 23,~
/:~{;:'~::..'C~~~~~~.9-B.	 ,", -.'.::Sftn•:::~:;'" ,:',,6 ' 
• ,~);: ,,'o • SIUl .9u~ntín.	 7 San "C......~LU . .~ Tibur6n,cahu~, lobo marino y Pcaea ge- 11• 
:~"'¡;;"(1. ,"" ,.D18tnto Norté. '. ' ¡neral. ; . . . " ' . ·Q~';i~~·~<;. fllll' Ccdroa' ",..•. ,." ...• ,o., ':";P~ad¿~~'~~, ¡¿~a~,.'. d.'~ Ámdón'" ".\bu16D, aim.ej~ y langoát&, 133
 ;r':~:~¡}..:: ,~¡:~~~:~:~57: ...",./~:/;." 9'.-UPunta' Áb~i08:'~ "'~?';:~'.~~,' " .llasta y peSCIL gener~.
 47 \~'~.N.~.•,;~~~~ ~~.';':"'~d. ;.;,~~},;)i " ~,:~bto·~ab:c·:o'·m<n'a"1,', 'c':a::b~ ~,,::' 14""l" 
331"'~~;~.;':' •::.; ':;~:yJ:~~~\L;~~~Lu~~toJ~í'~~'Y':Ür~~::~?:>~ "J...	 • rl1JA' tl~~ :'12~-"Felip6Ange~': ,,',' ", "'Jo~a~~, ~mn:yeab~~. , ;',' 73 
"M~~' 13.-"Jgnaeio 7.aragoza"; .' J~tioaba,corriila,'cabrilla y pelC& general. 38 W ~ 
..' '	 I-!' 
"
 
, • • 1' • ~. .., ~.

"- • ~. '. o;' .•.•• 
"í 'r'-­









18.-..~~1O de Producción Pesquera Al­
. meJera . " ' . " 
19.-"CaIilomia de San Ignacio". 








. Mpio. de MuIegé. 
~Pu., 
Av. Revolución Núm. 24. 
La Paz." 
.San 10116 del, Cabo. 
Bahfa,Almeju. 
Santa Clara.' 
.Mpio. '!tío: Colorado. 
• ..; ~ > 
'., . 
, , Langosta, ~ino" mero, Cahuamll, ha­
rraeuda, bomto y jurel. 
, ~.-"San losé de Gracia" Almeja, langosta y pe&ca general 
21. -"La Purísimá". 
Almeja; langoBta, tibUlÓn y. pesca general. 
22.-"La Esperanza". Tiburón.' "
 
23. -''V"lZC&Úlo''.






. ,. Langosta. 
SONORA
 
1. -':Peseadores de Santa Clara....
 Totoaba, corvina, cabrilla y tibUlÓn:.
 
2. ..c..UJoséMaría Yáñez". '
 








San Lui&. , 
Mp~~ Rro.Colorado. 
,,;." 
.. ~ .. 
, B1'.-ftDAD Y UBlCACION 
ORDEN Y RAZON SOCIAL 




,San Luía., , 3.-u Juan Bautista de Anza". Camarón, totoaba y pesco. general. 24 
'. MpiO. de Río Colorado. 
Punta Peil.8.IICO. . 4.-u Pescadores de Punta Peil.asco". , Totoaba, corvina, cabrilla y pesca general. 30 
Mpio. de Caborca. 
.(¡ - " 
Punta Pe1[asco. S. -UHilario Rodríguez Malpica". ClLIdaron, totoaba, tortuga, y pesca gene-- '20 
Mpio. de CAborca. ral. ' 
Bahía San Jorge. , 6~-:-uBahía de' San lorge" . CamlU'Ón, totoaba y pesca general. 21 
" '. Mpio. de Caborca. 
Punta Pol'iuco. t.~flBahfa Adair", S. C. L. Camarón, totoaba y pesca gcnernl. 21 
Mpio, de Caborea: 
Guayinu.. S.-UAlberto/. Pawling", S: C. Lo Posca general. " '34 
IUO Colm:ooo. 9.-u rno.Colorado", S.C. L Pesca general. 20 
Babia Kino. 10 ....,-flBahía Kino; Uzaro Cáldeuaa"., Totol\,ba, corv,ina:, cabrilla,loho marino, CIl- . 92 
, Mpio. de Hermoeillo. ,,' r huama y tiburon. " 
, . '''Ki "1 S' C·'L'····;' --. Bah~ Kfuo. 11-.- 100"" •• ",,' .Totoab( tiburon,oamarónypesca gene­ 26 ;<~~'::.'"~:~ .~"\" --t ~pio. de H~osiUo. :." '.', . , ral.", .,' '. ," ,
,>,:r;c.. ,,~. Calle 22 de la Av. 13. . :: '¡2>"::''¡Pe~ores del Yaaui". , Camarón,. totoabn, cOn'ina y pe8C& gene- 167."' ... ­
,.¡ < '. ,.." ,.,','
':; ~::"'. Quayma& 
" 
,.rl:'!. .• -" '. ~ .
 
b~)i.', B&l'riÓ de-Ia Cantera. "13. -"oitio~~ do GUaYina8'\~' .. :' Ostión y ~ general. "
 77':'/;5'~;'..~' Guaymaa. " ~',~~~: 
. i . 
""'ttAvenida 14 Ndm. 205, • 14;-"RDclolro·E1fl1ll\~aUell'·; áama'r6n, "totoaba, oorvin~· oabrilla, tibll- 135 
,O,,!'. Guaymall. 
. ron f cahuama. . '''. . . 
';;CalJe2 de la A~. 16 Ndm. 442. 15. ,:-uPeacadorea d;;I Noroeite'~~: . ~~ron, totoaba y peaca general. ",." 15
".c,;llaymaa. ' " .,-, . 
_ 1 . • 
. nid& 13 Ndm:11~ •. " PeSCl' pnllral. ' . 30Gua)'DlAl.;" . 
"';"i5 Nd~. 2OIi. TotolLQa. cahuama, ostión, camaron y pea­ 30(}U&ymlll•.. 
. ea·general • . " ,~",~"", ·:'-h/" ". '.18,"';"''FraI1ciaco Barreraa". Cam81'ÓD, toto_ y pélcageneral. . 3.8' 
19.-~'Bocachibampo"." Camarón, totoaba, corrina, cabrilla y pea- ~24 Col 
ca general. '" Col 
'''1' ..... , Illrl'~ 1 r" ." 111- m'nl lIT I rr I 
16.-"P~Qdores Mil&: de Cortél"." 
PRINCIPALES EXPLo-rAClOl'fES 
ORDI;NYRAZON so(:lAL





"', ", uaymu. "~' , 
2i.-··F~ciBco Pluma Blanca".C&marón; totoo.ba y pesca ¡enemL 
'C~;Nd~:'itosÁv.i5~, 20. _liLa Mexicana" .. Camaióo; tortuga1pesca aencml. 
106~li;io. de G~~.. .' , 
Vicam. \ ," 22.-I·B!,-hia de Qua~u de la Tribu Ya~ , T,o~aba,'cahwunnl OII::'<n, c'----<u y pell­ 67 
Mpio. Empalme " " ' qUI"., " , ' wu WUl&I:U~ genetal " 
Col. Bellaviat:!. ToJ.-"Oral. de Div. 10&4 Maña. Maytore· Totóaba.v pet!ClL ....nernl. 28Empalme. ' na". ' a v
 
Puerto f..ol>o&. 24.-flPeaeadores Unidos de Puerto Lobos". Pesca general.
 18 
~giabampo. 25.~IIPescadorel de Agiabampo". Tartuga, eamarón, totoo.ba y tiburón. 54 
Mpio. de Huatabampo. 
nvaios. 26.-"Pesc~oros do la Juñadiccióo de Yá- Ctunarón, tortuga, totoaba y tiburón. 137 
Mpio. de Huatabtunpo. varoe' . " 
Pued~o Colorado. 21.-"Péscadorea de Pared6n Colomdo". Camarón, l>8tióo, totoaba, cllbrilb, corvina 114 
MplO. de. Etehojoa. tortuga y tiburón. ' ' 
Tobari. 28.-..Tobari.... . Camarón, tibur61l y pesca gencrul. 24 ~{pio. de Etchoioo.
 
Y4varos.





 1.-"RIo Fuerte". Camarón y pesca geneml. 30Mpio. de ~ome. 
Baoomhuie. 2. -.,;."El Progreso de Bacorehilia". Camarón y pesca ge~erlll . 38MpíD, de Abome. 
Loe Mochis. 3; -nal"PelK\~era Induatrilll del Norte de Si-' .Ca:marón ypescs general. -' 259 
. Mpio',de Ahome. 00. • 
, . 
. .. 
Los Mochis. . 4.-,-"La Serena". '.' Camarón yPesca general. 35
Mpio. de Ahome. 
·',~~or.aYM.' 5. -:S:~~ de Pescadores del Río de Si~ ~ <?~~uón y ~'a generut 58 
n. 
'". 




ORDEN Y RAZON SOCIAL PBINCIPALBS EX:P~ACIONJ:S .......... ,;
 DE LA. COOPERATIVA l-moe .:.




., 254Camar6n y peilea general..I.-"Unión dJl PClIC&dores.La Reforma".t.&Refórma. 
·'~tUl'a. 24cCam&tÓn.7.-"peecadorea del NOfOCste".Angoetun. 19CamArón y peec& general8.-"~ón San Dimaa". .Eatacíón.San Dimae. 
8im Ignacio. 36ee\ión,camaron y peeca geoeral.9.-"Boeadt>.1 Rlo Cull&c4ou:1tOIa1elJ Nl1m. 37. . 
CUliacán.· 56Camarón y peecra general.Eldbmdo. lO~....J·Babra:de Óeu"~. 
, "pío. de Clllia.dD. 4208tl6n, eamwó. ypeílCl' general. 
. 11 . ..:....'El Brinco". ' ~ E8cobedo Ndm. 2l)6 P• 
',.;' 
. CuliacWn•. 23Cániarón y pelIC&generaL .12._"Pescadores dlll.Rob~·.Av;'O" Ndin. S;.Eldorado. 
. CuIiaeáD. Camaró~~"Altata. 13...:.,....Uni61Í de peleadores del' PUerto de 34 
CúliáOán;. Ait.e.ta".·
., . 22Cs:ma~l'il '08tlón y peSC& genenJ.
'-MtatL . 14,-"Regional de Alt&ta"; ~. .'," 21Ciuilarón, tiburón y PUC& general.
', _1~to . '.'.I¡·óo._....,-:.:i;b. de'..,,-.l,:'.~''l .Altant'ara",.,avUl!l ;. .,. 'ga¡. oac.........
N 25PellC8 general. 
...... CNz;. ' uj;-"PelIeaciareB'delá Crus'j~. 
MpiO. deElota. ]33 
'··lrr 
D~.ql\ito N"ni~ 859.. ,; 17.-"GraLIgnacie AÍle,nd~::. ~arón, tiburón ypeeea gelUll1Ú. 
MuaU 
"n . .... '~~, : . .' . " . 
..",'" ,lO;' .• ;. ••• '.';e;tV¡Í1~carianaN1bn. 109. 18;-4Í~doreade MPatllÍ1";, " " . LanioetA,caJJ18,l'Óti Y~ general. ~11w~~;!.-;::4·~:~;~~'~.,t.~~;1,:';i'~'~ , 
<~~~:~,;:.}:o.:< l' ,"~. ",.~ ',;.• ' '~.,;' ~ ~ --













-;""" ~ -' 
'.., '.:,'. 
..... ~:... ;.- :"'>.' 
. '" _:..:. ',~ 
: ..~ ~ ., '. ..-, . 
.' • . . ". Ólll)EN TRAZO'" SOCIAL 
" >·.:".,·;o··BNnDAD y' UBlG\CIOl\' DELA COOPERATIVA.
.. 
',' ..N_er<>'
• ,'ll.·.,i.(":;· ..::': •... ,,:; "';-<; .. , · ..'·c.·, '".' ,'C;, '.• PRIl"fCIP.U:ES EX1'LOTAClONES ... .... ~ 
j '.: ~~r ,,' ..,.: _. '." ~ Cb'-.. úweril...
r..: Coñ~n:',· ':...:,-:~.~;. ~:J~.:23.-:-;:Peecad~re~de1Suld~ si~at~;; ... 
:":: ....': 
• -. ~ ~ ,<
..... Eeouin.apa , , •. " . -: 121
.: Mua Ltn • .:',.' '. '. ~., . t. ". . , 
'Tea~. . '. '<. M 
.:': Af~ de E8euinap~_.~ t • "~.' 131 
'Água' Verde. . 
Mpio. do Roaario~ 50 
Chametla. 





, L-"Pe8CadoieS. del Norte de Nayariti '. Camamn y pesca general. 182TeeuallL 2. -"Tiburoneros do.Tecllala". TibÚnsn. 29Predio El Roble. :3._uCosto. del Pacífico".', TeeuaJa. Pelea genrral. 17 
Campo Limones. 
: 4·-''Oatricola Peecadores Unidol! del Cam- Olltión.·
. 8aht.iago Ixeuint!a. 
. po de Limónes". . 30 
Calle Veoeeia. 
Santiago bcuintla. . 5:-"J086 Maria l\fOntIOl". CaÍnar6n y pellC8 gcl~raJ. 
-:l', 114 




San Blu.. 7.-"Pcscadorel!l y Ostioneros de San Bias". 'Petrea gen.eral. 
'68
..', .' 
'..-1' . - 460 
JALISCO' 
..Mh-amar Ndm. 4­ ¡. -"Vicente-Riva Palacio", S;C. L.' .: Puerto Vallana. .. Pesca general.
. '. . '".. 15
 
S dé Mayo N4m. 60.
 2.-"Chapala",S. C.T•• · Chapala. '."" . . . PeIlC~ gt\neraI: 21 
.,;', 
; '.' ~ 
ORDEN Y RAZON SOCIAL :-:~a'ÁDY UBICAClON DE LA COOPERATIVA . 'PBINClPAW ExpioTAClONXs' 
f" :'.",' 
. ZONA I1.-REGION PACIFICO SUR 
COLIMA 
,..'." 
.ManáaniUo l.-"PllIIClldol"ell de Manzanillo", S, C. L. Pesca general 75
 
, 'AVenidas 31 y 33.. 2.--.''Uni6n de Pescadores del Puerto de Pesca general. . 31
 
. ~MlÍnl&Dilki. 1\ían%anillo''. .. . , .
 
CaIIé Colima:N11m. 2; 3.-'.'Boa. Coop. Prod. Pesq. Miguel Hí- PtlllCl& general. 55
 
. _, :MaDsanillo. 




. . . 
, . 'M81cho~ Oc&mpo. Tiburon y pesca ~Deral. 25 
, .. 
'. . ~pio. de Arteaga. 




"o,, ., '. 
Zihuatanejo.' . 1: ~"Vieente'Guemm'..... p~ gene!al.; 31
. ->-~
.' .. ~pio. La. Unión. 
-. 
... 0"" ro" 













. ORDEN Y BAZON SOCIAL .. 





LaPolb.' 2~-"Miguel Hidalgo YCosblla". Camarón y peI5C& general.
, Mpio. de TooalL _ 90 
San Cayetano. '
 















, plO. 1m JIJl&pan. ' 













Mpio. de Aeapetahua. 
Acapetahua.. 
Mpio. de Acapetahua. 
Av. Centenario Nóm. 145. 
o' Tampico. 
LaPe8ca. 
Mpio. de Soto la Marina. 
'Morón. • 
Mpio. de ~ldama. 
°3.-"Franeiseo Castillo N'iera". 
, 4.-"Buenavis\a". 
5.-"20 de Noviembre". 
! 
6.-"Pescadores de Hwr.achal". 
7.-"Unión y Trabaio". 
8.-"Oral. Hen"berio Jara". 




Camarón y pesca general. 63 
. -
Camarón y pesca general. 54 
Camarón y pesca general: - ;5 
Camarón y pei!Ca general. 80 
Camarón y pesca general. G3 
Camarón y pesca general. 60 
Cámarón y pesca general. 45' 
Camarón y pesca general. 47 
Camarón y pesca general. 35 
Camarón y pes<:a general. 90 
768 
ZONA III.-REGION NORTE, GOLFO DE MEXICO 
TAMAULIPAS 
l.-"Pescadores de Camarón y Escama de 
Mar". 
Camarón y pesca general. 15 
2~-"La Marina". OIitión y peIIC& general. 16 
3.-"Guadalupe Vietoria'~. Ostión y pesea general. 63 
ORDEN Y RAZON SOCIAL N6m..... 
, ENTIDAD YUBICACION DE LA COOPERATIVA PRINClP.lLES EXPLOTACIONES neocloe 
m.cr;coe 
. Hidal~ Ncim. 20. 4, ~"Los Alamos". Camarón y peI5C& genl'ral. ' 10 
M&famOroe. 
,Cabáda B\aDea Nlim. 74. 5o-"Pescadores d~ Tampieo". Róbalo y pesca general. 55 
Tampieo. 
'1. 
Av. H#~de Naoouri Nám. '19. 6. -"PescadoreS del Mar". Pesca gene~. - 21 
Tampico-. 








, l. :-"Unic& Regional de' Vill& Cuaubt.é- Ostión y pes<:a general. 99 
, moc";' " " , " • ,',', 
'2':~"Peseadorellde Potre~ Mata <llif'vez';-; . 9&üón.y pesca general 00 
). " 
, 3~ ...-"La Rivera de 'Tampieq Alto:'. ,,' p~ ¡p;~rai; , 230 
. '. ",'.: .. : .. 1'". _ -,f _ '_,' ,.!¡._ to.... . <- ',_' 
o •• " "4.,-"~fa8".. :"., ,o)o.iiÓn,,~ny Pesca general. 55
",;,-' , 
, . ; ... 
5.--·~Támiahua".: . Osti61l>~ny pé8ca)ener&l. 531 
. ~ - .' . 
~. ~::'~:~" .~'·g.mersT..~ '. '<' 52
• Yo' 
1',,<. 
. :.t.. . ~ .'f'"''
, . 1.;""Téoolutlli.". CaííiálOny ~'_~~,,-¡ 22 
" •• ¡ .... -,­
8;~"Tnduatria.lPeíiqueradc Tuxpau": 12 
SO ~'•
= 
Iln ~'UmTm - ..~- I 
0'\; 





N"<iro ....d....':)',/&l'f'l1DAD T UBICAClON',: 
~ !?.: ::"' .. ",.: 
'-, ,.......;;:~.I ...... O:, ·.~·.ti ., '
o,, • _. . 
lndOplmcfeDcia YVb.: . .. 
.L Quetrero. Tu.xpan. . .. 
'¡.de F~~ro N6m. 8.' , .. 
~~::::", 
Zaragoza Nc1m. 19. . 
N4UtIa. ..' 
Las ~~;a.: ,~;.: . 
Mplo. Vega Alatorre. 
Cb8c~.'" . 
Mpio. de Ursulo Oaldn. 
VI'IlI·lo O;'¡dn Ndm. 4, 
Veraeru.z. 
Av. XieoÚnea¡1 Ndm. '283. 
Veracnu. 
naricheria SaUnas. . 
. Mpio. de AJvaradO'. 
Rancberfa Búen País. 
Mpio. de Alvarado. 
Raocherla Salia... 
Mpio. 4f! AJvarado. 
J~~foeJ Nóm. 52. 












" p~~ PalQma., 
, A1'varado;' . . . 
; ~'- '"' '," ' ... ' ~ " .... :c' 
:...,,"..
 
-.' ~ , 
l!J...... u Camal"Olleedel Oolfo'~. 29 
. ",' . __;" .. 
..H.:......Producci6n Pesquera Tamesr'. 
. f ..' ; .. ':' 
12.-o.\"Polfo Región Nautla..... 
. 
13:"":""Oatiooera de la Perla del Golf~". 
. í , 
H.-"Zona Marltima y AgUaB Interiores de 
,chacha1aeas y Veraeruz". 
15.-'/Costa y Altura del Golfo" .. 
16.-"Camaronera y OatiÓnera de V('1'a­
. cru&". 
]7 .-"Pesquera' Almejas de Salinas",' , 
18.-"BIUT& Vieja'" S. C. L. 
19.-".A1Jnejera de Sotavento". 
2O.-''La Puente". 
21.-u RedH de Arrastre". 
22 .~"P8llQuera Camaronera". 
-
23.-"Arbolillos", S. C. L. 
2i:-"Oatióncs y Similares de la Laguna 
. Alvarado".·:' '. 
.' Pesca geíierat 25 
32 
.. . 
9Bf.i6n y pe8(:&. general. , 32 
Pesca general. 24 
CamarQn y ~ general. 11 
Cam,arón, ostión y pesca general. 17 
Almeja y .pesca general. 15 
Pesca general. 21 
Almeja y peICá general. 23 
PelIC& general. 23 
Pesca general. 133 
Camarón y pesca general: 40 
OStión y Pesca general. 2!i 
Ostión. 4Q 





" ... oaDEN y RAZO!'! SOCIAL N6in_
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Callee.2s y 24. 
Ciudad del Carmen. 
Ciudad del Carmen. 
Cane. 32,. 33 Ndm.29. 
Ciudad ~el Carmen. 
Calle 21,.'37." 
.Ciudad del Carmen. 
Calle 26 Ndm. 20. 
Cludali-del'C81'IDfin. 
Callea 25 122­
Ciudad del Carmen. 
Ciudad del Carmen. 
Calle ~ Ndm. 37 
'Campeche 




CalJe42 Ndm. 50. 
,~ 







t.-"Ciudad del Clirmen". 
;4.-"Peequera -y CalIlaronél'a'de' Úhiltc- 'CaDíároo'y péIJea ¡eneral.
:pec". . 





2.-"Pescad0re8 de la Puntilla". 
3 .-"Alvaro Antiilano AguiJar". 




4.-"bguna de T6rmin08". ClUn8rón' y peaca general. 30 
:i.-"Iala de TriS". CaDí8mny iM:aea general 10 






Camarón y pesca general. 21 
10 
38 
9.-"Beáttú :Alemán", S. C. L. Pesca general • :rT 




2~-"Emilio CarrlUlaa". ' 
, :, C&lÓn. pargo.' cherna. y huaehinAngo. 
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San Francisco de Conchos. 
"¡. '¡üzee N4Di: 24'­ , '. " ' f .-':"""<L8. H"ldalguéDee • a. e., L.> <, ~ ''','/i'''.Ú M~,c1iaia.lYtule. 
Apan. ' 
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RESUMEN' POR :ZONAS. 
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